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I L L V S T R I S S I M O  é x c é l l e n t i s s i m o q v é  
D O M I N O ,
D.  L V D O V I C O  M E N D E Z
D E H A  R o,
' C O M I T I ,  D V C I  O L I V A R I E N S I ,
P H I L I P P I  l V.
C A T H O L I C I  R E G I S  
n o b i l i  c v b i c v l a r i o ,
E Q j y i L l V M  S V M M O  P R A F E C T O ,  
N E C N O N  A B  I N T I M I S  S T A T V S
B E L L i Q V E  C o n s i l i i s .
V M  H  I S  P A N I  A  caiiiamI
,ago, eiufque gloriam &c 
' iura ftrenue tueor, rem mi- 
|hi efle nemo non videt 
Kum hominibus, qui pri­
dem Tiberij Imperatoris 
afFedus induiíTe videntur, quem Tran­
quillus teitatur maxime cm'offe notitiam hiifofidt 
fabularis rvfyae ad inepias derifam. Illi iiqui-
* 2 dem
Tib.
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dem MilefMs contexunt, animafque fin­
gunt defun6lorum ; &  ( quod eft fubinde 
humanae mentis ) imaginibus fapientise 
pafci am ant, atque erroris. Scio magno­
rum Principum initia idcirco ignorari,
bioCEcy. qpiod nonpHtPirmt meteres illorum n o m i n a  infcrihi 
'^ ’ oportere, qui omnihm ulioqum ejfent n o t i ; exifiimmtesi 
propter tunc migentis glorU excellentium, in omne tem- 
, utque in pofierum n o m e n  munfurum. Sed deinde, 
propter temjoris longitudinem, in ignorutionem menere.
Hinc natas poftmodum de Principum ori­
ginibus fabuk, quos á Troianorum, The- 
basorum, vel Solymorum Regum iconibus 
fimulacris traxere nonnulli, longamque 
ftemmatum feriem texuere, Hebrasorum 
genealogijs fimillimam f quas Apoftolus 
i.Timot, ¿»?ír»¿»0í.w.appellauit , hoe éíl ( vt ego. in­
terpretor .) exordio carentes, 8c multorum 
plerumque faeculorum interuallo dilcrimi- 
natas. Non defuere hac noftra aetate, qui 
Nobilium quorumdam longo ftemmate 
genus á Noé'mi, communis noftrum pa­
rentis, arca repetierint: verum quibus con-
fpicillis
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ípicillis tam longe proípicére potuerint, mi­
hi equidem non liq u et. Adueriarij mei 
3ouchetus 6c Dom inicus $ Vt H  v  g o n i s 
C a p e t i  not^ vfurpationi peplum obdu­
cerent , illum ex vno &  eodem virili Caroli­
norum fonte primigenid deducere conati 
fu n t; fed fruftra, v t T u  , ExcellentiiTime 
D o m in e , hiftoricis Lampadibus admotis, 
oro Tua ingenij fagacitate 6t doririna 
'mgulari poteris arbitrari ; qui abftruia ho- 
ftium confilia tam alté penetras, vt fi ab 
H O N E S T A  P a c i s  conditionibus ab­
horrere- pergant, hodiéqüe vel m axim e, fi 
vm quam  alias T iti Liuij fuffragio, H  i- uk x s .
5 P A Ñ I A n o n  f f m m  I t d m  m o d o ,  f e d . j m m y l e a
P A R S  T E R R A R V M ,  h e l l o  v c ^ d Y m d o  a p i o f  i o c o m m
h o m i m m - f f ^  i n g e n i j  s .  E x  quo prsefertini R é -  
GVM M a x i m v s T c  fuorum arcanorum 
participem atque adiutorem eíTe voluit 5* 
qui a fórtiílimis C a n t a b r i ^ t  D y n a -  
s Ti s  longa Procerum ierie originem tra-^  
hens, &; in traftandis Reipublicse negotijs,
6  in litteratorum lucubrationibus auidé'
exci-
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Kexcipiendis, munerandifque , difpari in 
iludió , pari cum laude verfaris.
Quod ad me attinet, perfpedlum nu* 
ocr habui, vigilias meas benignitatis T u x  
uce foueri abunde atque illuftrari, cum , 
Tuo confiho, R  E G  V  M M a x i m o  pla­
cuit filium meum, I v l  i v m  C h i f l e - 
Ti v M , Metropolis.7Biibntinae Canoni­
cum , & Archiepifcopatus in fpiritualibus 
8c temporalibus Vicarium generalem, ad 
inclytiiumi O r d i n i s  a v r e i  V e l l e ­
r i s  purpuratam C  a n c e  l l a r i i  digni­
tatem euehere. Qua quidem in eledbione 
Ircem, tametfi non me lateat, ftttmm meritu PrmijU  
digntaionem etmmflijs ayunare-, mihi tamen , tefti 
alioqui in hac causa minus idoneo, fperan- 
dum exiftimo fore, vt quam de I v l i o  
adhuc ablente opinionem concepifti, om­
ni ipfe animi contentione confirmet: ita 
vt Excellentiflimum D . Marchionem de 
Caftel Rodrigo, probatx fidei Optimatem,
vera de illo teftatum efie re ipsa comperias; 
dum coram R e g e , coram T e , atque
Aula
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Aula vniuersa, cultus auitos & paternos in 
A v g v s t i s s i m a m  D  o  m  V  m  films ex­
primet, doélus á puero patriíTare. Diu 
vale, ExcellentiiTime Domine, & nos fa- 
uore Tuo beare perge. Bruxellte Cal. Nou. 
anni Chriftiani m , d  c . x  l  v  i  i  i .
l o .  I a c . C h i f l e t i v s .
4 a p p r o .
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' r O A
A P P R O B A T I O  C E N S O R I S .
La m p a d e s  h i s t o r i C í E  N o h i l i f i m i  m ir i  l o  a n ­n i s  I a g o b i  C h i  F L E T U ,  E q u i t i s ,  E e g q  
A r c h ia t r o r u m  C o m i t i s ,  m t i  n i h i l  C a t h o l ic a  f id e i  a u t  ho^ 
n is  m ó r ib m  a d u e r fu m  r e d o le n t ,  i t a  o le o ' t u r g e n t  d o llr in a  
r e c o n d it io r is ; q u o d ,  ijs  p e r le U is ', a t f fu e  e x a m i n a t i s c e n f u i  
B r u x e f y  I d ib u s  A u g u f i i ,  d g .  x  l  v  i  i  l
Antonius Sanderus PresByter S. Th. Licen- 
tiatus , Canonicus 6s Scliolafticus Iprcn- 
fis, librorum Cenifor.
SVM-
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d'.,
0
s v m m a  p r i v i l e g i l
i  HILI p p V s I V . Hiipaniarum &  Indiarum 
R ex Catholicus, ac Potentiííirntis Belga­
rum &  Burgundionum Princeps, Diplo­
mate fuo fanxit, nequis Lum im  nom adVmdkm Hi- 
f  micas ,fim  Refonfa ad Er ancoram ohkftiiones, AaBore 
loanmlacoho Chiflctio, Eqakc Archiatro Regio, prx­
ter Balthafaris Moreti voluntatem vllo modo in­
tra nouennium imprimat, aut alibi terrarum im- 
preiia in Inferioris Germanix ditiones importet, 
venaliáve habeat. Qm fecus fa x it, confifcatione 
Librorum Sc alia graui poena mulélabitur , vti 
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mI N D E X  L A M P A D V M
H  I  s  T  o  R  I  c  A  R  V  M .
; A M p A s I .  F á b u la  n o n a ,  d e  o r ig in e  m a fc u lu  
" n d  H u g o n is  C a p e t i .  R e g is  d  S . A r n u lp h o  A i e -
  te n fe , p e r  g r  u d u s  d e n u o  e x a m in a t u r ,  ( y  e x p io -
^ ^ d i f u r .  . , Pag.i.
L a m p a s  I I .  A í a d r ia c e n j i s  p a g u s  in  H e u f i r id  n o n  
f u i t  p e r  f e  C o m it a t p t s ,  f e d  p a r s  D io e c e fis  C o m it a -  
tu s  E b r o ic e n fis . 2 9 .
L a m p a s  I I I .  R u r f u s  e x p e n d u n tu r  E g in a r t h i  < u erb u  
d e  T h ie t b e r t o  A i a t r i c e n f i  C o m i t e ,  (3^ e iu s f i l U  n u p t js  
in  A r d u e n n d  c e le b r a tis . 3 2 .
- L a m p a s  I V .  I n  A u f l r a f i d  f t a b i l i t u r  T h ie t b e r t i  C o ­
m it is  M a t r i c a . ,  ipu¡í f u i t  R o m a n u m  opusy (c r  f ie c u la  
t u t a n d i  a d  A l o  f e l ia m  l im it is . 3 4 .
L a m p a s  V  . A l a t r i c a  T h ie t b e r t i  C o m it is  f i t a  e r a t a d  
< rviam  m ilita r e m  , c¡u¡& d  D iu o d u r o  f e u  A T e d io m a tr i-  
c d  T r e u ir o s  t e n d it . 4 0 .
L A M P A s V I .  A l i  él D o m i n ic i  tr ic é i g e n c fio g ic e i h u i  
m a n u  d ijfo lu u n t u r . 4 4 .
L a m p a s V I I .  O r t u s  P  h  i l  i p P i I V .  R e g is  C a ­
t h o lic i  d  C a r o l o  M a g n o  p e r  A l a t h i l d e m  
A lb r a d a m , L v d o v i c i  I V .  R e g is  f ilia s . 5 o.  
L a m p a s  V I I I .  P h i l i p p i  I V -
t h o lic i a  C a r o l o  M  a g n o  ^ m p cr a t o r e , m e d ijs  
C o m it ib u s  B o n o n ié i B e lg ic a  a d  f i c t u m  M o r in o r u m . 5 5-
L a m p a s  I X .  Q u a r i t u r  a n  E v s t a c h i v s  I I .  
C o m e s  B o n o n ia  I  d  a  c z fx o r e  t r e s  d u m t a x a t  f i l i o s  
g e n u e r i t ,  a n  <rverb q u a tu o r . 5 9 -
L  A M-r
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L a m p a s  X .  Tus P h i l i p p i  I V .  Regü Catholici 
ad Comitatam Bomnienfem. 64.
L a m p a s  X I .  Hilfaniaram Catholici Reges mérito 
dieipojfmt Noai Orhis ApofíoU, (S- ad falatemgen^ 
tiam d Deo defiinati. Reges Rrancia non fm t frimo  ^
geniti Ecclefia filij 7 nee ijs pracipam Jdpra Reges alios 
titulas Chrijíianifiimk . . 71 .
L a m p a s X I I .  Antiqui Francia Reges cum Impera- 
torihrn foedera percutiebant'-, non feorfim cum Im - 
perij Frineipibas aut Statibas, qui Cajaríbus infidi 
ejfent. ?$•
M  A NT I S S A  a d  p r i m : a m  l a m p a d e m .  D e fa-- 
M ofo flemmate Hugonis Capeti. Verhulum in conuv
ctatores.
N i c o -
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Toiro I. 
c.i. q.io.
N i c o L A V S  V i G N E R i v s , H e n r i c i I I I .  FrancorumRco-is 
Medicus &C H iílo ricu s , in praefatione libri de  ^
Nobilitate tertiae ílirpis Franciae Regum.
a g n a e  Familia, quapofi receptam Chrifii fidem ftirrexé- 
' re, non attfa fu n t, u t  Ethnici fecerant ,fuam d calo repetere 
j originem : fedplerique pajfifunt nugü fe irretiri per quof- 
I piam ,qui,ut ipfis blandirentur, p a l s a  pro arbitrio s t e u - 
U A T A  firuxerunt, quibus antiquioris multo GENERls induxere fieciem 
qudm reuerd fit illud, ex quo fe oriri certo fciunt. ^mcircd omnium Eu­
ropa Familiarum,quin y  Orbis totius G e n e a l o g i a e  fabulis y  men- 
dacijs implicata conficiuntur.
S c i p i o n i s  d v p l e i x Í, Regij  Francorum Hiílorio- 
g rap h i , etiamnum fuperftitis, i v d  i c  i v m , 
haud ita pridem promulgatum.
STVPIDE aberrant, p a b v l a s ^ -  pro ueritate accipiunt, qui R e ­g e s  .noftros omnes, tam M e r o v i n g i o s ,  qudm C a r l o v i n -  
G i o s ,  atque C a p e t i a n o s  , ex u n o  eodemque ftipite oririexiíUmant-, 
iüojque in t r i p l e x  diuerfum g e n '^  ^ dijlmguendos non ejfe.
A D
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a d  V I N D I C I A S  H I S P A N I C A S
L A M P A DES
H I S T O R I C i E ,
C ontra Bouas M  ARGI A n t o n h  D o m i n i c i  
C auillationes, parte altera rediuiuae ( v t  ipfo* 
comiñinifcitür) Ansbetti Senatoris Faftiilte. 
l a m p a  s  I.
g ,^ u h n (m ,ie  <ir^iHe.m áfM b&&^m kG*pti Rtgis 
"n S- Arm lphi M im fh p rg rA iis Jemo. exum m M ', 
^  exfhiitiif.
E M IN  É M hodie fuperefíé,-q\li l  C a tó lo  M a - 
gñO liñperatóte Virílié géñü's tráliat, ante tóe 
aííirmarunt viii d o d i &  F ran co -G alli/T h co - * 
dorus Gothofredus &  Lud. Ganterellus Fá- 
béf í quod net ihñciátltr ípfe D bm iriicüs; fed ín Con- 
totis animi viribus probare nititur, CapecincM 
R e g es, etíi noli ab ipfolfiét Iifi^érátdre M a- 
gftó/alterñ ex eodem m ajculo M aiqrütó fégiás 
D om u s fonte prodiiíTe per Childebraiidiiiti D u eem , G aroíi M ar- 
Éélli fratrem, a S.Arliulpho M etcníi non interruptá ferie dédlidiíifi.
A t  ego, íi^  ipfo fatfenté ádüéffáfio, abditos natura recejfus penetraui; Pag.158. 
haud minus feliciter oftendiflíe me exiftim o, eiufm odiG liildebran- 
d i Stem m a com m entitium  eíTe: quod liic expendo iterum, tandem^
<ue ad M ytliiftorica  d am iio; noil fecüs ac AlláxaildfidSs Rhó-Athensus 
,  d-ius fab ulas, q u x  populo non placuiífent, folebat concidere, á¿’in- 
uoluendo thuri ad Pharmacopolas relegare.
Fabu-
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■ f -
i  A D  V I N D I C I A S  H I S P A N I C A S
Eahdofum Stemma Hugonk Capeti, per mafcdos 'dedu- 
a B . A rm lfo  fHytenfi Epijeopo, ex tahdd 
Bouchetimd defumptum.
* ■ - f
I. B . A r n v l p v s  D u X ,  deihde M eteftiis  E p ifc o p u s : 
v x o r  D  OD A.
"i. A n s i g i s v s  D u x : vx o r B  E G G A, , •
3 P  I p IN V s D u x  6¿ M a io r  D o m u s : v x o r  A  L p A I  s. •
r
4 . C a r o l v s  M a r c e l lu s : vx o r  
R  0 T R V D I s.
. A
^4 . C  H I L DE B R A N 0  V S D u x  
S¿ C o m e s .
. .. A ’4' ' ' "■ • "
J. P i P i N V S  R e x  : v x o r  B e r - 
T R A D A.
Á
i r ■ -
J- N  i B E L V N G Y S  C o m e s  M a -  
d.riacenlis.
A - i
0 . C a r o l v s  M a g h u s j R e s & i  
Im p e ra to r :  vx o r  H i l d e g a r d i s .
------ .... ' A ...
tí"; T  H E 0 D £ B e: R T  V S C o m e s  
M a d r ia c e n i i f
7 . L v d o v i c v s  P iu s :  v x o r  
I V D i t H A .
__ A . . A. . . .
7 . R o b e r t v s  I. C o m e s ,  8c 
M a i o r  palati) Pipini L. Regis A q u i­
tania:: v x o r  A  G A N A.
- - • A . •. . .
8 . C a r o l v s  C a lu u s :  vx o r  H e r ­
m e N TRv DIS.
8. R o b e r t v s  I I .  Forcis^ A u -  
degáuenfis C o m e s : v x o r  A d e l a i s ,  
filia L u d o u ic i  Pij Im p.
A ....... - ' .
,9 . L  V d  0 v  i c  V s B albus: vxor  
A  D E L  A IS .
f ‘ -------- ' ---
£). R  0 B E R T V s L  R e x : vx o r  
B e a t r i x ,
A _____ , ----- -
1 0 . C a r o l v s  S i m p l e x : vXor 
O g i v a .
1 0, H  V G 0 M agn us, D u x  Fran­
corum : v x o r  H  A V *i D I s .Saxonic.i.
I I .  L  V D  0 v  I c v  s 1 V .  v x o r  
G e r b e r g a .  ob.  J 4 .
' I I .  H  v  G O C a p e t u s 'R e x  anno 
9 8 7 . q u o  deceific L u d o u ic u s  V» 
v x o r  A d e l a i s .  .
1 2 . L o t h a r i v s  R e x ;:  v x o r  
E  M M A. o b .  9 <j7 ,
1 3 . L v d o v i c v s  V .  R e x v l t k  
m u s  h uiu s  lineie. %
GR^ A-
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l a m p a d e s  h i s t o r i c a . 3
G R A  D V s L
s  a R N V L F V S  D V X ,  D E IN D E  M E T E N S IS  E P IS C O P V S .
X  X  V N  c  fine controuetfiaC arlouingi Reges fandiorem  agno- 
I — I  generis fui ftipitem . V k a  S .C lod n lph i M eteniis Epifco-
i-^nealo^iam paternam B . A r n v l f v s ,  fanBa ¿Metenfis Sedü
Pontifex comicam mirabiliter fa iit , y  decentijfimam reddit,dum eius ge­
n i t o r  pr a dicatur, y  eB; qui ex antiquo Senatorum genere, patre A r ­
n o  ALDO procreatus, F r a n c ia m  omnem, imo totam G a l l i a m  m -  
bihtM it, ic  d e c tn tfm i geneniiute fuferum t, (p- in funerando ingenti
olonifmofrrn reddidtt f  hontñan^ _  v U  n- . f ,
A n n a li  Metenfes de Pipino Het fta ilio , Patre C aro li M a rte lli: Ad ani 
B - ite U m tic n e  A V v s  qm dm  w  fknm njirtM ihm  A R N y L i v s  
nomine M etenp rtirha Bpifiófin - Hic wmmmBntncommcortmDeo
ey.hom m tb«tV A r¡tonvs p r f r p u M e U ^
Stephanus Leodienfis Abbas de C aro lo  M artcllo : V t  tam gloriofa In vita 
[obolis,qua hinc ex radice fanBi K r n s lv i,i l l in c  extognationefanBiMo- 
doddi prodijt, fortia y  praclara geBa liceat aliquatenus intueri, imo non 
paruo flupore admirari; uideamus C a r o l v m ,  quem idem PiPiNVS 
fib i fuperfittem, tam dignitatis qudm 0  uirtutis fita reliquit heredem- 
G u i d o  Bafockiiis item dc Martello: Superna difiofit.ioni,cum ad re­
gimen Francorum fanBi progeniem A r n  v l p  i elegiffef, placuijfe creditur 
extuhjfe potius hunc, qudm alium e iy s d é m  g e n e r i s  , ad hunc ‘apicem 
dignitatis.
. R iirfum  V ita  S. C lo d u lii Metenfis Epifcopi dc Pipino R ege: 
primus ex fanBi A r n v l p i  felicijfimd fiirpe Regalibus fceptris fe, 0  
fuccedentem prolem felici aufiicio y  beatis initiis decoram reddidit 0  
honeBam. - ‘V' • » .
Paulus D iaconus de Carolinoruin R egum  prolibus fepultis in Lib-de 
S. Arnulfi O ratorio M etis: ^ o d  d beato A  r  N v  L P ó  iam diSti Reges 
originem ducerent, fuorum ibt tharorum defunBa corpora pojuere: nam ibi 
humata funt dua Regis P i p i n i filia ; quarum u na Rothaidit, altera 
Adelhaidis appellata eBiibi quoq¡ y  iunioris Kegis Caroli dua nihilominus
funt tumulata, fcilicet Adelhaidü y  Hildegdrdü.
Theganus dc C aro lo  M agno Imperatore: D e  profapidfiinBi A r -  
NVLFi Pontificis Chrifit ortus eB, ficut paterno relatu didicim us,y mul- 
ta teflantur hifiorU.
G uido  Bafochius de Ludouico Pio : Precibus 0  meritis animam
fuam Deo commendat,  0  corpus Ecclefia fanBi Epifcopj A  R N v  l  f  i S4°.
PROAV I
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a d ' V I N D I C I A S  H I S P A N I C A S
P R O A V I  S V I , f le e lM a  quondam  n o b ilita t is ,  ei?* c o n fu m m a U  w fe i-
4  H i n c m a r u s  Remenfis de Carolo  Caluo: Pater fum  Domnus Ludo-
Benl ’ uicus Pius Imperator AuguBus, ex progenie H l v d o v i c i  [Clodouemn
ad  an. R eg is Francorum mcfyti exort/ssper B . A k n w l i y m ,  CUIUS
came idemLudouicusAuguBus originem duxit carnis.
Ad ati. vRegino Abbas de Carlomanno Bauari^ &  Italiie R e g e : Filium
880. ' elegantijfma fleciej fufcepit, quem A r n o l f v m  nominari iu fit,o b  recor-
AaiionemReuerendiftmt A r n o e v i  Metenjis Ecclefia Mrchiepijcopi, de 
 ^ cidmfanBo germine fua-aliorurnque G e r u a n o r y u Fr a n c o r y m
I- >  • .  profapia pullulauerat.
Vh.6, O c h o Frifingeniis-de eodem  R ege C arlom an n o: 
cap.j. folutus moritur, ac in loco Bajaaria Odingas diBo fepelitur, relinquens-fi­
lium f e x  nobili femina  ^fednon legitima) quem de beati A r n y e v í í i  
nomme, tamquam C a r o l o  r  v m origine, A  r  n  v  L P h  v M »a- 
minauit. . ' '
Adann. ChioDiciym Lamcshamcníz i PoB  cuius difieffum {Galolx'bAapvil 
' eoém  quo accejfer at modo coepit fortuna diffluere , donec ex defeSiu regia 
' f ir p is , filus hic [ A rn w  LEY s] inueniretur Regno Francorum gubernanda 
idoneus, f ' K e g a l i s v r o s  AVi A d B .A R N O L L oD u ce^ E p ifcop a ' 
prodiens, in hoc Arnolfo Duce f r  Imperatore quapprogrejfus fui penalti-’ 
mum limitem acciperet. . .
Ex Arch. Eua C om itifla  C aluo-M ontenfis in charta anni C M. l  x  v. ful>
Metcnfi. L othario  Carlouingorura R egum  penúltim o: De genealogia pretiofif
f im i  con fejfir is  C h r iB i A r n y lv b .1  f i l iu s  m eus e x  p a rte p a tris  f u i  ori- 
. g in e m  d u x i t ,  e x  qua e t i a m K E ó E S  V r a n c o r y u  d iu in itu s orti f m t .  .
* D enique A nsberto Senatori Si eius polleris adfcripta eft olim
In Ap- R om an i fanguinis c/íír;;íií,:\5!i«®€9’'n)c,-Yt alibi oftendi. Optarem vel 
pend. vnicum  A u d o te m  in m edium  dari á D o m in ico , qm  deR qberti 
& Fortis,vel H ugónis Capeti origine, aut a S. Arnulpho M efenfi, auc 
Seneca ab Ansbctto cius a u o , paria profcttet eiicom ia . Som riium  narrate, 
Epift, 5 3. r u ig iU n tis  e B ; f '  u i t i a  fu a  confiteri; fa n ita tü  in d iciu m  e(l.
G R A D  V S  II.
A  N  S I G  I S  V  S D V  X .
ib. di ¥ )  A V L V S W arnefridus Diaconus Forojulienfis : Hac ego non 2
£tenS* mediocri perfond didici, fed  ipfo totius ueritatis ajfirtore
pracelfi Rege C a r o l o  [ M agn o ] referente cognoui, qui de eiufdey 
B . A  R N Y L F I defcetidens profiipid, y  in generationis linea tymep
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extabat. rumerAndus ifte 'v ir  iuuentutü fu£ temporibus ex legiti-
mi/Onatrimonij copula duos filios procreauit, id  eÜ, A n s c h i s v m ( ^  Clo- 
dulfum: cW/icf A n s c h i s i  nomen ab A n c h i s e  , v ENEa e ,  qui 
d Trota tn ItaUm olim n;enerat, creditur ejfe deduBum. .
Idem Warnefridus in H iftoria  Eutropio a d d ita : Hoc tempore apud Llb. 8. 
Gallias in Regnum Francorum A n c h i s  , ^ rnulfi fiUwf, qui de nomine .
A  N c  h  I s AE T  R  o  1 A N I CT.edttUT Appellatus, fub nomine Maiorü 
*Domrss gerebat Principatum.
Pauius A im iliu sd eP ip in o  R e g e: E x  amplijfimd familia O* tam Lib.ii 
fveteri nobilitate natus erat, u t  cum auBor gentis origoque prima igno­
raretur, quod multi eius fitrpis A  N c  h  i s i i  uocitati muenirentur,ab 
c m  SE Troiano eos oriundos pleriqueiaBarent.
E x Epitaphio Rothaidis., filix  Pipini R egis / iepuka: M etis in
O ratorio S .A rn u lfi; , ,
P i  p I N y  s pater e f í , K  a r o  E O  de Principe cretus,
. Agarenum flrauit magna qui cadeTyrannum. .
V I V 1 "iis s proauus,qm non audacior u llu s.
EH .abauus'K ' Ñ C m  SE potens, qui ducit ab illo 
T r o i  A N O  Ai<f c u i  s a  longo poB tempore nomen.
‘ .íEgidius S.Trudonis Abbas de Garolo D uce, Lotharij Regis fra­
tre, &  G erberga cius filia, quam  ipfe viderat;
Sic tua res agitur, Dux K  A R O L E , fic f i e  Ducatum ,
Lotharicum perdis, dumiiW A K e g u  A petü:
Filius O  T T o  tamen tibi Dux fucc edit in illOj 
^ em p b tco n firm a tlu v  E R I A L I S  A P E X :
Huic quoque germanam dant Chronica fcripta fororem ’ .
Digmtne G e r e e r g  a u ,  qua mihi u ifa fu it .
jfibi L  A U B E R T  y s de fo n d it, quem K a y u e r v m  
Hannonia Comitemprogemtjjeferunt:
Huic quoque fucceffit H e n r i C v s  filius, O  T T O
^ e m  fequitur fiuBrdi nam fine prole fu it. 
B m cq u o q u efu b feq u itu rL A U B E R ry %  patruuseiuf, 
regit has terras,LouaniofiepraeB.
VC^nneutdes igitur qudm C L A R I  s A U  G y  l u i s  iftos 
^  y ^ ^ p ^ e n u J h m t^ T R o iC K q u ip p e fu it .
D uces B rab an tix  a G erbergá,  C aroli Daucis m aiore natu filiS,
oriundi a t in te r o  paffim dicuntur orri &
W cnccflaus R om anorum  ac B oh em ia R ex, qui ab iifdem  Ducibus 
F a d a b «  p ro d ib at,  de Troianorum progenie fe  defcendife palam  Dint.U.
*A 5
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Iam age,vir erudite, 5c vel vnum  Scriptorem antiquiim  exere,qiii 
hanc ab Ánchií'e &  Troianis originem , etfi fabulofam , tribuat H u- 
aoni Capeto ? C on tra  vEneas Syluins ante annos ducehros affir- 
m aiiit, Troianam  Francorum  proiapiam  iam pridem defeciíTc; vbi 
L a d í s l a v m  R egem  HungarijE puerum , A l b e r t i  I Í . Impera- 
tpris A v s t R i a c i  filium ,fic allocutus eft: Nemo efl in Orbe toto, qui 
Te gener Ü claritatefraceliat: nemo par efl: multumqmdifletnecfffe eB,^  
qui Tibi fecundus ponatur. Fabulantur Gallici T r o i a n a m  p r o s a ­
p i a m i fed illa IAM D IV  D E F I C I T  ; 'T%%que,pofl Francorum in G a l  
iiam tranfitum-yREGiAU s tIrp E m  Gallici ¡-variarunt. O  prarclarum 
Viri plane magni ( qiu deinde iupfemus C lirifti Vicarius fu it) &  ve­
rum  pro R egum  A u  ftriacorum , fupra C ap etin os, honoris 
Lib. 24. &: ordinis praerogatiua! $uoda;utem Franci noflri, inquit Hadrianus
Aduerf. T u m c b u s , fe flirpeTroianorum fdtos putarunt, id  amulatione Romano- 
cap-5?- fecere, quos cum eo Stemmate - y  ea nobilitate injblefcere uiderent,
idem decus flbi ¡-voluerunp arrogare.- , •
P
G R A D V S I Í I  •
P I P I N V S  D V X  E T  M A I O R  D O M V S .  '
I p I N V S, Ánfígiíí.8¿ BeggaB filius,abHerií la llo  palatio pró- 
_ pe lopiuillam Hertflallius cognominatus, duas'habuit vxorcs 
vn o  eodemque tempore . D e  priori ita Predegarius Scholafticus^ 
Scriptor o d a u i  fazculi, in C h ion ico  , quód ihbente Childebrando 
Cap. 100; {cvipñt: Brat ei Uxor mbilú 0 prudentijfma nomine P l i c h -
TRVDls j genuitque ex ea- f i l i o s  d v o S  ; nomen.fenioris D r o c o -, 
nomen Wero iumorü G r i m o Á l d v s .  C odex  MS.Stabulcnfisin mar- 
ginalihns nozis a d B eá xC h to h icú m : Vi VTNVSf  filimBegga, qu£ 
fu it  filia Pipini Principé, foror S. Gertrudis, fit Maior Domus totius 
Francia fubtugatoTheodorico: qui y  D r o g o n e m  filium fuum facit 
Ducem Campania-, minor em uerb G R iuoA Li> YU , pucem fub Clodom» 
0  HildebertOjfilijs Theodorici. Suicepcrat filios illos Pipinus Hcrftal- 
iins ex P l e c t r v d e  , priori &  legitimaconiuge'. Sic autem Fre- 
degarius de poftetiori, quam Pipinus vetito connubio fibi copula- 
Cap.idj. uic: Ripinns altam duxit uxorem nobilem y  elegantem, nomine A l -  
PHEIDAM, ex qua genuit f i l i v m  , uocauitque nomen eius lingua pyo- 
prid C a r o l v m  ; creuitque puar elegans, atque egregius effeBus eB. 
H íec ctia.m Fredegarij verba funt in H iftori^  fua; prologo: J B a R e -  
gum, y  'bella gentium qua gefferunt, legendo fim ul y  audiendo , etiam 
y  uidendo cunBa, quie certificatm cognoui, huius libelliúojuminefcri-
heri
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here non Jitui: fed  y  curiofjf me quantum potui inferere Jludui. Illeergo  
perquam  accurate Pipin iH eríialiij exvtráque cqniuge natos cnü- 
merauit; é quorum  numero íi fuiflét CH iLD EBRAN D VS,haud du­
blé preclaros eius á Pip.ino natales non om ifíílétH iíl;oricus,qui eius 
luBn Gejia Francorum d i l i g e n t i s s i m e vti legitur ad fi- 
• nem C hronici in m s .C od ice Alexandri Petauij Senatoris Pariíienfis.
■ Accedit aliud C h ro n icu m  vetus ex C o d ice  m  s . loahnis T illij:
Hic P i P i N V S  de P l e c t r v d e  u xo re  habuit filios d v o s  ,  D r o c v m  
f r  G r i m o a l d v m : de alia Vxore habuit C a r o l v m  Primum. A d d o  
G efta R egum  Francoriim, &  MoiiTiacenfe C hronicum  : Frat autem 
P i P i N O  u x o r  nobilijfima y  fapiemiffima nornine P l e c t R v d i s  ía:
■ ipsd genuit E iL io s  d v o s  ; nomen maioris D r o g o ,  nomen minoris 
G r i u o k l d y s .  Babebatque PiviN Ys. prafitus Princeps EiLiYU  ex 
alta uxore  A l p a g e d e  nomine C a r o l  v M, u iru m  elegantem,egregium 
atque u tilem . Confencic Genealogia S. Arnulphi M etenfis fcripta 
anno m . c .  v  1 1 1 .  hoc e f t , fub Lud ou ico  V  I. R ege C ap etin o :
A n c h i  sv s  genuit P iv in y m  ¿Maiorem Domus ex P>eg g k  , firore 
S . G e r t r v d i s  de Niuelld.Hicgenuit G r \ m o k ld y u ,V ) r o g o n e u ,
Duces; f r  C a r o l v m  Regem y¿Martellum diBum , ex A l e  a d e  firoré 
D o d o n i s ,  quiS.LAUBEK.rvuFpifcopumLeodienfimmartirizauit.
P rx te re L  ex tribus filiis Pipini Herftallij iam recenfitis, D rogo  
diem  obijt anno DCG. v m .  Grimo^ldüs autem A prili menfe a n - * 
n i  DCC. X I V .  quo eodem anno menfe D ecem bri exceffit é vita 
Pipinus parens, cui Carolus Martellus,tertius ordine filius, fuperfuic 
folus. Fredegarius in Childebrandi Chronico: Sequenti quoque tem- cap. 104, 
pote idem P i P i N V s D u x  agrotans mortuus eH : rexitque populum 
Francorum annis yix.Y II. reliquit s y b e r s t  i r  e u  G a r ó e s  u  filium.
. A u c lo r  Vitae Pipini Landenfis de H erftallio: 4//^ /
fipradecedentibus filijs K a r o l  v m  s v p e R s t i t e m  non folum digni- . 
tatis fuce heredem, fed uirtutis reliquit. Annales Francorum M e- 
tcnfes fuse perfpicue: Mnno ab Incarnat. Domini DCC. v i l l .  D r o - 
G o filius P  I p I N 1 primogenitus defunBus eH . cMnno D c  c .  X i v.
. P i p i  N O  in lopild uilld publtcd, quce fita eH fuper fiumum' 
m f im , curn aduifitandum eum G r i m o a l d v s  filiusems properaret,
^  ad orationem m Bafilica S. Lamberti martyris procefiifet, f r  diutius 
tn oratione pronus perfifteret,  ^ nequiffmo u ir o f  nomine Kangario, gla­
dio percujfus occubuit. P I P I  N V s Princeps de infirmitate coLa- 
lefcens, omnes qui in lUo confilio fuerant mfidultione interemit; m lo- 
cumque Grmoaldi filium eius paruulum ex concubmd n a t u m ,  nomine 
Theobaldum, Maiorem Domus cum Dagoberto Rege conHituit.
Fodem
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Bodemqueque amo [.Dce. x i V i ]  P fin m T n n cep s keritm 'mXfteflii
corperdi genüéus Franoomm demmqttmi fu  baBü,
inpace obijt KYi'X. Kal- fa m a r f  Kexit autem populum Fr aneor um.un- 
■ rus K x y  menfbxu f i x  : rd iq m tfie  s V - p ^ r s t i t e m  P i l i v M
n^mme K-AKOLyM-
DefunBo autem PípJ maxima contur-baüo x>rta <eB in gente Fran- ■ 
corum ’ nsm maieves natufilij eius, D r o g o  qy*. G r í m o a l d  v s  , ipjb 
VIVENTE VITA Di SCESSERANT. Thcxibaldm u e r h , Gnmoaldt ex 
concubina fiUus^adhuepmrxrat; quiafiPatrim Prim tpaíufuccefierat, 
m 'mme tamen tantum Regnum ¿iignégubernare fraualehat. K  a r o l v s  
•vero, q v E M ’ s O L V M  Paur dignum heredem tm ta fote flatis s v -  
PERSTITÉM RELicyvERAT, fioumoles infidiasgrákitcr tolerabat. 
Probat. H^iic cqmciem contcxcLim Bouchetus re tu lk , ftd prxcermiflis 
pag.68. do|os€ poftenoribus periodk; ex quibus quia conftat teUdiim á Pi- 
pino SOLVM ex filiis C a r o l v m  s v p e r s t i t e m ,  C h I E d e b r a n -  
p  V S abique dubio Pipini filius non fuit ; quippe qui diu poft eius 
Vignerins o b iw m  (qui contigic auno DCC. XIV.) fuperftes, pro Garolo Mar-  
in Chron. fgl[p ¿jg bellum gef i i t , aiinis B c e .  XXX. &  DCC. x x x v i i i .  &  
Bulgun . pro Pipinp Brcui, Marcelli fil io,anno d c c .  X l .  vtiFredega-
rius litteris configuauit . In f u m m a , nullus ptifci xu i  Scriptor inter 
Pipini Herftallij filios Cbildebralidum cenfuit:
PhoedriTs * Ergci explorauda eB evíntds multum priur, . .
^ifm .fukapraue iudicet fentmtia. .  ^ “
G R A D V S I V. '
C H I L D E ; g R , A N D V $  D V X  E T  C O M E S .
V T  aytem  probaret D om in icu s , C fiildebrandum  Pipini Het- ftallij filium  fu iife , &  C aroli M artetli Germanum fratrem. 
Cap. 109. adduxit haec Frcdegarij verba dc Garolo M arcello: U t  contra [Sara­
cenos Auenionem  ingreffos ] u iv  egregius C a r o l v s  D «x g  e r -
MANVM syyMj 'virumindkfiriumyGiíi'L'DEERA^DyyiEd^^^rnyCum
reliquis Ducibus ¿91 Comitibus, tUts partibus c m  apparatu hofliti dirigit. 
Tum , paucis interieais; Denuo curriculo anni il lm  m e n fe  ficundo pra- 
diStum GERM-ANvM svVM , cttm pluribus Ducibus atque Comitibus, 
commoto exercitu, partibur Prouincia dirigit.Vi ergO> Fredegarij. meiT- 
tem plané^aíTequamur, vis 6c notio vocabuli germanus in primis eft 
examinanda.
Feftus Pom peius: G e r m e n  eB,quod ex arborum furculis nafcitur: 
unde, c>* g e r m a n i  ,  quaft eadem fihpe gen iti. GloiEe m e a :  veteres
m embra-
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m em branea; Germen,mtmm floré. Germina, femina. DoUulat,germi- 
nat, nafcitur, oritur. H inc germinare i  plantis ad hom ines tranila- 
cum, pro generare &  producere vfurpant R egin o  Prum ienfis, &  A n - 
.nales Metenfes. v b i de populosa G erm a n ia : ¿Multa qm que ex ed Ad an. 
pro eo quod tantos morules g e r m i n e t , quantos alere u i x  fufflcit 
frequenter gentes egrtffe funt.Germ aniam  idcirco vocat Solinus ditti- Cap.ij.' 
t  em uirorum terr am ,fequentem  populé numerofls y  immanibus. A d ­
dic S. liidorus ; V nde0 propter faecunditatem g i g n e n d o r v m  po- Lib.14. 
pulorum G e r m a n i a  diBa efl. Eadem m etaphora germen, c\naügeni- 
men aut gener amen, pro femine &  ilitpe ab a:ui medi) Scriptoribus 
plereque acceptum . R egino de S. A rnnlpho M e te n ii; De cuius fan. Anno 
g e r m i n e  Germanorum Francorumprofapiapullulauerat. Rochai- sso. 
dis filia Pipini Regis in fuo fepulchrali e lo g io : Anno
,^£GENWS excelfo nimium de GERMINE duco.
Saxonicus Poeta de Principibus, a quibus C arolus M agnus ortum  Lib. 
ducebat:
Vnum commemorem tanto de g e r m i n e  Patrem, 
flpuem fanBa Chrifli pradicat Ucclefla:
Arnulphum fc ilice t. Idem Vates de R  h  V o  T R v  D E C aro li M a- 
g n if i l ia ,  Conftancino V  1 1 . Im peratori O rientis defponfata an­
no D CC. LXXXI.
Inclyta Conflantinopolé g  E R M i N E noflri 
Optabat K a r o l i  nobilior fleri.
E<^em in te lled u  A lbericus Guillelm um  S. Benigni D iuionenfis Ad an; 
A bbatem  alto fa té  g e r m i n e  0  nobili profapid orimdum  fcrib it. 
lic  etiam ille de H enrico 1 1 L Im peratore: In eo dignitas Imperialé, Ad an; 
qua per longum tempus d s e m i n e  K a r o l i  exulauerat,adgenerofum 
^  g e r m e n  K a r o l i  reduBa e f l: per matrem fcilicet
tfe arn, quam  O th o  Frifjngenfis oriundam tradit de antiquo y  glo. Lib. 6. 
riojo s A N g  V i  N E farolorum. i
A d u m e n d u m  deinde,duplicem effe fraternitatem, propriam fci-
n -  i S o ' «  a m id ti4  ftudio.
A M T r  A f quoties blandiri uolumus h é , qui ejfe Dcclam.
PR . r a  ’ p r  “ " r  hoc nomen ¡o tlíi, Í ,
trer 'zjxorot A  ^ ¡^¡^^^ ¡^ ¡^'Brittres.fororeSjpdtres ^  ma- Hom.4.
«gfrAfidoffiao^offcm one-.qrns enim 
diUgm ui, h s  mmmibM rvocm foUmue. S ic E d d  Bataui A ruetni
quia a m ic i, fraternitatis nomen rnm i n ru  ,Alrer^ • populo R om an o vEirparunc.
Alce a fraternitas propria &  quse oritur ex neceffitudUie fangui-
nis, vel latiore fumicur figm ficatu, vel f lr id o  : latiore vfurpacur in
B Diuinis
I
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■ D iuinis Scriptiiris, in quibus fratrum nom ine cognati fxpe inteüi- 
Baron.in - CTuncLir. ExempU causa: D . Paulus lacobum Alphai socas.fratrem Bo~ 
m ini, qui veré C h rifti confobrinus erae in fecundo gradu ; M aria 
Tyrinus ciiim , C h rifti mater, A lp h x i, patris S .lacobi m inoris,confobrina 
hb. 4. erat in p rim o . Sed en aliud exem plum  ex Elegiacorum  Principe,
eodem  primo fxcu lo  v ix it) apud quem  H erm ione ad O rcftein 
Ouid, fcribic, vt eam Pyrrho eripiat, nec patiatur diutius in vinculis eile: 
Epitt, 8. Y i r  precor v X O R i ,  p r a T e r  fuccurre soRORi;
' ■ Inflant officio n o m i n a  b i n a  tuo.
A gam em non &  Menelaus germ ani fratres erant; ille ex Clytem ne- 
ftrá genuit O reftem ;ifte ex H elena H erm ion em ,qux O refti patrueli 
fuo  nupta deinde f u i t : illa tam en O reftem  fuum fratrem feque yS- 
rorem e m  nuncupat. Q u in  8c ipsa S .A u gu ftin i aetate, qui florebat 
anno C h rifti C d . X X .  confobriiiis indita eft fratm m  appellatio, fic 
Lib. 15. enim  ille de iure coniugiorum : ^uodfiebat cum coNso-BRiNA,^4»é 
DefcTó SORORE fieri uidebatur: quia y  tpfi inter f e , propter edm propin­
quam confdngmnitatem, f r a t r e s  uocantur,(^ pane g e r m a n i  funt. 
Serm. 49. Petrus etiam C h iyfo logus x u o  fuppar: Vfus, ait, temporis etiam pra­
fentü germanorum f i  germanarum f r a t r e s  nofiitur nun-
'CUpdJfi.
S tr id o  feiifu rurfum fum pta fraternitas propria triplex eft.Prim i 
generis fratres fu n t, qui ex vtroque parente n a ti, quós lureconfulti 
vocan t germanos fratres 5 Defnofthenes o/uis-mre/im m  ó«p“ nTe/ac. A d  
Abraham^  quae D . A m b to fij pulchra eft ifth x c  cofxzm o: Omnes homines unius 
 ^ natura partus funt, iuxta eius concepti vifiera, y  VNO foeti atque effufi 
V T E R O :  u n d e nobis iure quodam G E R M A N I T A T I S  FRATRES
conneSfimur, ab uno  p a t  R E conditi.
Alterius generis fratres ex eodem tantum  patre nati iunt, fed non 
matre; d id i  o^ oTrare/o/ &  confanguinei. Paulus I .C . difertc; 
Qmfanguinei funt eodem patre nati, tarnen dmerfis matribus. V nde &  a 
C tefia  foror confanguinea dicitur oimsma.Tejlct '
T c rtij porro generis fratres eadem  matre geniti fu n t, fed diuerfis
deBoiior. oMpujiTe^ o/, lu ftin iaiio  Uterini. A t q u i  Fredegarius
poflcii; eiufm odi fenfu triplici fratres vn o  nom ine germanos abfolute nuncu-
pauit; vtpote qui au d o re  Feftoo»/»fj^ g e r m i n e  diBi fis i  feu pareii- 
c w h T '  vtriu fq u e, aut patris dum taxat, vc l m atris tantum . Carlomannus, 
cap! 110 Fredegarius, deuotionü causd in i n f t m B u  fuccenfus,Regnum u n d
cum filio  fuo Drogone manibus g e r m a n i  s v i  Ripini committens, ad 
limina beatorum ApoHolorum Tetri f r  Rauli Romam in ¿Monachorum 
^ordineperfeueraturus aduenit. Annales Francorum  eadem locutione
vtuntur.
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vtuntur. Berciniani: Tm c Carlomannus confejfus eB BPipino g e r m a n o  Ad an. 
s v o , quod decreuijfet fcculum relinquere. Metenfes: Carlomannus, g e r -  
mANvs Domni Dipini Regü. C arlom annus 5c Pipiiius C aro li M ar- 754! " ’ 
telli &: Rocrudis con iu gu m  fiiij erant, &  fic ex vtroque parente 
fratres.
Exem plum  de fecundo fratrtim genere ex eodem  Eredegario i Hi] In Hiftor, 
t r e s  GEKUAtii,Si^ebertus,Guntrannus, Chilpericus,Trecas iunxe- 
runt.Lt pauló inferius,vbi adfert S.G erm aniParifiorum Epifcopi ver- 
ba ad Sigebertum R egem ,qui C hilpericum  fratrem fuum  confangui- 
neum  bello tu rb a b a t: Si g e r m a n v m  t v v m  iu  perfequere cogitas,
Vt eum interficere difonas,^Regnum fuum áuferre¡fcriptum efiiFoueam, 
quam PRATR1 T v o  parabis fin eam eades. G untrannus,Sigebertus,&  
Cbilpericus,G lotarij I. Regis filij erant; fed Guntrannus &  Sigeber­
tus ex I n g v n d e  m atre, Chilpericus ex A r i O v ñ d e  í illos tam en 
omnes Fredegarius germanos appellat.*
Prasterea hacc funt alio loco verba Fredegarij de Rege P ipiiio  in Chroii: 
Bonna: ad R henum  agente:5Vl«»«^ ueint ad prafatum Regem de par- Nibdun- 
tibus Burgundia, quod g e r m a n v s  em  nomine G r i p h o  interfeBus 
e B . Ita quoque Annales Bertiniani: UCunciatum eB ei,quod G r i f o ,  Anno 
qui inWafioniam fugit, GE R MA NV S  E I VS  occifus fuijfet. C arolus 7 
MartellusvxoremhabuitHROTRvDEM,alias G e l t r V d e m ,c x  qua 
genuit filios C arlom annu m  &  Pipinum  : habuit quoque S v I n i -  
CHiLDEM con cu b in am , ex qua Griphonem tu l i t . Eginartiius irt 
Annalibus: líóc añno C a r o l v s  Maior Domus diem obijt,tres filios he- Anno 
redes relinquens, K a r o l o m a n n v m  fcilicet jV iv iiiy y ia tq m  G r i -  74i*
FON EM : quorum G r i f o  , qui ceteris minor natu erat,  matrem habuit 
nomine a.'ñ iv íI'l D em , neptim Odihnis Ducis Raioariorum. Annales 
Metenfes de C arolo  Marcello: Tertio filio fuo G r i p p o n i  , quem ex Anno 
S o N iH iL D E , de Bauaria captiuam adduxerat, habuit, fuadente 
eadem CONCVBINA svA partem ei in medio Principatus fui tribuit. 
Hermannus C o n traan s  Canifij;GRiPHO,eA-ee»e;^^/W/?-rfierP/W»;, Anno 
iyranmdem ajfeBans ad Saxonesfe contuUt: Ptpinofie aduemente, pacifi- 
eari cum eo nolens, tn Baioariam fugit.
Pipinus ergo &  G rifocodem  patre G aroloM artellogen iti erant, 
fed ille ex coniugc H rotrude,ifte ex concubina Suanichilde: illos ta- 
m cn Fredegarius appellat.Q uo eodem in tclled u  A rnobius
aduerfus Gentes: Ptcus ^ U p p iter  g e r m a n i t a t i s  fibifociati iure, Lib. 1. 
wtpoteuno exfangume unoque ex femine procreati erant; patris Sa­
turni f iih c e t: illis enim  dmerfas matres P o etx  aflignant. G uido 
Bafochius ctiam  p erfpicue ; Regnum Lotharij, quod f r a t r i  s v  o  Ad »n.
B  a iure
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lu n  fucceffionü debebatur Imperatori L v d  o  v i C o  , paganis ab ItalU
' propellendis intento regredi non licebat fine popuh Chrifliani detrimento^
Francorum Rex G a R O L V S  C a l v v s  occupauit. Sed difi dentibus ab 
eo t e r r a  potentibus, y  infurgente magnis uiribus aduerfus eum s v o
Germanorum Rege, GERyiANO L s d o s i c o ,  pro Regno re-
ftituendo, reliBo quod inudferat, u i x  euafit. Ludouicus I. Rex G ei- 
rn an ix , &  Carolus Caluus R ex Franelas, ex patre Ludouico Pio 
confanguinei dum taxat fratres erant, lup'nemdoi: nam Ludouici Er- 
mengardis mater erat, luditha C aroli. G u id o  tamen Ludouicum vo- 
■ cac faroligerm anum fcilicet ex eiufdem patris germ ine, non autem
Ad an. m atris, procreatum . M etenfis A nnalifta &  Prumichiis Abbas eo-
876- dem fenfu narrant, p o f i mOrtem Ludouici I. R egis G erm aiiix, q u s
Francofurti contigerat, C arolum  C alu u m  rutius R egni eius partem 
v i occupaiTe; ad quem Legatos ftatira direxit Ludouicus 11 . Rex,, 
Ludouici vita fu n d i filiu s, orans, u t  memor ejfet g e r m a n i t a t i s  
atque confanguimtatis: memor ejfet lur amenti,quod f r a t r i  s v o  fecerat.. 
Illa porro germanitas, dSihfpo-mc, inter Ludouicum  I. &  Carolum  Re­
ges erat folum  ex parte patris Ludouici P ij,q u ia  ex diuerfis matri­
bus prodierant, vt iam  m onui.
A d  vltiiPAim, de tertio genere fratrum  , idem etiam Fredegarius, 
inChron. vb i loquitut de C aro lo  M ai'te llo : G e r m á n  vm s v v k  Childebran- 
Chtldebr. Ducem cum appardtu hofliU dirigit. Carolus Martellus fine con- 
cap. 109. p Herftallij filius e r a t . C o n ftat autem, Childebran-
dum  Pipini H erftallij filium  non fu iife , cum  inter eius proles á ne­
m ine annum eretur, ne ab ipfo quidem  Fredegario, qui eius iiiifii 
H erftallij liberos feduld perccnfuit: fupereft igitur clara certaque 
confequentia, Childebrandum ex'laudato Fredegario fuiife M artelli 
uerum  fatrem  ac g e r m a n v m ,  ícAuterinum  5 hoc eft, ex eiufden:  ^
cum  M artello matris germine procreatum, Mlpaidis fcilicet, quam  
fibi ailum pfit Pipinus , fiue eam á marito adhuc viueiite abftraxit; 
b b T c T  vn Childericus R ex Francorum Bafinam  B iilin i Thoringorum  R c-
Ado Vicn. gis v xo rem ; iiue iuuenculam form ofam  v id u am , iamqueex de-
& alij. funeto m arito Childebrandi matrem, vxori fux legirim x P led ru d i
Anno69S. fuperinduxit. Sigebertus G em blacen fis: SanSim L a m b e r t v s  P i -
PIN vm Rrincipem increpare aufus, quod pellicem A lPAIDEM  fua  legi­
tima u x o r i  P l e c t r v d i  fuperduxerit , d Dodone fratre ipfius A l -  
P AI DI s Leodij martyrifatur, y  TraieBi tumulatur. Confentiunt Be- 
da, Vfuardus^ &  A d o  in M artyrologiis. E t Beda quidem vetuftior
17. Sept. ( qui  exceffit é viuis anno d c c .  x x x i  v. im perante Francis C arolo
M arcello, A lpaidis filio) hifce verb is: Tungrenfi Diocefi, Leodio uiUtt
publica.
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publica, natale ftn B i L a m b e r t i  Epifcopi,qm dum R e g i a m  d o m v m  
zelo religionis increpajfet, cum rediens orationi incumberet, ab imquijjinris 
t u i r i s ’ d e  palatio mifps ex improuifo conclufus intra domum Ecclejia occi­
ditur, cuius fepulchr.um celeberrimis miraculé lUuJlratur. Eadem  nar- Ápud 
rant R egiuo A bbas Prumienfis , N icolaus Leodienfis Canonicus, 
Renerus ad S. Laurentium m onachus, &  m ulti alij. ■'
Hi.c autem ferió aduertendum ,quód etfi(Baronio tradente) Anno
tam u e t e r e s  qudmrecentioresHifloriciabfque controuerfd ajfirmarint,d
S. Lamberto Tongrenji Bpifcopo ftSiam Ripino Herflallio obiurgationem, 
ob introduBampellicem Alpaidem i Fredegarius tamen , Childebrandi 
D ucis H iftoricus,illud data opera reticuit, quinim o Alpaidem abfo- 
lute vocauit uxorem Pipini nobilem 0  elegantem; plane vt C h ild e- 
braiido, ex alio thoro Alpaidis filio , gratificaretur, eiusque matris 
probro velum  obtenderet. Et quamuis C hildebradi auunculus Do- 
d o (v ir nobilis ac potens,fed fceleratas,qni arcem in A urotano agro Nkol. 
lu p ilix  vicinam  inhabitabat) tanto decori fibi ante adrcripiilTec fra- 
trem  efle A lpaidis, vt S.Lam bertum , qui Pipinum  lupiliic incolam  
de illicito illo connubio obiurgauerat, o ccid e rit: Childebrandus 
tam en ne vulnus refricaret, quod in cicatricem  coalefcere optabar,' 
iat fibi laudis effe cenfuit, fi de induftria a Fredegario C a r o l i  
M a r t e l l i  , re d é  fad oru m  fama Principis in c ly ti, g e r m a n v s  • 
nuncuparetur, cuius frater vterinus tantum erat. Q jo d  equidem  
ab H iiiorico  illo  proprio perquam apté pronuntiatum  lam  offen do.
Soboles ex eadé matre, ac variis patribus progenita; (quales erant 
C hildebrandus &  C arolus Martellus) non minus p r a t r e s  ac so - ... 
r o r e s  vocantur, quam  qua: eodem patie m atribufque diuerfis. 
Exem pla eius appellationis obuia funt apuffveteres:de fratribus ad- 
optiuis non ita; de quibus tamen extathoc illuftre raoiiiim entum : 
Genuerat A grip p in a Augufta ex priore m arito C n eo  D o m itio  
i/Enobarbo N eronem  : fecundis deinde nuptiis C lau d io  C i fa r i  co­
pulata nullas ex eo proles fufcepic; fed filij fui N eronis adoptionem  
a vitrico impetrauic. Claudius cx alia vxore M effalina Britanni­
cum  genuerat atque O d a u ia m ,q u a m  Agrippina nouerca N eron i 
filio fuo in coniugem  elocauit; X quo poftea P o p p x x  adulteri­
nis am oribus dementato diré necari iuffa-, cóm  prifis etiam Britan­
nicum , O d a u ix  vxoris iuae fratrlm , rapidiilim o veneno iuftuliffct.
C u m  tamen N eronis,qui acfoptione in Im perium  irrepferat, fede­
ra narrat Tacitus,Britanm cueius p r a t r e m  a b fo k te ,&  O d a u ia m  
cius s o r o r e m  appellat. N e r o  intelleBdinUididodium intendit; rjjr- Lib.i 3. 
gentibmque Agrippina minis, quia nullum crimen, neque lubere eadem
B 2 PRA-
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Fi!L ATRIS p4dm audebat, occulte mpbtiir. T u m  inferius; N ox eadem ne­
cem B r i t a n n i c i ^  rogum CQmnxit,promfo ante funebri apparatu,qui 
modicus fu it. In campo tamen Martio fepultuseB, adeo validis imbribus 
u t  uulgus iram Deum portendi crediderit aduerfus fkcinm, cui plerique 
hominum etiam ignofcebant,antiquas f r  a t  R v  m difcordtas f y  inficiabi- 
le Regrium exiiiimantes. Fum  poft n on n u lla : Fejiinationem exfequia- 
rum ediBo Cafar defendit, id  d maioribus injiimtum referens, fubtrahere 
o c u l i s  acerba funera, neque laudationibus aut pompa detinere: ceterum f ’ 
fib i amijfo f r  ATR3 s auxilio,reliquas fles in Rep. fitas. A lio  autem loco 
Lib. 14- fic de O d a u ia : Faucis dehinc interieSiis diebus mori iuhetUr; cum iam
uiduam f e , y  tantum s o r o r e m  te f  aretur: h o c ell/epudiacam , iicq; 
amplius Imperatoris'vxoremjfed iororem :cum  tamen N e r o  O d a -  
u iX jC laudio &  M eflalina g en itx , adoptiuus dum raxat frater eifet.
Ili y.y£n. Verum  enim vero fic om nino ad Fredegarij m entem  Seruius in 
V irgilium ; eth alia quam  F cñusgermani originatione; G e r m á n vs 
• eti,fecundum Varronem in libro de Gradibus, d e  e a d e m  g e n i t r i c e  
MANAN s ; non, vt multi dicunt, ab eodem germine: fecundum quem bene 
nunc ERiGEM,B«í<e y  Veneris flm m ,M N E R . dicit ejfe g e r m a n v m .  
‘Eabulaiitur P o etx  E r i c e m  &  v E n e a m  Veneris fu iiíe fílio s; fed 
Lib.cit. illu m  Bute,hunc Anchife patre genim m . V n d e Entellus ad .¿Eiieam, 
V. 412. Lricis vterinum  fratrem, d ix it ;
Hac G e r m  a  n v  s F n x  quondam T  V v s arma gerebat :
Verf.12. q u o  eodem  fenfu JFmac. prius dixerat Palinurus:
—— .-----------  YiQc httora longe
Fidaveor iRKrER.NKFricis,partMsqm Sycanos.
Lib.9-c. .^ Prxterea Varronis in Latina lingua ie d a to r fan d us Iiidoriis,H ifpa- 
leniis Epifcopiis, Fredegarij contem poraneus, in h x c  verba locutus 
e ft; G e r m a n i  ex eadem genitrice manantes. V t e r i n i  uocati, eo 
quod fint ex diuerfis. patribus, f r  uno utero editi. G e r m a n a  ita in- 
tedigiturvt GERUANY%,eddemgenitrice manans.
A d  Ifidori m entem ,&  Fredegarij fenfum, aliud á decim o fecu lo  
exem pluaccerialiibens.H ugo Rex Italix  &  G u id o  M arch io T u fcix  
~ ex-eae em matre Berta Lotharingá vterini fratres erant: prior nam q; 
T h co h a ld o  GQm kc,pofterior Adelberto M archionegenicuserat:il- 
loscam e Luitprandus germanos nuncupat,vbi M aroziam  iic arguit: 
Lib. 3. facibus compJlfa N i a r o z i A  feu is,
cap. 12. CONIYGIS ecce TYI fleBas tu frauia ER ATRIS,
INub^^  ^ fat agens Hero dia Bi Ni s?
M a ro z ia , Guidonis v id u a, cum H ugonc vcer in o  eius fratre matri­
m onium  iniuM; &  fic duobus germanis inceftuofa nupfit.
A d
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A d  ha:c,non latet. D om in ice, lu ftin ian u m  tuum  agnatos a cog- de 
natis ita diffinxiffe, v t illi iinr, qui per mares con iun gun tur, ifti qui ag?a5omm 
per feminas . Q u o  loci notatum  ab Interpretibus, agnatos refpon- uuclá. 
dere g e n ti, cognatos ftirpi, T u llij fu fifag io  , cuius hacc funt verba:
Cum ¿Marcelli d Liberti fllio s t i r v e ,  Claudij Patritij eiufdem hominü Lib.i.dc 
heredjtatem ad fe  redijjje g e n t e  dicerent. V b i Lud ouici Cerda: fen- 
tentia eil: Marcellos per fem in a m , C lau d ios per marem in heredi­
tatem deuolui ; dum  ha:c lunonis apud V irg iliu m  verba inter-
prctatur: r ^  n ■ n ~
Heu STIREEM inuifam,0 jn tü  contraria mftrü
PataRhrygum. — — ■
T ro ian i enim , ait C erda,per E led ram  a lo u e  ortum  ducebant. Ita­
que quia Feftus germanos facit quaft eadem ftirpe genitos ; 5c<]uhftirpi 
refpondent cognati, feu fem ineo nexu i u n d i ; haud dubie Fredega- 
lius pro materno fratre, feu vterino, vcfté germanum d ixit, hoc eft,
Tvtjcnof, verum 82 legitim um .
Sed 82 ad illam  quoque ex materna parte germanitatem  alludere
Vifus eft Petrus Cellenfis, vb i fcripíitjám díw»? GERMINARE c o g - Lib.7;
N AT iON E, crefcere familiaritate, frondefcere confuetudine. Specialiter j^
enim cognati dicuntur, qui per feminas coniunguntur. fF.deGrad.
Sic ergo plane foluitur G ordius ille Fredegarij n od us, v t C h il­
debrandus fuerit C aroli }Aaxx.f^\ germanus, fed uterinus ¡ quod H i- 
fpani fcite dicunt hermano de madre. Cuius germani iigniricationis 
A u d o re s  aÁ¿.nxim\xsflYano\\tm,LinguaLatinaperitiftimum^'^Vit- “ Fabius 
gi\imn,Latini eloquij magnumauBorem-, Sem ium , Virgilij diligentijft- b ^uguft.* 
muminterpretem-, ‘‘ Ifidorum  HApalenkm,Grammaticumnecejjdrium, lib. 10. 
in quo pleraque, qua nufquam alibi 3 8c Luitprandum , y
Latino fermone peritum, nec minus carmine elegantem quam prosa. R e- Apofpro 
d é  igitur 8c com m ode locutus eft Fredegarius , v b i Childebran- PoetisLat. 
d u m , M artelli h^ ofiiTetov, vocauit eius germanum-, vt etiam  fcite C h ii-  ^ ^cmp- 
pericum  , Sigeberti husTcdTedov, eadem germani eius appellatione in- * Trlthem.
ilgnillit. de Script.
A d d e ,quód Fredegarius in C hronico C hildebrandi videtut non 
infrequenter H ifpanifm um  affedaife : quam  enim  Gregorius T u -  
ronenfis Hilpaniam, ille Spaniam nuncupat; qu^ lingua patria effer­
tur Efiaña  cx vfu v u lg i , quod Latinis vocabulis aL S incipienti­
bus proponere folet E: vti patet in d id ion ibus , rcuaim  , efcudo, 
fpecies, eipecies,Sc fim ilibus. V b i etiam alij L a t i n i  fa trem  Sc fora­
rem, Fredegarius vbiqiie fere dixit germanum 82 germanam-, quod eft 
Hifpanis hermano y  hermana, littera Q  in H  m utata: v tilU  etiam
hierno
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hierno dicunt pro genero. D enique vt H ifpani proprios fratres nun- 
cupant hermanos; iic etiam fratrum fororum  filios ,  fiue patrueles, 
&  confobrinos, vocant primos hermanos, quafi in prim o infra veram 
fraternitatem ox3,da germanos : filios autem  patruelium  &  confobri- 
norum  nuncupant primos fegundos. D c  iftis fingulare extat exem - 
Eii sso. pium  apud Sebaftianum  Salm aiiticx E pifcopum ,qui ante annos í¿- 
^xiugtvitosviyik.'. Ramtrissu t  didicit coGERhiAi^YM  s v v M  i n  se- 
c v N D O  g r a d v  Adefonfum Cajlum afeculo emigrajje, ¿7* Nepotianum 
Vide Lii- Regnum inuaJiJfe,Lucenfem GallacU cmtatem mgrefus e/.Alfonfus C a -  
minapra:- &  Ráuim irus Regcs filij erant duorum  patruelium ,ille Froylar,
log- P^ S- Verem undi R egum , &  fic infra veram  fraternitatem in fecundo
' gradu germani.. Paucis verbis;C u m  Fredegarius G othorum  Pvegum 
gefta arcurate referat,credi par eft illum  aliquam diu in H ifpania vi- 
xiife, ibique R o m a n icx  H iipanorum  lingu xalT uefaífu m . Iam ob- 
lib .j. feru a ex Edm undo Dincero A lpaidem  il la m , D odonis fororem ,
2 .^6 ’^ Childebrandi &  C a ro li M artelli m atrem  , fundajje Ecclefiam ^  Ca­
nonicorum collegium in Hugardis, multaque contulijje Ecclejiis &  Eccle- 
JiaJlicis perfonisipfam  autem in Ecclefd de E r  P prope Geldoniam in 
Brabantia fepultam efe. Sed audi etiam  de illa B artholom xum  Fiien 
¿'b.;. Legia facra: prima nefaria impietatis fuerat incentrix, fociis
pag-1 ^ 4- morte confumptis,  ipfapraclaris uirginum exemplis ea addtsBa
e fl,u t  prateritee u i u  damnata turpitudine ,fanSiisque fuppliciis expiata, 
monafltcen deinceps integritate magna coluerit,uitamque clauferit perfan- 
£ie,reliBopofleris egregia poenitentia monumento.
V erum  adhuc reftat fcrupulus, quem  m ouit Matthaeus Z am p i- 
iiius ex h ifce  Fredegarij verbis de P ipino Breui,M artelli filio, non- 
Cap.iio. dum  R e g e : P i p i n v s  D u x  commoto exercitu cum a v v n c v l o  s v o  
C h i l d e b r a n D O  Duce, (fy multitudine primatum agminum fite l-
Dc Orig. litum plurimorum, ad Burgundiam dirigunt. E x illis infert Zam pinius, 
Hugonii P ipini Brcuis m atrem  fuille Childebrandi ibrorein , adeoque C h il- 
Capetu debrandum non fuiffe C aro li M artelli, ied vxoris eius fratrem. Cui
ienfiii fauere videtur M .Tullius,,qui pro dom o fiia ,&  de Arurpiciim 
reiponfis, ^M etellum , q u iP .C Ío d ij fo r o re m  duxerat,vocat T.Clodij 
fratrem. Sed obferuaile debuerat Zam pinius Italus , patruum &c 
auunculum vnica voce oncle á Francis efferri; ex quibus, qui Latine 
fcripferunt, non raro auunculum pro patruo vilirparunt. A dde quod 
Fredegarius Childebrandum bis vocauit C a r o l i  germanum-, <\VLod ad fo- 
roris m arim m  trahere violentum  effer, &: longius accerfitum.^
C etem m  quo patre natus fit D u x  C hi ldeb randus, certis e vetu- 
ftate teftimoniis nondum liquet. Q u a m u is  e n i m  i n  Chronicis qui-
^  bufdam
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bufdam  &  Genealogiis, Flodulfus, iiae Clodul/kr, S .A rn u lp h i fililis, 
dicatur genuijje ¿Martinum Dutem : in aliis tam en antiquis non legi­
tur M artinum  fuiíTe Childebrandi D ucis patrem , vt placuit P. yE- 
m y lio , cuius errorem Bouchetus reprehendit. N eq u e  id  annotare Pag. 137. 
omifiiFct Fredegarius, v b i narrat Martinum Ducem cum Pipmo deui- Cap.97. 
Sium, ad Laudunumclauatumconfugijfe, ibique cum fodis ab Ebroino in~ 
terfcBum; nvdla conianguinitatis M artini cum  C h ild eb ran d o, cuius
iuíTu fcribebat, mentione.
Itaque cx ante d id is  clarum  e f t , C hildebrandum  D u cem  fuiffe 
quidem  C aroli M artelli germ anum , ied vterinum ; adeoque non ex 
m afculino Carolinorum  ftip iteo rtu m , quia P ipini H erftallij filius 
non erat. Vterini autem fratres a g n a t i o n i s  ius non habent ,fe d  L. 21. 
cognationis tantum fibi tituló connexi funt. V n d e perfpicue conftat, ia- 
d a ta m  á  Boucheto H v g o n i s  C a p e t i  per Childebrandum  v e - 
RAM ORTGiNEM á M aioribus D om u s regire prorfus com m enti­
tiam  effe, eiufyue am plxlatitudinis paginas fcom bris tunicandis 
deftinandas; vel certc ad honeftiorem vium  deferendas effe
— in u icum  uendentem thus f r  odores, Horat.
' ’ lib. 2.
E t piper, f ’ qmdqmd CHAKTis  amicitur i n e p t i s . Epilt. I.
G R A D V S V.
N I B E L V N G V S  C O M E S  M A D R I A C E N S I S .
H VNC, quern Bouchetus Comitem Madriacenjem gratis appella- uic,nunc D om inicus in Opere fuo nouo Comitem fim p iciter Pag.1694
nuncupat; quo nudo honoris titulo infignitur ad finem C hronici, 
quod Fredegarius iuffu Childebrandi fcripfit, v b i leguntur lix c  ver- 
ba á recentiore quopiam  amanuenfi ad ied a  in folo C od ice M s. 
A lexandri Petauij,abfuntque ab aliis om nibus,m axim e ab antiquif- pag.77 j* 
fim o laco b i S irm on d i, qui litteris vncialibus eft exaratus i Vfque 
nunc inlujier u ir  C h i l d e b r a n d v s  Comes, auunculus pradiBiRegis 
R ipini, hanc Hifioriam,uel Gejla Francorum,DiElGENTiSsiUE fcn b i 
procurauit. oAbhinc ab inluftre o;/>o N i b e l v n g o  , fiho ipfius Childe­
brandi, itemque Comite, fuccedat auBoritas. Bouchetus ergo &  D o ­
m inicus inconfulcé Fredegario adfcribunt verba illa  de N ib elun go  
C o m ite , qui á nemine ante Bouchetum  fomes ¿Madriacenfis eft 
nuncupatus; quippe qui W ilcaflini podhs C om es erat,vt oftendi lu­
mine genealógico fecundo.
g r a -
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G R A D V S V I.*
T H E Q P E B E R T V S  c o m e s  M A D R I A C E N S I S .
An d r e a s  Clherneus iii T a b u lis  R egu m  genealogicis, quas T o ­m o prim o 32 fecundo Scriptorum  Francte publice fpedandas 
dedit anno m . d c .  x x x v i .  quadriennio antequam é viuis qxcede- 
retjN ibelungum  C om item ,C h ild eb ran d o  genitum ,abfque polleris 
p ro tu lit; CUIUS filium  fi crgdidilTet fuifle T h eo d e b ertu m , &  a b h o c  
exortos Capetinos R eges,illud dubio prgcul G enealogorum  Franciae 
prim ipilus filentio non inuoluilTer.
V t  autem  alienum fiuncee gradum  cum  pr.Tcedenti ferruminaret 
Bouehetus,probaretqueTheodcbertum  fu ifleN ib elu n gi filiu m ,vn i- 
eum protulit teftim on iu m ; chartam nem pe Pipini Regis Aquitaniae 
pro  Ecclefia S.Iu liani Briuatenfis apud Aruernos; qpá contineri af- 
ferilit iilhaee iam  d id i  Regis verba: Rro mcalumitate tiojird uxoréque  
noflra I n g e l t r v d a e  Regina , y  pro remedio animarum H e r m i n -  
G A R D  AE quondam Regina, genitricis que n o f l r a T u e t e e r t i  y  
N i b e l v n g i  Comitum , patre y  auo eijufdem Ingeltruda, Refpondi 
a ffed atam  efle , &: ad fabulae plaufum  dim etitam  cognationum  
Eig.i66. defignationcm . Infurgit iam  D om in icu s, &c ait; Forulos, in qui­
bus charta hac reperitur , Boucljetum indkajfle j lubenterque mtjfurum 
exemplaria manu publica fubflgnata , 0  comparata cum autographo. 
A d m itto  conditionem  , eo m agis veneraturus apographum , fi au- 
d o rita te  Parifienfis Senatus m unitum  fuerit: tam etfi non .fit quod 
inde aliqua aduerfario vidorias fpes affulgeat;cvirn in charta illa nul­
lum  verbum  "de C o m ite , aut dq C om itatu  M adriacenfi, quippe qui 
in rerum n a tu ri nufquam  f u it . D ocu i prxtcrea Thietbertum , Egi- 
n afth o  m em oratum  , fuifle Comitem Matricenfm  in A uftrafia ; d if­
ferre Matricam á Madriaeo; illam  in o rtiu i F ran ciI, iftud'in occidua 
ficum  fuifle : quod ti\m  iam  neget vir eruditus, addens nullam in 
A u ft ta f i l  M afuicam fu ifle ; pleniori pofthac difputatione rem fic  
exam inabo, vt nullus deinceps dubitationi fupcreífc .poííit locus.
G R A D V S V I I .
r o b e r t v s  I. C O M E S .
N 'a r r a t v r  in V ita  S. G en u lfi, Aganam ,\^ifiedi Riturieen- 
flum Comitis filiam, nupfl¡Je R o b e r t o  cuidam, inflgnis honefla- 
que potentia u ir o , frimoque Palatij Ftpini K e g é . ^ / R o b e r t v s
ad
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ad fua mhilitatü excellentiam, regalis etiam Stemmatis p e r  s o r o r e m  
adeptus erat con fortia, quam idem Pipinus uxorem  duxerat. R obertum  
liunc , per A gan am , Saxiaci ( i i ue,  vt in M artyro log io  S.Laurentij 
Bituricenfis legitur , Saciad ) dom inum  fuilTe in Biturigibus fatetur 
ipfe DominiGLis . H anc eius repperi m entionem  in V ita  S. la co b i 19 N01U 
E rem itx nondum  ed ita : Erat ad minorü  Salera ripam locus Jyluis cir- 
cumfeptus, u b t  dirutarum a dium antiqua monimenta multis lu ruderibus 
apparebant: eo (  obtenta facultate d R o b e r t o  Saxiaci u ic i domino, 
tn cuius ditione locus erat)  dmertit cum monache quodam loannis nomina 
extruBoque ex arbuteis cratibus qyr tortilibusgeniBis tuguriolo, adtculam 
ipfo tugurio minorem , uicinis in fumptus necejfarios eleemofynam confe­
rentibus, aggrejfus eB, in qua , u t  perfeBa efl, Sacrum f e c i t . R oberti 
porro foror erat Ingeltrudis , filia Thietberti Comitis Matricenfls in 
A u ftra fia , non M adriaceiifis iiiN e u ftr ia , v t  claré pofthac oflen- 
demus.
Ceterum  hoc loco  percontor ab aduerfariis, de M adriacenii C o ­
m itatu quid fad u m ,cu m  filio s , quos Theodeberto tribuunt, illu m  
poíTediflé nullibi legatur: om ifeiunt abfque dubio quem piam  ex 
illis perfona illa  obuelare, vt laruatos plerofque paflim  introduxere.
G R  A  D  V  S V I  I I.
R O B E R T V S  I I. F O  R  T  I S.
HI c  v ti pro certo ftipite Capetinorum R egum  ab  antiquis Scriptoribus conrtancer eft habitus, ita &  appellatus Saxonici genens u ir ,  vel, de genere Saxonum extraBus: qui fi ortum  duxiifet a 
fcrreolis, Ansbertis, Arnulphis.CliiU ebtandis, N ib e lu n g is ,&  fim i- 
hbus; fcquctctur, eos omnes orcu etiam Saxones fUiffc; quos tamen 
e N arbon en fi G allia  oriundos Bouchetus &  D om inicus elató p t s .  
dicant. ^
Praitetea prim um  C om itis titulum,quem geffit Robertus Fortis, 
foit Ccm,t„AnJegme«j;,,cx beneficioCatoli C a lu i.O th o  Frifmgeiifis! Lib.s 
K a r o l v s  R o b e r t o  v i r o  e o r t i  « « r  Ligcrim
a  domandos Bntoms d ,d ,t. G uido de B a fo ^ iis  : F ia t  mm 
A n d e g a v o r v m  C o m i t e m ,  &■ a d m n tü fM rUdefmfirem. Snh- 
tungit A lbencus : H«»c R o b e r t v m / « #  L  n o b i l i  g e n e r e  
S a x o n  VM lu o  Carnotenfis m quadam ep ifto lj teftatur. Alhoc^u- 
tem R o b ^ t o  defcenditgenealogia Regis Francorum Philippi [Secundi]
#  antecejforum eius. H x c  funt vero luonis vetba: Supererant duo fili] Epift.89
C  2 R o -
. C .  2 .
anno8;<»*
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R o b e r t i  C o m i t i s  A n d e g a v o r v m , qm fm t Saxomci generis vir.
Aim oinus Fioiiaccniis d'e N orm annis : Obfiitit eorum fauis conati­
bus R o b e r t v s  A n  d e g  a v e n s  i s  C o m e s , Saxomct generis u i r , cui 
per id locorum d Rege fumma rerum delegata fuerat.
Anno86i. Annales Bertimani: Ludouicus,filius Caroli K eg is ,K o T B tR rv u  Pa- 
trü fidelem impetit-, A n  d e g  Av v m ,  ¿7* alios, quos adire potuit pagos, ca-
AnnoSóy. de, igni, depradationedeuafiat. R urfum  alio loco: ftarolus Caluus R o d -  
b e r t o , qui Marchio in A n ts e g  A v o  fu era t, cum alijs honoribus ,q m s  
habebat. Comitatum Autijfiodorenfem 0  Comitatum Niuernenfern donauit.
AnnoSyz. C hronicum  S.Sergij Andegaueniis: Normanni R o :^ e rtv m  A n -  
d e g a v o r v m  Comitem, RanulphumPiBauorum Comitem, 0  alios mul­
tos generofe fiirpis uiros, qui patria terminos tuebantur,occiderunt.
Ad an. Albericus alio loco: H vGO N iSjRgAT^ R e g n i
5 ^^ - i n v a s o r  R o b e r t v s ,  in bello Sueffonenjt fu it  occtfus ; cuius f-a t er 
Rex O d o  diBusefl, qui, cum K a r o l v s  Stmplex adhuc puer e[Jet,tam-r 
quam tutor pueri Regnum Francia gubernauit, 0  maxime m Aqmtanii 
regnauit. E t horum pater diBus eft Cprries R o b e r t  v s, fortis ¿Marchto, 
DE GENERE SaXONVM EXTRACTVS, KaROLVS Caluus C o -  
m i t a t v m  A n d e g a v e n s e m  dederat in beneficium ,x.avc\c\\xam v i ­
r o  f o r t i  contra Britones y  CNArmannos pugnaturo , 0  Regnum 
ex illd parte defenfuro. Etifie  R o b e r t v s  d paganis Normannu fm t  
occijus.
Ex Hs. C hronicum  S.Benigni D iaionenfis in Bertilone Abbare: Super­
erant duo filij R o b e r t i  A n d e g a v o r v m  C o m i t i s , fratrisHugoné 
Abbatis ifenior O d o  dicebatur, Robertus alter patrem nomine referens.
AnnoSSy. M em brana vetus Floriaceniis ijfdem  preñé verbis: Supererant dm 
R o b e r t i  A n d e g a v e n s i s  C o m i t i s ,  q u e m  gladio Hormanno- 
rurn fuperius corrmjfe diximus-, finior O d O  dicebatur, R o b e r t v s  «h 
ter patrem nomine referens.
Vides D om inice,Robercum  Fortem-antiquiori honore nuncupa­
ri Comitem , k u  Marchionem Andegauenfem, nurquain Madnacenfem, 
aut ¿Matricenfem-, qua dignatione vfus fuiflet, ii a M adriaci aut M a- 
trica: Com itibus piofapiam  duxiflet. A b  eiufm odi enim'locis &  ti­
tulum  quaerebant nobilitati M agnates, 6 2  f e l i c i  propagine honorem,
ex Regiim  beneficio, transfundebant in nepotes. A tqui nec Rober­
tus Fortis, nec vili ab eo progeniti, illo Comitis Madnacenfis aut ¿Ma- 
tncenfiis titulo vfquam  funt vfi; quippe qui ad iprorum maiores nul­
lo  m od o attinuerat.
Pag. 179. Q u o d  addis, cx A nnalibus Bertinianis indicari, Robertum  For­
tem , antequam C arolo  C a lu o  m ilitaret in A quitania dom icilioni
ftatuilTej
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ftatu iffe; id nec abfolute verum  eft ¡ nec inde fequeretur, ipfum  ex 
auita hereditate quidquani in illa Prouincia poíTedilfe. Licet eilim 
P ipino Robertus contra C aro lu m  C alu um  fociatus fuerit an­
no D C C C .  X IX .  vt ijdem  Annales teftantur; Pipinus iam  ab an­
no D C C C .  L V I .  C aro lo  m ilitauerat : qui Carolus poftea an­
no D C C C .  L X i .  Sequanam tranfiens, Meidunum fuper Ltgerim 
R o b e r t  VM cum placitis honoribus recepit: hoc eft, d u d o  poenitudine 
R oberto  honores refti tuit ,  quos ab anno D C C C .  l v i . ip ii con -,
ccíTerar. . .
A llod iu m  autem C aften ion ú m  in Bituricenli p ago , quod H ugo
M agn us, Roberti Fortis ex filio n epos, Coenobio S.M artini T u ro - 
nenlis contulit pro eleemofyna R o b e r t i  Regis patris fui, ac genitricis 
fu£ B e a t r i c i s ,  aud ader nim is affirmas ex A g a n x  eius proauix Pag.180. 
hereditare proueniife •, cum  ipfe H u go  M agnus in charta diferce di­
c it ,  fe allodium illud e x  m a t e r n a  h e r e d i t a t e  f r  legahter 
poffldere. Q u i  ergo prius in charta matrem Reatricem nominanic, 
tAganam procul dubio, q u x  ipfius proauia num quam  fu it , non iii- 
tellc x ic : aliter enim ex auitd hereditate dixiffec, non ex materna.
D enique fi verum eife t, Robercum  Fortem á fidicijs M adriad  
C om itib u s linea mafculina proceffiile, iftorum nom ina in eius ftir- 
pe continuata fuiifent, v t C h ildeb ran di, N ib e lu n g i, Theodeberti; 
q u x  cum in toto P^egum Franciae Capetinorum  ftemmate non oc- 
curianc,indicio eft,iftos ab illis minime oriundos eíTe. Eodem  argu­
m ento vfus eft Theodorus Gothofredus contra Piefpordium , qui In Geneal. 
A uftriacorum  Principum  mafculinam originem á M erou in gisR e- Auftnaca. 
gibus deduxerat.
Q u em ad m o d u m  igitur in hoc falfo Capeti ftem m ate gradus 
quartus Childebrandi ferruminari non potuit cum tertio P ip in i; ne­
que fextus T heodeberti cum  quinto N ibelungi j fic ifte od au u s 
R oberti Fortis, genere Saxonis, agglutinari nequit cum  feptim o R o ­
berti, genere Auftrafij.
Ceterum  ridicula eft origo Saxonica Roberti Fortis, quam ita pa­
rum  fibi conftans deriuat Dom inicus , v t  eius vcftigan d x causa, 
nunc HeriflaUum petat, G erm anix Inferioris villam  i nunc Saxiacum, 
Biturigum  vicum  ; ciVm tamen primarium C apeti genus a N a rb o - 
nenfibus obftinate deducat. Sed nec eiuiinodi peregrinationes viro 
litterato inuidendas puto , quandoquidem dom icilio  genus im m u­
tari num quam  audiuerim 3 nihilqae adeo aem ina h x c  poficio ad 
rem faciat. ^
N e c  maius m om entum  habet ortus alter a N e u ftr ix  traftu»
C 3
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quem  Saxorncum  veteres dixere, cum  A im oiiu isF loriacen ils, addu-
¿ a  A d r e u a l d i  auctoritate,aperte diilinguat R o b e r t y m  Comium 
iMndegAuenjetn, S a x o n i c i  g e n e r i s ^  v i r v m ,  a Rainul/b ¿9* Lam­
berto, praeminentiffímü Neufiria u tr ü .  Sed demus tricarum  artifici 
non im perito, R obertum  Forcem in eo N eu ftrix  tr a d u  natum , qui 
a Saxonibus habebat n ó m en ; certé quia ille difertis verbis nnncu, 
patur Saxomci g e n e r i s  u ir ,  &  de g e n e r e  Saxonum extraBus-, fe. 
queretur illum  a Saxonibus piratis, qui littora illa infeftauerant, in 
ijfque fedes fixerant, oriundum fuiíTe; non fecus ac Pem is Diaconus, 
qui natus in A nglia parentibus genere Saxonibus &  aduenis, qui re­
gionem  illam  occLipaueranc, ab Eginartho dicitar Saxonici generis 
Jp Vita funt eius verba de C aro lo  M agno: Diaconum de Britannid,
.Sa x o n i c i  g e n e r i s  h o m i n e m , rerum undecumque doBiffmum, 
praceptorem habuit. Saxonicus Poeta de illo  eodem C aro li M agni
Car. M.
magiftro.*
iib. 5. Hic etiam Leuita gradu, multum f i e  peritus.
E x  A n g l i s  uemens S a x o  f v i t  g e n e r e : 
zA quo pracipuejluduit totam rationem 
Et legem curfus difiere fyderei.
V erum  enim  vero docui pluribus,R obertum  Fortem did u m  fiiiíTe 
Saxomci generis uirum , quia ortu Germ anus erat; quibus iam oppo- 
1S7. nit vir em d itu s; Cum adhuc Roberti tempeBate nuUi ex gente Saxonicd 
Cajares in Germamd imperarim, Jequi, Germaniam nondum Saxoniam 
nuncupatam-, ac proinde, Robertum non ex regione, qua non mji interieBo 
fere faculo tale nomen fortita eB,Saxomcum diBum. Sed obferues velim. 
D om in ice, A u d ores,q u i Robertum nuncuparunt Saxonici generis u i ­
rum, xtatis fu x  more locutos fuiffe, quo Germaniadi\cehi3X\aiSaxonia-, 
eodem  plane m o d o , quo Petrus Treuireniis &  Adelbertus Ander- 
nacenfis á te a d d u d i, Arnoaldum  Ansberti filium ,  &  S.Arnulfi pa- 
Mirasus trem , vocarunt Ducem Lotharingia, &  Ducem Lothreiana-: quo modo 
BeT^T*! Robertus Atrebatenfis C om es Godefridum Bullondum, inferio-
i-is L otharingix D ucem , vocauit Ducem 'Brabantia. V c  enim  Aufra- 
fa n a  nom enclationi fucGcifit Lothariana, fic iili Brabant&na.
g r a d v s  I X.
Gefta R O B E R T V S  I. R E X .
Norman. T S T  E non alia fpecie inuafic R egn um , quam  quod pars regiminis, 
S S r a  i  ^i^ O d o  tenuerat, ipfnon redderetur. Q u a  autem
na Floriae. io iK  obcinueric fccpcium O d o , hic explicare placet. O th o  Friiin­
genfis;
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2'cnfis: Occidentales FrarKi, Principibus arniffis [L u douico  III. & C a r -  Lib.6.c.8, 
iom aniio  R egibus] K  a  r o  l  v  m Imperatorem [CraiTum ,] qui tunc 
SOLVS ex (Itrpe Karolorum fuperejfe uidebatur , u ltro  inuitant ,eique 
u en k n ti fubijciuntur. A d d it G u id o  Bafochius; ImperatoripradiBo Re- 
vnum puerum que committunt: nempe C arolum  Sim plicem . Sed Craf- 
1 ÚS Imperator tutelam  C aroli pueri poftea com m ifit O d o n i ,  qui á 
Francis R ex tandem eleftus e f t ,  non q u ód eííét ortus é M aiorum  
D om us genere, á quo om nino alienus erat fcdratione habitauirtu- Hallianus 
'íüeifss m íitarü , &  ób  m etum N orm an n orum , qui R egnum  depo- 
pulabantiir. W itikindus S a x o : ^ id a m  ex Orientalibus Francis adiens Lib. i. 
'C arolum  C taííum ] nomine O d o ,  v i r  f o r t i s  y  prudens, egit 
confilio fuo , u t  cum Danis bene pugnaretur, unaque die ex eis centum 
milha caderentur. A b b o  de Bellis Parifiacae V rb is: Lib. i.
F o r t i s  O d o  innumeros tutudit.
R egino &  A n n ú csM czctiks: Interea Galliarum populi in unum  con- Anno . 
gregati, cum confenfu Mrnulphi O d o n e m  Ducem , filium Rpdberti, 
v i R V M s T R E N s s u ,  cui pra ceteris forma pulchritudo, f '  proceritas 
corporis,y  y  i R i y  ufapientiaque m a g n i t v d o  inerat, Regem fuper f i  
pari confilio y  uoluntate creant.
G uido  Bafochius claré: 'Carolus Imperator [Crafllis] leuis,animo^ue Anno co- 
remijfus, cum ad gubernandum Regnum, fimulque Imperium, f i  non fuffi- 
cere metiretur, tutelam pueri, uidelicet R L a roei Simplicis , cum Regni 
procuratiane committit O d o n i ,  filio R o b e r t i  oAndegauenfium Comi- 
tú ,  q ^ i a  v i r t v t e  m i l i t a r i praflare ceteris Regni Principibus,mo­
rum f y  corporis elegantia uideretur. O th o  Friiingenfis: Occidentales Lib.s.c.z. 
Franci O d o n e m ,  Roberti filium, v i R V M  f o r t e m ,  confienfu Arnulphi ^
Regis Regem creant, E am dem ob caufam R oberto, O donis parenti, Albericus 
tamquam u iro  forti. D ucatum  iutet Ligerim  &  Sequanam , h oc eft, 
fu premam exercitus prxfefturam , vna cum A n d iu m  C o m ita tu ,C a ­
rolus C aluus Rex donaueraf. Subiungit Albericus: Normannifugati 
a ciuitate Rarifius, Senonas uenerunt; q v o r v m  t i m o r e  Waltherus 
Senonenps Mrchiepjfiopus u n x it  O d o n e m  tn Regem. Dq  iniuftaidcir- 
cd Odonis, cxtcrni dominaliione F ulco,R h em en fis, Regibus C ario- l  ° f  
uingis fanguine iu n d u s, queftiis eft epiftola ad Arnulphum  Im pe- ' 
ratorem , in qua Odonem vocat hominem ab regia flirpealienum ,y rega­
li tjranmce abutentem poteftate. Illam  autem alienam  O donis orig i­
nem aperit A u d o r  C hron ici S .V id o ris  P arifienfis; vb i fcribitj'R y- 
bertum Fortem f y  e m  filium O d o n e m genere Saxones. V nde 
r e d é  infercur , illos a S. Arnulpho M ctenfi m inim e oriundos fuiffe; 
neque confequciKcr R o b e r t v m  O donis fratrem, cu m  ori facrilego
C a r o -  anno 91Í.
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C a r o l v s  [ S i m p l e x , R ex legitimus] ita lanceam infixit , u t  d iff 
lin^ud cemicis pofienora penetraret. Secl prretetea vtrique fratri vetter 
Tom. I. Scipio D upleix colores iftos appinxit; O donem  corona vfurpator em, 
^  ciufque dom inatum  nuncupat tyrannidem : R obertum  vero tyran­
num vocat, &  corona pariter ufurpatorem: additque, huius originem,fi 
GaUicafmjjet, d Glabro, qm Gallus 0  ipfie erat, haud difficulter explica­
tam fuiffe.
G R A  D V S X.
H V G O  M A G N V S , . D V X  F R A N C O R V M .
I V. s D É M euni M aioribus Saxonici fangninis fuit hic H u- 
_  g o , in  cuius manu cum  eíTet ad folium  R egiu m  quem  vellet 
e.uehere, R odulpíium , R icliardi Burgundionum  D ucis filium , vxo­
ris fua; fratrem ,á C aro li M agn i genere m afculino prorfus alienum, 
iiib.i.C.2. R e g n i F ran cis moderandis habenis a d m o u k . Rpdulphus, in­
quit Glaber^ s v i  GENERIS Regni culmine po­
titus, obijt. Idque ita palam  e i t , v t fi polleros habuiifet ad h ax  vf- 
que tem pora fuperilites, qui nunc é G apeti ilirpe rerum potiuntur 
R eges, non feciis ac olim  R obertus Fortis &  H u go  M agnus, priua- 
tam  vitam  agerent,R odalphm orum  clientes.
G R A D V  S X I
H V G o c  A p E T V S R E X.
A s s E R v i  ex fide dignis FranCorlim ScriptoribLis, Ludoui­
co  V .  R ege fine prole é viuis fublato, &  patruo eius C aro lo  
D u ce  in carcerem c o n ie d p , R egnum  Francia: Occidentalis vfurpa- 
turh fuiife ab H u goae C a p etb , qui a genere m afculino C aro li M a ­
gn i prorfus alienus &  extraneus erat. I d  quod D ionyfius Petauius, 
Libv 8. v ir  doólrinae O rb i nota:, quem fua focietafis decus eximium D om in i-
Ration. cus m crk o  n u n cu p at, ante me fic affirm auerat: V fh d  cum Caroli
cap.14. jle^}nate commune Capetus habuit. 'Sed refpondet iterato D om inicus,, 
g.iio. yg mficiari ,^ diuerfum fuiffe y  d Carolo Magno alienum Capeti genus, 
qma non ex eadem linea ¿Maiorum Domus originem traxerat, etfi ex vno 
eodemffce communiftipiteprodibat ; fub u n d  gente omnes lineas ac Jlem- 
mata contineri ¡ ex u n d  B.Arnulphi fuiffe Carolum ¿Magnum y  Hugo- 
7iem Capetum, uariasque ex edprodijffe fam ilias, ex quibus licet u n a  de­
fecerit, non tdeb confequens ejse aliam defeciffe. "
cap
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A d  q u x  dico, Scriptores Francos latiori gentis vocabulo vibs non 
«ile, (tdgeneris; G lo flx  in ex  vect. m s . Genus , drigo. Eft enim genus 
proprie principium  vniuicuiufque generationis, viidecum que ortus 
fui initium  quis d u x e rit; com prehenditque plures familias &  ftir- 
pes; vnde T ran qu illus in G alba : Imagines um uerji g e n e r i s  exequi Cap.5. 
longum eii, f AMI L i íE bremter attingam . Ita quoque A u d o r  Genea- 
lo ^ ix  S. A m u lp h i M eteniis m em init Henrici, qui d e  g e N e r e  S a -  
x o n y u  primus/mt Imperator. Erant enim  plures Principum  fam i- 
l i x i n  Saxon ia. Sic eciam Fredegarius recenftc &: d iftinguit D a g o -in  Chron. 
berci Regis D uces; Ariardum ex genere Fr ancorumKamelenum ex gene- 
re Romanorum, Wtllibaldum patritium ex genere'BurgundionumszAgino- 
. nem ex genere Saxonum. Eodem  fenfu N angius L ud ou icu m  V .' Re­
gem  vocat ultimum  d e  g e n e r e  Caroli M agni. H uic autem v k im o  
R egi fucceffit H u go  Capetus, de quo iic A u d o res loquu n tu r. A i-  
m oinus Floriaceniis: Datruus [Ludouici V . R e g is jK  a r  o  l  v s Lib. 3. de 
conabatur, Ji pojfet, d s v i  GENERIS auSipribus diu poj/efum fibiuin- 
dicare Imperium ¡ fed  eius uoluntas nullum fortitur effecium ; nam cap.T.^  ' 
Franci Primates eo reliBo,ad H v g o n e m , qui Ducatum Francia ftrenue 
tunc gubernabat, Magni illius Hugonis filmm, fe conferentes, eum Nomo- 
mo folio fubUmant Regio. loannes Iperius ; Hugo C a p  E T ,  more 
patrum fuorum odio motus antiquo, g e n v s  C a r o l i  M a g n I cupiens 
eradere de Regno Francorum,contra Regem Carolum, necdum tamen coro- 
' natum, rebellauit. Continuator W illelm i C alcu li: Hugo, a d n v l l a -  
T o  g e n e r e  Caroli Magni ,um Sius eU in Regem fuper Francos. A d -  
n u llato , id e f t , regia dignitate exuto, &  ad priuatum v itx  inftitu- 
tum  red ad o. C u m  enim  fcepcrum vfurpauic Capetus,fupererant ex 
regio genere C arolus D u x, Ocho filius eius, &  alij duo intra carce­
rem  n a t i : vti  cum  Pipinus ad regnandum eledus eft a Francis, ad­
huc viuebac C hildericus.
A tq u e hinc eft, quod alij Scriptores tranilarionem iceptri a L u - 
douico V . Rege in C apetu m  fad ain  exprimant de regio genere in 
aliud nouum externum genus. Girardus Hallianus in H ugone C a -  ¿>b. 6. 
peto : Ita Regnum Francia d fhrpe Qtroli Magni éftraSíum, ^  m 
n o v v m  g e n v s  tranjlatum f u i t : ideo nouum, quia Reges ex illo 
prim um  prodibant.
Guibertus A b b as de Anfelino Epifcopo: Domnum fuum  R e g e m  Lib.z. 
[C aro lu m  L u d ou ici V . patruum ] prodidit, e x t e r n  v m
g e n v s  curfum genealogia tranftulit. Externum genus &  extraneum 
genus vocatur,quafi exterraneumdd cft,eA* terrd A g e n te  extérnd:c\uo 
fenfu G aio  I C . extraneus heres dicitur, qui nuUo propinquitatis gradu
D  teUatori
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teflatori imgttur, fed emn pro arbitrio fm  heredem fcrthtt. Verúm  pie 
niüs fotisfaciet m ultiplex exem plum  ex V ate fum m o.
Latino R egi filia erat L au in ia , qua; procum  habebar Turnm-n 
Rutulorum  R e g em : íed Faunus, Latini pater, nuptias inhibuit 
hocce ora culo.q 
viigil. pete connubm natam fociare Latinis,
7- 0  mea progenies, thalamis neu crede paratis:
E x t e r n i  ueniént g e n e r i , qui s a n g v i n e  noBrum 
Cromen in aHra ferant.
A m ata interim, L au in ix  mater, vt T u rn o  R egi faueret, illum  La­
t ino externum eíTe fuadere n ititu r; q u ia a b  eius R egno &  poteftate 
difiunóFus erat, qiiamuis in Italia naras, h x c  fuit eius oratio;
VerEjij. Si gener EX TE R :N A pHitur de G E N T E  Latinis,
Idipue fedet, Faunique petunt te iujjd parentis,
Omnem equidem fceptris t e r r a m , qua libera nofris 
Diffidet  ^ e x t e r n  a m  reor, f y  fic dicere Diuos.
C u m  aurem hac ratione Latinus non m oneretur, &  yEnex T roiano 
filiam collocare ftatu iflet; prodiit ex inferis AledFo, q u x  vt Troia- 
nos inter &  Latinos bellum  excitaret, T u rn u m  iic accendit:
Verf. 4ii,  Turne tot incafum fufos patiere labores?
E t tua Dardaniis transferri fceptra Lolonis?
Rex tibi coniugium y  quafitas fanguine dotes 
Abnegat, EX TERN in Regnum quaritur h e r e s . 
Ex'quibiis perfpicue datur intelligi, quid  fit externum genus,gens ex­
terna, &  externus heres.
Itaque G uido Bafochius appofite de C apcto  : D u x  H v g o  Karoli 
Magni fobolem extirpauit d Regni folio, quod fibi s v o q s e^  g e n e r i  con- 
firm amt: peregrino fcilicet &  excerno, vtante Guiberctis.
Q u o d n am  autem fuerit illud nouum  &  externum Capeti ge­
nus, fic explicat A u d o r  V itx  Ludouici V I I I .  R e g is; Hugone Ca- 
.pucio, fomite Parifienfi, y  Duce Francorum, Regnum inuadente,tranf 
latum efi de genealogia Carolorum in progeniem Cotrntum Pdrifienfium, 
qui d e  g e n e r e  S a x o n v m  procejferant. V n d e Aim oinus Floria- 
cenfis,luo Carnocenfis,Calcuius, A lbericus, &  ali), Robertum For­
tem, Hugonis C apeti proauum, diferté vocant uirum  Saxonicigene­
r is . &  W illelm us N angius de H ugone C a p e t o  Gallice fic
Ex M s. loquitur: Van de Tmcarnation nofire Seioneur c  m. l x x x v i  i i .  com- 
E,M.or. m engaleRoyUvE,ditCapet, d regner,fiÍz^d H y e I c  Grand,Comte de 
Paris, y  de H  a  v o  i s, ficeur au premier Othon Empereur de Romme., 
Jcelluy H v e  fapet Roy de France regna neuf ans;ne n’efioitpoint du droit
lignaige.
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itanaige, ntaüil efioit d v  l i g n a i g e  d e  S a i s o n n e . H o c  e f t .  N o n  
erat ex iu fto  Carolorum  genere, fed d e  g e n e r e  S a x o n v m  e x -  
t r a c t  v s ,  vt loquitur A lb ericu s; qui rurfum  hic audiendus eft ad 
annum  d c c  l  : Hic igitur annus P i p i n  t Principé nonus, fm t decimus 
Pegni H i l d r i c I) v l t i m i  FrancorumKEGis de p r o s a p i a  Clodo- 
uau A tq u i depolito C h ild erico , tradit E golifm cniis, defecfife totum  
g e n v s  r e g a l e . V n d e quoque, v b i legitur apud R igordum , & in  
veteri m em brana Floriacenfi; L v d o v i c v m  W. fu ife  huius v r o s a -  
PIAE REGALIS Regem ultim um  : idein eft ac fi diceretur, T o t  v m
g e NVS r e g a l e  in eo defectjfi.
Audiendus etiam A u d o r  Vitae S .G en ulh  de Pipino B re u i: Rofi L\b.z.c.f 
depolitionem H i l D E R I C I ,  totius militia Voto, u n d  cum auBoritate Za- 
chariaPapa PRiMVS e x  s v a  l i n e a  in Regno Francorum Rex fubli- 
matus efl. T urn inferius, poft narratam m ortem  Ludouici V . Regis, 
de geriere P i p i n o r u m  poftrem i i ftaPrancorum  s e c v n d a  d e f i -  Cap.25. 
C I E N T E  l i n e a ,  Regnum i N  t E R t i a m  efi tranfiatum: in qua qui­
dem primus extitit  R o b e r t v s ,  qui d K a r o l o  Minore interfeBus efi.
Lineam  vbique vfurpat pro Genere, quod confenfu om nium  triplex 
fuit. V te ra o  Pipini genus abfque controuerfia aliud fuit á genere 
C h ild e r ic f  M erouingorum  Regis vltimi-,iic ctiarnj ex huius A u d o -  
ris m ente, R oberti genus á Pipini genere diuerfum plane fuit. ^
A d  extremum , A u d o r  Hiftoria: Vizeliacenfis M onafterij de 
L u d ou ico  V IE  R ege in hunc m odum  verba facit : Hic efi L v d o v i ­
c v s  Re x,  filius Ludouici, qui cognominatus efi Grojfus, filij Rhilippi, filij 
Henrici, filij Roberti, f i h f H v G O Ni s  C a p i t o n i s ,  qm primus Rex ex­
titit pofi d e f e c t v m  GENE ALOGIAE K a r o l i  , quo^  pcr duccntos 
ferme annos regnamt. Genealogia eft com m entarius, qui ab ipfo G e- 
nearch a  per omnes gradus eorumque propagines totum  geilus de- 
fcribit. V b i ergo Scriptor ille ait, defeciffe Caroli genealogiam,ügniñcat 
haud d u b ie , omnes Carolina: arboris ramos furculofque prorfus 
defijífe.
N o n  ig itur ferie m afculinaortus eft H vG o  C a p e T v s  ex eodem, 
qu o Carolus M agnus , M aiorum  D om us ftip ite ; ied ab illo  plane 
alienus , 82 fuit z vt vere dixerit Papirius M aflb n u s, A nna- tih.i.
lium  Francicorum Scriptor, Regium honorem i n  e x t r a N e i  f a m i ­
l i a m  fuiffe illatum .* inconfulte autem Boucheto ac t)o m in ico  fub- 
fcripferint Sanmarthani fratres in poftrema Operis fui editione, v b i Anni 
perperam a ^ n n an t, fecundam ac tertiam Regumprofapiam ex vnius y  
eiufdem mafculino genté oriri caudice. Q u o d  com m entum  vt ignauis 
mentibus fortius infigant, perturbate profitentur, illud abfque maie- J^Reaem
D  % fiatü
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fiatümimtanoxdnegan non pojfe: ac fi hom ini cum libertate genito 
non licerct fine crimine hiftoricam  'x 'm riífw ;, qua m omnem p.xrtem 
Epft.ys). fm  femper eadem e jl, Tedulo Icrutari, ac pcnicus repertam firmiter &  
cum laude ainpledi.
TahiiU noui Stemmatis Capetini oh ocptlos pofita.
G E N V S  M A I O R V M  D O M V S .
1. B. A r n v l f v s  D u x ,  deinde Meteniis Epifcopus. ’
f—  ------------------------ \
2. A n s i g i s v s  D ux.
3. P 1 1’ I N V s Dux & Maior Domus.
G E N V S  I N C E R T V M .
4. C  H I L D E B R A N  D V s DuX Sc ComcS.
J. N i BELVNGVs  Vilcaffini Comes in Neiiftiiá. 
G E N V S  A R D E N N E N S E .
6. T h i e t b e r t v s  Comes Matrieetiiis in Auftrafia.
/-------------- - ---- --- 7 ^ — ---------  :-----
7. R o b e r t v s  Com es, Maior Palati) Pipini
Regis Aquitanise.
G E N V S  S A X O N I C  V M.
8. R o B E R t  V s F o RTi  s, Andcgaucnfis Comes.
5>. R o b e r t v s  Dux Francia;, poftea Rex.
 ^ °  M A G N V s , Dux Francix.’
II .  H v g o  G a p e t v s  Rex Franci;^^
H o c efi: Boncheti (qiiem D om inicus uirum  fagacem ¡Cy diligent f i ­
mum vocat) contextum fabulis fom nium  ; ftemma íciíí-
cec m onltro lim ile , ex quadruplici diuerfoque Principum genere 
an. Í. coagm entatum  ; cuius deftru dio  xque facilis v i fa , ac fiiblimis fia- 
tu x  abylonij R e g is , quam ex m ultiplici conflatam materia lapis 
ex rupe deuolutus percuffit &  contriuit. Licet ergo tritum T ragici 
yatic im u m , quod inani faftu D om inicus attu lit, hunc in modum 
im m utare; ’
_ , _ . ,, Venient mms
SacuU / e n s , qinbus Oedipodes
S t e m m a t a  R e g v m / „ W , ^ „ g e n s
m o n s t r v m . Sfhm paue  »»«« 
Detegat aflus : nec f t  Terris 
Vltima C a l v e . 
L A M -
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M a d v ia c e n fis  f a g m  in  N e n f i r m  n o n  f m t  f e r  f e  C o m it a -  
t m , f e d  f  a r s  D io e e e fe s iy  C o m i t  a t  m  B h ro ieen fis .
AGOS 'Pfd Tniydt d id o s , hoc eft, d fontibus, quod eadem 
aqua uterentur, a u d o r  eft Feftus : ita vt pagus olim  eíTec 
tradus alicuius fontis aut flu m in is, in quo v i l lx ,  qua;
com p on eban t, condi coniueuerant. In Franco- jn ong.
Tum Hijiorijs, inquit M arquardus Freherns, perfietuo objeruare licet. Palat, p.i. 
quoties loci alicuius f  tum exprimere uolebant ,defcribere folitos, m quo 
T A G O , f r  ad quem f l v v i v m  is ptus ejfet-, y  v a g y s  ipfe, i n  q v o  
C o m i t a t v  : cum quidem tunc Francorum Regnum in Comitatus diui- 
fum ejfet : qui C o m i t e s  regio nomine ius pER p a g o s  dicebant; f r  
ipji m burgo aliquo, td ejl tn oppido arcem impoptam habente, repelentes, in 
quo m a l l v s  P V B L i c v s  , i d e f l , auditorium y  tribunal ejfet. Vnde 
C o m e s  y  p a g e n  ses s v i  funt relatma-, vt fubinde in Francorum legi- 
biss farolinis uidemus. Ft p a c e n s e s  inter fe eiufdem p a g i  homines.
Frcheri fententiam de pagorum  ad fluuios ficmfirmant h x  vete­
res chartae.
Prim a D r o g o n i s  , M ediomatrica; vrbis A rch iep iicopi, qua ExChar- 
donat M onafterio  G orzienfi manfos duos m p a g o  VJabrinfe, in ^Lno  ^
loco qui uocatur Bibonis monte , fuper FLVVIVM Orna: item, manfum 
unum  in vkGo S alninfe, in v i l l a  ^rnoldi, fuper F L v  v i V M Magide.
D ata  eft charta anno ab incarn. Domini DCCC. XLl.  indiB. x i v .  ilf 4
ep.yiY. conc.ii i .  anno x u .  Regni Lotharij. |
II. qua Leuthardis Deofacrata f r  fliusfsusThilhardus dederunt ad ¡j
partem Ecclefia S.Rrotomartyris Stephani, qua eU m fa murum ¿Mettis ti
conHruSia, m p a g o  Scarpomnfe,in C o m i t a t v  Berneri,in v i l l a  H o-  : |
dingas , fuper E LVY ivia dAlJoncia , manfum indominicatum,&cc. EaSia |
precaria anno v i .  adeptionis Regni L y d o y l C i gloriofiffimi Regis. |
III. R i c h i  l d i  s quondam  Regina;, qua donat in p a g o  Scarpo- li;
ninfi, fuper ELYYlYM. Mofellamjn Wafatico nuncupato YiLLA,manJds i
(^fortes qmnque.ABum Mettispublice anno ab in c a r n D o m .D C C C C .X .  '
indiB. X i i i . e p . Y U .  conc.Yii. anno x i .  L y d o y i c i Regis. i
IV . C a r o l i  Sim plicis pro M onafterio S.Germ ani: Donauimus, Apud Al­
ci?* fubiecimus lUam Abbatiam [Crucis S.Audoeni] cuius caput eH tn '
M a d r i a c e n s i  p a g o  , fuper f l v v i v m  Autura , fanSio Germa- I
no,&cc. Datum ii.Idus Mart.anno xxvi.regnante C a r o l o  Rege. -
D  z C o m -
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Com plures aliae occurrunt in Ecclefiarum tabularijs, quibus cod- 
fentit vetus apud M arculfum  form ula de donatione ad M onafte- 
Form. 28. rium : Venerabili in Chrifto Ratri N.Abbati de Monajlerio fanBi N.quod 
eB in VkGo N.  fuper TLVV-ivu N  confiruBum.
Pao-orum porro alij erant m aiores, qui Prouincias integras con- 
Cxfaí ftituebadt, Vt illi quatuor, in quos tota H eluetiorum  R egio  diuifa 
Conim.i. nonpagatim 'habitabant, fedoppidatim . A\i] mi-
In Notis nores, qui plures erant in njndquaque D ic e c e f , v t obferuauit d o d iffi- 
aci cap. mus Sirmondusjad cuius mentem loannes Voffius: Ragus non femper 
Car. Cal- y¡cus, fed  etiam V k o v i ^ c i  k  T O T A ,  nsel EIVS VkRS,UtloppQum
Lib. 3. At cum territorio: njnde p a g e N s é s ,  qui eiufdem funt Prouincia feu Dtce- 
virijs  ^ cefeos. • ^
ierm.e.3. adriacenfem pagum ex minorum numero fuiffe, colligitur pri­
m ó ;  quod anguftis contineretur lim itib u s , ab Oriente claufus 
Ebroicenii,, ab O ccidente V ik a ilin o  &  Piiliacenfi : deinde quód 
pars edet Dicecefis feu Com itatus EbrOiccnfis. In pago enim Mar- 
Cap. 10. driaceníl fítum  fuiíTe M onafterium  S.Leufredi(quod ab ipfo Ebroi* 
cofum  capite M ediolano duobus circiter m illibus abeil) docet V ita  
S.Lenfredi-, nec non &  charta C aroli Sim plicis,quam  adfert A im o i- 
31.lunij. nus. Et S.Leufredm, qui ab Vfuardo ponitur pago ¿Madriacenfi-, a 
Petro de N a ta lib u s , &  á Caefare Baronio collocatur inpago Ebroi- 
inUmyt. cenfi. Sed ab Andrea Sauiiayo redius, Madriacenfis pagus ponitur in 
Gallie. Dicecefi Ebroicenfi : qu od idem eft atí in E b ro ken fi Prouincia, fiue 
C om itatu .E cckfiafticam  quippe iurifdidionera a laica normam ac- 
cepiffe fatis conftat. Siquidem Archicpifcopus, vti Dux,m ultis p tx-  
Lib. s. erat ciuiratibus &  pagis. Gregorius T u ro n cn fis : V/intrio D ux d p a -
18. G E N s 1B v s s VI s depulfus, Ducatu caruit, finijfetque u ita m , nifi fuga 
auxilium prabuijfet. Epifcopus autem , vti C o m e s , vni tantum p rx- 
pofitns erat c iu ita ti, cuius territorium  pagis conftabac, 82 ifti villis: 
Lib.j. vnde in capitulis G aroli 82 Ludouici Impp. ha:c habetur lex: Vaftllos 
3- fiios cafatosfecum non retineat, fed  cum C o m i t e ,  cuius p a g e n s e s  funt, 
Lib. 10. ire permittat. Et apud Gregorium  iam laudatum : Epifcopus cum cie- 
Gap.j. j-icis 0  PAG ENSIBVS u r b u  fua fimilia facramenta dedit. Atcpxc ob 
illam  Epifcopi 82 C om itis interritorio paritatem , a fecunda ftirpis 
Capit. Francorum Regibus fancitum  eft; o/i E p i s c o p i  0  C o m i t e s  con- 
add.4. cordesfinti ^  C o m i t e s ,  eorumque miniftri, E p i s c o p i s  atque eorum 
miniftris in omnibus adiutores (int. Sim iliter Imperator Carolus in k -  
Tit.54. ge Longobardorum  : Volumus u t  E v i s c o v i  0  C o m i t e s  concor- 
cap.i. diam 0  dileBionem inter fe  h a b e a n t E p i s c o p v s  s v o  C o m i t i ,  
u b i ei necejfitas popofcerit, adiutor 0  exhortator exiB at, qualiter fuum
mtni'
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mmifienum explerepofiit Sed &  ex M a rcu lfi fo rm u li claré colligitur. 
C o m item  pluribus p rx fe d u m  fuiíTe p a g is , vrbibus, vicis , c a & l is ;  
fie enim  babee: lUeKex C o m i t i  dum ^  nos, u n d  cum coníenfu Form.39 
Procerum nojlrorurn ,  m Regno noflr o N . glorwfo filio nofiro y í. regnare 
practpimm-, ideo tubemus, u t  o m n  es p a c e n s e s  u efir o s , tam Fran­
cos qudm Romanos, vel reliquas nationes, * VAntsiiKE, cy-locüconcrruis * id eft, 
per c i v l T A T E S ,  V I C O S  c a s t e l l a  congregare faciatis. ^  ediüo con 
Q u x  cuín ira fine , m anifeftum  e f t ,  pagum ¿Madriacenfem, ard is 
term inatum  lim itib u s , non fuifl'e C o m itatu m  per f e , fed maioris 
territorij portionem  , q u x  cum  alijs pagis C om itatu m  &: Dicecefim  
E broiceníem  com ponebat. H ic  autem cenfoiia noca inurendus A f- 
jfcrtoris G allici G eographicus erro r, v b i Abbatiam Crucis S.Leufredi 
ponit in Dioecefi Eboracenfi,c\ux A lb ion is In fu lx  pars efl:,vulgó Torcho 
confunditqiie cum  Ebroicenfi, q u x  in N orm anniá eft Eureux : qua 
eádem oícitantiá ftem m atis íuis aliena capita permifcuit, &  fid u io s  
M adriaci C om ités in N e u ílr iá  perperam collocaiiit.
A d d e ,q u ó d in  m onum entis,q u x  G enealogifta nonus edidit,nul- 
la fit m entio C o m itis  vel C om itatus M ad riaceiifis; fed pagi Madria- 
cenfis dum taxat, &  Poteflatis M adriaca,ku ¿Matriacas qua fionifica- 
tur iu r ifd id io ,q u a m  in M adriacenfi pago exercebat Vicam is C o ­
mitis E broicorum . C om es enim Prouincialis in prim ario fui C o m i­
tatus pago fuum  habebat Procom item  ; qualis erat Florus i lk , qui Fauftus 
fu b  Theodoberto I. Rege V ic e c o m e s  erat in Andegauenfi pago. In 
alijs autem m inoribus fatrapix fu x  pagis Com es VKtrw s  habebat L p iraf' 
&  Centemnos, qm  eius vicero gerebant; vttAnimodm  V ica riu spMum l * '  
quemdam m é c a r U  regebat p o t e s t a t e > ¿  rwraicai .•cri/i rom te. F " " - ,
Vnde erat Pc«/.«WM.Pettus de Vineisi/rfiffi^ ^^ ^^  db.',.'’'
Vicarias /i« Potestarias h a b e n t e a ,  & ■  f a U r i a f i n g u l o m m ,  q u i ,  %‘i- 
q m t ,  &  q u a l e t  f u i , ^ m q m b u , V i C A K u s ,  Potest aIiis, ^  h . 
f e d a n q s  f u b  q m b u ,  f a l a r q a  r v e l  e u p e u f t ,  O f f i c t a l e s  h a S e n u ,  e x H i t e r r n t .
Illi pono mdrtac^pMeilatt feu .3iadriaee„ft U e n itn x  pago nomen 
inditum ex.lhmo a ctoptoh madramme, feu materiammep-L  eft,apta 
xdlfieiis & pergulis matena. quam,^ i„a Cqutlma, feu vetius Efiulma, 
Pagenfibus ptxbebat. Madra^en Latinis , H.fpanis ma-
era , a is marrem. eges ajoarix: Si quis alicuius moKÚtím m Tic.n. 
fg u a  aut propter mmtemas r:oel,m,d,am trlneauer.t, ^ e l beferit,Sec. “ P P  
Leges Salicx ■ St quts m fylua aherm  materiamen f m a t m  fue-Ta.i.%.^ 
n t , k c  Leges R.puat.x: Si quu R.puanus mfyludcommuÍi, feu Regi, 
j e l  ahcuiu, fccata materiamen 'taell,gnafiff.abflukrit,¿c. cÍto. 
dcgangus denique Metcnfis Epifcopus in charla aiini dcc. x l  r. pto
M ona-
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M onafterio G o rz ie n ii: Donamm ad nouum Sartum medietatem deilld 
JyluJ, u b i illi Fratres, u e l  illorum homines, m  a d r a m e n  pofflnt facere.
Sed adducit Eginarthum  vir eruditus, qui m em init Thietberii Co­
mitis Matricenfs ;"qnem contendit eumdem fuiffe cum fid itio  M a- 
driacenfi C om ite  Tlieodebertq. A tq u i iam  often d i, Thietberti ¿Mm  
tricam in A uftrafia  íitam  fuiffe, m ukis parafangk a M adriaco in 
N euftria  diftantem; quod nouis eo firmatum argumentis.
L A M P A S  I I I
Rftr/ks exfendmtiif Rginmthi rvevhfi de Thietherto 
Miitricenjl Comite, eim filU mtpijs in 
Arduennd celebram.
Ad an. fuiit Eginarthi Scriptoris fynchroni verba de Lu-
8z2. d E  doLiico Pio:Ter4^<J conuentu, qui A t t i n i A C I  habebatur  ^
"f P  Imperator uenandigratid A - r d v e n n a m  petijt:  L o t h a -
K i Y U  uero filium fuum inltaliam mifi t- ,PiTíÑyu autem 
in Aquitaniam ire pracepit: eum tamen v K i v s  filiam T h i e t b e r t i  
C o m i t i s  M a t r i c e n s i s  in coniugium fecit acpipere; f r  p o s t  n v -
PTIAS c e l e b r a t a s ,  4Í  O C C I D V AS  R E G IO N E S  proficifci. Q u ^
om nia quid v e lin t , tametfi fatis iam ante docuerim , iterum tamen 
. ad m aiorem  lucem arquead incudem  reiiocabo.
Attiniacus palatium erat regium in parochia ieu Epifeopatu Re- 
m enii , tefte H incm aro apud F lodoardum : notus hodie locus ad 
A x o n a m  fluuium  , mukis olim fynodis 5c placitis Regum  illuftris: 
cius m em in it Saxonicus P o eta , vbi de W idokind o dc Abbone, 
Lib. 2. S a x o n is  M aiorib us, qui Carolo M agn o  ie dediderant;
■ — properarunt protinus k U Bo
eAd Regem, lam tune fuerat qui forte reuerfus
<Ad VILLAM p r o p r i a m , qua d i c i t u r  A t t i n i A c v s t
Htc ijdem Proceres ftcri baptifmatü Vndd
Perfufi, tandem Regi.mansire fideles.
E o lo ci conuentum habuit Ludouicus Pius anno D c c c .x x i i .m c n -  
Comm.y, fe A u g u f t o ; quo abfoluto, Arduennam pet i j t , Jyluam (luUo C x fir i)  
& totius Gallia maximam, qua d ripü Rheni,finibufque TremrorumM Ner-
uios u fq u e  y  ad initium Remorum pertinebat: hoc e ft , a Rheno flu­
m ine vique ad M o fam  &  Scaldim. Fredegarius de Dagoberto R e­
ge ; Cumexercitu de Regno Aufirafiorum, de M e t t i s  urbe promonens, 
tranfito A r d e n n a ,  Magontiam magno cum exercitu adgredttut,diflo-
nens
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nens Rhenum tranfire- Eginarthus de L ud ouico  P io  : Aquas-grani re- Ad an. 
uerfits eft, &  poft paucos dies per A r d v e n n a m  iter faciens, T r e v e -  
ROS 0  Metis uenit. V b i ergo á R em is &  Actiiiiaco M ofam  flu- 
u iu m  traiecic, &  Ardueniiam  petijt Ludouicus P iu s, ab occidua 
Francia ad orciuam progreiTus eft.
Ille porro ingens &  fyluofus A rd u en n x trad u s plures com ple- 
d e b atu r C o m ita tu s , &: inter illos Arduennenfcm  Prouincialem , 
cuius h^c habetur m entio circa annum  cm. in M iraculis S.H aber- •
ti: Comitatum Arduennenfem agehat TvLEO O oR\G vs,cum sfaterA\.E- Num 170. 
RANNVS partes aquabat eiufdem Comitatus : ille autem pluribus con­
flab at pagis : vnde litter.c Epternacenfium  anni m. c .  .x c i i .  ad 
H enricum  IV . Imperatorem fic in c ip iu n t: CNfon moueat dignitatem 
¿Maieflatis ueH ra, Clementifime Domine,quod difcretioni Serenitatis u e -  
ftra fcribere prafumimus, licet parum uobis adhuc cogniti,vtpote in arduis 
A r d e n n a e  finibus fepofiti. Eptcm acum  tam en in Bedenfi pago 
iitnm  erat, non in Ardennenft.
Itaque Ludouicum  Pium  iam habemus in O rientali Francia ci­
tra Rhenum  ¡ videamus quid ibi egerit: Lotharium uero filium fuum Eginar- 
in Italiam mifit 3 Pipinum autem in Aquitaniam ire pracepit. Aderant 
Im peratori duo filij ei us; Ludouico mandauit vt iret in Italiam , Pi­
pino in A quitaniam  jied huic adhibita conditione &  m ora,quam  fic 
exprim it Scriptor: Eum tamen v k i v s  filiam T h i e t b e r t i  Comité 
Matricenfis in coniugium fecit accipere. Confentit A u d o r  Vit.^ L u d o ­
u ici Pij : Pipinum autem filium cum in Aquitaniam mittere ftatmjfet,
P R i v s  ilh coniugem filiam T h e o t b e r t i  Comité lu n x it: hoc eft, 
reuerdcopulauit. V n de Annales Fuldenfes: HLotarius in Italiam, Pipi- Ad an. 
nus frater eius 0  ipfe, v x o r e  d v c t a ,  in Aquitaniam mijfusefl.
Iam quod attinet ad locum , vbi nuptias Pipini cum  I n g e l t r v -  
d e ,  Thietberti C om itis Matricenfis f ilii ,  celebrata funt; dixi apud 
Theodoné uillam3 quo loci im m orari folebat Im perator, cum  fubfi- 
fteretin  Arduenna. Id porro firmat celebris conuentus inibi habi­
tus eodem anno d c c c .  x x i  i.  de quo fic A lbericu s: Tempore Herri 
Tremrenfis, Eboné Remenfis , Haiflolphi ¿Maguntinenfis, Concilium fu it  
apud Theodoné viUam. V b i nempe Imperator prxfens aderat 5 vt in 
aiio procedenti anno ibidem  celebrato, cuius m em init Eginarthus; 
in quo Lothari) nuptiae cum Irmingarde Alfatica.celebrato funt.
iir\i
Q u i  autem ab A lberico  dicitur Herriiss Treuirenfis,X Brouuero nun-
cupatLir A m alherius,quiV azzom {\icccñhanno  d c c c . x .  cxceific- 
que é viuis anno d c c c .  x x x i i .  Uaiflulphus Moguminenjts Epifcopa- Serariusi 
tum incepit anno d c c c .  x i v .  rexit ad annum vfque d g g g . x x v i .
E  Bbo '
m
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Bbo ordinatus eft Remenfis anno d c c c .  x x i i .  qui ccrcus eft chara- 
d e r  illius conuentus habiti apud T h eod on is villam  anno eodem 
q u o  Pipinus ib idem  m atrim onio illigatus eft. ' *
Palarium autem illud T h eod on is R egum  frequentia in primis 
clarum erat. In Annalibus FuIdeniibus'dicitur Theoden houe-, quod 
Flan dricé fonat Theodonis hortum. Sed antiqui Ge r mi ni  dice_ 
b a n t , pro eo quod nunc l|OeSi/ id  eft u illa  ruHica,  feu pradwm ■ &  
in  chartis antiquis hoba , feu huba. V n de alij reddentes Latine Theo­
den houe, dixerunt Theodonis uillam , non Theodonis hortum.
Subiungit iam  d id is  Eginarthus : E t  p o s t  n v p t i a s  c e l e ­
b r a t a s ,  ad occiduas regiones proficifci. V n de colligitur,itineri ad oc­
ciduas Galliae partes non fe com m iiifle Pipinum  , antequam in or- 
tiuis ex patris, qui prtEÍens ad erat, mandato vxorem  fibi copulaffet. 
Ex quibus m anifeftum  eft, a D o m in ico  perperam affirmari, Pipini 
nuptias Attiniaci in occidua Francia celebratas, antequam Ludoui­
cus Pius in Arduennam  fe conferret; cum  id in ortiua vlcra M ofam  
fa d u m  conftet ex verbis Eginarthi &  aliorum reólé inteiledis.M ihi 
equidem  credi nolo,fed antiquis A u d o rib u s.
L A M P A  S I V.
In Aufirafen ftahilitnv Thiethevti Comitis Mistricet, 
fuit Kommnm ofm , 6  ^ffecnU tntmdi 
ad Mofellam limitu.
ETRYsSzn-lxxXiamssTeutbertum (fomitemMatricenfm,c\ui 
filiam  fuam  Pipino R egi Aquitaniie in vxorem dederat, 
imQDpKtaim ¿Matifconenfem, quia in A im oino qnodam 
cap.iio. MS. legerat Matticenfis g>xo Matricenfis- Et certe M atfio-
Lib.8. Caeiarisad Ararim  fita m Gregorius Turoiien fis vocat urbem
cap.20. Maticenfem-, &  in N o titia  Prouinciam m  &  Ciuiratum  Gal l i a ,  ex 
veteri m em brana Alexandri Pecauij legitur Caflrum Maticenfe pro 
Matifionenfe.Std quia in alijs om nibus A i m o i n i  Codicibus, m Egi- 
narcho, Conrado Vrfpergenfi, A nnalibus M etenfibus &  Bertinianis 
coiiftanter legitur Matricenfis-, non eft quod Matricamyd Matricum, 
in M atifconc ad Ararim  inueftigemus. Q u in im d  fi San-Iuliani le- 
d i o  illa iincera e ife t, poflet quis fufpicari, ¿Matticenfem Ehietberti 
C om itatum  fuiife Mettingo-noenfem, in quo*fituln olim  erat Luxem ­
burgum : circa quod oppidum  fuperfnnt veftigia nominis Matticen­
fis  in loco ¿Mettendal, duobus inde paruis m illiaribu s; &: in alio
Metzjch,







quit. M a- 
tifcon. 
Lib. 4.
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oqualis á Luxem burgo d ifta n tio ,v b i Romana m onum en- 
V e ro  Sanm arthani,Fauclietus, &  D uplcixiiis ,  propterea
q u ód  ex Eginartho clare colligeretur , M atricenfem  C o m ita tu m  in 
Auftraiia fitum  fuiffe, pro Matricenfisf G* 1 • /"S ♦
ihomatricenfis per aphoreiim  d id i  eilent Matricenfes. Figura certe illa 
pailim  &  olim  obtinuit; quam  tam en P roneftin i praecipue peculiari 
v itio  vfurparunt,yt notare eft in P lauto:
Rabonem habeto, mecum u t  hanc noBem fies. Trucul.
Verv¡, R a b o n e m ? quam ejJe dicam hancbelluam? ad.i.fc.z.'
tu  h R R k E O N E u d tcü ? KR.Vacitolucrh
VtRranefim is CON iKpro C IC O N IK  efi.
N o ta n t a l i j , hoc exem plo Syriam p ro  AJJyrid d ici, Spaniam pro Hi- 
ljamd,Spalenfe pro Hifialenp: vt vero fi m ile fit potuiile fcribi M atri-
cenfis"pio Medwmatricenfir, ficuti licentia eadem Mediomatricos po-
; r »  1 •  ; ------------- i lr  R l r M i r l i l c  Itl  N o -
-    J .
pulos Hadrianus Lanius vocauit Matricos, &  Blondus Flauius Matri- 
c(7re»yéj. V em m  qiiia vetuftiorum  non fuffragatur a u d o ritas, m alo  
in  ea permanere lententia,.quód Matricenfis Comes d id iis  fit á M atri- L.i.dec.i. 
cd, de qua, proter ea qua: iam  attuli, alia haud vulgaria h ic fubjjcio .
C erte vt veteris nioneta: pretium a m ultis ig n o ra tu r; fic &  prifco 
huius v o c is , quam  raró vfurparunt Scriptores, neque G ram m atici 
enuclearunt.
V t  ergo in G eographia m ultiplex occurrit M ediolanum ,V ienna; 
C o lo n ia ,L u g d u n u m , &  fim ilia ; fic &  Uatrica m ultiplex olim  fuit. 
Matricam in Paphlagonia l x . ftadijs á G angra diftantcm  m em o- Apud Su: 
ratM etaphraftes: quo in loco C allynicus M artyr infignem iraculum  
patrauit. Matricam alteram in Pannonia inferiori fic indicauit A n to- “  
ninus in Itinerario: Vetujjalina i n  m e d i o  Uatrica. H o c eft, v t  Pan- Comm.ad 
cirolus txpE cat, in medio d Matricd itinere. Vctuffalina enim  M atri- Notiriamt 
cam  inter &  Intercifam media pingitur in N o titia  Im perii R o m a ­
n i, fub D uce Prouincia: Valerize.
T ertiam  in A uftrafia, fibe medifi Francia.illufttcm  ptre aliis M a ­
t r i  c a m  indigitat ciuitas M etenfis , di(5ta olim  M e d i o m a t r i -
CVM &  M e d i o m a t r i c a  v t i M e & W «  &  A l e & U a ;  Uueiium
&  A b  A im o in o  M on ach o  inter Belgarum  vrbes inclytas
&  fa m o fe  nom inatur M a tis , qn., ^  M e d i o m a t r i c v m .  V ita- 
L u d ou ici P q d c  Rege Lothatio eius film: Mi »n-
fienum  trm p¡t,gr  M E D io M A T R ic v M ,,« .c a ite „ « L « e M £ T is  rt,»- 
camr,peruemi R egin o de Ludouico P io  in infulá R heni iuxta In-A d . a. 
gclheim  vita  fu n ilo : Irtde M e d i o m a t r i c v m  depomtM^i) 840.
E 1  5 .«^'-
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M  an. S.tiArndphi honorabiliter fepdtura mandatur. Annales Metenfes de 
G olonienii &: Treuirenii A rchiepiicopis: Libellum obtulerunt, m quo 
continebanturgeBa fynodalia, qua M e d i o m a t r i c o  ^  Aquis ab eis 
Ad an. Jlatuta fuer^nt. Annales ijdem  de Norm annis ; Ciuitatem Treuirorum 
flammis exurentes, M e d i o m a t r i c o  dirigunt aciem. R egino iterum: 
905^ "^ ' Compofitis in Orientali Francia rebus. Rex M e d i o m a t r i c v m  uen it, 
Apiid. Vetus membrana H ilariaci,fcripta anno d c c .  x x x i v -  Sigibaldus
MeiuiiT. M e d i o m ^t r i c a e  Mctropolis zAntiBes. Charta, G orzieniis anni 
p-iji . d c c c . X L i x .  iam  a nobis adduófa : DrogogratU Dei M e d i o m a - 
T R iC A E  Vrbis Ecclefia Archiepifcopus , ¿9* Sacri Palati] f im u s  Capel- 
LothariusIiDperator in charta anni DCCC. LV. vb i loquitur 
MeiuiiT. de M onafterio S. Ariiulphi: .^ p d  eft conftruBum haud longe d moenibus 
P-27I* M e d i o m a t r i c a e  urbis. C hronicuin  manufcriptum S.Trudonis: 
P.i. 1.3. ^ nno Domini D C C C C .X L iy . Adelbero F A e d i o u k t r i c a z  Sedis 
Epifcopus, onus prdatura huius Monafleri] affumens, Abbas efficitur. 
W ibertus in V ita  S.Leonis P P .IX . v b i agit de Adelberone,qui dein- 
Anno de ftiic tertius eius nom inis M eteniium  Epifcopus: ^ i  pofied ad An~ 
tiffitium M e d i o m a t r i c a e  u rb is  uota cleri eyn plebis magu qudm 
fuo affumptus. C h arta  anni m .l x v . cx A rchiuo fa n d i Trudonis: 
Mimis Domnus Theodoricus M e d i o m a t r i c a e  Sedis Epifcopul in Coenobio 
S.Trudonis per aliquot dies moratus.
In iiii2 r. A d  h x c  audiendus Z u rita, vb i A n ton in i A ugu fti ifth xc verba, 
p.408. ftatuas, in medio Altfca,fic interpretatur: Hoc titdo quid AuBor in­
dicet ex his uerbis  IN m e d io , fatis apparet \ id efi, IN m e d io  i t i ­
n e r e ,  ex vndad alteram manft<mem,infignem aliquam relinqui fiat tonem, 
Sequiori x u o  intra n iontium V ogeficiauftra furrexit M onafterium , 
Bronuerus quod M e D i ANVM Appellari placuit, quia inter du/O non obfcuri nopiinis 
adan.768. dtaflaret m e d iv m , alterum Senonienfe, alterum Deodatenfe. Pari ra­
tione , propterea q u od  M etis ciuitas m edia via erat á M atricaad  
T  ullum  L eucorum , d id a  eft Mediomatrica. Q u ia  ergo M atricam  iic 
habem us in A u ftr a iia , v b i Ludouicus Pius Pipinum  filium  T h iet­
berti C o m itis M atricenfis filix  iunxit^ non eft quod huius C om ita­
tum  M atricenfem  in N orm anniá inueftigemus. Adieci, frequentem 
tunc fuiffe in A u ftra fia  Theuberti fiue T hietberti appellatio­
n em ; quod ftabilitur E u x  C o m itiflx  Caluom ontenfis charta anni 
Chcfne C M .L X iii. q u x  firm ata c{k figno Friderici Ducis, siGHO T h ie b ^ r -  
p rob .L u x. XI Palatini Comitis , 8c aliorum.
Effertur MatrLcanoftra Teutonice M a k e re 8 N ,  hoc eft i cui
appellationi refpondet Latinum  Matrica, hoc eft ftru d u m  ex m ate­
ria opus. Sic autem  definitur materia in veteribus G l o i f i s  verborum
luris;
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luris : M<*T2£ia r'2 ei? « xszsvpruffif ccmy}(p7a. ¿^Áa: A d adijicandum
u e l  fiuhHruendum necejjkria ligna. N a m  cgaod. comburendi caufdpara- 
tum efi, m ateria nom ine non com prehenditur. A tq u e a maceria di- 
¿Ius eft Materiarius. Plautus in m i ite: Si non nos M a t e r i a r i  v s re-^  
moratur, quo quidem opus efi, citó erit parata nauü. A  materia item  di- 
d a  cñ. Matrica, S>c Matricarim; Matricula, &c Matricularius. G lo ife  
B a filica  : Ua.Te¡Liuov » (¿va.ye^ <t>Yi ^  : Matricula index militum.
Q u ia  nempe Catalogus ille fiebat in l ib r o , fiue cortice arboris, te­
nuiore ligni m ateria, dim inute dicebatur Matricula. O pportune C e- 
drenus: Liber y  codex idem habentur. Rroprie autem codex truncum inComp. 
fignificat, liber corticem. EademFAKTRiCYiLklyxa.Tti-aiov) nuncupantur: '
y  M a t r i c a r i i ,  qui Itgna conficiunt. Ita vertit X ylander. Extendi­
tur tamen (docente V o ilio )  Matricarq fignificatio  ad Materiarios, DeVitijs 
fiue Fabros quofcum que,qui trad an t materiam duram ,operibufque termonis, 
om nibus idoneam , vt lign u m , ferrum , a;s,faxa, lapides, &  fim ilia.
C u i explicationi Plinius fauet, YhiDadalumx.ia.dk inuemjje m a t e -  L.7.c.5<í. 
RiARVM  fabricam, y  in edferram., afciam, perpendiculum, terebram; 
q u ^  fiinc fabrilia materiíB durioris inftrum enta. Fauet quoque Im ­
peratoris N ouella  x i i i .  de Praetoribus AffiBunt autem eis (in
incendijs) (g  ^uiceni milites, y  triceni matricarij: illi nem pe ad arcen- 
■ dos fu res, ifti vero vt fabrilibus inftrumentis, feu ferreis, feu ligneis, 
agant quae funt neceifaria.
V c  ergo Materiarij d id i  funt a materia-. Matricular}] a matriculd; fie 
écMatricari] a matricd, id  e ft , ab opere,  o\iiod ipfi perficiebant. Ec 
quem adm odum  Pabri opus d id u m  ck. fabrica -, fíe 6c ¿Matricari] ma- 
trica-, m áxim e cum  tot occurrant in Geographia qu^ funt
ftr u d a  per archicedos iuífu Principum C a fte ila , B u r g i, P retoria.
V n d e  v t k fabrica fa d u in  eft Fabricenfis; fic etiam  á matricd ¿Matri­
cenfis.
C eterum  M atricam  noftram  opus fuiífe R o m an u m  arx probat, 
quae in m onte apud Makeren ruinofa extat, v b i num ifm ata aeternis 
C x fa riim  fa d is  impreffa effodiuntur: &  p rofed d  m ih i non eft du­
b iu m , T h ietberti Com icis Matricam accenferi debere v illis , de qui­
bus Aufonius fuppreilis nom inibus agit , &  ex illis vnam  ficd e- 
Icribit; ^
lUa tenens c o l l e m ,  qui pluribus imminet a m n i ,  I” Mofel-
Vfurpat faciles per culta, per aflerauifus;
Vtquefu ü  fm tu r  dmes svECYLATIO terrú:
^ i n  etiam R I G  v i s  humilipede condita p r a t i s ,
Compenfat QLLSi  hona naturalia m o n t i s ;
E 5 SVBLI-
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S v b l i m i ^; minans irrumpit in xthera t e c t o ,
O fiendens  AL-TAM, Pharos u t  Memphytica, TVRRIM.
H ic plañe depingitur Matrica nofira , ad cuius p e d a n  rigua prata 
lon^é porriguntur, in quibus ficuin e íl hodiernum  Makeren, riuulo 
ex monte delapfo praeterfluente o p p id u m . N e c  in toro inferiori 
M ofella,quem  m áxim e Aufonius defcfipfíc,vllus eft locus vb i collis 
&  mons’ tanta ad pedem prata h a b e a t, eaque irrigu a, ficut apud
A t ne quisfententia: m ea:d iffid at, M ofellae curfiim in illo  trad u  
In Ann. ííc  defctipfít Btouuerus: Mofella maiore iam aquarum pabulo U tu s , 0
Trcuir. agri fertíltjftmi prata diffufor , u b i  iuxta Reifeburgum Ornum rece­
p it , Theodoné uillam uerjks tenet impetum : quod oppidum ¿aroli Ma­
gni commoratione y  Regum conuentibus eB celebre. Hincin Orientem 
feré fieBans , eddemfacie R e g í s  M a c h r a m  [Conm00mafeeren 
peruenit-, 0  uarijs inde ambagibus Circium oppidum, mox agros fiuBuo- 
fos, montefque uitiferos hinc y  mde Utificans, non jine nemorum u m -  
b ré  adit C o m i t i s  M a c h -r a m  [<í5 reuenntaUet:cii:] atque ita 
curfu m Solflitialem orientem pofihac abduBo, firgentium iam inde mon­
tium crepidine magé incipit premi.
Cononem  Treuirorum  A rchiepifcopu m  im itatus eft Brouuerus, 
qui in Chronico Treuirenfi, quod vu lgo  Cononé vocant, ante annos feré 
c c c .  Matricam noftram  nom inauit M a c r a m . A lib i oftendi loco­
rum  vo ca b u la , quae G alli b reu iab an t, Latinos produxiife; vnde ex 
macra fa d u m  eft Matrica-, vt ex maltra (genus eft menfurab frumenta- 
ÚX) maltera: quod legitur apud Scriptores rerum  Germanicarum ab 
V rftitio  editos. Sic etiam  in M o fe llx  tra d u  A lcia  fluuius in chartis 
Latinis vocatur Alfonciaidc ab A u fon io  Alizontia : qui etiam Vates 
Sarram &c Dronum Latino more extendens, Saranum dixit 8c Dra- 
honum.
M atrica porro noftra bellis olim  diruta, á  T liie tb e rto C o m ite a d  
habitandum  inftaurata, nuncupata eft <í5reiienráafeeren/ hoc eft 
Comité ¿Matrica: vti in. eodem  trad u  J^omhiESmaiieren/ fiue Re- 
g é  m atrica, nom en inde h ab et, quód á lo an n e Bohemia: R ege, 
Luxem burgi C o m ite , muris c in d a  fu e r it: quem adm odum  etiam 
non longe á Luxem burgo v illa  <0 reuenfci)euur in Docum entis 
Clarifontis Coenobij V irginum  C iftercien iium  prope Aralunum  
vocatur Grangia ffomitijfa, eó quód Erm eíindis,m ater Henrici B lon- 
delli Com itis Lüxem burgij,eam villam  conftruxerit.-
In quo porró late patentis Arduenna: tra d u  iita fuerit Matrica no-^  
docemur á D agoberto R e g e , cuius haec funt verba in charta
C odicis
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Codicis M onafterij de H orreo,data Treuiris an n o R egn i eius fecun­
do : ComperUt ergo omnium SanSia D ei Ecclefia fideUum prafentmm y  
futurorum indufiria, quia rogatu dtleSia coniugis noflra N a n t i l d i s , / »
Monafierio in Treuertcdualle,in honore SanSia D e i Genitricis ab I r m i-  
N A filid noflrd confiruBo, SanBmonialmm coadunatione decorato, ex 
rebus proprietatis noflra, in pago Mufenfe, in M a r c a  Rurenfe, has v il-  
hts, M a c h a r a ,  Corniche , Baldebrunao ,Hildanefcheim , W  alcheim,
Speia , Rrunneche, cum ceteris cultis f y  incultis, &cc. legali duBoritate 
contradimus,&CC. V t  gem m is nubecula; q u ad am  interueniunt, q u s  
fplendorem  fufcant f  fic &  chartae huic regiae v itiu m  eft ] quod eius 
nitorem  I x d it : v b i enim fciibicur, in ¿Marca Rurenfe, plane m endum  
amanuenfis v id etu r, legendumque Bedenfe. E ten im  qui Macharac 
adiacent alij pagi funt i f t i , Moflenfis, W aldelefinganus, Mettingoioen- 
fis, Eifflenfis, qui ad Burenfe vocabulum  non poflunt referri.Praeterea 
cx chartis antiquis (Luxem burgum  inter &  M acharam ,
á qua diftat leuca horaria) erat in C om itatu  Bedenfi. In M oflen fi 
vero pago, leuca fimiliccr vna fupra M achaiam .jfita efí.W armeringa.
‘In eodem  pago Bilacus, dim idia leuca M ach aram  infta. Ex quibus i
optim e infertur, Bedenfem pagum prope M ach aram  M oflen fi pago 
infertum fu ifle ; adeoque MácWrf?» fuifle trad u s illius , vt
infinuat R ex Dagobercus. Marea enim, fiue Marcha, erát limes, feu 
finis cuiufque ditionis &  Prouincias, cui Comes Marea, Marchio, fiue 
Marchfus praspoficus erat. V nde co llig itu r,T h ietbertu m  non fuiflc 
m odo A rd u en n x C o m item , fed etiam M a tric x  incolam , &  lim itis 
ad M ofellam  M archifum ,cum  iure indicendx v ig ilix ; &  ex illa ha­
bitatione cognom inatum  Comitem Matricenjem: vti in Legibus 
N eapolitanis memoraam caflrum,unde Raronia,uel Comitatus,nomen L . 5.111.14, 
ajfumpfit. A d  illam  porro Thietberti M aream  iuuac quod de M atri- 
ca noftra A ufonius cecinit:
OJlendens A L T  AM, Rharos u t  ¿Memphytica, t v r r i m .
Illam  turrim  ^ g y p c ia m fic  defcripfit V\mms:Magmpcatur a l t a T ó .^c.i z .
T V R R i s  d Rege faB a in Infula Pharo, portum obtmente <iAlexandria, 
quam conftitijfe oBingentis talentis tradunt; magm animo, ne quid omitta­
mus,Rtolomai Regis, quod m ed permiferit Softrati Gnidij ArchiteBi flru -  
'Bura Ipfius nomen mfcribi. Vfus eius noBurno nauium curfui ignes oflen- 
dere adpranuntianda yada,portufque introitum. T u rris  M atricx  n o ftrx  
a lta , quam  M em p h yticx  comparat A u fon iu s , h aud abfim ilis erat 
fpecu la, ex qua ftatarij excubitores ad lo c i cuftodiam  &  lim itis tu­
telam aduigilabant.
l a m -  m
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Jiíatrkft ThietbeVti Comitis fita erat ad <Xiiam militarem  ^
qUiZ d Diaodaro fea d\LediomatriedTrcairos tendit.
4,3. cío . recenfet ex D io n yfío  Lipfmé
rviarum tnunitiones,Qy\x totam  Imperij fuperficiem vt ra- 
inoíi riuorum  difcurfus defcribebant: vfus era ta d m ili-
D. Am- tLim icer, ne ambulantes recederent d pgnis. A d  illas aütém 
Píaímos ciuicares, oppida, v i l lx  , p rxtoria , in quibus commea-
 ^ tuum parata fibi fubjidia milites inuenirem, doñee ad locum peruemjfent, 
u b i  feffis exercitibus requies miniflrabatur.
D ix i M atricam  T liietberd  C om itis íitara fuilTe ad viam  milita- 
Pag.173. rem , q u x  á M ediom atrica Treuiros ducit; quod cum inficietur D o ­
m inicus, operx pretium  eft iteriim examinare, Matrica noftrap  qua 
poteftur inuefiigari V I A ,  vt loquitur Pacuuius.
Cjnuenus Itineraria duo , q u x  h ab em u s, A n ton in i &  Peutingeri, inutila
inpi^f.de manca &  detorta: nam prxterquam  quod valde varia funt
fil defignandis locorum  diftantijs exem plaria; multa in iliis om it- 
runtur itinera, q u x  etiam num  extant: plerxque m anfiones,vici, v il- 
Ix , caftella in vn o  reperiuntur, q u x  abfunt ab alio. C u m  enim . V e- 
L. I, C.9. getio tradente, militari gradu uiginti miUia pajfuum horis quinque dum­
taxat afiiuis conficienda ejjent  ^ vb i longius erat iter inter duas duita­
tes , neceflarix erant interm edix ftationes &  m anfiones, in quibas 
m ilites quiefcerent, cibo  fe reficerent, pernodarent. P rofedd 
quam uis olim  x f t iu x  h o rx  diei naturalis longiores hybernis eflent; 
quinis tamen miles armis farcinirque onufttis, &  lente gradiens, v i­
cies m ille pailirs conficere non poterat. Intelligendum ergo illud iter 
a Vegetio indicatum , v b i celeritate opus erat;vtdum  C x fa r, pericli- 
Lib. 5.' tante M .C icero n c, cum  M .C rafíus hora diei tertia aduenilTet, eo die
Com. cireiter uiginti miUta pajfuum progrejfus efi. H odie propter im pedi­
m enta, carros, &  m aiora ex x fe  tormenta, exercitus R cgij tot m illia
paifuum  vno die conficere non poftliiit.
In m edio foro Bagaci N eruiorum  (oppidum  eft H annonix 
Bauay) fupereft colum na m iltiaria, ex qua fepcem viae Rom anorum  
m ilita ra  (alij o d o  numerant) oriuntur: Prim a te n d it  T o rn acu m ,&  
inde difpertita T aru an am , G eiToriacum ,& C aftellum  M orinorum ; 
Secimda C a m era cu m ,&  inde Sainarobrinam A m bianorum ; T ertia  
Suefliones; Q u artaD u ro co rcoru m  R hem orum ; Q u in ta  Auguftam
Treui-
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T reuiroru m  ; Sexta A dtiagam  T un grorum  ¿ &  inde M o f e T r a k -  
d u m ;  Septima Infulam  Bacauorum. N ih ilo m in u s in Itinerario A n ­
to n in i prim a, lecunda &  quarta dum taxat indicantur^quatuor a\ix, 
q u a r u m  hodieque veftigia  fuperfunt, praetermittuntur. In alijs iti­
dem  itineribus A n ton in u s, om iffis m anfionibus interm edijs , p r e ­
cipuas tanCLim ciuitates collocat. E xem plum  é re noftra.
A  D iuoduro feu M ediom atrica plures v i e  militares Treuiros 
d u cunt: prior ad dextram  fluentis M o ie lle  flum inis in Itinerario 
A n ton in i non exeat: ile autem exprim itur in Peucingeri T ab u la: 
A v g v s t a  T r e v i r o r v m .  x x .  Treues.
R i c c i A c o .  X.  R itzich.
C a R a m v s g a .  Xó Accaberg.
D i v ó d v r v m  M e d i o m a t r i c o r v m . X l i i .
D iu od uru m  ea eft B elgice p rim e « » íí^ ,q u e á  G rego rio  Turonen-
ii cognom inatur Metenjts-,ab Aduentio E piicopo Meücaiahalijs Ápud s^á- 
Mediomatncá,d^ Metis, boc tR,Media dicitur. iHa ergo via a Trcuiris ron. an. 
D iu od u ru m  vfque notantur m illia paftuum l x i i .  Sed em endat 
C lu u eriu s,&  in poftrem o numero pro m illibus x l H .  reponit x x i  i.
E g o  demerem folum  L. chm  á C aram ufca D iu od u ru m  vfque iin t 
dum taxat m illiaria duodecim  R om ana.
CeterOim duabus leucis infra T h eod on is v i l la m , vb i ex adiierio 
littore fluuiolus apud iCmingsmackeren in M oicllam  influit,
m ons eft d id u s A c c a b e r G í  v b i m ulta rudera 8c nummi R om ani 
inueniuntur. Per hunc m ontem  veftigia v ie  militaris a Ricciaco 
M etas vfque apparent. H unc cenieam elTc Caramufcani, iiue Cara- 
ta b u le  PcLitingeriane : conuenit enim ftationum  o rd o , vt 
T reuiris R icciacuin , inde Caranufcam , hinc M etas pergatur. Fauet 
iim ilitudo  nom inis; nam  ex Accarano facile fit Caramfca} prefertim  
fi adiit fyllabarum  d iu o rtiu m , v to lim  in tabulis G eograph icis, &  
nunc interdum  fic. P otuit enim fpariim  in antiquioribus fcriptum  
fic  fuiife, C A R A N v s ;q u e  rudis libellio male iungens fcripferit A c -  
C A RA NVS C A ,  cum  fcribcndilm  eifct A c c a r a n v s ,  fupple
H ac admifsa con ied ura,iic  corrigendum  eifet iter:
A v g v s t a  T r e v i r o r v m .  x x .  Treues. ' #
R i c c i a c o .  x .  R tz ic h .
A c c  A R A N v s .  X.  • ^ccsiberg.
D i v o d v r v m  M e d i o m a t r t c o r v m  x i t l  ¿Mett^
V t  fint in totum  a Treuiris Metas vfque, hoc itinere, m illia palfuum  
R om ana x x x i l .
A ltera militaris via ad íeu am  defluentis M o fe l le , a D iu od u fo,
F ’  iiue
I
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fiue M ediom atrica, Treuiros fertur per Rodemakeren; vnde ducit a d  
R reifik  per planiciem , q u x  eft inter FildorffSc Dalem, ad Hajfel. 
&  fupra FUcfveiler tranfiens,per fyluofa loca fertur ad Greuenmache- 
re», definitque in A uguftam  T reuirorum . T o tu m  illud iter fuis ipfe 
oculis luftrauit litteratiflim us Societatis I e s v  Sacerdos <¡Alexander 
WUtheim Luxem burgenfis, &  D alem i obfem auit caftrorum  vefti­
g ia , in quibus num ifinata, vrnas, &  alia x u i R om ani monumenta 
ieperiuntur;vtiam  negare non poilit D om inicus M atricam  noftram 
fuifle ad viam  m ilitarem , q u x  a D iu od uro feu M ediom atrica Tre- 
' ueros ducit. In Itiiierario tam en A n ton in i i l lx  manfiones inter me­
d ix  non exprimuntur,
I» itinere dLugdmo,capite Germaniarum,Mrgentoramm.
N o v i o m a g v m .  m. p. x x x v i i .  Neumagen.\ o
T r e v e r o s , m . p . x i i i . Treues.
D i v o d v r v m .  m. p. x x x i v .  ¿Mett,,
P o n t e m  S a r v i x . m . p . x x i i i i . • Sarbruch.
A r g e n t o r a t o , m . p . x x i i . Strasburg.
A  T reuiris D iuod urum  vfque, hoc itinere, numerantur m iliia paf- 
Veget. Tuum  XXXIV. q u x  ne pleno cgúdem gradu , qui citatior erat, milites 
loc. cu. perficere poterant. Erant ergo a h x  in m edio manfiones,quas prxrer- 
In pfal. m ifit Antoninus, illas enim in vijs frequentes fuilTe claré docuit Hi-
I iS. C.5. latius P idauienfis fx cu lo  q u a rto : In communibus y  terrenis u q s  le¿
gem meminimus effe in fpatijs menfuras, cum p a s s  vvm u i L t E  interual. 
lo quadam legis y ije  jigna Jlatuuntur; c»»? MANsioNVM reqv^ies 
diflonitur; cum ufque  a d  Y R B E u y  efe Bione YlKNTiYUgcongrua rur­
fum  MANSION vm /»icr»4//4 dimenfafunt.
Jn alio itinere, de Rannonijs m G alitas , per mediterranea loca,
A r g e n t o r a t v m . m . p . XXXIX. Strafburg.
T a b e r n a s , m . p . x i i i i . Sauerne.
D e c e m  p a g o s ,  m. p. x x .  Dieuze,
D i v o d v r v m . m . p . x x . ¿Metz¿
*  * *  M. P.XII .  . i
T r e v e r o s , m . p . x v i . Treues.
Pag. j^. Sic habet accuratior editio H ieronym i Z u r itx  ex Ouetenfi vctu- 
ftiifim o exem plari, quod feruatur in Bibliotheca Regia ad S.Lau­
rentium  in Efcuriaco, cum  illa  fine nom ine lacun a, vb ih au d d u bie 
dom icilium  &  ftatio aliqua infignis erat. Q u ia  porro totum illud 
iter breuius, a D iu od uro  Treuiros, eft m illium  paifuum x x y i i i .  fi 
demantur ftx  m illia paffuum  R o m a n a , q u x  iiint inter Treuiros &  
¿Makgre» ; fupererunt inter ¿Makgren dc Diuodurum m illia p a f.
fuum
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fiium XXII.  iuftum  iter R om aiium  á D iuod uro T u llu m  Leuco­
rum , quod ab A n ton in o fic defcribitur.
In itwéTé a Durocortoro Diuodurum ujque.
N a s  i v M. m . p . i x . Nancy.
T v L L V M .  m. p. XVI. T ouL
S g A R P O N N A M .  M. p . Xb Charpaigne.
D i v o d v r v m . m . p . - X I I .  Metz,
M illiaria  enira noftra Rom anis non refpondent. Q uan doqu idem  
igitur DiuodutUm  m edio itinere fitum  erat iiiter M acram  C om itis 
& T n llu m  LeucOritm ; iure nietito credi áchex. ¿Macram illam fiiiiTe 
Matricam uetcreni j á qua Dimdurum d\di\xm efi Medio Matricd-, 
quem adm odum  ih Pannonia inferiori Retuffalina ab A n ton in o po­
nitur in Médio-Matricd^qnidi in m edio ab alia M atrica itinere confti- Panciro- 
tuta erat, N eque m inor eft ratio cur Makpren fum atur pro M atrica 
A u ftra fix  , quam  Theten pro M atrica P a n n o n ix , v t  iftam  intcrpre- In Schol.
tatur Simlems. _ . ini^"^*
A liu d  iter ab Argentorato D inodurum j quod litteraturx often- 
tatione D om inicus ex Peutingeri tabula refert: alia item duOj aDU- 
rocortqro Diuodurum , q u x  ex A n ton in i Itinerario , ad rem nihil fa­
ciunt ; cum  M atricam  noftram  Treuiros inter &  Diuodurum  fitaiñ 
fuiíTe claré affirm arim .
D enique quoniam  i  Medio oxtum Mete Teutonicum  , Lati­
num  M etü , &  G allicum  Metz -^, non eft dubiiim  3 ¿Mediomatricani 
eom pofitam  eife vocem  a  Medió &  Matrica • &  ab illa populos Me­
diomatricos, vel Medwmatrices cognom inatos , non autem ab il­
lis Mediomatricam. In am biguis potior eft accipienda fignificatio, 
fe ie d á  eius rei im a g in e , q u x  falsa quadam fpecie nobis illudit.
Itaque fublato Madriaci &c Matrica rudi x q u iu o c o , Comites Ma- 
driacenfes in N eu ftria  im aginari) m anent; &  origo H ugonis C a - 
p e ti, quam  Boophetus vt veram o b tru d it, om nino fabulofa. Séneca 
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A lU  Dominici tric£ genmlogicA leuimmn dijfolmntnr,
I. D E  D V O B V S  H V G O N I B V S  C A R O L I  
M A G N I  N O T H I S .
VAMQV^AM ortenderim meridiana luce clarius. Carolo 
M agno duos fuiffe filios naturales nom ine Hugones-, ic_ 
Pag.205. CIIS tamen vifum aduerfario, quód vnius tantum cx Re-
gina procreati meminerit E g in arth u s: fed &  alia A u- 
d o rem  illum alioqui fidum latuere, quorum  nihilom inus certa per- 
iped aque fidesrille fiquidcm  filiam  Regis Longobardorum  Defide- 
r i j , qnam matris hortata vxorem  primam duxit Carolus M agnus, 
&  poft annum repudiauit, non nom inat; quam tamen nuncupatam 
Á á  a», fuiffe S i b t h a m  Albericus annotauit. O m ifit etiam Eginarthus nomen 
770. co n c u b in e , quod m em orie non occu rrebat; &  f i l ie , quam ex illa
Carolus habuerat viuentc Faftrada vxore ; hoc e ft , ante annum 
D C C .  X C I V .  quo Faitradaobijt.N on ergo m ffum ,fi Hugonem Caroli 
filium ,N oualicienfem  in ltali.i M onachum  k  Abbatem , pretcrm i- 
fit, qui natus erat circa an. d c c .  l x v .  quo Carolus Regio iure non­
dum  imperabar, neque in eius aula ipfe Eginarthus veriabatur.
V rgst D om inicus (cuius crebre catapulte in me fruftra com ­
meant) &  opinioni fu e  fuffragari ait V itam  ipfm s H u gon is, quam  
x S . l a n .  daturum  fe fpopondit C la riff  Societatis I e s v  Presbyter loan- Bol- 
IanduSjdum Sandos x i  11.lunij celebratos proiequetur. A tqui nihil 
tale pollicitus eft veteris fan d im o n ie  d od iffim u s inflauratotj, qui 
a  m e per litteras rogatus,vt V itam  illam ,fi haberet,m ecum  com m u­
nicaret; fic rcfpondit x . men fis M aij huius anni m .  d c .  x l v i i i .  V i­
ta m  H v G o m s  A b b a té  filij Caroli ¿Magni nullam hab^o,  n t f i qua exiat 
Tomo ILFrajjcicorum [criptarum  D'u Chejhe : imo ne nomen quiaem illius 
in  u l lo  Martirologio ad x i u . l u n i j  extat. Doleo mihi hanc deejfe. A. D . V .  
gratificandi opportunitatem.lWa autem A d a  H u gon is,q u e ex C h ro n i­
co  N oualicienfi Chefiieus ed id it, ad antiquiorem  alium H ugonem  
fp ed an t,q u am  qui a Regina concubina in lucem emiffus eft: dc ifto 
pofteriori fic A u d ores meminere. Bedanus Presbyter in C h ron ico  
A d  an.  M oiffiacenfi de C arolo  M agn o: Commendauit ei [Ludouico Pio] 
filio s  fu o s,  D r o g o n e ,  T h e v d e r i c o ,  e t  H v g o n e .  N ithardus dc 
A d  a n .  E iid ou ico  Pio : Fratres quoque adhuc tenera atate, D r o g o n e m ,  H v -
*^5* a t q u e  T h e o d e k i c v m p a r t i c i p e s  m e n f i c e j f e c i t , q u o s 0 i t t p a -
latio
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k tio  u n d  fecum  nutriri p ra cep it: f r  Bernardo nepoti fuo  , f l io  Pipini,
Regnum Italia concejft: qui quoniam ab eo paulo pofi d efecit, capitur, 
d, Bertm undo, Lugdunenfis Prouincia PrafeB o,lum inibus pariter y  v ita  
priuatur. Hinc autem metuens,ne pofi d i c t i  p r a t r e s  populo foUicita- 
to eadem facerent, a d  conuentum publicum eosu en ire p ra cep it, t o t o n ­
d i t ,  ac p er M onaBeria fu b  libera cufiodid conmendauit. Iterum Beda- 
mis de L udouico Pio: Pratres fuos ex concubinis m atribus, id efi, Dro- A d  an. 
gonem, Theudericum, y  V g  o n e m ,  quos ei pater com m enlauerat, c  l e - .  *^7* 
R I C O S  fieri iu fjit, f r  per fingula mifit Monafierta. Eginarthus ad an­
n u m  d c c c .  x x i i :  Imperator , confilio cum Epifcopis y  Optimatibus 
fu is  h a b ito ,  f r a t r i b v s  s v i s  ,  qv^os i n v i t o s  t o n d e r i  lujfit, 
reconcihatm e H - ,f r  d e  h o c  f a c t o  publicam confeffonem f e c i t , y  
p o e n i t e n t i a m  eg it; quod in eo-conuentu, quod eodem anno menfe Au- 
guH o oAttiniaci h a b u it , in prafentia totius populi peregit. Albericus an­
no D C C C .  x x x v :  Hugo frater Imperatoris f i B u s  efi aAbbits fa n B i 
^ i n t i n i .  A nno deinde d c c c . x x x . v i :  «Anno L v d o v i c i  Imperato- 
r i s x x i i .  Abbatis W s G O N i s ,  f  atris eiufdem, anno fecundo, eleuatum efi 
,  corpus fa n B i V}uintini v i i i .  Kal. Nouembris , f r  optimo loco rcfofitum 
in prafentia Eychardi PNouiomenfis , f ’ Simonis Laudunenfis, Epifcopo- 
rum. St quidem Abbas Pulradus, qui fm t  ante diBum  Hugonem,Ecclefam  
illam m melius renouando dilatauerat. T o tch arad eres clare docent il­
lam  tum ulationem  non fa d a m  anno d c c c .  x x v .v t  ex A u d o re  in­
certo,&  haud dubie corrupto, Eiadere nifus eft Dominicus. Annales Png.108,, 
B ertinianiad annum  d c c c .  x x x v i i i .  de Ludouico Pia: Inuitame 
H v g o n e  fra tre , f r  beati ^ u m tin i Martyris M onaferq Abbate,eiufdem  
M artyrii fefliu ita te  honorifice alacriter que celebrata , Attiniacum perue- 
niens, (arolum  redeuntem fufcepit. Fuit itaque clericali m ilitix  ádícri- 
ptus H «^oR eginx filius anno d c c c . x v i i .  libertati redditus an­
no d c c c .  x x i i .  fad u s A bbas S. (^uintini non ante annum 
d c c c .  x x x v .  Q u id n i ergo totis tredecim annis, quibas liberam 
vitam  duxit, inire coniugium  potuit, ac deinde vxore orbatus vitam 
Ecclefiafticam  ferió a m p le d i ? N ih il ergo attulit D o m in icu s, quod 
de fententia m e dim oueat.
II. D E  C H R O N I C O  D I V I O N E N S I .  •
OSTEN Di,quod nunc feruatur in M onafterio S Benigni fequio-ris x u i apographum eife mendofum &  interpolatuni.N uncea- Ae\r\ A m e  i,im  exnlnili  j r .  ^  -__dem  q u x  a me lam cxplofa &  reicda funt, itcrhm adfert D om inicus; 
additq;Patrem  Vigneriuin,C ongregationis Oratori] apudS .M aglo- Pag.i$ii- 
rium  Parifijs Prxfecftum, palam  agnofcere, C o d icem , qui nunc^ha-
F 2 betur
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becur D iu io n e , illum  eum dem  effe quoauus eius N icolaus vfus eft. 
N icolaus tamen in C h ro n ico  rerum B urgundicátum ,&  in libello dé 
N o b i l i t a t e  Familia: C apetic^ , diferte affirm at, Chronicum Diuionenfi 
teflari, H v g o n e m  Abbatem R o b Er t i  fratrem fm jfe, Odonem y  
bertum fuiffe filios Roberti. Q uibu s claré infinuat in prim igenio exem ­
plari,quod ipfe viderat,fcriptum  fuiffe f r a t r i s , non autem f r a ­
t r e s . Si ergo in C o d ic e , qui nunc D iu io n i fupereft, legitur f r a -  
.TRESj p rofed o  Pater Vignerius auo fuo litteratiffim o vefofcirantia: 
vitium  , vel falfitatis crimen im p o n it: &  quo p a d o  in d : fe extricet 
equidem noiI video. C hronici apographa apud varios, qua: nobis 
obijciuntuf,quia ex m endofo D iuionenff C od ice recens funt cxfcri- 
pta, nullam  merentur fidem.
III. D E  A D E L A I D E  C O N R A D I  V X O R E ,  
M A T R E  R O B E R T I  F O R T I S .
A d v e r s a r i i  nequaquam probarunt, Adelaidem fuiffe filíám Ludouici P ij Im p.quam  dilucideoftendim us patrem habuiiie H ugonem  Burgundia: D ucem :fingam us tamen illam Ludouico Pió < 
V t  et fuiffe,82fic ratiocinem ur.N otant San-M arthani ex Franco-
c It. ver. Annalibus,copulatam  fuiffe Ludouico Pio Ermengardern anno 
P-J4- DCC.  x c V I I .  eam vero é viuis exceffiffe anno d c c c .  XVIII. Bou-
checusaute legitimas ex illo  m atrim onio proles recenfet hocordiiie:
I. L o t H A R I v s  y  R^x Italia: qui obijt anno 
' 1 . L v d o v i c v s  Rex Germania :  qui obijt anno 877
A D E E k is  u x o r  Conradi (omitüy deinde RobertiForté.
4 . G i s l A u xo r  Euerardt Ducis Foro-hilienfis.
5. A l p a i s  u x o r  Beggonis Comitis.
6 . R o t  R V d  i s. •
7 . H i l d e g a r d i s  U xor Theodorici Comité'.qua obijt anno S57.
8. E w i n v s  Rex Aquitania : qui obijt anno .
Ex ifta ferie Ludouicus Pius intra connubij cum Ermengarde an­
nos XXI.  o t io  fufccpiffet proles , quarum ordine tertia effet Adc- 
lais; nata idcirco quamqardiffimé , circa annum D C C C .  vi i .  C on­
fla t porro ex H errico , Adelaidem fuiffe vxorem Conradi C om icis,
* Necro- qui diem  o b ijt anno *  d c c c . l x i i . quo anno Adelais vel m ini- 
cSm  natalium  a Boucheto feruatiis)annum :eta-
Autifliod. tisegiffct L v . adeoque fecundo nupta Roberto F orti, non potuiffec 
quinque proles ex illo  fiifcepiffe , quia concipiendi annos iam pri­
dem exccfliffec.Sedreuera Adelais L u d ou ico  Pip genita non efl: ne­
que R oberti Fortis vxor,fed mater fuit,
IV . D E
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Q v i a  dixi, Bouchetum  R oberto Forti quinque proles aflignaf- Fag. 19?- ie;infurgit D om iriicüs,m eque in hac causa fu b d ole verfari aic,- cúm  quatuor dum taxat liberos R oberto Forti Bouchetus adfcripferir.
A tq u i Bouchetus in fua tabula quinos recenfuit, &c iftos quidem :
1. O D O N E M R e ^ m . Pag.127.
2. R o b e r t v m I. Regem. '
3. MiLDEBRALirAUyHeribertilí.Viromaníiíta Comitis Vxorem.
4 .  N . Emenom Comiti Egoltfma nuptam.
5. R I  c  H I L D I M, Richardi Trecenfis coniugem.
T otidem que numerarunt Boucheti fequaces San-M arthani in po- L.xi. c.7. 
ftrerna Operis fui editione.Vnde non in me dolus,non fraus,non ca- 
uillatio,fed in ipfum  D om inicu m  cadit.
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V . DE B E A T R IC E  R O B E R T I 1  R E G ÍS  V X O R E .
■ V G T O R  Fragm enti de D eftm d io n ib u s E cclefix  C orbeieniis, Pag-ijjA i lqui falso tradit Robertum 1. Regem habuijfe fororem Heriberti de Verona in coniugio-,q\\2tm\ús ab Andrea Chefneo editus fuerit ante Flo- 
doardum , non idcirco fequitur eo antiquiorem  fuiffe; quippe quem 
veteres E ccleiix  fu x  dcflrLidiones„diu poftquam  contigerant,veriii- 
m ile eft defcripfiffe. Et fi red é expendatur poftrem a eius narratio de 
Em m one &  G odardo Lotharingis, qui poft H unnos Corbeiam  oc­
cuparunt, prxteritum  pridem M onafterij ftatum  illic exprim i liqui­
do apparebit. Ceterum  , in hoc exfoluendo nodo vfus fum  a u d o ri-  
tate Flodoardi,xqualis &  accuratiScriptorisjCui tantam  fidem Baro- Anno9;j. 
fiius tribuit, v t ex eo alios omnes mendacij redarguerit. n. 1.954.
V I. D E  N A T A L I B V S  E R M F N G A R D I S  
E T  I V D I T H A  I M P E R A T R I C V M .
ATcgyiE h ic  iterum velim  agnofcas. D om in ice, me non m oro- Pag.izj. iiim effe,non im prudentem, non cauillatorem , quibus tu con- ^  '
u itijsm e afficis; fed ingenuum  &  amantem veritatis, q u x  odium  Í11 
m e tuum  concitauit. Scio G uidonem  &  A lbericum  de Ermengarde 
agentes poftponendos T h cgan o  &  A u d o r i V i t x  Ludouici P ij': U  . • 
idcirco dixi, non deejfe, qui mallent audire Guidonem (gk Albericum ; non 
ego ipfe m alui; fed anim i potius causa quam  d o d r in x  locutus fu 111«'
N eque m irum  eft hom inem  non om nia hum ana nouiffe.
D c  luditha A u d o re s  meos produxi;eiufdem  cum  San-M arthaois -^7 - 
fcntentix fu i ; etfi h x tc o , &  probabile iam  exiftim o F rid e ricu m  V l-.
traic-
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traiedenfein ob aliam caufam , quam quod ludithx nuptias repre­
henderet, cxfum. Diueiiim eontinuifletiram luditha , &  feras ex- 
^rompfiddq’'^ *^^ ^^ ^^  Fridericus,eum illa nu^ferit anno d c c c .  x i x .  
iic anno d c c  c  . x x x  v i  . fuerit occifus. At nullum hic quseftnm fa­
cis , vir erudite, neque ex parte Ermengardis pro Septimanix D uch  
b u s; quandoquidem Childebrandi totum ftemma falfum ciTe de­
mon ftraui : neque ex parte lu dithx ; quia fi coniugis fui Ludouici 
Pij confanguinea non fuit,ipfum eft quod petebam.Quoad reliqua, 
Vopifcüs tuas iocLilatorum cantilenas nihili du co ; nec enim , vt olim Oviarius 
infirmo, , homo úmnmm uerbopjfimus , mythiftoricis voluminibus
me implico.
V II . D E  A D E L A I D E  R O B E R T I ' ll .  
R E G I S  M A T R E .
• • c c E  quam  leuiter agat nouus iacriC o n fifto rij confiliarius.H xc
PAg-d j<J. r ^ ^ funt H elgaldi verba in V ita R o b erti Regis,quam  Franc. Chef- 
neus ed id it: Fuit Rex Francorum R o b e r t  v s origine natus nobiliffima, 
patreIllujiri H v g o n e ,  matre A d e l k id e  uocitatd-,qua adeo bene lau­
data tanti e i l u  extitit ^rarogatiua.Eius inclyta progenies,ficut ipse fuü  
JdnBü y  humillimis afferebat u e r b ü , ab A v s o n i a e  partibus defen­
derat. C eniet D om inicus originem  illam  A ufoniam  attinere ad 
In vtraque ipiiim  R obertum  ; quam  tamen H elgaldi verba diferté referunt ad 
editione, matrem ; quod &  ipfi conftanter agnoucre San-M arthani. Sed 
pueriliter nugatur nouus H iftoricus, v b i addir, ex Roberti Regü rela­
tione colligi, in ipfius familia zAnfberti f r  Ferreolorum traditionem non­
dum perqffe-, quos quia Romanos {licet Galli fuerint) audierat nuncupatos; 
ex Aufonta fiue Italia partibus fe defcendiffi bona fide fuaferit. Error vni- 
cus fundam entalis noui C onfiliarij m entem prxcipitat ad h x c  eíFu- 
gia,incptias,deliria. Robertus II. R ex eam dem cum parente H ugo­
ne Capeto' Saxonicam  fortiebatur orig in em , &  fic m inim e R o m a ­
n a m , N arbonenfem  aut Italicam.
V I I I .  D E  W I L L E L M O  N A N G I O  P E R P E R A M  
A D D V C T O  E T  E X P L I C A T O .
T  T  funt verba N a n g ij,  qu x  D om inicus ed idit: E r M E N -  
JL X  G a r d i s  uero nupta Comiti Namurcia, de quddefcendit B a l -  
D v iN v s Comes Hannonia ; cuius filiam Is a b e e e a m  deiponfauit P h i ­
l i p p v s t e  Frrfwom»?, y  genujt e x  e d k Y D O S ic v u  Re­
gem, quem dicimus e t i a m  h o c  u ojyo  defcendiffe de progenie Caroli 
Magm. H ic  m e bona fide non agere adm urmurat v ir  alioqui de lit­
teris
Pag
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teris beiié m eritus, cu m  ex N an gio  traTHi ,Jfa,heüa HannonU cornu- Vind. 
gio cum Ludouico V IIL  (dixi cum  Philippo Ssc\ii\do)Regnum Franco- 
rum ad progeniem (farolt m a g n i redijjfe. Sed contra hauS fincera fide 
m ecum  agir,cum  illi N an gi) loco duos alios fubiecerim ,qui idipfum  
claré affirm ant.Prior eft eiufm odi: In hoc ergo [Ludouico  V l l l . ]  r e ­
d i i t  R e g n V M  adftirpem  C a r o l i  M a g n i  Imperatoré, dequdori­
ginem exparte matris dignofcitur contraxijfe. A lte r  vero : Fer quem L u­
douicum V IIL  qui fu it  pater S.Ludouici Regis, coñfat R e g n v m  Fran­
corum r e d v c t v m  ad progeniem Caroli Magni. Q u o d  autem attinet 
ad claufulam , eiiam hoc modo, qua N an gium  vfu m  D om inicus ait,vt 
oftenderet Im peratoris M ag n i genus ad L udouicum  R egem  pluri­
bus alijs ramis perueniffe; profeóló apud N an giu m  nullus alius oc- l" Chron. 
currit C aro lin i fanguinis in Reges Capetinos d u d u s , pra:ter cum , 
quem  a M ath ild e (quam  Ludouici iunioris Imperatoris filiam  fa­
cit) in ip fum  H u gon em  Gapetum  deriuat; ied falso, y t  fuse docui in 
V in d icijs  H iipanicis capite iecu n d o, &c Lum ine genealógico deci- 
. m o  quarto.
CeteiTim v b i conibquenter N angius adfert vaticinium  SS.W aic- 
rici &  R icharij in fauorem  Capetinse ftirpis, hiecce verba ad H u ­
gonem  M agn u m  S a n d is  a d fcrib it: Rource que tu as faitnoflre re- 
quefie , nous te faifins d fiauoir , que tageneration reguera a'u Royaume 
de Frunce iufques d fept generations. Ita legitur in Chronico ms. Sematur 
quod ipfem et N a n g iu s fe ex Latino in G allicum  profitetur conuer- Bibliot 
t iife : vnde colligitur editioni L atin a  fraudulenter adiedum  , id  efi Regiá/°' 
in perpetuum. /
Reliqua? D o m in ic i tricas foluuntur ex fabulofo C hildebrandi 
fte m m a te, quod paiTim o b tru d it, á nobis funditus d e ftru d o  ; ex 
A d alelm i,O d on is R egis auuiiculi,fid itio  ftem m ate,in quo R ober­
tum  Fortem a T h ietb erto  M atricenfi C om ite  falso deduxit ; deni­
que ex ahjs plerifque m vth iftoricis,&  ^quiuocis,ex quibus, vir a liis 
ingcniofus friuolas adeo conclufiones paiTim e licu it, vc confiitari 
fm gil atim  haud m ereantur: neque otium  fupperit, v t  om nibus eius 
vlceripus m edicinam  adhibeam us.
l a m -
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l a m p a s v i l .
P h ilippi C a r o l o  M a g n o
p r  M a t h i ld e m  ( S r A lh m d a m fiL v  D o y i c i  Í V . B j g ü f i i m .
T prxcelfas fpiendidafque Regum  nofti-oritm origines 
P^ 'g-247- in im ico  anim o eleuaret D om inicus, fcripiit,Auftriaco-
rum Principum  á G arolo  M agno per feminas dedli- 
d u m  genus com m une effe cum  om nibus G erraanix 
Principibus,quos A u d o r Stem m atis Lantgrau iorum Thuiingix  af­
firm at ortum  duxiffe á genere C arolorum . Sed audoritatem  abib- 
Editus d lute non meretur Anonym us x i i i .  fx cu li Scriptor, qui in H iftorix  
ioannePi- veiiibulo caput ftem m atis T h u rin g ici conftituit quemdam Giji- 
U confanguineum (fic de illo  dubie loquitur) de genere Caroli (ffy Ludo- 
utci, nomine Ludouicum cum h a r b d cuius in hunc modum m em init 
Hiftoria alter incertus xque ac barbarus, qui fxcu lo  x v . hiftoriam  iiiarn ab- 
Erphesf. foluit .* zAnno Domlnt M. x v . C o n r a d v s  Francigena , quidam Dux 
Francorum,Imperator,habebat duos conjdnguineosjcilicet H v g o n e m , ^  
L y d o v ic v u  fratrem fuum,de ftirpeKegum Francia p r o g e n it i ,m u l­
tum pecuniofi. C ^ e m  ergo prior fecit confanguineum G ifelx,Conradi 
Salici vxoris , alter eiufdem C onradi affirmauic confanguineum.
Subiunxit deinde Anonym us ille mufteus á D om inico laudatus 
hafce fabulas: Coi^KkDVsfmperator, Salicus diciiss,genus duxit d no­
bilibus Romanorum, fiilicet ab AEned, cjy poflerisfuis : (ffp u x o r  eius 
G i s e l a  originem/habuit d nobilibus Francorum, tT  d FriamoTroiam: 
Vnde faBum  e ft ,u t  V ÍE^K icys fiUus eorum, diBtss Niger, tertius Rex, 
fecundus Imperator, omnem illam nobilitatem., fcilicet Romanorum ^  
Troianorum, in fe  haberet, ¿jn omnes pofteri eius. Verum  equidem eft, 
G ifelam  Im peratricem  á C arolo  M agno profapiam duxiife, &  ple- 
rofque per illam  Europx Principes; fed p rxcip ue, &  cum natalium 
prxrogatiua, noftros Burgundix &  Flandrix C o m ites , Duces Bur- 
Cap.io. g u n d ix , Auftriacofc]iie fc g e s  &  Im peratores, vt claré oftcndi in 
V ind icijs Hifpanicis.
E ft prxtcrea certo certius, fanguinem Carolinum  in plerofque 
G erm anix  Principes á R v d o l p h o  I .  C xfare Habsburgienfi deri- 
Albertus uatum; quippe qui qitatuor luiperij V I I .  V iris totidem  filias matri- 
h S o n  G v t a m  W enceilao R e g iB o h e m ix ; M e c h t i l d i m
Ludouico Palatino; A g n e t e m  A lberto Saxoni; H e d v i g i m  O th o ­
ni Brandeburgio ; per quas prxclarus C aroli fanguis in alios
S .R .L  Principes labentibus fxculis per connubia copiose diffufus.
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N c ^ ic g a u i C apctm os Reges a C a r o lo  M a g n o  per fem inarum  c o f  
m n aion es legitim e procreatos; (non fic  feSG,dc H ugone Capeto-)
fed originis p rn n a tn m n o ftm v in a ic a u i. E fi q m d em W rn cefsl J -  lib  4
NERE »a«/««ye,, inquit  Sjdonuis,  P a r t i s  PATERN,*»ri™Mn„a- 
fe d  umen mulmm efl qm d debemm 0 - m a t r i b v s  : non en.m^i m bü  
aUqmd e x d m f ia  eft homran, q m d fondera iUarum, qnkm q u id ,¡loram 
femimjMmus. Subiungit deinde Sidonius exem plum  ex V irg ilio  qui 
narrat Hecrufcos , cum  peregrinum  quxreren.t &  externum D ucem  
qui aduerfus M ezentium  exercitum  regeret,eligere Pallantem  Euan­
dri filium  non potuiife quod ex m aterno genere Italus e ife t, adeo­
que non peregrinus; quod patria pars computanda Jit <y rcolo rnctterna.
Sunt autem  Hxc Euandri verba apud M aronem : .
Gnatum, exhortarer, ni mifius m a  T R e SaheJld  ^ S.AEneid.
Hinc V A R T  EU  E A T R I  AE traheret.
A lio  loco idem Apollinaris ius ad Regna ex matribus fic infinuat:
Ricimerem Car. 2,
In Regnum d v o  R e g n a  u oca n t; nam p a t r e  Sueuus, 
A  g e n e t r i c e  Getes:
id  eft Gothus : illum  enim P.D iaconus profapia, Gothum nuncupat, in Leone 
G ftend i pluribus tabulis, P h i l i p p v m  IV . R egem  C atholicum  per ^«g- 
plerafque ex C arolin a ftirpe proauias, propter ortus prim itiuam , ad
R egnum  Francix xrapeifendum iure iiierito vocari.
^ i a  tamen obiter dixi,m e non inueniíTeRegesnoftros á M atliil- Lum. Gc. 
de Ludouici R e g is ,d id i T ranfinarin i, filia o rig in éis  traxiíFejdapfüs 
fuit m em orix pauló auidius ad alia properantis; quandoquidem  Iu- vindic. 
culentum  ab illa  ortum  iam indÍGaram,& in hunc quidem  m odum : Hifpan'
1 0 . C a r o l v s  M  a  g  n v  s Imperator; yxo r H ild egard is. ,  c .io . .
I L v d  b  v  i c  v  s p  i v  s I m  p e r a t o r T v x o t T u  d  i c h a ?
iz . C A R t ? L v s  C a l v ^  Imperator:vxorErmcntrudl?.
13. L v d o v i c v s  B a  l b v s R ex: vxor AdellieiT
14. C a r o l v s  S i m p l e x  Rex: vxor O tg iu a .
L v d o v i c v s  TRAKSMARiNvs R^v~xpr Gerberga SaxonicT 
M a t h i l d i s  vxor Conradi Regi^urgündia:, materRodulpiT 
Ty. G e r b e r g a , fiue Guepa, vxor Hermanni Ducis Sueuii?
18. G  I s E L A  vxor Conradi Salici Imperatoris?
Vide reliquam feriem in Vindicijs Hifpanicis pagina 5)8.
Albericus ad annum m. x x i y : Soror autem uitimi L o t h a r i i
G  z  Fran-
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Francorum K e g ü y  Ducis K a r o l i  , iiomine M a t h i l d i s ,  pofi 
mortem primi mariti, Ralduim tertij Flandrenfis Comitis, Regi Bur­
gundia C o N k A D O peperit Regem Rodulfum , y  fororem eius G v e p a m  
< alias Gerbcrgam) qua fuit mater huius G i s e e a e . Wipp.o in Vita 
Conradi Salici: DileBa Regis coniux G i s e l a ,  cui pater erat H e r i ,  
M A N N v s  Dux Allemania.: mater eius YLe k e i r g a , filia C o n r a ­
d i  Regéde BurgundUfuit: cuius parentes de C a r o l i  M a g n i  fiirpe 
proceferant. Redé dixit Albericus Mathildem Francicani nupiiffe 
Conrado Burgundias Regi; ied errauit, duiD Balduino tertio Comi­
te Flandria marito prius orbam fecit. Mathildis enim Balduini 
Flandrenfis vidua, filia fuit Hermanni Ducis Saxonias, quae deinde 
niipfit Godefrido Ardennenfi, feu Einhamenfi, vt diferte traditur 
C.7. & 8. in Chronico Flandrk Sandi Giileni, & in Supplemento Sigeberti 
■A'ino ex MS.Orteliano. lllie temporis eiufdem Machildes Hiftoricos iii
permutationem facile induxerunt. Nunc de Albrada Mathildis 
Lum.gen. iotorc, per quam Reges Hifpanis a Carolo Magno genus, traxiifc 
14- claré oftendi.
Jfrogenies Gerhrga Saxonicd, fflu H m rki L fororis Otho­
nis L  Imperatorum, e/usi matrimonio his copulata fuit,
P R I M V S  T O R V S  G E R B E R G i E .
i . G e r é e r s a  vxor G iile b e rti Ducis Lotharingia.
• ■ ,    ^     ,
z .  H e N R I c  v s ,  o b ijt  puer. z . G e r b e r g a  fpon fa
Bertholdi Ducis Bauariae. . . 
'IGEBERTVS aiiuo CM.xxvii.* Henricus Rcx, mifeBdindufirid0  
_)potentid G istE E E R T i, filiam fuam G e r b e r g a m  ei defiondet,0  
eum'Lotharingia iterum praficit
Albericus anno c m . x l i i i :  Ducatum D u cé  G i s l e b e r t i  dedit 
Lib.2. Otho cuidam fideli fuo Othoni, caufam Witikindus adfert: Regioni
Lotharienfium prafecit Otho Rex Odonem ( feu Othonem) Ricuini f  
Itum-, 0  u t  nutriret nepotem fuum , filium G i s l e b e r t i  , nomine 
H e n r i c v m .
Sigebertus eodem anno, fed feriu s: Vxorem Gifleherti G e r b e r ­
g a m  , fororem fcilicet Othonis fmperatoré, L v d o v i c v s  Rex duxit 
uxorem : Filiam uero G i s l e b e r t i , neptemfuam (Reufiierus 82 But- 
Lcns Gerbcrgam nominanr)lmperator B e r t a l d o  Duci Bajoariorum
deffondet.
L.4. C . 1 8 .  Luitprandus T iciiien fis: Fioc in tempore B e r t h o l d v s  Bajoario­
rum
s:
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rum D u x , Amulphi Ducis frater, u ir  flrenuus, Regis partibus toto fa -  
uebat conamine: uolens itaque Rex, u t  quemadmodum tribulationis pra~ 
tenta, ita ^.latitiaprajentis fieret particeps i fequenti d ie, quanta erga 
eum Dominus beneficia egerit , nuntijs direSiis aperuit : cui etiam iii 
augmentum la titia , quoniam coniugali minime connubio tenebatur, de- 
mandamt, ac iuramento promittere fe c it , u t  fi fororem fuam , fiilicet 
G i s l e b e r t i  uxorem , habere pojfit, eam illi coniugiq copularet: quod 
f i  minus procederet , tpfius G i s l e b e r t i  ex eadem forore g e n i ­
t a m ,  penes fe habuerat, v e r e  i a m  n v b i l e m  , maritali ei 
coniugio traderet. audito B e r t h o l d v s  immenfo efi gaudio ajfe- 
cius, elegit que nondum nubilem p o t i u s i i L i A U  expeBare, qudm matrem 
qu£ iam nupferat tollere.
T O R V S  A L T E R  G E R B E R G A .
G e r b e r g a  Gifleberti Ducis vidua, 
Ludouici I V. Regis Francia: vxor.
. 1 -  2. 3-
2. L o t h a r i v s  M a t h i l d i s  Re  ^ C a r o l v s  , alias Carlo-
Rex Francix nacus gina Burgundix na- mannus , natus anno 943.
anno 941. • ta 943. mortuus puer.
4 - I* "
2. A l b r a d a  inlu- L v d o v i c v s  natus C a r o l v s  D u x  Lbtha-
cem edita an. 5>47. * 948. ob. 5)54. ringix inferioris•,& : bien­
io T " 7  ricus, gemelli, nati anno
3. E r m e n t r v d i s  vxor Otbonis VVillel- 9 ,^
mi Burgundix Comitis J á quibus Hifpanix 
Reges orti liint.
F l o d o a r d v s  rerum fui temporis TeduIus &  accuratus Scriptor, anno c  m . x x x i x : LudouicusRex in Regnum Lotharienfi regrejfus, reliBam Gijleberti G e r b e r g a m  duxit uxorem , Otbonis fcilicet Regis 
fororem.
A n n o CM.. y :^ : Ludouico Regi F i t i v s  nafcitur, fcilicet L o t i i a - P n n ^ u s  
rius,qui ei fucceifit in Regno. p a r c u s .
A n n o  CM. x l i i i :  Hugo Dux f i l i a m  Regis [ M athildem  •] ex la~ 11. 
uacro ftnBo fufcepit.
A n n o  CM. x l v : Gerberga Regina filium Laudum peperit, qui K a - 
ROLVS ad catechizjndum uocatuseB. O b ijt puer R o th o m a a i, da­
tus N orm annis obfes pro captiui parentis liberatione. ^ ’
A n n o CM. X L V i i i :  Q^nradus D u x  v i l i  a u  Ludouici Regis [ Al~ IV. 
bradam  ] facro de fonte fujcepit.
A d  finem eiufdem  a n n i: O^fciturRegi Ludouico v iL iy s  , quem
G  5 Praful
* v.
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F ra fil Artoldus de facro 'fonte fufc epit, pátrü ei nomen imponens., O b i j t 
anno cM. L i v .
A n n o CM. l i i i :  Gerberga Regina Lmduni femino s efl- enixa ; qm-- 
rum u nu s  K a r o l v s , dter uocatus eH H e n r i c v s  : fed Henricus 
mox pofi baptifmum defunBus efi.
A n n o CM. l i v ;  Ludouicus Rex morbo confeBm diem claufit extre­
m u m ,  fepult ufque efi apud fanBum Remigium.
I n iex allatis G erberga Reginae puerpcrijs du^e dum taxat fili;e 
rcccnfentur,quae nom inatim  exprimuntur in Supplemento Flodoar- 
di ex D inionenfi exem plari: M a t h i l d i s  0  A l b e r a d a  film  
' fuerunt Gerberga. D f  M a t h i l d e Rodulphus Rex ; de A l -  
EERAiJK Lrmentrudis. Si A lbrada fuillet G erberga filia ex priori 
coniugio , ordine natinitatis M ath ild i praepofitá fuiiTet. Eodem 
modo*Genealogia S. Arnulphi Metenfis; G i r b e r c a , y^ ro/* Hadloi- 
d é ,genuit Lotharium Regem Francia , 0  Karolum Ducem, M a t h i l ­
d e m , (gk. A eE R A g A U  , fratres y  /orores. D einde  poft nonnulla: 
A l b r a d a  foror LotharijRegé , Karoli D u c é , 0  ¿Mathildé-, genuit 
E r m e n d r v d a m :  nulla'prorfus prolium  G iileberti Ducis’ fa d a  
mentione.
L.i. c. 5 J. R e d é  igitur Andreas Chefneus in H iftoria  Burgundiae, A lbra- 
1-4 c. 14- fecit Ludouici PvCgis filiam, ex Gerberga : nec aperté fencen-
ciam mutaui in H iftoria C ouciaca , vbi in haee yerba locutus eft: 
L.Ó. C.2. Gertrudé'i Gerbergam dicere voluit) foror Othoné MagniImperatoré, 
y  Uxor in primo tóro Gifieberti Lotharingia D ucé¡ tum in fecundo 
Ludouici Tranfmarini Francia Regé ■, unam inter alias filiam habuit 
nomine A l b  R A d  a m . Q u o d  tamen addit G hefneus, Albradam  R.a- 
genoldo C o m iti, qui R ouciacum  caftrum aedificauerat, m atrim o­
n io  iu n d am  fuilTc; vt veriim quidem fatear, non incelligo; cum in 
H iftoria Rem cnfi per Flodoardum fcripta, &  in eius Chronico lega- 
L-4. c.;o, tur. Abbatiam S.Medardi anno c m . x h v . dRagenoldo depradatanii 
35*'^  3<5- necnon &  anno c m . x  l v i  i i . C quo anno D u x Gonradus Ludouici 
P.egis filiam  Albradam  de facro fonte fuftepit ) munitionem fuper 
Axonam, fluuium , in loco, qui dicitur Rauciacus , ab eodem Ragenolda 
Comite adificatam fuijfe.
Vita Lud. Poifem  equidem plures alios P.cgum  noftrorum d fam fiffm o Re- 
gum C a r o l o  femineos ortus in m edium  proferre; fed fufficit often- 
diile illorum  pra: alijs natalium pr^rogatiiiam , fiue vtftip iti C aro - 
hno proximiores fCint, fiue v ta  Pcegibus, qui vltim i fceptro Francix 
potiti iu n t,cn m xtatis p rxrogaiiu a, finceré oriundi: vnicum  dum ­
taxat, quod non leuc m om entum  habet, luc adijciam . •
L A M -
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OrtUcs P h i l i p p i  I V . R e g k  C a t h o l i c i  a  C a r o l o  
M a g n o  J m ( e r a t o r e , m e d i js  C o m it ih m  B o n o n ia  
B clg icd  a d  f r e t u m  M L o r in o ru m .
0N0NIA3 fine B o lo n ia , G a llix  B e lg icx  ciuitas in M ori­
nis ad fretum O ceani i i t a ,  proprios olim  C om ites ha­
b u it,a  quibus hunc in m odum  ortus eft P h i l i p p v s  IV . 
R ex Catholicus.
I. C a r o l v s  M a g m v s  Im p erato r: v x o r  H ild egard is.
-^--------------------------  s
i .  L v d o v i c v s  P i v s  Imperator: 
ex ludith vxore fecunda: ex Ermengarde vxore prima.
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3. C a r o l v s  C a l v v s  Im p erator: 
v x o r  Erm entrudiSi
3. L o t h a r i v s  Iipperator: vxor 
Ermengardis.
4. L v d o v i c v s  B a l b v s  Rex: vxor 
Adelheis.
4. L v d o v i c v s  II.Imper.Rex Italix 
&  Prouincix: vxor Engelbsrga.
y. C a r o l v s  S i m p l e x  Rex: vxor 
Odgiua.
V i .  L v d o v i c v s  T r a n s m a r i n v s  
Rex: vxor .Gerberga.
y.  E r m e n g a r d i s  vxor Bofonis 
Pftjuincix Regis.
r " ' " ' ' ■>
i .  C h v n e g v n d i s  vxor N. C o­
mitis Ardenneniis,
7 .  C a r o l v s  D u x  L o th a r m -  7 .  G o d e f r i d v s C A P T iv v s ,A r d e n -  
g ix  inferioris : v x o r  B o n a  A rd e n - n e n fís ,C o m e s  V ird u u en íis: v x o r  M a - 
neniis. th ild is Saxonica.
8. G e r b e r g a  Bruxellenfis C o -  8. G  o  t  h  i  l  o  M  a  g  n  v  s Dux
mitiíTa, vxor Lamberti Comitis Lo- Lotbaringix inferioris : vxor lun-
uanienfis. ca.
M a t h i l d i s ,  v x o r  £ uft.icb ij 
prim i C o m itis  B o n o n ix .
10. E v s t a c h i v s  II. Comes Bo- 
nouix: vxor Ida Lotharieniis.
5>. G o d e f r i d v s  M a g n v s  D u x  
Lothar. inferioris: vxor D oda.
10 .  I d a ,  vxor Eullachij II. C o m i­
tis Bononix. -A_
i i . G o d e f r i d v s B v l -  i i . E v s t a c h i v s I I I .  i i .  B  a l d v i  n v s R e x
L i O N i v s R e x I e r u f a -  C om es Bononixtvxor l e r u f a l e m :  obijt a n -
lem: ob. coelebs an- M aria filia M alcolm i no 1 1 1 8 .
no I I 00. R . Scotix.
- A -
12.  M a t h t l d i s  I.  CómitiíTa Bononix, vxor Stephani B lV  
fenfis. Regis Anglix.
13. M a -
i
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!■>. M a r i a  Cornidlla Bononix, vxor Matthxi, filij Theodorid 
 ^ Comicis Flandriar.
M  A T H 1 1. Í3 1 s, vxor Henrici I. Ducis Lothar. &  Braban. aii. 
no I lyp. .
Ty. H E N R I c V s 1 1 . Dux Lothar. Brab. ob. 1247- vxor Maria 
Philippi Imp. filia. ____^  ^
V .  H e ñ r i c V s I I I .  D ux Lothar. 6¿ Brab. Comes Bononix: vxor 
Aleydis Burgunda.  ^ ?
I o A N  N  E  s L  Dux Lothar. Brab. 8¿ Limburgi: vxor Marga- 
reta Flandrica. -A_
T s . I o a n n e s  II. Dux Lothar. Brab. 8c Limburgi: vxor Margx^
reta Anglica.
is>. l o A N K E s I l I .  Dux Lothar. Brab. Se Limburgi: vxor Maria 
Ebroicenfis.
_________  ■ — ---------------------------------------------- ------:---A _ , ----------------        ^
2 0. M  AR G ARET A Ancucrpix Domina , vxor Ludouici Malani 
Comit. Fiandrix.
z í .  M a r g a r e t a  Fiandrix Com es, vxor Philippi Audacis 
Ducis Burgundix.
Z2. I 0 A N N E S  I n t r e p i d v s  D ux  Burgundix: vxor Marga- 
reta Bauara.
23. P H I L  1 p p V s B o N V s Dux Burgundix, Comes Bononix iurc 
poíTeflione: vxor Ifabella Luíitana.,
24.  C a r o x v s  A v d a x  Dux Burgundix, Comes Bononix iurc 
8c poíTdfione : vxor Ifabella Borbonia.'
2y. M a r í a  Bürgundix DuciíTa, vxor Maximiliani I. Imp. Bono­
nix Comitatu inique fpoliataa Lud. X I. Francorum Rege.'
2<j. P h i l i p p v s  I. ArchiduxAuftrixRex Hifpanix: vxorloaniia 
Regum Catholicorum filia.
27, G a r o l v s  V. Imp.RexHifp. vxor Ifabella Lufitana.
28. P h i l i p p v s  II. Rex Hifp, vxor Anna Auftriaca.
— A ,
^  ^  i L i p p v s  I II . Rex Hifp. vxor Margareta Auftriaca.
30.  P h  i l i p p v s  i  V .  Rex Catholicus, iuftus heres ftirpis Bono- 
nienfis, 8c glorix lerofolymorum Regum.
Proba-
I
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I
fProhatur origo Comitum Bononu a C a r o l o  
M a g n o  Jmperatore.
R  D E R I c  V s Vitalis de E uftachio II. C onfule feu C o m ite  Lib.4. 
B olonieiih , G odefridi B u lliou ij patre: Erat idem fomes magnae 
nobilitatis, ex p r o s a p i a  Jcilicet K a R o l i  Mi a g n i  , Francorum Jire-' . - --------, - ............... J.. -
nuifjimi Regis : erat quoque magna poteflatis , utpote fublimis Princep.. 
trium Comitatuum ,  Bolonienfis, Guifmnfls, ¿9* Taruanenfls.
Idem  de G odefrido B ullion io: De conflitueudo ibi Regem [lerofo- ¿'b. 9. 
lym is ] confiliati funt-, ¿9* oBauo die poft captam 'urbem , communi con- P* 
fllio G oD EV R iD V U D ucem  inRegem elegerunt. Erat autem v iR  R e­
g i i  sAiAGyiLiisfipr.oauis Chrifltanaprofefflonis.
Idem  de Balduino Bullionij fratre germano: Erat enim idem miles Lib. q. 
flatura procerus, pulcher magnanimus , fien tid  litterarum praditus, 
multimoddque probitate ^  honeflate praclarus, eximid quoque nobilita­
t e , utpote  d e  PROS a p i a  K a r o l i  M a g n i  Imperatoris.
Baldricus D olcniis Archiepifcopus de eledione G odefridi in Re- b'b. 4. 
gem : G o v e v f a d y m  Ducem eligamus, quem huic duitati fubrogatum 
praficiamus : efl enim ( u t  omnes nouimus )  v iR  R e g i i  s an g v i­
n i s , dproauis ChriBiana profejjtonis. s
G en ealo g ias. A m u lp h i M ecenfis: M a t h i l d i s , G e r b e r -  
GAE, gen mt E v s t a c h i Vm fomitem Bomnienfem. Euflachius fomes 
genuit B A L D v iN V M R é ^ m  l e r uf t l e m, G o T V Ki D y u Du c e m, ^ p b f l  
Regem lerufdlem ,exl D A. *Adan.
Paternum á C aro lo  M agno G odefridi Bullionij ortum  per M a- 
th ild em , G erbergx Bruxcltenfis C om itiiT x filiam , fic etiam indica- l  inSam 
uit * Albericus rDwA- G o d e f r i d v s  in Regem eleBus,filius fu it  fom itis mil.c.58. 
E v s t a c i i  Bononienfis, qui per maternum genus ad M a g n i  K a r o l i  
l i n e a m  fpeBabat. Gerbergam autem  Ermengarde natu maiorem &in Gen. 
fuiffe claré docet antiquus Scriptor Niuellenfis: H  e n R i c  o apud 
Tornacum occifo,fuccejfit in Principatu Brabantia frater eius G o d e f r i -  Burgc '^? 
Dvs cum barba, princeps excellentijfmus, q vi  p r i m o g e n i t a  & Mom-‘
nens ftirpis C a r o l i  M a g n i  , induBrid fudmeruit inflitui in Ducatu P* 
Lotharingia. Godefridus Barbatus G erbergx Bruxellenfis Com itifTx ' ub.4. 
pronepos erat. V n d e  ^ Petrus D iu x u s , loannes M o lan n s,  ^Pon- cap.9. 
tus Heutcrus, Andreas Chefneus, San-M arthani fratres, &  f C an - '¿nfid 
terellus Faber, Erm engardi Gerbergam  m erito prxpofuere. p. 142- &
D e  matre G odefridi Bullionij fic loquitur Andreas Chefneus: ^^ 5-  ^
I d e  de Lorrawefa mere auoit eu pour grande ayeuUe paternelle C h v n e -  h i C '
H  G O N D E ,  Droccnfis.
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go n  filie de Madame E k u e n g  a r d e  de Frunce, dont le pere efioit 
l¿RoyhovYS,arr¡erefilydeChaAeMaone.
Icaque G uido Baíochius vere icrip iit -. Fuit autem G o d e f r i d v s  
Dux rehgiofus u i r , 0  i» omni uttafiid, commendabilis 0  Deo pUcens¡
■ uirtute uerb y  exercitio militan omnium iudicio finguUris-, ab ’ v t r o -  
Qg/R p a r e n t e  de antiqua K a r o l i  MzVGNI l i n e a  trahens ori­
ginem, 0  eui ¡veré plurimus inerat K a r O l v s  tam [anguine qudm
mente. ,
Albericus ad aunum M .d: Hac autem Regina Scotorum Makolmo 
peperit tres filios Reges, Bdgarum, Alexandrum, y  Dauid patrem Hen- 
rici, 0  duas forores eorum, ¿Mathildem pradiBam Anglorum Reginam, 
0  yiARiam,quam habuit C o U E S  B o n o n i a e  , frater Ducé Godfri-
E v  s T A C H I  v s .
In G en ea- Balduinus de Aueiinis: G erb E R G a Uerb filia K a r o l i  , fratris 
iogij- hotharij , peperit H e n r i c v M  feniorem de Bruxella. Et hic H e n r i ­
c v s  genmt Henricum, hambertum, 0  M a t h i l d e m ,  qua Comiti de 
Bolonia E v s t A c m o  peperit E v s t a c h i v m  0  Lambertum. £  v-  
s t a c h i v s  ‘X’í’ré ex Id a  , filta Godefridi Ducis Lotharingia, genuit 
G o D E F R I D V M de Budonio, pofied Regem lerufalem-, ^  E v s t a ­
c h i v m ,  qm de filia Fs.egis Scotia IA a r i a  genuit M a t h i l d e m  , qua 
StEVHANO filto Stepham Comité Blefenfis peperit M a r i a m .  Ex hac 
autem M a r i  A, poft quam momalu faBa eB y  AbbatiJJd, propter defe- 
Bum heredum Bolonienfium,genuit M a t h a e v s ,  frater Philippi Comi­
té  Flandria, duas filius; y  reuerfa efi u xor fua diBa M a r i a  ad fuum 
Monafieriurn.
Idem Balduinus alio loco: Hic igitur G o d e F r i d v s  ( D u x L o -  
tharingix &  Brabantix ) pofiquam Ducatum tenuerat x l v i t .  annis, 
mortuus eft anno Domini M.,c. x  c .  cui fuccefiit filius eius H e n r i ­
c v s .  Albertus faBus clericus., y  pofied Leodienfis Spifcopus, occtfus 
efi iuxta ciuitatem Remen/em. H e n r i c v s  itaque D u x  uxorem duxit 
M a t h i l d e m ,  filiam Comitis Bolonienfis M a t t h a e i  , Philippi Co­
mité Flandria germani-, ex qud genmt duos filios, 0  tres filias. Drimoge- 
mti nomen H e n r i c v s ,  alterius Godefridus. Filiarum primogenita 
M a r i a  Imperatori nupjit O t t o n i  *, fecunda nomine A e l i  d i s  fo ­
miti Aluernia G v i l l e l m o ;  tertianomine M a t h i l d i s  Comiti HoL 
landia Florentioyfirenuo militi pro tempore fuo: quiiuuené mortuus efi in 
tarneamento apud Bouos.
l a m -
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jQ^H&Yi/tuT ufi E v s t a c h i v s  II. Com es JBoftojiiei e x  I d a
l a m p a d e s  H I S T O R I C y E .  5^
''%xovttres dummxut filios genuerit, m  <ruefo jm tm r.
B T e r n a r im  f i l io r u m  n u m e r u s  f r o h a t u r :  
P r i m o  i e x  o A B i s  p u b lic is .
RTMAcharta pro Ecclefia S .P e tr i Bullonienfis: Ego G o -  Mirasus in
^ i ^  Notitia    ^
d e f r i d v s ,  legitimus faccejjor f r  heres Ducis G o d e f r i -
D I Barbati, flqque eiuspotentifJim i,y  iujhjjimi Ducis G o -  *
 ___   HEERIDI Auunculi mei,dcc. hanc meam intentionem cum re-
tulijfem matri mea I d a e ,  pradiBi Ducü f i l ia ,  y  f r a t r i b v s  m eis ,
B a l d v i n o  f r  E v s t a t h i o ,  dcc. oASiumpublice Bulioni anno D o - Amo
minica incarnationü M . x c i Y .  indiSi.ii. 1094.
II . P r o  M o n a fte r io  Affligem ienfi: Ego I b  A, Bolonienfis Comitiffd, C ap .n j 
humilis Chrifii anciUa, notum fieri cupio, dcc. Igitur in alodio meo y  u il-  
Id, qua uocatur Genapia, pro falute anima mea, patris quoque mei Ducü 
G o d e f r i d i , Comitü E v s t a t h i i  Domini mei, Ecclefam, cumde- 
cimü f ’ vniuerfis eius reditibus, perpetuo iure tenendam dedi fupradiBü  
Fratribus, in idipfium El E li s m e is ,  G o d e f r i d o ,  E v s t a t h i o , ^  
B a l d v i n o ,  mihi cooperantibus, dcc. FaBum e f  autem hoc anno 
M. x c v i .  indiiB. IV. anno profeBtonü Chrifiianorum contra Paganos Ie-
ru/alem.
I I I .  Pro M onafterio S.Bertini in Artefia : Ego I d a ,  Rolonienfum  in Cod.
Dei gratid Comitiffd, notifico tam futUrü qudm prafentibus quibuflibet, donat.70,
qu b l ob falutem anima m ea ,  nec non pro anima Domini mei Comitü E v ­
s t a t h i i ,  y  pro incolumitate filiorum meorum, E v s t a t h i i  G o d e ­
f r i d i ,  B  a l d v i  n i  {qui contra Paganorum incurfus expracepto Apo-
JlolicoHierofelymamprofeBifunt) omnes confuetudines, y  Comitatum 
f r  quidquid ad me pertinebat de terrd, quam Ondigi-^  y  BereTPoldus D el 
f r  S.Bertino ad eleemofynam gauperum tradiderunt f  dono Lamberto Mb- 
bati,dcc. nABum in Villa Merck^anno Domin. incarn. m. x c v i i i .  in- A«no
fiB ione prima.
I V .  Pro Bertinianis iterum: EgoEw iT:ArB.iYS,DeigratidRono- Gap.75* 
nienfis Comes, notum facio tam futurü qudm grafentibus quibuflibet, ad 
falutem anim^ me& , nec non per omnia patrü mei Comitü E v s t a t h i i ,  
matrikue mealDAEComitijfa, y  fratrum meorum G o d e f r i d i  Hie- 
rofolymtani % eg ü , atque B a l d v i . n i ,  qm ei m Regnofuccefit, terram
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quam beatus Bertinm infra mi?nfierium de Merckpertinet,5cc. Huius au­
tem libertatis conceffó faBa ejl dme E v s t a t h i o  apud Capellam , pojl 
Anno reditum meum ab Hierofolymis anno x x .  Dominica autem incarnationit 
M .  c .  x x u .  indiB. XV.
T o tis  illis vigintt o d o  annis ,  ab anno nempe m. x c i v .  ad 
M. Ci X X II. trium dum taxat Eu ftath ij &  Id x  filiorum  m entio fit in 
antiquis inftrum entis,  quibus derogari fidem nem o cordatus velit.
fProhatpir I I .  ex trihm VitisJanH& Jd&, Bononienfis 
'itijfz,x iu. aAprilis.
ExHagio- ^  X  prioris capite p r im o : Fuit quadam uirgp nobilijfmd exorta
M U s adolefcenmla nomine I d a , cuius pater, nomine
p . i .  G o d e f r i d v s , primus apud Imperatorem extitit,(ffy Comes zArdmnen--
f s  claruit: mater uero eius non minus nobilis D oD Auocabatur, Eo au­
tem tempore inclytus Comes Bolonia nomine E v s t a t h i y s ,  fliu s  E v - 
S T A T H i i  m a t h i l d i s  Bruxelknfis Comitifjai cutusfecundiEM- 
S T A T H I I  u x o rfa n B a Id a ejfeB a  f/?. T r e s  ex ed v iL io s g e n u it ,u i-  
dehcet G o D E F R i D V M , B A L D V i N V M , e > '  E v s t a t h i v m .  HorumGo- 
.  ^ poft mortemauunculi fu i G o d e f r i d i  G ie e o ^ i maiorem
partem Brabantia pojfedit,.<yr poflmodum eleBus ejl Rex Drinceps in 
Hierufalem, pojlquam terra ftn B a  recuperata fu it  d Chrijlianis . ac pojl 
eum frater eius B a l d v i n v s :^«í multis claruerunt uiBorijs contra per- 
 ^ fidam gentem Saracenorum.
vitr^ebi. alterius V itx  breuioris capite item  prim o : Eo autem tempore
no s. Sal- Bolonia nomine E v s t a c h i v s ;  cmus u x o r  I d  A ejfeBaejl-, exea
iiatoiis. t r e s  E I L I O S  E v S T A C H I V M ,  G o D E F R ID V M , B a L '
d v i n v m . ■
Soc ^efu piolixioris led io iic  prim a: Recepta namque u td eeu ii ho-
Brugis. [S .Idai copulata ejl fomittFBolonia,fctUcet E v s t a CIO, pro more
cc efia Catholica. Celebratis igitur nuptijs folemmter,  uemrabilis I d a ,  
qua ei erant curiojd,fub C o n s v l a r i  dignitate, amabat fideliter', qua 
ntun i autem uidebantur, noji inquirebat pertinaciter:feruato nempe cajle 
comugio coram D ei clementid, t r e s  f i l i o s  genuit. Primus /m t fiv -
^ygtJir potens in omnibus aBibus faculi ac religione laicali
[fi  ^^eropatris imitans nobilitatem ,^, u t  notum ejl, tenuit he- 
hJn quippe fu it  G o d e f r i  DVS,  amfui uoca-
uU f '  hdux uocitatus; qui, Deo propitiante Tureis trium-
Rex primm fu it in Hierufalem pradejlmatus. Huic 
mna upoj erioi^fednon rnmus tn aSiupotentidquepotentior,fuit ter­
tius-
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tiíu  bona memoria B a l d v i n v s ,  Acconenjis ciuitatü eidemque fu b ú -  
centium Droconful0  Dominus; ac demum ,foJl obitum fratrü fut G o -  
VEV Ki DJ j Ut  Regís u ices expleret, honore regio ditaius ; quo regnante 
omné Hierofolyma in curfu malo defendit ad ima. FaBum efi autem, cum 
tantorum uenerabilis I d a  mater ejjet filwrum, adhuc iUis in cunabulé ta­
centibus , non finebat aliené , fidproprijs lac daré u beribu s, timens ú t  
praué contaminarentur moribus.
Frobaíur I I I .  ex antiquü Genealogijs.
X Genealogia ante annum m. c . fc r ip tl, q u x  legitur ad cal Seruatiw 
^ cem C h ron ici H ugonis Floriacenfis, quod Petrus M onachus 
d d crip íit anuo M. CC. x x v i l .  &  S. Q u in tilio  de M onte in Vero- soUefu. 
m anduis obtulit: G e r b e r g A j ^ o w  Ermengar d é, genuit Henricum fe­
niorem de Brujfella, Comitem Lambertum ,0  M a t h i l d e m .  Hanc Ma­
thildem duxit uxorem  Comes E v s t a c h i v s  d e  B o l o n i a ,  
ex ed dúos fi ' ios, Euflachium y  Lambertum. E v s t a g h i  v s  accepit f i ­
liam Godefridi D ucé  I d a m  nomine,genere nobilem 0  moribus-,0 ge­
nuit ex ed TRES El L í o s ,  E v s t a c h i v m ,  G o d e f r i d v m  
*  NVNC LoíW/w^/k, e> B a l d v i n v m .  *  Ñora
Ex G enealogia S.xArnulphi M eteníls: Mathildé, filia Gerberga,ge- 
nult Eufiachium Comitem Bolonienfem , 0  Gerbergam Friderici D u c é  
Vxorem. Eufiachius ComesgenuitRalduinum Regem Hierufalem, Gode­
fridum  Ducem,0  pofi Regem Hierufalem, ex I d a .
Ex alia Genealogía D ucu m  L oth arin gix  &  B raban tix,qux defi- ExCodica 
nit in loanne III. D uce: E v s t a c i v s  Comes Bolonienfis genmt ex fan- 
B d  I d a  E v s t a c i v m  ComitemBolonienJem,0  G o d e e r i d v u D u -  
cem Lotharingia, ^ B a l d v i n v m .
Probatur I V . ex aqualibus fn itim k  ,  alijfj^  
proba fidei Scriptoribus.
Gv i b e r t v s  A bbas N o u ig e n ti, in L a u d u n e n fip a g o ,!  Bono- L a c .  nienfi haud m ultúm  d iftan te, qui fctipíit regnante Balduino G odefridi B ullonij fratre : Dux G o d e f r i d v s ,  EuHachij Bolonienfis 
Comité filius , duos habuit fra tres , B a l d v i n v m ,  qui Edeffena u r b i  
pr a fu it , y  pofi ipfum fratrem  Rex ejfeBus lerofolyma *  n v n c  ufqu e  *  Nota 
regnat-, y  E v s t a c h i v m ,  qm paterno Comitatui *  p r a e e s t .  Hi pa- 
irem habuerunt potentem, y  facu laré ingenij uirum -, fed  0  matrem lit- 
teré  quidem, nififallor, eruditam ,• fedpotijfimum ingemtd ferenitate, y
H  3 magnd
la.
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maond erga Deum animi dem tione prajlantem,cuius diutina religioni debe­
bantur tam (peBabihum, u t  credimus, gaudia filiorum.
Ordericus Viralis, natione quidem Anglus,ied V ticeniis in Fran­
cia M onafterij alumnus , qui H iftoriam  fuam ad annum vfque 
M. c .  X l i .  perduxit, f ic d c  Euftachio I I .  Confule feu C om ite Bolo- 
Lib.4. ad nienfi: Generofam y  religiofam nomine I t a m  habuit vxorem, Godefridi 
311.1067. Lotharingia Ducis firorem , qua peperit ú  t r e s  f i l i o s ,  G o d e f r i -  
D V M ,  B a l d v i n v m ,  y  E v s t a c h i v M ;  f r  f i l i a m ,  qua nupfit 
Quarto Henrico Imperatori Allemanorum.
Lib. 9. Idem alio lo c o :  E v s t a c h i v s  enim Bolonienfis Comes , qui cum
Cuillelmo Senlacium in Anglid bellum peregit, I t a m  fororem G o De f r e - 
Di Lotharingia Ducü vxorem duxit, ex qua G o d e f r Ed v m , f r  B a l ­
d v i n v m , f r  E v s t a c h i v M genuit: quosgratidDei diuitijs y  u ir -  
tutibus in hoc faculo multipliciter honorauit; pracipueque in expeditione 
Hierofolymitand prohauit, corroborauit, atque fublmauit.
Lambertus A rd en fis,B on on ix  finitim us,qui fuam H iftoriam  ab- 
Cap.18. foluit anno m. c .  l x x x i  . hoc de S.Id  a  reliquit elo g iu m : Lotharia 
Ducü Godefridi quondam filia , Bolonienfis fom itü  E v S t a c h i i  quan­
doque u id u a , G o d e f r i d i  y  B a l d v i n i  Rggum Hierofolymorum, 
f r  E v s t a c h i i  nobilijfimi fom itü mater. A lio item loco de Am oldo 
Cap. !oS. Ardenii D om ino fic loqu itur: Torneamenta diligendo, fr  ardentijfime 
frequentando, mult'ü in regionibus notus, Bolonienfi Comiti E v s t  a t h  i o,  
nobihffimaprolis, E v s t a c i i  uidelicet, G o d e f r i d i ,  y  B a l d v i n i  
auBori y  patri, notijfimus fu it y  familiar ifilmus,
H iftoria vetus ms. C cen ob ij Bronienlis in Com itatu Naraur^- 
Gap.j. Genfi : De cuius germine [militis H elix ] Lothdringorum Duces egrejji, 
G o d e f r i d v m  BuUionis Ducem, y  B a l d v i n v m  Regem, y  EV- 
STACHIVM Comitem, felices y Jlrenuos in armüfratres, y  Saraceno­
rum expugnatores effuderunt; quorum gefia Robertus Abbas Remenfisfty- 
lo Tulhano defiribens, rutilo fermone conclufit. Horum igitur s o r o r i s  
filius M a n a s  ses e x titit, cailrum f r  oppidum quoddam H i r g i a m » o «  
mine, uillas f r  reditus fa t ü  tenues, quantum ad tanta claritatü uirum , 
pojfidens.
InChron, Albericus ad a n n u n i m. l x x v i :  G o d e f r i d v s  iuuenü, frater 
B a l d v i n i  E v s t a c i i , matrem I d a m  f a B u s  efi heres BuUonij.
Idem Albericus a d  a n n u m  m. x c v i :  I d a  Bonomenfium Comitijfa 
tradidit Affligemio E cclefa m , qua efl tn uiUa Genapia, cum deeimü f f  
umuerfis eius reditibus ,  confentientibus filus fu ü , G o d e f r i d o  Duce 
Ru/lonij, e ^ E v s T A C F i io ,  C9* B a l d v i n o .  idem G o d e f r i d v s  
D u x fiUus eius in eadem u illd  quinque manfos ^Affligemienfi Monafterio
tradidit.
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tradidit, ad quos ipfa pojlea quafdam partes circumiacentes, plene unum  
manfum continentes, m mgmentum concefjif.
M agnqm  C hronicum  Belgicum  de G odefrido Barbato D uce:
Genuit G o d e f r i  d v m  Gihbofum Ducem, y fa n fta m  Y  d a m ,  matrem 
G o d e f r i d i ,  EvsTA.CHii ,(gk ^ v i n i , fratrum Bolomenfum.
Gerbrandus Leydenfis de G odefrido G ib b o fo  D uce: Habebat f i-  L.14. c.4. 
rorem S.TDAMnomine, quaerat matrimonio lunSla E v s t a c h i o  
miti Bolonienfi-, cui genuit t r e s  e i l i o s  , fiilicet G o d e f r i d v m  de 
BuHion, B a l d v i n v m , 0  E v s t a c h i v m .  H ac antiquorum  cana 
fide, meo iudicio, teftatiora adferri non poffunt.
Pro numero filiorum quaternario te ¡limonia.
■ y y i L L E L M V S  T y ri in Syria . Archiepifcopus ,  qui anno 
M.c. L x x iv .ie s  in Oriente annis o d o g in ta  quatuor gcftas de- ‘ 
fc r ip fit , de Godefrido Bullionio loquitur in hunc m odum  : F u e -  c.f, 
rant porro huic t r e s  ex utroque parente f r  a t r e s  -^ quibus y  morum- 
dignitas, y  uirtutum  prafiantia, tanti Princip/s dabat ejfe germanos:
Dominus uidelicet B a l d ^i n v s  fomes Edefianus, qui eidem pofied 
fuccejfit in Regno: Dominus quoque E v s t a c h i v s  Comes Bolonienfis,qui 
in bonis fuccedenspaternis, poB patrem obtinuit fomitatum. Tertius fm t  
Dominus W i l e l m v s , u ir  inclytus, d paterna 0  fratrum fimul hone- 
flate y  flrenuitate non degener: Duo primi Dominum 0  fratrem fuum  
tn expeditione ficuti funt, tertio domi remanente.
H iftoria W illelm i T y rij annis abhinc bene trecentis G allice 
verfa, &  in pergameno defcripta, cuius duo exemplaria feruantur 
Bru xellx  in B ib liotheca regia, fic de Godefrido Bullionio: U ot IIE  
f ie r e s , qui eBoyent moultfages 0  hons cheualiers.- L i u n s  f u  B a v -  
DOi N, qui fu  Cuens de Eoars,quifu Roy s apr es luy.Lifigons f u  E s t a -  * al. Ro­
c e s ,  qmportoit lenom fon pere , y  f i  Cuens de Boloigne. Li tiers fu  
/ loiaus: ne ne fe defcordoit mie de la
bonte a f is  fieres. B a v d o i n  E s t  a c e s  fiuirent lor Seignor y  lor 
frere el pelerinage d'mtrcmer. L it ie r s f i  G v i l l a v m e , qui demort en 
fin  pay, pour gar der f  a terre.
Latina T y rij exfcripfit S. Antoninus Florentinus, qui o b ijt  an­
no m. c d .  l i x .  fic vt eius teftim onium  idem cu m T y rian o  cenferi 
debear. Itaque lam percontor, cui potior adhibenda fides, an T y r io
fo li,h o m im A fia tic o , ac de rebus Occidentis parum in fttu d o - an
tot ahjs infignibus ex eadem cum ilUs Principibus regione viris: nec 
non &  paribus xtate teftim o n ijs , adifque publicis : quorum  fidei
adiungas
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adiungas velim , nec Bononias, nec vllib i terrarum , vlla illius G uiL  
lelm i Bononieniis germana fupereííe m onum cnta.H ic elicere malui 
aliorum feutentias, quam  m eam  pronuntiare. Statuant illi, quos in 
fum m o dodrinae gradu M inerua collocauit.
L A M P A  S X.
P h i l i p p i  IV. "RegU C p ith o lic i a d  C o m it a t i im  
B o m n k n fe m .
o  N o  N I A  Belgica! fecundas ciuitas pertinehttt olm ad 
Comitatum Flandricum 3 fedper calliditatem Gallorum aliaf. 
q^ ue partitiones hereditarias auulfa fu it. Euftachius II. Bo­
nonia: Co-m es, G odefridi Bullionij p ater, B o n o ­
n i a m  tenuit in fide & , clientela Comitum Flandria. Rai- 
naldus Com es de D om n o-M artin o, I d a e  Bononieniis Com itiila: 
fponfus, pro B on o n kn fi C om itatu  fecit hom inium  Balduino I V .  
C o m iti Flandri;r.
Sed anuirapoilm odura fuit á Flandriae Com itatus corpore B o­
nonia : quod quando &  qua ratione fa d u m  paucis aperiam. Phi­
lippus Alfatius Flandiias C om es anno m. c .  L x  X  x . I s a b e l -  
oiiu.vie- l a e  nepti fuas nubenti P h i l i p p o  A u g u fto  Francorum  R egi A r -  
duis in T E s i  AM dedit cum fupremo iure clientela^quo B o n o n i e n s i s ,  S.Pauli, 
Com!* ^  Guifinarum Comites fom itibus Flandria adfirin^ebantur:i(\uihusn\i-
Fland, ptijs Arcciice Principatus petenda eft oi'igo. Prim us itaque Arteii^ a
Flandria feparatas D om inus fuit Philippus A uguftus Francorum 
R e x  per Ifabellam ,BalduiniH annonias C om itis  &  Margaretas Flan- 
dricíE filiam , cui m atrim onio iundus fuit.
Ifabella poftm odum  defunda , filius eius ex Philippo A ugufto  
Ludouicus V III . Rex,fecundus Artefite D om inus agnitus eft : qui. 
deinde moriens anno M. c c . x x v i .  R o b e r t o  filio fuo tertio geni­
to  adhuc im pubi Arteiiam  teftamento reliquit 3 quod anno M. c  C .  
x x x v ii.S .L u d o u ic u s  IX . Rex Roberto fratri fuo confirmaUit,&: de 
n ouoconceflir diplom ate, quod M irxus edidit 3 eiufque f u m m a n a ,  
fic  refert Albericus: ^/IpudCompendium in oElauis ‘Tentecofies, in pra^ 
f  ntid Regiis, omni frequentia nobihum Francia, frater eiufdem Regis 
R o b e r t v s  militU de.nouo accinSlus , nuptias fuas celebrauit
cum M hTnw .'D 'E.filidD ucü Brabantia-, e>' Rex dedit ei C o M iT A - 
T V M  A t r e b a t e n s e m , SanElim0domarum, ciS" «Ariam, cete­
ra de matre Domini Ludouicipatris em  fibi contingentia. InAc porro
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R o b e r t  vs  ille ab H ifto ric isprimus ^Artefia Comes nuncupatur, qui 
e x  M athild e,iilia  H en rici II. Brabancias D u c is ,  filium  reliquit R o -  
B E R T V M  I I .  Artefia? C o m ite m , a  quo deinde alij C om ites 
prodiere.
A b  illa  igitur aetate C om ites Arrebaten fes pro clientibus habue^ 
runt C om ites B o n o n i e n s  e s , fanóti P a u li, &  Guifiienfes. N i­
hilom inus loannes B itu rigum  D u x  > copulata fibi loanna Bononiae 
C o m itifs a ,L v D o v ic o  M a l  ANo,FlandriiE &  ArtefiasCom iti,hom i- 
n iu m p ro  B ononienfi C o m itatu  pra^ftare necnhmt.Jficidti contentio  ^ Lib.i?. 
inquit M eyerus, mUr L v d o v i c v m c ^  Í o A n n e m  Biturigemde Co^  an.1583. 
mitAtu BoN O N iiE, quem iure‘~isxorio tenebat Biturix. Atrebates B o ­
n o n i a  ad corpus Flandricum olirn pertinebant. Vójfederunt longo tem­
pore (omites Bononia fuam ditionem in fide climteU Comitum Atre­
batum. Nunc amem natalium fuorum filendore fuperbiens Biturixy foU 
naolebat fidem prafidre Regi: Ludouicus autem Comes <Utrebas id ftbt ture 
fieri debere contendebat. Eo difcordia controuerfta proceffit, rut pugionem 
fiuum B iturix Ludouico in pebius proijceret ; accidit in die fefio Epiphania 
iDomini: eoque ex <xjulneréy tertio pofi dtey Ludouicus obijtiQowkmvi 
p len x au6loritatis C h ro n icu m  vetus F lan d ris m s . quod feruatur 
Bruxellas in B ib lio th eca  regia i Le Comte L o y s  mourut d Saint Bertin 
1'Abbaye ; car le D u c  de Berry luy ietta fa dague en fon coeur , pource que 
il ne le naouloit laijfier pojjejfer le Comte d e B o v L O V G N E ,  dont il auoit 
eLfouse U Dame-, (fip k  Comte 'vouloit qU’il luy en faififi hommage comme 
appartenoit-, (fir cela ne <~uouloit Scelus atrox., cuius'caüsa
C om itatus Bononiae ad direótos feudi D om inos Artefiae C om ites, 
Ludouici iniqU iffim a caede perempti fucccíTores, redire, pleno iure 
debuit. Si enim  vafdUus morti Domini ojeneno, njel gladio ,y e l aliter Lib. 2. 
infidUius fuerit y beneficium amittit. Sed addit pauló infra M eyerus: 
TeBa(0 ' difpmulata <~uidetur cades d Biturige faCla: quis enim ruindi- 
cajfitl Burgundio[P HILIVVYS A w D kx] Biturigis frater latus in tantas. „ . 
fuccejfit opes. ,
Prim us itaque ex L u d ou iciM alan i fuccefforibus, qui iure fuo iil ' ' 
B ononiam  vfus eft ,  nec T urdanos pro Bononiae C o m itib u s agno- 
uir, fuit P h i l i BBv s  B o n v s  Burgundiae D uxj quippe qui C om ita- 
tum  illum  pacifice poflidebat anno m. c  d , x x x v.- tam ex iure o b  
Biturigis noxam , q u i ius clienteláre violauerat, M aioribus fuis qu^ - 
fito , quam  alio antiquiori a Brabantiie D ucibus deriuato-, quoc h ic ■ 
explicare placet prxm iifis gradibus genealogicis, qui lucem  dabunt ■ 
meae ratiocinationi. . ' >
I * Stemma
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Stemmfi^  Comitum Bononuex Bmhmtinu
13.  M a r i a  ComiciiTa Bononise, vxor Matchiei,filij
T heodorici Com itis Flandrix.
14 . I d a  C om id iT a  B o iio n ix , v x o r  
R ain a ld i C o m itis  de D o m n o -M a r t in o .
14. M A T HI L D r s, vxor Hen- 
rici Ducis Brabandar.
 _____ A-------------------- ------
1 J-. M a t h i l d i s  II. 
ComitiiTa Bononiar, 
nupta Philippo C o­
miti Clarimontis, ac 
deindeAlphonfoLu- 
iitano; fed cum ifto 
line liberis: ob.iajS .
16. I O a  N N a  Phi­
lippi &C Mathildis 
filia, vxor Galcheri 
de Caitellione: ob. 
ante matrem line li­
beris-
I j . H e n r i c v s  III 
D ux 'Brabantise: 
obijt 12-47. vxor 
Maria , Philippi 
Imp. filia.
If.^ M  A R I A  
Co*mes Bono- 
niaf, vxor Otho­
nis IV . Imper. 
ob. anno izji». 
line liberis.
i j .  A l e v d i s ,  
vxor Guillel- 
mi Gom. AI- 
uernix , de­
inde Arnol- 
di de Wefe- 
maei.
-A_
i í . H e n r i c v s  III. 
Dux Brabantia: , 
Comes Bononia:: 
obijt ii6 o . vxor 
AleydisButgunda: 
a quibus alij Bra­
bantia: Burgundite- 
que Duces ,&  Hi- 
({janiae Reges.
     ---
I(i. R o  B E R -  
Tvs I. Comes 
Bononif&AI- 
uerni® ,a  quo




di; nupta deinde alij,qui adCo- 
Guidoni Comi- miratu Bono- 






lon , I . J .  
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Ma t h i l d e  I I .  B ononienii Com itirsa iine liberis diem fuum obcunte, Bononise Com iratus iure ordinario deiiolue- 
id H cnricum  111. D ucem  BrabantiiC, H enrici II. M athildis 
defiindae con io b rin i, filiumi: quo nihilom inus poftK abito , Pares 
CuriiE Atrebateniis Bononiae poíTeíIionem ad,iudicarunc M athildi 
BrabanttE, ibrori H cn rid  II. D u c is , tunc S. Pauli Com lciflae, col- 
lata ipii gratia illa^ proptcrea quod R oberti I I .  Com itis Artefise ex 
priori m arito m ater erat. Illa tamen Senatus Parifieniis decreto 
'« poftm odum  exclusa , adfcripta fuit Bononia Mariae Brabantae, 
O thonis IV . Im p. vxori^ quia  ^v t aiebant, Atrehdtenfs confuetudo lo- 
cum non dtibat reprajentationi.
Haec autem M aria  Imperatrix prole carens totum  in Bononiam  
•iusfuum tranftu litinH enricum  I I I .  Brabanti^e D ucem  , fuum ex 
fratre nepotem. C eilion is inftrumentum  edidit Chriftophorus But- 
- kens ex Archiuis Brabantiaei& in hanc quidem  form am :
M a r i a  ^ e i  gratia quondam Imperatrix Romanorum , ñjniuerfls 
prafentes litteras in^eSiurü falutem in omnium Saluatore. Vniuerjttatem 
<-ueflram fcire m olum m , quod lUuflri Frincipi  ^ karijjtmo fratrueli
noflrOy
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üofirOy HéNR IC O  Díici Lotharingia ^  'Brahantia, quidquidiurü hdbe- 
hamus, ‘X>el habere poteramus in Comitatu (¿sr* ierra B o l o n j a e ,  cum 
ómnibus pertinéntijs fuü   ^ perfuctefjtonem hereditariam , ex morte Domi­
na  M a t h i l d I S ,  olim Commfa dtCli loci,fili^ matertera noBra, libero
abfolutUontulimusfnihilmris nobüm ffdem  bonis referuando, W  
inpofierum reclamando. Dromittimus infupér, quodad Curias &  Domi­
nos, de quibus diEía botia defcenderé dignofcuntur , quotiens d prafató 
Domino DvcE/uerim us requifíta, injlabimus, laborabimus, (& intende­
mus bona fide, ficut pro nobifmetip fis  ^  quodpralibMus Dorríinus D v x  
hacparte ius fiuum plenarie ájfequatur  ^ ¿jn pradtCia baña totaliter poffi- ' 
deat, tamquam h e r e d i t a t e m  s v a m ,  pacifice quiete. In cuius 
collationis ¿5« promijfioriis tejlimonium 0 /  firmittidinem , figilltim nofirum 
prafentibus duximué apponendum, adhibitis his teflibus, Amoldo Dominó 
de Wefimale, Domino Gerardo de Marbais,Domino Roberto deHoefdeñ,
Domino Henrico de Hautem, Domino Henrico Domino loanne de Bil- 
fo rd id , ^  alijs. Datum ^ ’aüum apüd Atrebatum menfe Februa­
rio, Feria quinta pojl úBauas Durificationis B. Virginis, anno Domini An. 115 ! 
M. c  c .  L V I I I.
M ortua deinde M aria  Im peratrice, forot eius A leydis, vidua 
W ille lm i C om itis ArUernixjVxor tunc ArnoldiW efemali^ ius etiam  
om ne, quod in Bononiam  habere poterat, tranftulit in iara d id u n t 
H enricum  III . Brabanti^  D ueeirij fuum pariter nepotem. funt Probacio- 
ceilionis litterre, quas laudatus Butkens euiilgauif. numpagi
E  R N o  V L Cheualjer, Sire de Wefemale, ^  A t i i ,  que f u  fontejfe 
d  Anuergne, fafem m e,a tow^cheux qui ces lettres n)erront orront 
falut. Nous faifins d famir dtout^cheux quifont, ^  qut druemrfont, ke 
pour teFpecial amour que nous auons d nofire chier Signeur l e  D  v c V e  
Urreigne de ^Brabant, pour legrant hietis que nous afaet, &  pour 
les dons que nous a donnes, mement pour U grant mife q u il a faet 
apre le Qntey de B o l o i g n e  , pour nofire droet dporchacer , auons re- 
garde a leaute, que N o v s  n  d o n n o n s  l a  C o n t e y  d e  B o l o i ­
g n e ,  (^ le s  appartenances, a  l v y  e t  a  sEs o e r s ,  tout le droet 
que nous y  auons, que duo trjouons, queejchou eft fur  NOE A l i z
deuant ditte de part machier CeuryiAnsv n,ii A n  i  - ■ j-
n,  ^ ^j n t i e r e m e n t  eti fru itt (w en 
frcfiz, g r  m  qm nt qu.efihoerfc^ tfir la Conté, gn quait qm m m  U 
foons domor A a jo n  d . ses o e k s  , q u i  quo io u d r a , on
f i o f &  on hommago hor.lahlomont atouo tours,U \umto f  artio do colo 
0 »to. ou U quarto, ou U torcho, ou pour moim do (a moitio, ou f lu o , fo
I i  nous
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noids fairelepoonsytout e?iji que ilnoHS requerra , toutes les foes qu il 
tioks en requerra, d tenir dé nom,ou dei Signeur dont U terre meut, lequetl 
que luy plaira, deuons aleir pour requerre cek Conté, par tout Id ou il 
nous <voudra meneir d fon coufi , deuons faire (fy dire quantque bon 
lui femblera par lui ou par fon fonfeil , enchartreir toutes les foes que il
rvoudrafoit en la Courtle Roy de Franche^fnt en la Court d’Artois,foit en 
la Court deTefoeane  ^ou en autres heus, fe befoigne efioit ,* ne ne deuons fui- 
re,ne dire, ne enchartreir, ne amer fait chofe, ne enchartreir quegreueir 
puiB ne doie d no Ure S igneur le D u c deuandit, ne d f s  oers, des conuenan- 
ches que deuant font dites. F t pour che que ces conuenanches foient ferme- 
ment tenus d noBre Signeur le D uc, nous obligons enueirs luy de ceu que 
deuantyB dit,fourpeine de deus cens mil liures de Parifs , que il ^  fis  
oers nous porront demandeir, f i  nous nsenons encontré les chafes que deuant 
font dites, obligonsnous nos biens quant que nous auons (¿y* auoer 
poons, quel heét mus 0 “ efchoer nous puet, ^  en queil lieu que ce fioit. 
E t ce don ces conuenanches auons nous'iuré fiur fim t, fianché carpo- 
reaument, d teñir b ien 0 ' leaument ■, d ce tenir fermement, renonchons 
d exception de prmlege de crois (fy de Cheuaierie, 0* d tous priuileges 
donnés 0  d donñer, (& d'tous autres exceptions ai' e^s de droet 
de faet que mus pourrent amir eu, fioit deuant iuges de Seinte Eglifie, fiit  
deuant iuges ficuleifs, i&  que pourent .greueir fn o B r e  Signeurle D uc  
deuant diSí 0  d ces oers. Et pour ce que chi ddnrgr ces conuenances 
foient fermes eBables, nous auons ceBe charte prefinte fielée de nos 
An. 1260. fiáis. Che f u  faet tan del Incarnationfefu ChriB M. C c. L X. le Lundy 
enpres lafieBe Seint Barnabé.
T abulas cafdem edidit quoquc C hriftopliorus íuftellus iii H i- 
ílo ria  C om itu m  Aluerniae j fed adiecit pr^terea hailcce chartam: 
Probat. V'niuerfis prafintes litteras infpeciuris R o b e r t v s  C o m e s  A l v e r -  
P* Ji ' 53* n i a e  falutem. NoueritúqubdnosconuentionesfaBasínter EdO'iAl'^syt.
N O S T R V M  H e n r i c v m  Duccm Lotharingia 0  Brabantia ex parte 
^ n d,0  Nos ex altera, d e  C o m i t a t v  B o l o n i a e , cum fu ü  perti­
nentes, de quadraginta miUibus libris Parü. foluendis d nobis diSío Domi­
no noflro Ducifiatutis terminis, ficut in litterisfuper hoc confeBis plenius 
continetur .promittimus , luramento prafiito corporali fine fraude dolo, 
firmiter obfiruare. Et f i  contigerit Arnoldum de Wejemale decedere ante­
quam cum Domina A l e y d e  (fomittfid Aruernine, fvxoreJud , fomitatus 
0  terra Ho l o n i  a e  habeat tnueBituram¡Nos fub diBo luramento labo­
rabimus cum omni diligentia, ojtipfa Domina m a t e r  n o s t r a  ipfam 
habeat inueflituram .0 nos pofimo dum per eamdem: &  lam ex tunc,pofi- 
quam inueBitifuer mus,prafatus Dominus D v x  nofier de diBis quadra­
ginta
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ainta miUihus Uh. Pcirü. habebit pagamentum a nobü , ficut in litteris di­
ctar um conuentionum flemus continetur. In cuius obligationis rei tefti-
monium,fgiUum nofrum proprium prafentibus duximus apponendum. Da­
tum apud Falebeke die Martis pojl Purificationem Beatae Virginis , anno An. uSo.
Domini u- c c *  lx #  ^ ^   ^ -n i
Henricus IIP D u x  B rabaiiti^  e viuis exeellit illo  eodem  anno 
M GC.  LX. vc videre eft in eius Epitaphio Louanij in tem plo S .D o ­
m in ici: adeoqiie illi perfoluta non eft ea íúm m a pro tanta ditione 
perexic^ua ; pro qua loannes 1 . D u x  Brabantiae, filius ciu s, anno inftcllus 
M ccu L x x v *  litem  adhuc habebat cum  R oberto C om ite Aruer- Probat, 
ni^- qui Robercus o b ijt annofequenti m. c g .  l x x v i .  Illam  autem 
fum m am  á nemine perfolutam  argum ento eft, q u o d  Philippus Bo-, 
nus Buraundiae D u x ,&  Atrebatum  C om es, auiti mris confcius, B o ­
n o n ia  aSiuerit poíTeífionem. C uius aditionis aliam pr^terea caufam 
adfert loannes D auffayu s, Betunienfis Artefius, in libro Ms.de Vera 
&: lecritima fucceffione M a rix  Burgundix aduerfus Ludouicum  X L  
Francix Regem : ^ i a ,  inquit. Comitatus B o n o n i a e  reuerfuserat ad 
eius manus "Ib defe^um cUentelaris profefionis, aliarumque debitionum 
haud prañitarum , fofl iuflas legitimaos interpellationes. Eius autem 
Philippi B oni inris &  poíleílionis extat h x c  m entio in p a fto  A tre- 
bateiifi ,a n n i m. g d .  x x x v :  Item quia dibtus Dominus D ux Burgun- Arde.!;. 
d ia e  ius ftbi vindicat in (pmitatum B o n o n i a e  i v x t a  m a r e ,  quem 
nunc tenet ac po(fdet\ 6^ * fi^ o bono pacis ^  diStus Comitatus erit manebit
diSio Domino Duci Burgundiae  ^ ^  eo fiuetur in omnibusprouentibus 
emolumentis  ^pro fcy LiBERis/«¿r m a s c v l i s  ¿/e fuo corpore procrea­
tis folummodo. Et poflmodum erit redibit ille (Jomitatus ad eos,  qui ius
ad lUum habent, aut habebunt. Et debebit 'ppx componere cum diCiis prae­
tendentibus , illis fatis facere i ita njt ipjt interea nihil de eo petant, aut
controuerfiam moueant, nec liteperfequantur diElum Dominum Burgun- 
diae Ducem,-mei mafiulas eius proles, v
Ille qui tunc obtendere ius dicebatur ad C om itatum  Bononien^ 
fem  erat Bertrandus de Turre , filius M a rix  C o m itiftx  A lu ern ix , 
q u x  iad ab at ie fuccefiiíTe iuri loan n x Bituricenfis D uciíTxjqüod ta­
m en, fi qu od fu erat, amiíTum palam e f t , tum  ob  capitalem noxam  
m ariti fui loannis B iturigum  D u cis , tum  ob  d efed u m  p rxftiti C o ­
m iti A rtefix  hom inij.
Ceterum  mirari fiibic Carolum  V II. R e g em , ftirpe V a le fia , qui 
ad C om itatum  B o n o n ix  nullum  ius habebat, illum  Atrebatenii pa- 
d o  folis mafculis Philippi Boni Burgundix D ucis addicere voluilTe, 
qui toties ad feminas deuolutus fuerat: illam  idcirco iniquam  con-
I  5 ditionem
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ditionem emcndauit poftea Ludouicus X I. Rex foedere Confluenti- 
DOjqsod etrm Gafolo,Caditkgii Comite, Philippi Botii iilio,pcpigic 
Án. 1465. amio M. cr>. ¿XV. in quoBxcbabrentur: Infuper, cum Atréatenji jra- 
Airic. 5. inter dita eortjlütttmnfuertt, n jt Comitatus Bononia ejfet maneret 
diSiotiofiroduunculo Duct Burgundia [Philippo B0A0] prolibvs  
eius MA^d V l i s  ex ipfus corpore procreatis-, ^  quod diSlus Dominus rs* 
parens nofler [Carolas V II. Rgx] teneretur eos remunerare qui ius in lU 
lum okendump^psobhascdufas, abfque paBi <¡Atrebaten(is refcijio-
ne,confenfimus (& dedarauimus, canfentimus declaramus diBo fratri
cognato nofiro [Carolo C o m iti]  m t ipfe,(^  lib e r i eius, tam m k - 
•R^ ^^ qUam EEMÍNAE, corpore in matrimonio procreati, eoruni
mita durante tantum ipoffideant,^ poffidere pojfint diBum  Bononiae 
Q o u i t A r w u ,  formd medio,quo diBusfrater <& cognatus noflerpa- 
Bo AtfebatenfllUumpofjiderepotmt tllo libere m t fundo propriofrui.
aAd quod eorum confenfum procurabimus, qui m illum (omitatum ius ob­
tendunt-  ^ tenebimurque illis fatisfacere, diBumque fratrem <¿31^ cognatum 
noflrum,eiufqueliberos pacatos feruare.
C arolo  poftm pdüm  B urgundix D uce 8C C o m ite  B on on ix  
Dauffayus apud N anceium  c x fo ,  Trés Ordines Comitatus Atrebatenfis, Bono- 
lib. cit.m ^  janSii Pauli, cum alijs omnibus Belgicarum Proumciarum Or-
" ditiibus, cOnuenerunt in vrbe Gandaüenfi, mbt Dominam M ariam , fa -  
roliDuCis filiam heredem mnicam, exceperunt, palam agnouerune
pro Domina, Comitijfa Principe naturali diBarum Prouinciarum: ybi 
etiam inter alios coram adfuere, vna cum alijs fubfcripfere, Confuí 
Scabinusmnus cimtatis Bononienfis.
N ihiloniinhs contra fidem ritu folem ni firmatam Ludouicus X I. 
R ex Bononiam  occupauit,qux ad M ariam ,C aroli filiam , vel v i fola 
.Tomo 1. C onfluentini foederis a ttin eb at: rem fic enarrat loannes M olinetus 
cap. 41. B urgündicx dóm us H iftoriographus: Bononia iuxta mare, muris (fif 
an. 1477* mirum in modum munita, ad deditionem ^vocata fu it, ^  arx eius fi-
militér j quod Centuriones ciues audire noluerunt. Rex tamen obfidw- 
nem parari tuffit,^'tormenta bellica fic dif^ofuii, m tipfi ^ rbs cum arce 
dedita fuerit. introgrejjus publicefignificauit,  q u o d  et (i Bononia perti­
neret ad Dommum Bertrandum de Turre, Comitem AluernueyiUam nihilo­
minus pro fec urit ate Regni fer uare fibi vellet, cum fufficienti diBi Tunia- 
ni remuneratione. Comitatus Bononia prius tenebatur in feuduma Comiti-
Artefix-,fed tunc Rexnouum eius Dominum f i  fecit, ¿7* homlniumpro 
prxfiitit gloriofie Virgini Deiparx difcinBus, flexo genu, inipfius 
templo, prxfente ^Abbate, Reltgiofis, Confide, Scabims, cimbufque: ¿7 * pro 
ajfirendo illo iure,ante imaginem Deiparx obtulit cor ex auro puro,quod f i -
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latos aureos his rnille pondeoat: mandamtque, f~c>t fu i fuccejjdrcs Francia 
Reges diBum Comitatum deinceps tenerent d Maria Virgine,paremque ipfi 
facerent oblationem.
Petrus Matthaeus, qui eadem refert, fcribit Ludouicum  X l.fuiJ/e  Lib. 8. &
Principem, qui religionem fu is  aptabat conflijs, non confita religioni. ^
A d d it Hallianus, illum res quidem ¡pede bonasfecijfefed iniqui men- Lib.de Re.. 
te-, Deoque0  hominibus f  mulata pietate illudere intendijfe. Ille igitur in Franci
prim is C onfluentinum  foedus v io lau it, quo M aria ,C aroli Ducis he­
res vnica , poft patris obitum  poilidere Bononiam  debebat. D einde 
occupata pireter ius Bononia , &  C o m ita tu  Loragueiij Bertrando 
Turriano , pro iu re , ii quod in B on on iam  habebar, permutatione 
concedo , V irg in i Deiparae vana religionis iim ulatione obfequium  
clientelare proteifus eft; quod Mariae Burgunda’ , Artciiae C o m itif- 
i ie , fo k m n i m ore prvxllarc ten ebatur. V n d e commiiTi poena ad 
ipfam  M ariam  Bononia iterum redire d eb u it, quae ad eius M aiores 
dudum  deuoluta fuerat, vt iam oftendi.
C om itatus ergo Bononieniis nullo iure pertinet ad Regeiti Fran- 
c ia e ,ie d  perquam optim o ad Philippum  IV . Regem  C atholicum ,
Brabantiae D ucu m  &  A rtefiaeC om itum  iuftum  íucceílbrem &  hc- |
redem : q u an d oq u id em  /anguine mijlo Pmdent.' "
Texitur alternis egentibus ^ n a propago. tra Sym"*
' * ciach.
L A  M P A  S X  L
Hijpmiamm Catholici Reges merito dici fojfm t Jsfom 
Orhii Afoftoliy 6 -  ad falatemgentium a Deo deftinatL 
Reges Irancu non fm t primogeniti Bcclefia fili/ 5 nec s^
p r m p u m  fu p r a  R e g e s  a lio s  t i m lm C h r i f i i a n i f i i m i ,
V c  T o  R V it^  S .G en u lii caufas inter, ob  quas C a r o -  Lib.z.c.y.'
L V s L . Imperator M a g n i  cognom entum  fortitus 
cfl:, hanc adfert: A  magnitudine Fidei, qua religiofus <~uiue- 
refluduit; ^  ab excellentia v ir tu t is , qua g e n t i s  S a x o -  
N V M , rvel aliarum gentium rvirtutemjirauit ex Idololatris ChriBo
credulos fecit.
Saxonicus P o e ta , qui florebat circa annum  D c c c .  x c .  fic de 
M agn o  eodem Imperatore;
Nullus A P O S T O L I C I S  tunc iure propinquior illo ^
V t res ipft docet, c o e t i b v s  ejfi ^alet: ’
Nam
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2<!am cum ludaico pracefferit agmme P e t  R V s 
Stipatus i cmtis dogmate crediderat:
P A  V  L  V  s totius y licet f i  dicere, mundi 
Gentes faluatas duxerit ore fuo:
A n d r e a s  populos pofi fe  producet Achiuos:
I O A  N N E s iAfiie proferet Ecclefias:
M  A T  H E V s ^thyopes niueos baptifmate faSíos-,
Indorum T  H o  m  a  s ducet ad afir a greges:
Tum C  A  R o  L V M gaudens S a  x  o  n  v  m turba fequetury 
Illi p erp etu a  gloria Utitia.
A liu s Scriptor gente S a x o , qui tranflationem  S. Liborij litteris 
confignauit, circa annum C h rifti c  m . de eodem C aro lo  M agno iic 
Cap. 5. verba fa c it : ,^ em  arbitror nofirum [ Sa x o n v m  ] iure A p o s t o - 
I- V M nominari, quibus not ianuam Videi aperiret, p e r r e a  quodammodo 
i.nsG V A  pradicauit. ^ i  cum totiesntiSiorid potitus, quoties inprocm- 
B u p o f tus, multas fibi gentes, multa Regna fubiecit. Conflat tamen eum 
glorioflffime etiam de diabolo triumphajfe, cui tot animarum millia., prms 
fu b  eius tyrannide captiua , in conuerflone n o s t r .e  g e n t i s  e r ip u it,^  
Chrtflo Domino acqmfluit: d quo tllum hoc recipere pramtum confidi­
mus, optamus, m t fruaturiñ calis A p o s t o LOR v m  confort io, quo­
rum funSius eH in T E R R i s o  P F i c  i o . ’
Fridericus L  Im perator in diplom ate dgto Aquifgrani anno 
D o m . incarnationis m.  c .  l x v i .  de eleuatione corporis S. Caroli 
M agni Í Infide quoque Chrifli dilatanda, in conuerflone Gentis Barba­
rica, fortis <iAtleta ff iit , vERvs A p o s t o l v s  [Carolns Magrius^y
ficut Saxonia, Frefonia , aique Wefiphalia, H iif  ani quoque tefiantun O* 
oWandali, quos adFidem Catholicam EKBo conuertit (gf GLADiOiH al- 
i8. lan. lucinari Fridericum I . Im p . notat dodliíEm us Bollandus, quia non 
conucrtit H ifpanos Carolus M ag n u s, fed foliam nonnullas eorum 
vrbes,& quidem  ad Regni fines,a Saracenorum manibus eripuit.
H au d abfim ilcm  gloriam  Recaredo G oth oru m  in H ifpan iaR cgi 
C ath o lico  adfcripfcrant C o n cilij T oletan i I I I .  Patres, poftquam  
G oth oru m  Sueuorum  in H ifpania G entem  ab A tiana perfidia, 
ad C ath o licam  Fidem conuerterat anno G h iitt i D. l x x x i x .  accla- 
fn.T8o. quippe om nes , quhdmerebatur a p o s t o l i c  v m  m e r i t y m , '
num. 33. a p o s t o l i c v m  impleuerat o f f i c i v m . V n d c Cardinalis Ba^ 
nura.4i. ronius p oft C o n cilij Patres haud diflim ulanter: JReligiofiffmw ipfe 
Rex in conuerflone Gothorum cy* Sueuorum A p o s t o l i  fvice funBtts.
Q uandoquidem  igiturC arolus Im p erator, o b  fu bad am arm is, 
&  m ancipatam  C h rillo  Saxoniam ,cognom inatus eft MagnttSf nec
^ non
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ñon 82 Saxomm Apojlolus ¡ pótiori ratione H ifpaniaruin C ath olici 
R eges cenferi debent M a xim i, &c Noui Orbis Mpojloli ; qui velut 
f l i j  tonitrui, non vnam  Sdxoniam ( erfi Eginartho non modicam Ger- In vita 
mania partem) ied barbaras in Indijs infinito  numero G en tes, quae Caroli 
ferarum ritu luftra potius quam  dom icilia  h ab eb an t, non folum  
certis in icdibus collocarunt, verum etiam  ad veram  pietatem 8c re­
ligionem  traduxerunt: illum  autem praecipue A m e r i c a n v m  
o  R B E M antea incognitum  , qUi eB dimenfonis ter mille quin- CI. cie- 
gentarum leucarum communium i, 0  qui o c t o d e 'c i m  ampli fima  
compleBitur R e g n  A j tn quibus tanta opum omnis generis ejl abundantU, §;3.& f i  
rvt <~uniuerfum Orbem perpluat A V R O ,  a r g e n t o ,  v n i o n i b v s , g e m ­
m i s , alijfque rebus innumeris, turn ad humana nsita necefitatem, tum ad 
delicias.
aArgenti quantitas ( inquit Alphonfus D ou aglia  ) qua ex America Lib.4.c.4; 
tranjlata efl in Europam, tanta efi ,n J t ex inito millionum , qui clafibus 
funt adueBi, certo computo-, faBa comparatione cum dijlantid, qua efl, 
inter Hifpaniam 0  Americarn, repertum Jit.,ab wno ad aliud extremum 
fabricari potui fie pontem ex palis argenteis, longis palmos nouem. E t pra- 
tered , quod(1 tota illa argenti nsis njno aliquo in loco pojfet iterum 'vniri, 
montem ex lUd, P o n o ^ \ o , ex cuius ‘-vifceribus maxime ejfojfa funt illa • 
opes,maiorempojfe excitari.
Illa e rg o T u a  eft potentia, P h i l i p p e  R e x  M a x i m e , in O r b e  Pag. 257, 
NOVO, quem Aííertor Gallicus non nifi inuia 0  deferta loca eíTeícri- 
bit. l l l s  iunt vires 82 diuitiie Tuae, ob quas T  ibi non fo lu m , vt C a ­
ro lo  prim o Im peratori, Magnitas vt alijs Regibus, Maiefiasi verCitn 
e tia m , v t  A rn ob ij voce vtar, Maximitas, hoc eft. Maxima iure per- . 
quam  optim o com petit magnitudo. Thefauri hoftium  in bonorum  a 
fubditis rapina co n fiftu n t: T u i in ipsa natura radices habent ¿eter­
nas 82 inexhauftas. tn  tuis omnibus R egnis,quam  late per vtrum que 
O rbem  extenta funt,aequum 82 reiftum indicatur:
Nulla CNybiliumcades,non crimina niubo ’ Claudia..
t  n .• *  - ....o J -Texuntur-, patria moejius non truditur exui: ' Honodo.j  j    »•» VV! V,
infelices tabula-, non hafta refixas 
Vendit opes, auidufque emptor non ^oce citatur:
N ecTsK priuatis crefcunt AEKf^KiKdonü.
A d  extreraum ,quia A pofto li,du m  viueret,C h rifto  laterales erant 
q u i p p e  q u o s  ( a i t T e r t u l  mn us)  fr m f m s  Dominu, l a t e r i ’
s v o  deftm.tM n a t i o n i b v s  m a g i s t r o s :  q u o s  e t i a m  de- Jp.  lo. '
fu n d o s Deus pra cunBis terra Regibus ojoluit honorari, 0  ad regia illo- 
rum rvefiibula Imperatores excubare.Sic etiam C ath olici H i f p a n ia r u m
K  Reges,
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R^aes qui veré funt n oui Orbis Apofioli, nationum magiflri, fupre-
m o V rb is  Pontifici, poteftate Petro, njnm.one Cbrifto, laterales eíTe, 
m rd'U . Reaibus alijs om nibus anteftare d e b e n t: v t perperam imponatur 
ad Eug. Reaibus Fraiicix titulus Primogemti Ecclefa filij, quem haud multis 
inHiftor. a b fin c  annis temere vfurpatum  colligitur cx loanne lüuenali V rfi-  
Car. VI. n o , vb i refert acGeíFum C aro li V L  R egis ad Clem entem  V II . Anti- 
p apam , Auenione agentem ,.,qnem  G alli pro legitim o-Pontifice 
agnofcebant: Honorem debitum ipfiexhibuit, VT E c c l e s i a  f i l i v s ,  
(com m e filz de X-Eg\ik)frmmiJfogeriu,pedem,manum labia ofcuUtus.
Erat ergo filius Bcclefia  Carolus V I . ied non prim ogenitusid enim 
annotare non omiíTiíTet luuenalis V r fin u s , Rhem enfis in G a ll i i  
Archiepifcopus, Par Francis, partium que C aro li &  Gallorum  M a­
gnus fedator.Iam  indicare debent Franci,quinam  C aroli V l.in  R e­
gno fucceifor illam  honoris prxrogatiuam  á Sum m o Pontifice poft­
m odum  iit adeptus.
N eque R egibus Francorum peculiaris eft titulus Chrifiianifiimi; 
quandoquidem  alijs R egibus &  Im peratoribus paflim  attributus 
Baron. an. fuit. D .A m b tofiu s G r a t i a n v m  Imperatorem nomiiiat
fimum Principem-,F d ix  PapdVcm us  Z e n o n e m  Imperatorem Orien- 
599! i l ‘. ÚS, filium nofirum, Chrifiianijfmtm Principem-, S.Grcgorius Magnus, 
&  Summus P o n tifex ,M A V R iT ivM , Chrifiianiffimum nofirum Impera- 
An.68j. torem.Lco II.Papa,in  Epiftola ad E ruigium  Regem  HifpaniiE, C o n -  
S T A N T I N V M  P o G O N A T V M  voc3>t Chrifiianifiimum nofirum, imo Dei 
Lib. 5. Ecclefia filium , Imperatorem. G laber R odu lplius Ffanco-G allus: Re-- 
gnantibus duobus C h r i s t i a n i s s i m i s  Dpgibus, H e n r i c o  fcilicet 
ApudSor. Saxonum Rege,ey^KoBEKTO FrancorumAñ V ita  S.Cunegundis,HEN- 
3.Marnj. ILI m pera tot,eius m aritus,nuncupatur Chrifiiamfsimus. O tho
L.7.C.7. Frifingenfis ad annum  M. G ii: Conradus, filius Henrici Imperatori, 
Qorifiianifsimus.
R e c a r e d v s  H ifp an iaru m R ex Catholicus, anno d . x c v n i .  in 
In proa- C on cilio  T oletan o III. d id u s  eft Chrifiianifsimus, ey* amator D ei, 
Gloriofifsimus Dominus: in Barcinonenii, anno d . x c  1 x. Chrifiianifsi­
mus ( ff  pijfsimus Dominus. A lphonfus á Chartagena Epiicopus Bur- 
Cap. 31. genfisde S i s e b v t o  Hifpaniae Rege"; Hic Chrifiianifsimus perHifio- 
Cap. 3. f'itores rvocatur. In C o n cilio  T o le ta n o  V I . C h i n t i l a n v s  R ex 
*  Rodcr. Hifpaniac dicitur Excellentifsimus(ff Chrifiianifsimus^rinceps. L eo II. 
ToU. 4. P a p a , in Epiftola ad Q u iricu m , E r v  i g  1 v  m  R egem  Hifpani;^ vo- 
Mariana cat Pracellentifsimum at que Chrifiianifsimum Regem,filiamfitum.
1.7. C18. A l p h o n s v s  IIL M A G N v s,R e x O u c ti& G a llic ia :,a Io a n n e V lII . 
riuTp. Epiftolam  d id u s Gñ*K€xChrifiianifsmus-,(QÍ\icct Confianti-
c.iz: num
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nunt ¿7* altos Chrifltanifsimos imitatus, qui firmamentum Impertj in reli- 
gione collocarunt. Luitprandus T ic in e n iis , &  Sigebertus ad annum  
C M . XLiv,: In Hiflania oAddaramKex Saracenorum ci R a d a m i r o  L.j.c.t-. 
Chnftianifiimo Rege GditU  in bello fuperatus efi. A lbericus ad annum  
M. c . x v :  In Htfpamd ctUitas Cohmbria d Rege F e r n a n d o  
7Úfmoper beatum I a c o b v m  de manu Saracenorum fu it recuperata.
H erm annus C o n tra d u s  ad an. d c . x x x i v . de A n gloru m  Re­
gibus: O s w Al d  E d i l f r i d i , A lb e­
ricus ad annum  cm : Elfredus % ex sAnglia Chrifiianifsmus. D ud o in 
H ifto ria  N orm an n o ru m  ad annum  cm . x c v :  Alflenus Rex Anglo­
rum Chriñianifsimus, omnium Regum probitate prxcellentifsimus. D en i­
que G laber R odulphus iam  laud atu s : % ex Vngrorum S t e p h a n v s  Lib.dc, 
ChriBianifsimus. Q u o d  igitur honoris nom en ad Imperatores O rien­
tis &  O ccidentis, ad H ifpanix , A n g lix  & H u n g a r ix  Reges meritd 
ip e d a u it , non attinuit ad folos Francix Reges , nec ijs iupra alios 
p rxcip uu in  peculiare fuiCi
L A M P A S  X I L
Antii{m  B rm cu Reges cum Imfiemtorihm foederu fercu- 
tiehm t j non feorfim cum Imfierij Fnncifiihm uut 
,q^ ui Cnfaribus infidi ejfent.
ig o R M A N N i. veteres v t Regnum  F ra n c ix , quod m inori i
.m  j , Simplicis xtate  iam  peruagando vaftaueranr, i
denuo depopularentur, ac datx fidei illuderent,dixerunt • "
__—  i in fpeciem,ye cum Rege Francorum mortuo farlomanno tan- Regino
tum, non cum Francis pacfspepigtfepaBum. V erú m hod ie vice vers^ ^"‘ 884.
v t vaftum  Im perij corpus paulatim conficiant F ran ci, profitentuí 
p a la m , fe cum  Im p erio , non cum  Im peratoreiun dam  fo d e r e fo -  
ccta tcm  .m u.ffq  a,eterem cjfe i„,er  Pra„ci^R e^,,gr I^pcrij Prmcipes sW anu, 
mcefstmdmm. Q ^ o i  poftrem um  quám  á vero fit alienam , conuin- Ub. 8. 
eunt R e p im  F ran c.s  cum  Im peratoribus, non autem cum  Im perij 
Principibus congrcffus am ic, plures ¡ quos hinc inde dirperfos in 
vnum  co lled o s dabo. ^
Erimus
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fr im tis  congreffus L  o  t  h  a  r  11 Im fierat, cum  C a r o l o  
C  ALVO R ege Francia.
L’M- 'T ^ .T  i t h a r d  vs Caroli Magni nepos: Mediante lunio. Feria ruide-
Anno §4 J. ^  lieet quintd, propter clmtatem Madafconem , in Ínfula, qua AnfUa 
dtcitur,cumtequonumeroFrimorum L o d h a r i v s  J;»^fr<íí(?r,LoDHWi- 
c v s  Kex Germania K a r o l v s  Kex Francia occidua conueniunt, 
^  hoc facramentum mutuo fh i iurauerunt j njidelket, ^vt ab ea die ,  (fy 
deinceps, inuicem f b i  P a c e m  conferuare deberent.
I I .  L  v D o v i c i  I I .  Im p .cu m  L o t h a r i o  R egeFrancm  
m edia,ftue L o th a rin g ia ,^ ' C a r o l o  R ege Rrouincia.
Anno A  NNALEs Francomm Berciniani : L v d o t c v s  Imperator Italia,
Syfi. Lotharius frater eitss "Rfv Francia , cum Karlo puero, germam
fm , apudVrbam c o n v e n i v n t ;  ybi adeo pro Kegni paterni portionibus 
difsident, pane armis interfefe decernant: Karlo tamen fratri fuo Pro-
uinciam ( f f  Ducatum Lugdunenfem iuxta paternam difioftionem diflri- 
huunt, eripientibus eum d fratre Lothario Optimatibus,qut illum molieba­
tur in clericum tonfur are.
I I I .  L v d o v i c i  I .  G erm an ia R eg iscu m  C a r o l o  C a l y O  
Francia R e g e , ^  L o t h a r i o  Rege Lotharingia^
Anno A  NNALES Francorum Fiildenfes: L v d o v i C v s  Rex [lunior
/ " m  Imperator] quajt inchoante Verno tempore^ ormatiam n>enit,cum 
frequentibus Legatorum Juorunt dijcurjibus fratris [Caroli Calui Fran­
c is  occidua Regis] ac nepotis fut [Lotharij Regis Lotharingias] ani­
mos reconciliare fiuderet, eorumque refionfaper internuncios reciproca re­
latione fufciperet: tandem condiSio tempore finguli,cum aquo numero Prm- 
cipum fuorum,ex aduerfdparte nominatim exprejjorum, lUxta Anternacum 
cajlellum, in quadam infula Rheni fluminis nauigio <xieSÍi CONVENE- 
RV NT, reliquo flngulorum comitatu fuper littus ex r y t r a q u e  parte fluminis 
confifieme : ‘■vbi cum diu <-iaaria f f  anceps aBarum f m d f f  agendarum 
rerum agitata ejfet diflutat io,condicio placito Autumni temporis, mxta'RA- 
filam communiter habendo, finguli cum fisis ad propria reuerfifurtt.
I V .  L v -
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IV..  “L  V D o  VI c  I I. G e r m a n u  R e g is  c u m  C a r o l o  
C a l v o  F r a n c ia  R e g e .
H e r m a NNVS C o n tr a d u s  : L v d o v i c v s  Rex Germania Atinofrater eius C a r o l v s  Rex Galliarum c o n v e n i e n t e s ,  ^^ 4*
fibi inuicem relaxant, 0  f o e d v s  p a c t v m q ^ e con­
firmant.
V .  A r n v l p h i  I m p e r a to r is  c u m  O d o n e  
o c c id u a  F r a n c ia  R e g e .
An n a l e s  F uld en fes: Uis auditis Rex [Am ulplius Imperator] Anno Franciampetijt-fiabitoque adFranconofurtgenerali conuentu,difpo- Juit aduentare'Wormaciam : quodODO  [qui Franciam O ccidentalem  
víurpauerat] comperiens, Jalubri ‘-utens conjilio, conteflans fe made Re­
gnum fuumgratU cum Regis pacifice habere, quam arda laBantia contra 
eius FIDELITATEM fuperbire ■, <-uenienfque h v m i l i t e r  ad Regem, 
gratanter ibi recipitur. Rebus ab nutrdque parte prout placuit proffere 
dijfofitisy ‘vnufquifque reuerfus efl in fua.
V I .  A r n v l p h i  J m p .  c u m  O d o n e  C a r o l o  S i m -  
PLiCE, F r a n c ia  O c c id e n ta lis  R e g ib u s .
E R M A N N V S  C o ii t r a d iis : A r n o l f v s  Rex cum O d o n e  
Gadiarum ^ g e  ad fe  reteniente P a c e m  firm at: Caroloque, filio 
Regis Ludouici Balbi, non multo pofi v e n i e n t i , 0  m v n e r a  o f f e ­
r e n t i , auxihum denegat. R eg in o  Abbas: O d o  Rex cum magnis mu­
neribus ad A r n o l p h v m  ‘~uenit, d quo honorifice fufieptus efl-, omnibuf- 
que impetratis pro quibus <venerat, in Tignum reuertitur.
V I I .  H e n r i c i  I. I m p .  c u m  C a r o l o  S i m p l i c e
F r a n c ia  R e g e .
FV o d o a r d v s  in C h ron icorC A R O L vs S i m p l e x  m Reonum Lo- Ann° tharif abü¡t-, receptijque per r^im qmbufdam Ricumi infidelis fui pra- fidijs, 0  f a c t a  p a c t i o n e  ad Mijfam S.¿Martmi cum H e n -
^ i c o  Principe Trans-Tfpenenfi , reuertitur ad montem Laudum. A d ­
ditur in fine illius anni: C a r o l v s  iterum P a c e m  cum H e n r i c o  
firmat.
K  5 V I I L  H e n -
l a m p a d e s  h i s t o r i c a . • 77
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V I I Í *  H e n r i c i  I .  f m p . c u m  R o b e r t o ,  l .  
F r a n c ia  R e g e ,
Anna T ^ L O D O A R D V S  itcrum : R o t b e r t v s  1« R£gnim Lotharienfepra- 
S)i}. locuturus cum H e n r i c o ,  qui ei obuidm ruenit in pagum
Ribuarium fuperfluuium Ruram ; ^ubi fe  inuicempauerunt, 0  p a c t a  
AMICITIA, datifque ab alterutro muneribus,difcef erunt.
I X .  H e n r i c i  I. I m p .  c u m  C a r o l o  S i m p l i c e
F r a n c i a  R e g e .
Anno ^ ^ i G E B E R T V S  GeiTiblaceiifis : K a r o l v s  Rex Francorum cum
feae’ i ^ a u x i l io  Lotharienfium iuxta rurbem Suefjionis pugnans contra R o -
b e r t v m  fiatrem  O d o n i s  Regis, qui contra fe Regnum Francorum in- 
uadehat, cum multis perimit-, s e  F r a n c i  a m  H e n r i c o  R e g i  
fubmittit-, eique in pignus p e r p e t v i  f o e d e r i s  e t  a m o r i s  mittit 
manum pretio f  Martyris Dionyfi ?  aripenfis auro gemmifque inclujdm.
X .  E o r u m d e m .
Anno ^ i g e b e r t v s  iterum : R e ^ w H E N R i c v s  R , k r o l ^ %  apudBon-
9 5^- c o N F O E D E R A N T v R j  e:?" K a r o l v s  H e n r i c o  Re-
gnum Lotharingite, Fpifcopis Comitibus ¡utrimque iureiurando rem 
Lib.é. confirmantibus. O th o  F r i i i n g e n f i s : Dum  H e n r i c v s  cis Rhenum re-
c-i8. gnaret, (¿9^  de Belgica cum K a r o l o  difceptaret, ex ¡u olunt ate amborum,
ad huius litis fcrupulum decidendum, die Bonna conflituta, Belgica H e n ­
r i c o  cefiit, O* K a r o l o  Celtica tantim 0  Aquitania.
X I .  O t h o n i s  I.  I m p .  c u m  L v d o v i c o  I V .  
F r a n c ia  R e g e ,
Anno I  ^ l o d o a r d v s : L v d o v i c v s  R ex  O t h o n i  "Regi obuidmprofi-
5^^ - (^fidur, amicabihterfe mutuo fufcipientes, A M I C I T I A M  sV aM
mutuo firmant conditionibus.
X I I .  E o r u m d e m .
Anno ^ ^ O N T i N V A T O R  Reginouis: L v d o v i c v s  R e x  d fuis Regno ex-
346. j  pulfus, auxilium petens Regem O x t o n e m . a d i i t  ,  O * d e f i d e -
rauerat
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r m lr it  nhtimit. Nam m abiU  manu Rex G a l l i a m  intrauit, ^  Re-
tnénfem <^rbem, Laudumm , aliaque cajlella quamplurima firma O*
mumta L v d o v i c o  reddi fecit ,ipjeque hofiiliter ‘■vfque Kothomagum 
peruenit.lnde omnibus pane, excepto Hugone, Kuodberti fiUo, Regni Maio­
ribus Regi fuo fubaBis, in patriam regreditur.
X  I I I .  É o ru m d em .
FI ' l  o d o a r d v s :  L  V d  o  v  i  g  v  s R e x  Aquis Eafiha cum Anno O t h o n e  Rege celebrat,  ^  regqs honoratur ab eo mu- 947* neribus.
X W .  E o ru m d em .
ÍJ ' l o d o a r d v s  ite ru m : Rex L v d o v i C v s  O t h o n e m  Anno Regem proficifcitur trans Moféllam 3 confilitm quarens auxilium 
ab eo de E A C   ^fienda inter fe  ^  Hugonem.
X V .  O t h o n i s I .  Imp. cum H v g o n é  M a g n o
Francorum Duce.
SI G E B E R T V  s :  Rege O t h o n e  fecundam expeditionem in Artno Franciam parante, H  v G o  <-úirtutem eius non ferens, ei iuxta flu- 9S°* 
uium Charum occurrit, P A c t o  P a c i s  fecundum nutum Regis fa d o , 
manus ei dedit. W icichindus Saxo: Hugo autem expertus potentiam Re- L¡b.5, 
g is , rvirtutemque S axonum , non pajfus efi '■vitra terminos fuos hofiiliter 
intrare j fed  pergenti in eamdem expeditionem anno fequenti occurrit 
iuxta fiuuium, qui dicitur Qar; manus dedit, iuxtaque i m p e r i v m  
R e g i s  p a c t v m  inqt, 'vtilifqueproinderemanfit. Fragm entum  H i-  
fto rix  F ra n c ix : H v g o  M a g n v s  anno ad Regem O t h o n e m  
pergens, duos illi leones pramipt •, gs* inde bene remuneratus remeans, d 
Tduce Conrado aifque ad Maternam fiuuium deducius efi.
X V I .  O t h o n i s  I. Jm p. cum L  o t  h a R i o
Rege FrancU,
C o n t i n v a t o r  R eginonis: Jmperator inlngelheim Rafcha cum Anno magno gaudio celebrauit: inde nauigio Coloniam attingens , matrem JuamDominam M a t h i l d e M j C ^ * fororemfuam G ekbikg A u R eg in a m , 
fiUumque eius Regem L o t h a r i v m ,  fibi obuios, condigno ibi amore
honore
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h m r e  tyaBamt. Flodoardús: O  t  H 0 Imperator ab njrbe Romd re- 
oredtens Coloniam w em t , ibiiiue G e r b e r g  am Reginam, firorem fuam, 
cumfilijs, L o T H A R to  C a r o l o ^ - ,  puero, ad fe  rvenientem ex­
cepit : f f  cum eis, aHjfiue magnis Proceribus, placitum magnum habuit. 
Addic Sio^ebercus i Vbi orniiis illa Regalis profapia tanto ad inuicem con­
gratulationis iubilo eft affeSia, ^ t  in omni rvitd eorum ^ ix  aliquid gaudq 
huic Itetitia potuerit aquiparafi.
X  V  I I .  Eorum dem .
An.980. O i G E B E R T V S  : O t h o  Imperator f - L o t h a r i  v s t e  
^  conuenientes fupra Charum fluuium P a c i f i c a n t v r  , datü in­
uicem [aeramentis t.cyr Riv L o t h a r i v s  Lotharingiam abiurat. BÚ- 
L.1.C.11J. dencusNomamcnCistDecurfisauiemtemporumflatijs, O t t o  Impe­
rator f f  Rex L o t h a r i  vs íwícr/é foederati p a c  a n t v r ,  f r  ‘-utrum­
que,Regnum faSid tranquillitate quieuif.P'Kmams Epifcopus: Imperan­
te tunc pradiBo OTTONEyex-d»»^, L o t h a r i v s  ReA!, cum filio fui- 
met, ac muneribus magnificis ad eum ^venit, f y  ftbi fatisfaciens, a m i c i ­
t i a m  Ei vs firmiter acquifiuii.
Lib.
X V I I I .  H e n r i c i  I I .  Im p. cum  R o b e r t o I I .  
F r a m u  Rege.
L.j.c.
An.i0ij. j o  I G  ÉB E-R T V S ruifum : H e n r i c v s  Imperator ^  R  o t -  
BE R T V s ^ x  Francorum fuper Charum fluuium apud Buojium 
conueniunt, defiatuF.cclefÍ£,R.EG'SAi f r  I m p e r i i  traBaturi: (y  con- 
diBo <-vt fuper his confirmandis etiam Papam Romanum fimul Papia op­
portune conuenirent. Imperator Regem fuos, multos etiam qui ad de­
mirandam I m p e r i a l e m  M a i e s t a t e m  cormenerant, tanta liberali- 
tate donauit ,y v t Opibus Rpgtm ‘Perfarum autMrabum pojfet comparari 
57- Imperatoris munificentia. Baldericus N ouiom enfis fuse &: perfpicue: 
Hinc autem I m p e r a t o r  egrejfus, ad E v o s i v m  ‘-oillam pulcherri­
mam, quam beati ‘uidelicet G a v g . e r j c i  natiuitas inluHrauit, cum 
P r i m o r i b v s  quidem s v O r v m  P a l  a t i n o r y m  intendit-, ibi fcilicet 
cum  ^ R o t b e r t o  Rege habiturus s fed  Cy* de flatu Im-
ferij, ac non tantum de mundanis, •-uerum de fliritualibus locuturus. Sa­
pienter quippe diffopto, y t  in eo loco,rvbi beatiffimum G  a v g e r i c  VM 
nouerat ortum, eiusgaudiofam fefhuitatem, qua IU . Idibus (Augufts efi, 
celebrare 'zieniret. ^ i  nimirum q u a n t o  m a i o r ,  t a n t o  h v m i -  
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in die feflo S.L a v r e n t i i  occurrere aflimauit: in craBino 'uero S.Gau- 
gerici V E N I E N T E M A D  SE cum fummd <ueneratione fu/cepit. Hoc au­
tem tam S P E C I  A L E  . C O L L O Q V I VM , tanta folemnitatis c  o  N-
VENTVM, WÍ» efi mea paruitatü euoluere, u b i  quidam dluerfarum natio­
num Duces ac Satrapa , u b i  fummorum 0  illuflrium uirorum , tam 
Epifcoporum uidelicet quam 0  Abbatum,in numero confluxere per/dna. 
aAdhoc autem plurim i conuenerunt, u t  d i g n i t a t e m  I m p e r a t o -  
*'R\Kyimirarentur, quam tantopere fama laudabat. Ibi certe P a c i s  Cjn 
i v s T i T i A E  jumma diffinitio , m v t v a í ^ í  a u i c i t i a e  fa B a  recon­
ciliatio. Ibi quoque diligentifime d eP  A C E  fanBa Dei Ecclefta maxime 
traBatum efl,0  quomodo Chriflianitati, qua tot lapfibus patet, melius 
fubuenire deberent. Exin uero fefe inuicem confidentes, ubinam iterum 
CON VENT V R I : Domnum etiam Apoflolicum, u n d  cum tam citra quam 
yltrd Alpinis Epifcopü fecum habeat, nufquam aptirssqudm P a p i a e  de­
cernunt . His Ita gefiis, cum-ab inuicem difcedere debuiffint, ac uerb  
quis tanta tanti ponderis munera fufficienter poterit afiimare, quibus 
uiciffim Imperator Regem donauit, ab Archiepifcopo uidelicet 'folonien- 
fium, 0  d Domno Gerardo E'pifcopo,fed 0 d Duce G o d e f r i d o  fimul 
oblatis? -Rev I m p e r a t o r e m  donare cupiens, quacumque potuit mune­
ra u t  fufiperet prafentauit : qui omnibus cum gratiarum aBione remiffis, 
u tp o teD iT i^ ^ W ix^ , dentem tantummodo S. V i n c e n t i i  martyris,ne 
immunis u id eretu r, retinuit. Nec folum autem Imperator Regem putauit 
donandum, uerum  etiam omnes tam Spifcopos quam Abbates ■, fed  e>* 
maiores quoque precio fis muneribus accumulans, nullum pane indonatum 
reliquit, ^uicumque ergo illucconuenerant I m p e r a t o r i a m  m a g n i ­
f i c e n t i a m  cognituri, mirati profeBd qua uiderant, dicebant fe  plura, 
uidiffequ dm  rumor fmffet. Nullum enim Regem aut Der far u m , aut 
eArabum huic conferre audebo, quamuis eos cunBis gentibus opibus pra- 
flare legiffem. '
San-M ardiani fratres apert¿e rei alienam iiidiicuiit fpeciem , vb i EiR l i .  
fcribunt Henricum hunc Imperatorem cum exiguo comitatu adiuiffe R p- 
bertum Regem cuius idcirco inferiorem fe agnofcehat. H um aniilim us 
Im perator R egem  am icum  ad fe uenientem anteuertic ; Rrimo L. 3.0, 2.' 
namque mane furgens , inquit Glaber , cum paucis ad Regem tranpjt.
N e c  propterea ie  m inorem  Rege , ied vrbani moris {cientem 
oftendit.
X I X . H e n -
(
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X I  X.  H  E N R I  c I 1 1 1 . Imperatoris cum 
H  E N R I  c  o I. Francm %ege.
AC.104S. T  Y E R M A N N  VsContradus:^«í«»?»á/í iew^or^HEiNRicvs
\  Imperator i r  H e i n r i c v s  G  alitarum Rex in Metenji territo- 
I conuenientes, P a c e m  p a c t v m ^ j  inter fe  imamento confirmant.no
X  X .  F  R ID  E.R Í C i I. Jmp. cum L  v d  o v i c  o V 1 1 .  
Francia Rege.
An.jiéí. ^ ^ H r o n  i  CVI^Í A fflig e m ie n ie : imperator F r i d e r i c v s , d
Rege Francorum inuitatus, <-vtfublato -Jchifmate Ecclefia Romana 
*  Sic eft E KH firma redderetur, Conctlmm in territorio Vefuntionum, in *  Ladona 
Li f. yida^fupra Saonam fiuuium, in decoUationem S. loannis Baptifia, conuo-
cauit. Sed Rege Francia ab Imperatore auerfo, quique fine ejfeSíu, eadem 
^  adhuogramore permanente difcordtd, tnfua redierunt. Addic Auber- 
tus M irxus ex MS,. O iteliaiio: Menfe Septembri F r i d e r i c v s  Impe­
rator cum OShuiano iuxta Saonam fiuuium confedit j Rex, Francia 
L v d o v i g v s  Diuione, congregatis ex njtrdque parte multis. Epifcopis, 
Abbatibus, clericis , laicis ,tam  Principibus qudm popularibus, <-ut fchi- 
fmati Ecclefia finem facerent, fipojfent: non potuerunt, fed cum magnd
diffenfione ¿7* pmultate ab inuicem recejfirunt. .
X X I .  F RID E RI CI 11.  Imp. cum P h i l i p p o  II .
Francia Rege.
An.i i i z i  , A L B E R I C v  S in C h ron ico; Rex Sicilia F r i d e r i c v s  contra
 O t t o n e m  in,Allemannid regnaturus Tullum'venit:cui Dominus
L v d o v i c v s ,  Regis Francia filiu s, apudcafirum V a l l i s  c o l o r i s  
occurrit-,0r c o h E O Q x i x u ‘SOCIETAVIS ad inuicem habuerunt. R i-  
r h i f l u '*  goi^dus de illo congrclTu: Eodem anno celebratum efi g o l l o q x i v m  
inter eumdem F r i d e r i c v m  ¿jn P h i l i p p v m , magnanimum Regem 
Francorum, apud V a l l e m  c o l o r i s , Metenfi Epifcopomediante; cui 
tamen non interfuit ipfe RexfedLNioow iQM ^ filius em  primogenitus, 
cum Magnatibus Regni: percujferunt f o e d v s  inter f ,  (fii renouarunt
a m i c i t i a s  p e r p e t v a S,y?cMi fuerunt inter eorum pradecejfores. H oc 
Shidanus eft antiquum  f o e d v s  , quod nvetuñatepropemodum obfoletum E H i -  
' ■ L I P P v  s zAugufius aureis defcribi litteris , fanBiori loco reponi 
iuffit.
X X II . H  E N-
(
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X  X  11.  H  E N R I c  I V  L Romanorum Regis cum 
L v d o v i c o V I I I .  2\ ege Francia.
L B E R I  c  V  s iterum : Domnus Cardinalis Qmrardus d ‘poma An. 1124.A egrejfus, ^  p e r  I m p e r i v m  confitutus L e g a t v s  Leodium 
meniti tbiqtte Vallem benediBam Ordinis Cifiercienfs de nouo fundatam 
circa Pentecoflem confecrauit. Deinde Tullum nuenit in OEiauis P .  Mar~ 
tini cum folonienfi f r  <lMoguntinenf Archiepifcopü, cum Imperato­
ris filio H e n r i c o ,  Maioribus Allemania: Rex quoque Pranco' 
rum L v d o v i g v s  cum fuo colloquio, confilio, iN e o d e m  c o n f i ­
n i o ,  V a x  l i s  COLORIS. Etfequenti die v t r i v s q ^ e
R e g n i  C o n c i l i a t o r e s  in ^num  conuenientes,¡ongruum colloquium 
ad inuicem habuerunt.
X X I I I .  A l b e r t i  I. Imp. (LAuHriacl cumV ni Li vv o 
P v l c h r o  Rege Francia.
H i sT O R i AE Auftralis pars p le n io r : A l b e r t v s  Rex Romano- An. 1295. rum (Cy Rex Francia P h i l i p p v s  cum magna, pompa militum
apud G a d i o r  a m i c a b i l i t e r  conuenerunt : •~ubi pradiBus'Rex 
Francia fororem fuam Dominam B l a n c  am filio Regis Romanorum R v -  
DOLPHO copulauit in yxorem in die Conceptionis B.Maria Virginis. Hac 
faBafunt fupradiBo IN c o n f i n i o  R e g n o r v m  Regis Romanorum f f  
Regis Francia, in prato infraToliCy Gadior. Cenfcc Brouuerus p a d u m  Lib 6^. 
illu d  foedus ad Fagenfe caftrum , vu lgo  Fo«A,*quod ille vocat Villam A"""*!. 
Foul‘^ am fupra Tullum oppidum. Papirius M ailbnus adfert ipfum  A l- 
berci'Casfaris diplom a datum apud ( ^ a t v o r  v a l l e s  die Martis, Lib, L 
oSiaud menfisDecembris, anno Domini u . c c .  x c i x .  V n d c Hiftori;^ 
A uih alis A u d o r  ex f a t u o r  corrupte potuit fcciííe Gadior. E xifti-
marera ego per .fa tu o r  ^valles incelligi Vallis coloris oppidum ,á quo 
ad Tullenfem  vfque ciuitacem funt amceniiTima prata : deinde quia 
locus e il alijs Im peratorum  &  P.egum congreffibus illuftris. D en i­
que propcereaquod N a n g iu s , Belleforeftius, D u p ld x iu s , alijque 
foedas iftud fancicum diferce fcribunt apud Vallem coloris : quam ­
quam  id fad u m  apud T u llu m  affirmet Pius II. Papa 3 cuius hrec 
funt verba: Philippus [D ux BurgunJia:] indigne agere Kegem aiebat Lib. 3. 
;Carolum  V II.]  qui nonnulhin Ducatu Luxemburgenfi , idefiinlm pe- “ 
r ijditione, oppida occupafet aduerfus a n t i q v v m  e o e t i 'c s , quodFran- 
aa Reges cum Imperatoribus ( í^ W T v lly m  percufsére-,in quo cautum fit,
L z ’ I m p e -
?n.
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I m p e p . a t o r  i n  R e g n o  F r a n c i a e ,  R e x  i n  I m p e r i o  n e  d o -  
M I N A T V M  s i b i  VENBI CET , e t i a m s i  v o l e n t e s  A L I Q y r i  SE 
D E D  A N T ;  iniuBe Regem agere , qui f o e d v s  uioleP , oppigneratum 
(ibi Luxemburgehfem Ducatum moleflare audeat.
X X I V .  M  A X 1 M I L I A  N I  I . I m p . o A u f ir ia d  c u m  
L v d o v i c o  X I I .  F r a n c U  R e g e .
A n .ip i. ^  G onfilio  Pacis Tridenti habito 'anrio  m. D i. intet M a x i -  
j [ m i l i a n v m  I.  R om anorum  &  L v d o v i c v m  X II. Franctas,Re­
ges, iile fuic articulus fcederis o ó lá u u s: ^upd ChrijlianiJJtmm Francia 
R e x  promittat 0  polliceatur, quod nequaquam vUo aut quocumque modo 
fe  circa fub ditos, 0  de rebus Imperiij Rom ani, abfque fcitu /voluntate
Romanorum Regis intromittere uelit. Poterunt tamen nihilominus ambo 
Reges fubditos utriufque Regni ad omnia alia fua feruitia in feruitores ac­
cipere. Kcgis Franciic declaratio fuper illa T rid e n tin a  p adion e Ble- 
iis f a d á eodem anno m . d i , ifthasc fuit; Touchant le V ll l .  article com- 
mencant ; Q u o d  C h p ftian iilim us Francix R ex promittat &  pol­
liceatur ; le Roy entepd cefl article non feulement auoir lieu pour iltalie, 
mais generalement pout touts les aultres lieux 0  Pays qui font de 1’Bmpire.
C u m  Im peratodtus igitur, &  R om anorum  R egib u s, non cum  
Im perij membris, feorfim  ab eius capite , Reges olim  Franciai bona 
fid e foedera percuderunt. Primus qui á M aiorum  red o  itinere defle­
xit, prauo confilio focietatem iniuit cum  Principibus Im perij,C a­
rolo  V .  Imperatori rebellibus,fuit H e n r i g v s  II. Francias Rex ; fic 
2j. enim  de M auritio  Saxone Francifcus Belcarius Epifcopus Metenfis; 
De inferendo C a e s a r i  bello c u m 'H e n r ic o  Gallia Rege paBm erat, 
loanneFreJfanoBaionenf DontifcepaBionü interprete, qui iam ad illum 
dem°U. <^CAM mijfis erat, SimiUter lac.A ug. Thuanus;qC»/4> cér/í M a v -  
R i T i v M  tam tum cum Rege H e n r i c o  t a c i t a m  c o n v e n t i o ­
n e m  fec ife  interuentu loannis Fraxinei, Lapurdenfium Epifcopi,uiri diu 
tn Germania uerfati, 0  lingua periti, qmpratextu aliorum negotiorum 
apud ipfum erat, Subiungit deinde p o li nonnulla : AdieBum conuen- 
tionibus, uideri e re omnium ejfe, u t  Rex quamprimum Cametacum , f  
poJJet,Diuodurum,fue Metim, Tullum,0  Virodunum, Lotharingia dui­
tates,occupet, 0  prafdio firmatas V i c a r i i  I m p e r i i  nomine inpofie- 
rum teneat,: item u t  bellum in Belgio excitet,quo Cajdrts utres, pluribus 
locis oppugnati, C landeftinum ergo iniuftum que H enrici II.
R egis confilium  fuit, &  perniciofa cum feditiofis f a d io ; mercatura 
f u it , non am icitia : auxilia enim caro ven d id it, non gratis fubm ini-
ftrauit.
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ftrauit, dum  ciuitates Im perij, M e t i m , T v l l v m ,  &  V i r d v n v m  
in Lotharingia Superiore iitas/pecie proted ion is emunxir.
Sim ilem  focieratem contra antiqua M aioru m  fuorum foedera 
nuperrime iniuit L v d o v i c v s  X III. Francire R ex cum  P rincipi­
bus &  Statibus quibufdam  Im perij feorfim ab Imperatore, nec non 
&  cum  alijs hoftibus Im perij excernis, non ex am ore erga Im perium  
&  Principes Im perij 5 fed v t  dum  a capite membra diuelleret, dum  
Principes a Principibus, C irculos á Circulis feiungeret, totius c o n i' 
pagis diifolutionem  moliretur^ 5c fic Imperij Prouincias, in quasiu- 
ris ne quidem  vm bram  h ab eb at, h x  fubij ceret poteftati. Veriim  fe­
licem  Germ aniam  tandem  faciet A u gu fb ilim u s Imperator F e r d i -  
N A N D V S  III. O rb i diuiiiitus deftinatiis: faciet Deusj &  in frada fla­
b it I m p e r i i  G e r m a n i c i  H i s p a n i c i q ^ e  M a i e s t a s j  tem po- 
rumque felicitas quaiiredd ito  a v r e o  s a e c v l o  efflorefcet.H receft 
votorum  m eorum  fu m m a ,&  O pufculi huius critici coronis.
M A N T I S S A  ' .
A D  P R  I M  A  M  L A  M  P A  D  E M ,\
D e  fr h íílo fo  f le m m ttte  H tig o n is  C i i f e t i .  '
, Verhpelt4>m m  conm cm tores.-
Boucheti D om inicique com m ento audoritatem  ad- san- 
f dant  Scriptores nouitij , iad an t exim ium  virum  A n - M a r t h .  
^^;^aream  Chefneum  illudftem m ae tenebris prim um  eruif-  ^ ‘'l "*
Et verum id q u id em , neque inficiandum p u to , inter ’ 
eius fchedas^ repertum quoddam  fpecimeii primore m anu defcri- 
ptum ; ftd  ad CUIUS plcrofque gradus appofita erat p a m m k  fo rti Id 
em m  affirmant v in  probi, &  fide digni, qui proptija oculis fchedam  
illam  mfpeitere ck qua tancopcta triumphant aduerfarii, &  parcum 
ijifptm em , n eg le a u m q n e, velut ex tripode oraculum , nobis obtru­
d u n t , m agm  viti M am bus illudentes. N ouetat fiquidem infignis 
Genealogus veteres rctum Francicarum Scriptores, quos vel ip if  in 
lucem  ediderat, vel fcr.pcos dom i fem abat: qui omnes illi fid itiie  
o n g im  penitus repugnant. Viderat ille Robercum  m onachum  S.M a- m chron, 
tiani a ^ id  A utiffiodotum ,qu i dum antiquiorum  Regum  adfert no- P“S S' 
m m a, C arlouingos Capetinof4ue ifthac tecenfct feti? vfque ad obi- 
tus ÍU1 annum , qui hut C h rifti m .-c c . x i .
CKomina
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u a d  v i n d i c i a s  H I S P A N I C A S  
Isiomim Regpim Frmcomm.
i l .  P l P l N V S .  32- L o t h a r i v s .
2Z.  C a r o l v s  M a g N v s . 33.  L v d o v i c v s .
z ; .  L v d o v i c v s  P i v s . 34.  C a r o l v s  f r a t e r  L o -
24. C  a r o l v s  C  a l v v s .  r  h A K i  u  Pofi hunc tranp.
z j .  L v d o v i c v s  B a L b V S ^  tum efi Regnum.J'  ^  -
z6. K a r l o m a n n v s  e t  L v - H v g  o .
D O V I C V S  R e g e s .  3 ^ - R o b e r t v s .
27. O  n O'. hic alienus. 37  ^ H e n r i c v s .
z8. C  A R O  L V s S I M p L E  X. 38. P H I L I P P V S.
Z9. K o B i i K r v s :  hic alienus. 35,. L v d o v i c v s  C r  a s-
30.  R a d v l p h v s : hte alienus. s v  s.
Regnum pop hunc reduBum efi. 40.  L v d o v i c v s  P i v s .
31.  L v d o v i c v s  i i t i v s  C a -  41 .  P  h  i l  i p p v s D  o c t v s  e r
R O L i .  E l o q u e n s .
H x c  Robertus A utiffiodoienfis . O d o  itaque , R  o  b e r -  
T v s  S)C R a d v l p h v s  Reges á Carlouingorum  genere a l i e n i  
erant : ab his deinde r e d v c t v m  e s t  P v E G n v m  ad legitimos R e­
ges C a rlo u in g o s; tum  dem um  ab ilHs in Principem  alienx gentis 
H v g o n e m  e s t  t r a n s l a t v m ,  fiue, vt loquitur G uibertus,N oui- 
genci A bbas, in externum genus. C u m  enim  H u go  Capetus Roberti 
R egis alieni ex filio nepos eilet, eodem  m o d o , quo auns, genere ex­
traneus erat. N am q ue fi á S. A rnulplio  M eten fi,certoC arlouin go- 
rum  U ipite, ortus fuiflct H ugo C a p e tu s, á C arlouingis alienus non 
fuilTet; fed illis agnatus in gradu haud ita rem oto , ac Henricus IV . 
Borboniiis R egi,cui fucceifit, H ernico III. ftirpe V aleíiojá quo gra­
dibus v n o fu p ra v ig in ti diftabat quando fceptm m  adeptus eft; non 
idcirco alienus á Valefils exiftim atus, quia ex eodem C^ipeti trunco 
am b xftirp cs prodibant.
de fraternitate materna xqn e intelligatur
L.Í. c.zi. ToletiniiQ  teperi. Prim um  exhibet Rodericus
concub a ’ ;  V ^“ " “ ^ .A lp h o n fi V I .  C afteU * R eg b  nobiii
s i A d i i i T f J  T ” "  ^ « T h a r a -
N is  c f " ' ; r r  r-® »  e A . c v s  «  B . s o n t i -
q«ift<fc,fit,dem E n r T c v s ''^ / ^
N o n  oriebatur
RaunundiK R -H  • j  ex parte patrum , quia
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IS c h t m n
I. R a i n a l d v s  Comes Burgundix : vxor 
A  D E L I. s A Normanna.
l a m p a d e s  h i s t o r i c a .' «7
z. W I L L E L M V s Comes Bur- z. S i b y l l a  v x o c  Henrici, 
gundÍ£e:vxor G e r t r v d i s  Lim- fili) Roberti I. Ducis Burgundiae.
  ,  ,
*^3. R a i m v n d v s  Comes G al- . 3. H e n r  i c v s cmgermanm Rai-
iicia:: vxor V r r a c a  filia AI- mundi Comitis: vxor T h a r a s iA
phonfi V I.  Regis Caftella:. A lp h o n f i V I .C a f i ^  Regis filia.
'^ 4. A  L p H o N s V s >V 11 . Impe- 4 .  A  l  p h o n s v s I. Rex Por­
tator Hifpanitc. tugallix.
Al iud exemplum probet  Malleacenfe C h r o n ic u m ,  cuius h^c 
fdnt verba : ¿4nno M. l x x i .  ortus efi Gojfredo Duci Guillelmus 
filius ,  qui C O N S O B R I N V S G E R M A Ñ V S  oAinrici Imperatoris ¿
togmtioHu,
i. G V 1 L l .e L M V s Dux Aquitanias: vxor A  g n E s filia 
Othonis Willelmi Comitis Burgundia:.
 A------
i . '  G o f f r e d v s  Diix Aquitanix: %. A  g  n  E s vxor Henrici I I I .
vi^ or A l d e a r d a  filia Roberti I. Imp. cognomento Nigru 
Ducis Burgundiic. •
t   ^ f MI.— I I' ....... ................
3. G v i l l e l m v s  Dux Aqui- 3 ». H e n r i c  v s  I V .  Impe- 
tanise, confiohrinus germanus Heriri- rator, 
c i .IV. Imp. • ' * •
Guillelmus ifte p o fterio r, &  Henricus IV . Im p éra tó í, fratris 
&  fororis filij erant : vnde M alleacenfis Scriptor G v i l l e l m v m  
vocat Henrici Im peratoris c o n s o b r i n v m  g e r m a n v m  ,  hoc eft 
H ifpanice f  rimo hermam, Gallice coufin germam ; fic vt germanitas 
de materna propinquitate etiam  dicatur, vt de Childebrandi &  C a ­
roli M artelligerm ana per m atrem fraternitate fupra oftendi.
áT ecce, dum poftrem a huius libri folia excuduntur,ad manus meas peruenit R .P .Fran cifci M acedo,ex PatriarchaeSeraphici f im a , Dropugnaculum Lufitano-Gallicum y recens editum Pari- f i j s ; ex cuius icone lim inari acri incisa Typographus operae pceni- 
tens nomen fuum abrafit : neque dubito infolens ipfi v iiu m , á M a­
cedo A lp h o n fu in I. LufitaryaeRegem  , vt d ign iorem , in fummae
iconis
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' iconis parce dextra collocatum  incueri; Regem  vero E rancis C lo-
doueum , vt inferiorem , in fin iftrá : fed &  intolerabilius, fpedantc 
aula Ftancica vniuersa, loanni Bragandno dextrum eumdem lo­
cum , Ludouico X IÍI -  R e g e , in im a icone ailigilari. Percurri 
Pane i. auidé V olum cn, atqiiein G allic is , de quibus in me a g it , nihil re- 
G allica. peri príEtcr rerum iam ab alijs prudentius addudarum  verbofam 
congeriem 5 nihil plane procer o ffa m , ex recoda cram be conuicijs- 
velut capficoafperfam ,quíEÍpfis etiam Francis ftom achum  mouiq 
iriAuda- quippe qui A udori*(vtipfem et fatetur) tria haec obiecere; in. eligen-
lio. dü oflnionibus i n s o le n t i a m - ,  m Gallici nominis hojles in te m p e ­
ra n tia m ;* / »  renomndd Gallici ad externa Imperia iuris memoria i  m- 
p r v d e n t ia m .  Et profed d  inter alia ridicule a g it , v b i m e ijs an- 
Pag.jij. num erat, qui auro Hiflanico ingenia addixere. R e g i enim D om ino 
m eo obtemperaffe, eiuique gloriam  fortiter tutatum  effe,ifth£ec mihi 
vnica laboris merces fuit, qui amum Hiflanicum nec contredaui ma- 
Ilibus, necoculis inipexi: in re dom  eft i cab ello  accisa, cum nume­
rosa p ro le , paternifque praedijs in folitudines re d a d is , fola m ihi 
femper pretium virtus, &  FIDES fuit.
Seneca Ceterum , in balneo magnum Catonem quidamperculfit imprudens: cui
l.a .^ deira  fatisfacienti Cato: Non memini, inquit, percujfum me. Meliuspu- 
tauit non agnofcere, quam njindicdre. Nihil, inquis, pofi tantam petulan­
tiam mali fad u m  efti imo multum boni: coepit Catonem nojfe. éMagni anirni 
efi iniurias deflicere. Haec in te transferas velim , Pater Reuerende, &  
quiiquis alius in me conuitia paras : fed forte dices me Catonem  
non effe. M oderatior fum , quam vt m agni o lim  viri politiorem 'v i- 
t^ cu ltu m  m ihi arrogare velim . H o c vnum  dico; C hriftianum  ho- 
ininera', qui laceilirus &  laifus libere ig n o icit, vel eo folo nomine 
DeConft. Catoiiem  effe. I n i y k i a  i n  s a p i e n t e m  v i r y m  n o n  
c a d i t .
F I N I  s.
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IL O T H A R I N G I A  
MA S C V L I N A.
A D V E R S V S
A N O N Y M V M  P A R I S I E N S Í M ;
A V C T o R e
, l o A N N E  I a c o b o  C h i f l e t i o ,  E quicc,
8c Regio Archiatrorum Comite.
A N N O  M. DC. X  L V 111.
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N I C O L A V S  D E  C L E M A N G I I S ,  
Archidiaconus Baiocenfis  ^ epiftola xc. 
fcriptaanno Domini M. c d .  xvii .
I CET i/ m , contemnendum eJfe, qumtum ad 
helia pertinet, D  v  c e  m L o  t  h  a  r  i n  g 
nec tantu polleve <virihus  ^ D o  M v i audeat 
E R  A  N  c I ^  hellpm inferre. N on dehet parum holiis <vi- 
deriy q^ uem D e v s  excitat f i  propter aliorum A D i v -  
N AT facinora.
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Il o t h a r i n g i a
M A s c V L I N A.
c  A  p V T L
ia O th d fm g U  S i i f m o r is  D u c a t m  e x  tege Im p e r ij
a d  fem in ses  noH defsolm tiir»  *
v c A T v s  L otiiarin gix  mafculinitas tribus 
fulcitur fundam entis; S a l i c a  l e g e , S t a t v -^
T o  I m p e r i i  , e t  I v r e  f a m i l i a r i . D e legé 
Salica fuse diíferüimus in Vindicijs Hifpanicis: Cap. 5. 
ÍLipereíl vt agamus de alijs du ob us; &  prim iiin 
quidem  de Imperij e d id o .
S an d e &  falubriter in Im perio conftitutum , 
v t  m aiora Feuda, ex prim a origine &  natura 
fua , m ilitaria eflent &  mafculina. R atio  con d itx  legis h x c  fuit; 
quod Sacrum Im perium  late protenderetur , fuxquc maieftatis ar­
que g lo rix  plures haberet xm ulos ; vnde C xfaribus xquum  vifum  
e ft, regendas tuendafque Prouincias committere Principibus viris, 
qui anim i m agnitudine &  conftantia, iudicij &  confilij acrim onia, 
bellique gerendi peritia ac folertia p rx d iti, hoftium  conatus aduer- 
fos v i armata propellerent. Q u o d  quidem  munus cum  fem in x per 
fe  obire non poiTint, á Feudorum militarium poifeilione regulariter 
fu n texclu fx .
Sancitx in Im perio legis antiquitatem colligo  ex V ^tikindo 
Saxone, qui de O th on e I. Im p. fic loquitur: De legum quoque njarie- Lib. 1. 
tate faSia eft contentio: fuer eque qui dicerent, quia, filij filiorum non de­
berent computari inter liberos, here ditat em que legitime cum filijs fo r tir i ,f i  
forte patres eorum obijjfent ams fuperftitibus. Vnde exijt edtSium a Rege, 
rvt rvniuerfalis populi conueniio fieret apud 'villam , qua dicitur Stela. 
EaUum eU, rvt cauft inter arbitros indicaretur debere examinari. Rex 
autem meliori conftlio rvfus , noluit nobiles rviros ac fenes populi inhonefie 
traBari; fed  magis rem inter gladiatores dtfcerni iujjlt. r Vtcit igitur pars, 
qui filios filiorum computabant inter filios; 6^ firmatum eft, njt aquali- 
ter cum patruis hereditatem diuiderent paSio fcmpiterno. Eadem , fed
A  i  breuiiis.
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IAd an. br eui uS jf ic  refert S i g e b e r t u s : Orta, dtjjenftme inter Principes de njarie- 
94 -^ ' ute legis , rvtrmn deberent auis fuperjlitibus filij filiorum pofi patres de- 
fundos hereditare, an exheredatis fratruelibus deberet hereditas ad pa­
truos redire; ex Pegis O t h o n i s ,  omniumque Principumfententid, cog­
nitio rventatis commijfa ejl gladiatorio iudicio ; cejfitque <TJÍBoria his, 
q u i  cenfebantfratrum filios debere cum patribus hereditare.
In illa autem q u xftio n e  tempore O thonis prim i Im p. agitata 
fem inarum  nulla m en tio ; quippe q u i  ab om ni patrum Feudali he­
reditate arcerentur; quem adm odum  fexcenta vitra R henum  exem­
pla docehs. C itra  R henum  pauca h i c  obferuaui.
Bmuingus PrimiiiTi e il E r m é N sin d v íí, H e n r i c i  C íECI C o m itis N am ur- 
ceniis &  Luxem burgenfis f i l i i ,  q u i  poft patris exceifum aii- 
xemb.”'  no M. c .  x c i i i .  ab H e n r i c o  V I . Im p. priuata eft vtroque C o ­
m itatu: contulit en im N am u rcu m  C i fa r  B a l d v i n o  H annoiite 
Priiicipi; Luxem burgum  vero O TH O N iBurgundiae C o m it i, a quo 
Erm cnfinda illud redem it, &  in H en ricu m , ex V aleram o Lirabur- 
genfi marito filium , tranfm ifit.
Gerbran- A ltetu m  eft A d í E ,  T h e o d o r i c i  V II . H o lla n d ii Com itis fi- 
Snoius. exclusa, W i l l e l m v s  , T h eo d o rici frater, in H o llan d ii
Principatu fucceilkan n o m .c c . i i i . * *
T ertiu m  exem plu m , de L o th a rin g ii Inferioris Ducatu, iic ex- 
Lib. 4.in preftit D interus': Mortuo O t h o n e  Duce fine liberis, qui patri fuo 
loeg. C a ro lo ] fuccejferat in Ducatu Lotharingia,  QJVIA m a r e s  h e r e ­
d e s  n o n  H A B V I T ,  Ducatus eius per H e i ^r i c w u  huius mminislm- 
peratoremll. <¡(y Regem Romanorum, datur Godefrido Comiti Virdunen- 
f i, filio Godefridi Comitis Mrdennenfis, anno M. v i .  Aifentitur A u d o r  
Pag.90. M agn i C h ron ici B elgici liifce verb is : ¿Mortuo Othone fine herede, 
G e r b e r g a  foror eius, q v i a  beu\¥Sa. y v i t .  Ducatum Lotharingia 
De Regno amifit. Item  Alphoniiis D elbene de Othonis fororibus, Gerberga &c 
pagT y^ t E nnengarde: Ha hereditatis iure Lotharingiam ad fe pertinere pradi- 
cabant, f f  in pojfefftonem eius ingredi conata fu n t: fed  Godefridus Bar­
batus , filius Godefridi oArduanorum, BuUonij f f  Virdunenfium Comi­
tis , eas prohibuit, f f  nsi f g  armis Lotharingiam occupauit anno fexto 
fupra miUefimum. Dicebat enim fe H e n r i c o  Imp. Ducem fuijfe con- 
fiitutumi F e v d v m  L o t u a r i ^ g i ie  ad mafculos , non ad feminasper- 
Lib.2.An-i/wri. M eyerus denique de ijfdem  fotoribus : H/i flretis feminis, 
• H e n  Ri c  Vs Cafar ( is qui in calum dicitur relatus )  cum in eam Prouin-
ciam fummum haberet iudicium, G o d e f r i d o ,  D ucis Mrduema Gode­
fridi filio, Lotharingiam dedit-, affignato Gerberga,Lamberto nupta, Lotta- 
nienfium tantummodo Comitatu.
Q uartum
l o t h a r i n g i a
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IM  A  s  c  V  L  I N a ;  . 5
Q u artu m  exemplum de Lotharingias Superioris D ucatu  { de 
quo iam  quaeftio eft) opportune fubm iniftrat Sigebertus ad an­
num  M. x x x i V ‘ F r i d e r i c o  Mofellanorum D uce mortuo, qxaA 'FaChxon, 
MARES f i l i o s  N O N  H A B E B A T ,  Q ^ I B V S  D v C A T V S  COMPETE­
R E T  ,  Gothelo D u x , impetrato etiam ab I m p e r a t o r e  dMofellanorum 
Ducatu, in Lotharingia potentius principatur, A lbericus, D interus, 
yEgidius de R oya , &  alij non pauci, eadem Sigeberti verba integre 
retulerunt: folus Theodorus Gothofredus in Genealogijs Lotharin- 
gi^E &  Portugfilli?e, quas praelo fubiecit anno m. d c .  x x i v .  verba 
Sigeberti ,• q u x  maiufculo expreflimus charactere, fcienter praeter- 
m iiit; eodemque m odo m utilauit M agnum  C hronicum  B e lg icu m ,. 
in quo h^c leguntu r: Freclerico Mofellanorum D u ce mortuo, q ^ i A  Pag.Tcx, 
m a r e s  f i l i o s  n o n  h a b v i t ,  q j i b v s  d v c a t v s  c o m p e t e ­
r e t  , Gothelo D ux Lotharingia Inferioris , impetrato ab Imperatore. 
¿ O N R A D O  Mofellanorum etiam Ducatu , in Regno Lotharingia poten­
tius principatur, O m ifit ftudiose Gothofredus verba eadem , quae in 
Sigeberto praetermiferat , qu^ D ucatum  Lotharingias Superioris, 
iiue M oiel anorum , folis m aribus competere palam iniinuant.
Q u in tu m  exem plum ,extra Lotharingiam ,in  Regno Burgundiae,. 
praebet Sabaudiae Com itatus; de quo fic Renatus Choppinus : oAllo- Lib. ?. de 
brogum Comitatui filias minime dominari,mafculo e SebufianisRegulis ex- Dom.dc.e. 
tante, decreuerunt litis difceptatores ex lege Salicd (alij dicunt ex V oco- 
niá) fecundum Detrum Allobrogem aduerfus ConBantiam, neptem ex fra ­
tre maiori natu, uxorem Comitis fabilonenfis, anno m. c c .  L v i. A ddit 
deinde Choppinus: Sabaudta plane v I R I L E  efi s a c r i  I m p e r i i  b e ­
n e f i c i  v m ,  Beraldo Saxoni in primis conceffum ab Othone I. Germania <
Cafare patruo, A  Sigifm undo poftm odum  Im peratore C om itatus 
Sabaudiae Ducatus titulo &  praerogatiua audus eft C on ftan ti^ , 
anno m. c d .  x v .
Planum  eft igitur quod ait A lbericu s, non Colere feminas in Imperio Ad an; 
quod equidem ftatutiim  Imperialibus refcriptis yim  ha- 
bere inFeuda per Imperium,quae beneficiario iure a Principibus o b ­
tinentur, norunt lurifconfulti. Id  tam en de iure com m uni eft in tel- 
ligendum : poflunt enim  feminae ex Im peratoris gratia &  priuilegio 
Feudorum ponfeflionem nancifci. Ita  Fridericus I .  Imperator diplo­
mate dato Ratifpom e afino m. c .  l v i .  F I e n r i c o  A n ftr is  prim o Chronica 
D uci indulfit, u t  eius f i l i i  0  f i l i ^  indifferenterpojfent Ducatum 
eAufiria hereditario iure d Regno tenere po ¡fidere. „ “5 L  Au-
Adolphus item Caefar anno m. c c . x c v .  %tinaldo Comiti Gei- 
iria conceffit, cafu quo fine prole mafcula ab hac luce migraret, u t  filiarum
A  3 eiuS mure.
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eiui m io r  tutu ei¡uccedent in Com iuiu, ^  tn alijs íeu d á  a i Impm.
dependentibus.
Dintelas Philippus deiiiquc, A lb ertu s , Henricus V I I .  &  Carolus I V .  Im. 
& But- peratores Ducibus Lotharingix Inferioris &  Brabantix indulfernnr, 
fínn 'vifim afculum  heredem non haberent, eorum i i e i a e  in Feudü hberi 
tamquam mafculi fuccederent. Et idcircó dum Conftancix  an- 
Dintcrus no M, CD- XlV. SiGISMVNDVS IlTip. obijci  fcciflet G o SWINQ, 
hhó.cap. pi-ioi-i" Carchufienfíum de Soelhem, A n t o n i i  Brabancix D iids  
*  ^ ’ Legato, quodImperio ius ejfet acquifitum in Ducatu Brabantia, c> quid  
femiHa non pojfent in eo fuccedere,: cordaté refpondic bené informatus 
•P r io r , quodDuces Brabantia de fuccejjione filiarum funt ab antiquepri~ 
uilegiatid T>iuü Imperatoribus ¿7* Regibus Romanorum.
Q u o tie fcu m q u e ergo legitur, Feudum aliquod Imperiale a femi­
na poíreíTura , illico intelligendum  eft id fa d u m  ex fpeciali Carfaris 
gratiá, &  prxter ius com m une Im perij.
A rq n i L otharingix Superioris Duces priuilegium  eiufm odi ñe­
que obtinuerunt, nequeobtenderunt vm quam , legi fu x  Salicx anti- 
q u iffim x , &  iuri ordinario Im perij, quo á Feudis militaribus fem inx 
regulariter excluduntur,femper obftrióli.
C A P V T  I I .




R O D i i T  annoM . d c . x l . fcriptum  A n on ym i cuiufdam Pari- 
íieníis,qui vt probaret Lotharingix Superioris Ducatum  ad fe­
m in as d e u o lu i, exemplis fere caufam fuam eg it, fed prxter hiftori- 
cam  fidem  prolatis: ii:,a vt m ihi commenta verius quam  argumenta 
refellenda fint. A t  cuius ea generis? Prim um  eft lD AE,Euftachij II. 
C o m itis  Bononienfis v x o ris ; qua (mofiix) fratri fuo Godefrido Gibbo- 
jo  D u ci Lotharingia abfque liberis defunSio fine contradiBione aut oppofi- 
tione /ucceffit. abibluce fa líü m e ft: in terfed oen im  á iicarijs
9 .^ G ibbere, Henricus IV . Im p. de Feudis eius primarijs fic
/ i  •  ^3 Lam berto Schafnaburgenfi ; Rex Rafcha TraieBi ce­
lebrauit-, ibique Ducatum Lotharingia fiho /mo C o n r a d o ;  ¿Marchiam 
'^ero, qua dicitur ^nt-^erpa, G o d e f r i d o  (B u llion io ,Id x filio) Eu- 
flachij Contitis filio, impigro, ad rem militarem acerr imo adolefcenti tra­
d id it. Lis. Acvn quoque habet Sigebertus in ms. O rtiliano. Ex quibus 
p erlp icu u m  e ft, Idam in Ducatu Locharin<^ix Inferioris Godefrido
^ G ibbofo
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G ib b o fo  fratri haud fucceíTiflTe •, &  confequenter Godefridum  Bullo- 
n ium jdae filium , a  matre D ucatum  illum  non accepiíTe;fed ab H en­
rico IV . Im p. anno dum taxat m . l x x x i x . teftibus Sigeberto &
A lberico hifce verbis: G o d e f r i d OjG o d e f r i d i  G i b b o s i  ex foro- Ad an., 
renepotiyandem D k X S R D m a tm  Lothmnoia.
Verum  quidem  e ft, G odefridum  B u llo n iu m , I d x  filium , a G o ­
defrido G ibbo,Idae fratre, heredem fuiiTefcriptumj quippe qui char­
tam  anni m. x c i v .  fic exorditur :.Ego G o d e f r i d v s ,  legitimus Miticus 
fuccejfor 0  h e r e s  Ducis Godefridi Barbati, filijque eius potentifimi 
0  lufiijfmi Ducis Godefridi, auuncult mei, 8cc. Sed hereditas illa non 
alia fuit quam  allodiorum  , quae tam in Superiori quam  Inferiori 
Lotharingia maiores eius poftederant; pura B uliionij, B afeij, G ena- 
piae, S ath an aci, Sc M o fa c i; non autepi Feudorum , quae Imperio 
erant obnoxia: vnde Albericus claré ad annum M . L x x v i :  Godefri- In C h ro n . 
dus iuuenis, frater Baldumi Eufacij, per matrem f a m  Idam faSIus 
ey? ¿ e m  q u ia  nempe Ida eius mater ibror erat G odefridi
G ib b e ris , Buliionij Dynaftá:. Perfpicue in hunc locum  vetus G e­
nealogia de Id ^ fili js :  Hi diB i fuerunt de Dullion , quia adepti funt 
Principatum de Bullion pofi mortem auunculi fu i Godefridi Gibbofi. E t 
quidem  B ullonium  fuiíTeallodiura,non Feudum, claré docet C h ro ­
nicum  M  s. M on afterij S. Huberti in Arduenna: D ux Lotharingia 
G o z e l o  cajirum Bullonq in proprium tenebat aliodmm ,.0 Comitatum 
Virdunenfem. D e  Sathanaco &  M ofaco haec reperi monumenta 
in Chartulario G o rzien fi.
charta godefridi Ducis Maeni ,feu Barbati.
Í ¥ n  N O M I N E  f m S a  ^  indmidua Trinim ú. G  o  D E F R l -  PaB.,S4.
1  D V s D a  grana D u x Marchto, & c . InJlmSu ^  tuppU- 
cauem aaeneranda ccUateralá mflra B E a t r i  c  l s muUoties foU,. 
atatm , cc»f,deraos quod ixckfum  S. Dagobmi apud S a t h a n a c v m  
VILLAM i v r i s  t i o s T K l , ^  fretiofa tpfius S. ¿Manyrü ojKius ^  
« su k a a lq sy u S i g  y , ^  f e d i  C a n L ü  imht
carnal,o v n a d e g e m .h u s,^ fu a p m u sq u a m  dm,na quarentihm , f i u e -
q u a q u ,n eg U a a m ;y ,rum ban, g r fa n ffa  In u erfa tion ü ,  h ! n -
confl,o Dom,ni
> ;  Tremrorum Sedis Arch,ep,fcop,, cu,us ‘D„cef,locus
,p f  f ,u s  eras eeterorumque fidehum De f a c  noRrorum . conuocLmus;
^  ,U js rem ota , .Jlosm eorum  loeum fubftin um us, & c . Á  G o d e e r i -  
D i  D u cu .S ,g n u m  B e a t r i c i s  eontugis fu a . S.gnum  G o D B i R i v i
filii
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filij fu i confeniiemis. Signum Hez^lim fom itü. Signum Fulconü Comitü. 
Signum Herbranni Caftellmi, & c .  ABum PuUioni anno Dominica In­
carnationis u .  L X i x .  indiB'. V II ,  regnante H e n r i c o ,  filio gloriofi 
Imperatoris Henrici, anno Regni eius x i  i i .
C h a r tc í G o d e fr id i D u c is , C ognom ento B u Ü io n ij, (g o d e fr id i 
M a g n i e x  I d a  f i lt d  n ep o tis.
^ag.iSfi. #  T n  n ó m iN e  fanBa (¿y indiuidua Trinitatis, P a trü  &  Filij f r
1  Spiritus fanéi, G o d e v k id y s  Diuind propitiante gratid Dttx 
f r  Marchio, 6cc. Biptum efe aiolumus SanBa naniuerfalü Ecclefia 
filtjs fidelibus, tam futuris qudrn prafentibus ¡ quia dux G o d e f r i d v s  
auus meus, cum B e a t r i c e  njxore fud, apudS a t h a n a c v m  ,  i v r i s  
s v i  v iL L A M , in Ecclefid S. Martyris Dagoberti pro fuarum animarum 
remedio ¿Monachos de Monafterio S.Gorgonij conflituerunt, eifque inter 
alia, pro fupplemento nj'iBus f f  fueflitus, Ecclefiam 'ziilla M o s a c t ,  
qua fine contradiBione s v a e  p r o p r i e t a t i s  erat, legaliter condonaue- 
runt ; quam etiam ipfi Monachi tota nsitd ipfius AVI m e i  , cly filij fu i 
A v v N C V L i  U E i , quiete í¿y pacificep o f e d e r u n t G o d e f r i ­
d i  D ei gratia Ducis t¿y Marchionis. ABa Pullioni anno Domin. Incar- 
núti M .X c i i i . indiB. v . anno Regni H e n r i c i  q u a r t i I m p e -  
rij X.. pontificante Domno FiEBERioTreuirorum  Archiepifcopo, anno fu i 
Pontificatus x .
Q u i l i  &  ipfa etiam I d  a , quam  adducit A noiiym us ¿ in A f-  
Ex charc. fligem iciiii membrana fic lo q u itu r : E g o I d a B o l o n i e n - 
Affligem. S I S  C o M i T i s s A ,  humilis Chrifli ancilla , cunBis in fide manen­
tibus gaudia promereri promtfd fidelibus. Notum facio tam prafenti­
bus quam futuris (ignum mea dileBionis erga Dominos meos f r  Fratres, 
ruidehcet Monachos noui Monafterijfuirvocabulum A  F F L i  N G E N /»- 
ditum erat ab antiquis, & c. Igitur in A L L o  D i o  M E o ^  asilld, 
qua ‘xjocatur G e n a p i a , pro falute anima m ea , patris quoque mei Ducü  
G o d e f r i d i , E v s t a t h i i  Domini mei, Ecclefiam cum de­
c im is ,^  njniuerfis eius redditibus,firmiter perpetuoque iure tenendam de-^  
diJupradiBis Fratribus3 in idipfium filijs meis, G o d e f r IDO , E v s T A -  
t h i o  ^ B a l d v i n o , cooper antibus. Filius quoque meus D ux  G o d e -  
p R T D v s  in eadem •xjilla Genapia quinque manjos terra donauit ijfidem 
Fr'Utribus,&cc.FaBum eJl autem hoc Incarnationis Dominica anno M .xcvl.
tndaSi.iY.
V id e s Ig itu r , A n o n y m e , I d a m  , &  G odefridum  Bullionium  
cius f iliu m , allodiorum  ex hereditate poífeíTorcs non Eeudorum.
Vides
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V ides IcUm iam  inde ab  ob itu  patris &  frattis dici dum taxat Bu-
Ionia Cdmiiijjdrn, non Lotharingia IDutiJfam: cuius Id x  frater Godefti- 
dus G ibboíüs &  filius Bullionius non fuerunt Duces Lotharingia 
Superioris ( quam  obtin uit Theodoricus D u x , cognom ento Stre- 
nuüS j.áb antio M. l X x . vfq u ead  m . c . XV.)  fed inferioris,- nequc 
hereditatis iu re , verum  Imperatoris beneficio; ille anno m .l x x . ifte 
anno M. l x x x i x . vnde fequitur, argum entum  ab Ida defum pm m , 
pro fem inarum  iure ad Lodiaringiam  Superiorem , futile om nino 
&  ábfürdum  eífe; adeoque confaem dinem , ab exem plo I d x ,  á te 
inaniter iad atam .
T eftim o n iu m d en iq u e N o b iliu m , quod ad d ucis, córaíri T h eo - 
b a ld o D u ce .ex h ib itu m a iln o  M .c c c v i .  vel dicis causá co n fid u m  
f u i t ; vel illi tcftes H iftoriarum  haud eran t g n a ri: quandoquidem  
ex antiquioribus &  indubitatis m onum entis con ftat, Beatricem  &  
Sophiam  , Friderici II. M ofellanorum  D ucis filias,  p oft mOrccm 
patris á D u catu fu iffe  exclufas anno m . x x x i v . N eq u evlla  femina 
ante Ifabellam  (d e q u a  m ox agemus) in Superiorem Lotharingiain 
ius vllum  palam  obtendit.
C  A  P V  T  I  I L
'Reifiondctur alteri Anonymi argumento, de Ifahettd 
C aroli primi D ucis filia ,
)
So  l v  t  o  &  eneruato priore A n on ym i argum ento ;tranfim iis ad alterum. A ffirm at ille, IsA B E L L A M ,C aroliI. D ucis filiani. 
R enati D ucis A ndegaueniis coniugem , p oft patris obitum  fuiflc 
optirno iure L o th arin gix  D uciiTam ; cuius ciuxftionis nodus vt 
facilius extricetur, expedit fubied am  h ic  tabellam  fedulo infpice- 
re &  exam inare.
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I. I o a n N e s  D u x Lothairingise,
•s
z . C a r o l v s  i .  D u x  z .  F r i d e r i c v s  C om es
Lotharingise. Cuifias &  yaudanim ontis.
^ 2 .  I s  A B E L L A  vxor Rena- 3. A  n x o  n  i  v s I. Com es Vau- 
ti Andeg. Ducis L oth arin gii danimoncis. D u x  Lotharingias le- 
intrufi. . gitimus. ,
j T  I c i A N N E S  4* lo L A N D A  VXOt 4 . F R  I D E R  I C V S Y  I. D ux 
D u x  Calabrix. Friderici V I. Ducis Lotharingi^ivxor lolanda An-
L o th arin gii. degauenfis.
-s
...  :__  --
y. N  I C O L  AV s D u x J. R e í í a t v s  D u x  Lothar.
Calabriae, »7n*/c* , ^  Barri.
<>. A n T  o  N I V s I I .  D u x  6. C  L A V D I V s
Lothar. 5¿ B arri: a quo ce- DttX G uilix: á quo i
teri Duces 8¿ Principes na- Principes natu mi-
tu maiores. nores.
In Stctn- D ubitat Antonius A lb iziu s, num  F tid ericu s, Com es G u ifi i  &  
mate Du- V au d an im oiitis, ftatet C aro li 1 . D ucis, proles mafculas habueric: 
thaT. °^* ^ ia p h a b m jje t ,  inquir, ad Renatum oAndegauenfem per uxorem Lo- 
tharmgia ture hereditario non peruenijJet. K m c t i  taiiien Fridericus fi­
lium  habuit A n ton iu m , qui pro iure fuo in Lotharingiam contra 
Renatum  Andegauenfem  acriter decertauit. D um ,enim  ifte defun- 
In Hiftor. d o  foceto Ducatus poiTeflionem adire ve llet ; Antonius aeerhe illum 
Frouinci?. prohibuit, ajjirmans ditionem Loiharingicam non pojje . in colum traduci.
Haec Caefar N oftradam us: quibus haud abfim ilia refert Richardus 
L .7. fol, W aifeburgius iure Imperij ad d ud o: Exinde, inquit, A  N T o  N 1 v  s
48z.a. Vaudemontanus, filius F r i d e r i c i  X o T H A R iN G i ^fratris defmSii
C a r o l i ,  decremt iure fmcefioms contendere.ad obtinendum Ducatum 
Lotharingia, affirmans IsABELLAMAR^nati uxorem  non pojfe patri 
fuccedere in Ducatu , dt quo femina non poterant hereditare juperftiH 
mafculo legitimo, qualis ipfe erat, Caroli defunSíi ex fratre nepas, qui pra-
NOMEN f r  a r m a  Lotharingia‘, f "  proinde filiam d f i  debere 
excludi iuxta I m p e r i i  i v r a  ^  confuetudines Ducatuum Drmcipa- 
Tomo X. tuumque. In eumdem fenfum Giratdus Hallianus tradit, A  N T  o-
NI v M Lotharingum, Comitem W audanimontis, tunc obiecife , Ducatum 
Lotharingiafibi competere, utpote  Fe v d v m  I m p e r i i  , quod tn colum 
non delabiturp I s a b e l l a m  Renato iunSiam ab f i  debere excludi.
Illud vero diflidium  eo vfque proceilit, vt ad arma ventum fue­
rit. Antonius enim annoM . c d . x x x i . ad bellum  fe comparauir,
fuaiquc
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{uaf4 ue copias iuiixit Philippo B ono B u rg u n d ii D u ci aduerfus 
Renatum  hereditatis fu^ vfu rp atorem . Certatum  eft vtriinque 
acriter fecunda die lunij ad Bulnevillam  , v b i Renatus v i d u s , 
captufc^ue D iuioncm  dedudus eft. Mira, res, 0  apudpojieros caritura Lib. 9. 
fd e  (inquit de pugna illa  Pius P P . II, ) quinque hominum millia, oBo Comm. 
0  trigintamillia,fuderunt: tantum in bello Dei poteBas conff icitur.
Francifcus Flar^us affirmat A n ton iu m  illo  praelio v id o rem  re- Ad an. 
cuperaife D ucatum  Lotharingiae, quem Renatus inuaferat: Armis,
3.it, 0  ope Burgundi, eum Ducatum obtinuit, contra Renatum generum 
Caroli. Et certe C om es Antonius exinde fcutum  Locharienfe purum 
pra:tu|it, abfque fractura iiue d ift in d io n c , tam quam  legitim us 
Lothaiingiae D u x  &  D om inus. C on tra, Renatus tunc bello v id u s , in Hift. 
non D u x  Lotharingias, fed D u x Barrenfis dum taxat nuncupatus eft 
á Biturige, C aro li V IL  Franciae Regis Feciali. N ecnon Turris ipfa, * 
in qua D iuionecaptiuus detinebatur, a b e o  tem pore femper d id a  
cik Turris Barrenjts : &  Sacellum , quod in vrbe illa dotauit in ho­
norem  S. Andreas A p o fto li, non aliter audit quam  Capella Barrenfis 
nom ine. Q t ó  m axim e coniiincunt R enatum  ftirpe Francum , ab 
ipfis Francis pro D u ce Lotharingias legitim o non fuiife agnitum .
Enguerrannus M onftreletus de pugna ad B ulnevillam  com m if- 
sa rem adfert m em oria in primis dignam : (fomes Vaudemontanus^ Anno 
mc\w\i, pumilioni injidens equo mediam aciem perequitabat, adflantes 
amice commonefaciens, u t  confidenter ^  animose depugnarent-, affirmans 
fub fua damnationis periculo, aBionem fuam iuflam effe-, Ducem Rarri 
uelle ipfum iniufie exhereditare. Q ua: p rofed o  verba eius firm ando 
iuri erant peropportuna.
O b ijc it A n on ym u s, terminatam fuiife litem  lata fententia in 
fauorem  Renati aduerfus A n to n iu m : fed A u d o r e s , quos adducit, 
de caufas Indicibus non conueniunt; dicunt enim nonnulli fuiife 
C o n cilij Baiileeniis Patres ; alij Sigifm undum  Im peratorem  , qut 
C o n cilio  illi vna cum  Principibus Im perij intererat.
Q n p d  attinet ad C oncilij Patres, fupponit Belleforeftius, illos de Tomo 2. 
Lotharicnfi lite d\]ndi\c2.{Pc\nKcx\2iúh\iortví\, fed ad caufa c o g n i t i o - 5* 
nem haud plene infruBos fu ijfe, adidfolummodo attendentes, quod filia 
patri proximior ejfet qudm frater aut nepos patris j at que ita Renati Vxo- 
rem , Caroli Ducis filiam , iure potiori debere patri fuccedere, qudm Caroli 
fratrem aut nepotem : haud etiam perpendentes , Ducatum Lotharingia 
S a l i c v m  effe, <(y> ad Vaudemontanum Drincipem attinere.
V erum  Patres C o n cilij iudicium  tuliife in fauorem  Renati, nullo 
m odo quadrat cum  ijs quas narrantur a W aifeburgio,* fcilice t. Re-
B i  Bores
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BoresCiuitAtüVirdmenftsabeoCoíiciho Sacrorum interdtB'tone mulBatos 
annoM.  C D .  x x x x i i i .  prouocajfe ad Eugenium Vapam,njel ad Ferra- 
rienfe Conctlmm ; adducentes ( inter a lia ) declarationem fuiffe faBam a 
R e n a t o  Sicilia Rege , quodipfe nollet obtemperare Bafleenf Concilio , 
fed  Ferrarienfii claro in d ic io , Bafileenfem Synodum  de Lotharienfi 
causa in Renati fauorem nihil decrcuifle. E t vero ii quidpiani 
gratiose fanxiiTet, id om ne pro irrito fuiffec habitum  ed id o  ipfius 
Si^iím undi C xfaris aduerfus Patres publicato V lm x  in Com icijs 
Tomo 3. a im i  M. c  D. X X  X I V. die X X  V U  I.  menfis lu lij , de incompe- 
tentid Concilij Bafileenfis in iudicandis caufis Rrmcipum Imperij ad 
Sacram Cameram pertinentibus. Sed reuera Synodus Bafileeniis
de lite Lotharingica nihil decreuit; in cuius A d is  diurnis (qux
manu icripta extant quatuor V o lu m in ib u s) nulla Lotharingix 
m entio.
Lib. I.' Iam  quod attinet ad Sigirm undum C xfarem , delirat loannes B o -
Keipub. d in u s, dum Archidiaconum  Virdunenfem  ( qui eft Richardus
W aflebu rgiu s) fcribentem a d d u cit , in Concilio Conflantienfi Frideri- 
cum Comitem W  audanimontis fufiinuife,Lotharingiam ejfe Feudum Impe­
riale folis mafculis debitum , illumque Sigifrnundi Jmp. fauore 'vicijje m 
caufd contra Renatum nAndegauenfem. D elirat inquam  Bodinus, &  
im ponit W afteburgio ; quia C oncilium  C onftandenfe inchoatum 
eft anno m. c d .  x i v .  finitum anno m. c d .  x v i i i .  quo temporefu- 
perftes erat Carolus I.D u x  L otharingix  ad annum v i  que m . c d . x x x .  
á cuius obitu dum taxat coepit lis de fucceilione Ducatus inter Re­
natum  eius generum , &  A ntonium  V audem ontaniim  ( non Fride- 
foho  ^s ex fratre nepotem. N arrat autem W aifeburgius,
^0104 2. ciumlitis inter AxiToxi^V L0 *  R e n a t v m  fmjfe delatum ad Impera­
torem Bafilea exiBentem-, quia diffidentes habebant rationem , quod Cafa­
res Ducatum Lotharingia cenferent inter partes membra Imperij; ef- 
fentque in poffiffione, rot Duces Imperium recognofcerent pro n/ijs maxi­
me publicis, prolibus adulterinis, eiufdem Ducatus Regalibus : id quod
ab obitu Caroli l. Ducis nondum fuerat faBum. N onnullis deinde in- 
-, d Sigifmundo Imperatore inueñitum fuiffe Renatum de 
Regalibus B>ucatus Lotharingia causa Ifabella'Vxoris fua-, idque pro­
bat litteris Guillelm i C lian ey , C an on ici V irdunenfis, datis Bafi- 
1^  x x v i i .  Aprilis anni m. c d .  x x x i v .  ad Virdunenfe Capitulum  
F0IÍ04S3. iftis iphim et verbis : Dmmus nofier metuentiffimus, Dominus Dux 
Tarrenfis , fu it honorifice per Dominum Imperatorem m Regalibus Du­
catus Lotharingia, non obflanteTiommo fomite Vaudanimontis, receptus. 
Comm Virdunenfis fcriptioni confentit teftis m aior,P ius Il.P ap a ,
vbi
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v b i de Lotharingia: Huic, m fird a ta te ,  in q u it, R enaT V S prafuit. 
Dux Gentis ab Imperio conflituius.
V erum  enim vero Renatum  de Lotharingias Ducatu non fuiffe 
plene inueftitum , fed abfque dubio cum  reftringente claufulá,yá/«i? 
iure tertij ( cuius frequens vfus in d ip lom atis, quibus gratia co n ­
ceditur , in cuius executione ex leui controueriia moras interceifio 
oriri poteft ) conuincunt quae fequuntur rationes.
In  prim is, quia Ducatus L o th arin g ia :, cum eifet Im p erialis,  ad 
fem inam  plene tranfm itti non poterat nifi ex priuilegio, quod tunc 
locum  non h a b e b a t, cum  agebatur de iure tertij , qui natalium &  
Im perij iure nixus, lite contendebat aduerfus mulierem. A d priorem 
enim  &  antiquiorem  inueftituram  femper eft recurrendum 5 qua 
(in q u it PíÁ¿ns)efi uetus bafis ¡¿y fundamentum, adeoque radix cetera­
rum. A tqui prima Friderici I . D ucis inueftitura feminas excludebat. 
C o iifta ten im , Friderico II . Duxx ,  prim i nepote ex Filio Theoderi- 
co , fine liberis mafculis d c ím iíió ,  Coiiradum  1 1 . Im p. G otheloni 
M agn o  D ucatum  contuliife...
Ex  inueftitura igitur, cum interpoíírá conditione, Renati poifef- 
iio  non potuit efle v a lid a ; qui propterea durante diftidio Caefa- 
reum diplom a num quam  in publicum  em ifit, nec vllibi terrarum 
poftea vifum  aut editum e f t ; nec forte fcripto vm quam  configna* 
tum , &  figillo m unitum .
Praeterea R enatum  non fuiife plene inueftitum , euidcns eft exeo, 
quod ante publicationem  Pacis Atrebatenfis anno m. c d .  xxxv, 
folem ni ritu &  pompa fuit pronuntiatum , %enatum Ducem Ande­
gauenfem c(y ‘Barrenfem ( non Lotharingias D ucem  ) nullatenus in 
traSiatu Pacú debere comprehendi,  fed  u t  prius manere in uinculis, f *  
in poteBate Philippi Burgundia Ducü. Ecce audoritatem  in A treba- 
tenii tem plo S. V edafti propalatam.
In  Domini, Arnen. Tenore prafentü publici inBrumenti
cunSíü pateat euidenter, cly fit notum, quod anno d natiuitate eiufdem 
M. cccc. XXXV. indiBione x iv .  die uero Mercurij xxi.m enfs Septem- 
b r ü , Pontificatus SanBiffitmi in Chrifio Patrü ac Domini noflri, Domini 
E v g e n i i  diuind prouidentid rPapa quarti anno quinto ,facro Bafileenfi 
foncilto uigente,llluftrijfimü ac llluftribus Principi bus ac Dominü, Domi- 
nü PniLi PVO Burgundia, Brabantia,&cc. Duce ex und-,nec non K a -  
R O l o  Duce Borbonij, A r t v r o  Richemondia, Conflabulario Francia 
L . Vyyndomienfi,Comitibus-, acReuerendo Patre, Patre Domino Reinal­
do Remenfi Archiepifcopo,Cancellario Francia,Nuntijs eAmbafiiatoribus
Serenijfimi ac Chrijiianijfimi Drmcipü, Dom m  K a r o l i  FrancorumRe-
® 5
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a u , tn choro Ecclefia feu Monafterij SanBi Vedaff Atrebatenfis , Ordinis 
S  .B e n e d ic ti, pro M i[ü  de SanBo Spiritu audiendi, demde traBatu Pacis 
inter prafatum Dominum Karolum Regem ,^ eumdem Dominum Ducem 
Burgundia, inito publicando , 0  iuramentis ad hoc per partes hinc inde 
prafiandis, uidelicet iuxta oratorium prafati Domini Ducis Burgundia, 
ad dextrum latus chori ipftus Ecclefia pofttum aptatum, conftitutis ^  
congregatis partibus ex altera. Jn no Brum Notariorum publicorum, 0  
Dominorum tefiium ad hac yocatorum rogatorum prafentii, ipfe \Uu- 
ftrifimus Princeps Dominus D u x  Burgundia coram prafatis Dominis, 
Duce Borbonij, Richemóndia 6^ Windomienft, Comitibus, ac Domino Ar­
chiepifcopo Remenfifiantellarid Francia,Mrnba[fiatoribusprafatis,ibidem, 
u t  prafertur, conftitutis, per organum nobilis ac f  renui militis , Domini 
ütfc.Rauhni, Cancellari] prafati UluBrifJimi Domini Ducis Burgundia, 
d ix it, exprefse proteBatus f m t , quod non intendit, nec fua intentionis
f u i t , auteJi,'JliuBrem Principem Dominum R e n a t v m , D v c e m  A n ­
d e c a v e n s e m  ET B a RREn s e m ,/««w? nuncpriponarium, nullatenus 
ih diBo traBatu Pacis, u t  prafertur, inter profatum Dominum Regem 
K a r o e v m , 9^- eumdem Dominum Ducem Burgundia inito,ac de proxi­
mo firmando 0  publicando , debere comprehendi, nec per eumdem Domi­
num Ducem Burgundia de manibus eiufdem Domini Ducis fore liberatum-, 
fed  Ipfum Dominum D v c e m  A n d e c a v e n s e m  e t  B a r r e n s e m : 
in flatu quo erat ante diBum traBatum debere remanere, ft/ua quidem 
protefiatione ,f ic  u t  prafertur, per lUuflrifiimum Drmcipem Dominum 
Ducem Burgundia per organum eius fupra faBa -, prafati Domini, Dux 
Borbonij, 0  Comites Richemondia 0  Windomienfis , ac Dominus Ar- 
chiepifcopus Remen fs,Cancellarius Francia,zAmbafSiatores, ¿7- alij Domini 
eorum collega in hac parte, inibi prafentes nomine Ambaftiatorio quo fupra, 
per organum eorumdem Dominorum Ducis Borbonij ey* Archiepifcopi re- 
fj)onderunt,gy-‘ quilibet eorum reifondiP, quod eo modo quo profatus lllu- 
ftrifsimus Princeps Dominus D ux Burgundia, faBum  concernens diBum 
Dominum D v c e m  A n d e c a v e n s e m  e t  B a r r e n s e m , 
bat, etiam ipp Ambafsiatores prafati Domini K a r o l i  Francorum Regis 
eo modo mtelligebant, 0  eorum quilibet intelligebat, uidelicet eumdem 
Dominum D v c e m  A n d e c a v e n s e m  0  B a r r e n s e m  non debere 
tn huiufmodi traBatu Pacis comprehendi, feu includi,nec de manibftspote- 
fiateque eiufdem Domini Ducis Burgundia liberatum fore. De quibus om­
nibus 0  fingulis pramifsis pralibatus JUufrifsimus Princeps Dominus 
Burgundia, Brabantia,dcc. D ux nomine fuo pnuato petvjt a nobis NotarijS 
publicis , f b i  0  omnibus quorum intereft fieri atque tradi unum  plu­
ra, publicum 0 publica, inftrumentum 0  inflrumenta. <¡ABa fuerunt hac
aAtre-
l o t h a r i n g i a
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tAtreháii inpudiBo Monafterio S.VedaJli fub anno, indiBione, die,men- 
fe,Pontificatu, loco> quibus fuprd-,prafentibus ibidem Venerabilibus ac 
circumifeBis miris, DomiHis ^  Magifins,loanné Caprioli,^rchidiacon9 
de Venguefsin in Ecclefia Rpthomagenfi -, ^ jn tin o  Memrdi, Rrapofito 
S.eAudomari Morinenfis Dteecefisi Nobilt miro loanne de Brimeu^Scutife- 
ro Domino de Htsmbercourts ^  Philippo ¿Mangart, Licentiato' in Legibus, 
Atrebatenfis Dicecefis, teBibuS adpramijjamocatis,^ fiecialiter rogatis.
Aducrte, L e d o r , in illis folem nibus tabulis anni M. c n .  xxxvi 
Renatum  titulo Ducis Andegaueniis &  Barrenfis dumtaxat cohone- 
fta r i : qui f i  prxcedénci anuo m» c  d .  x x x i  v .  de Regai% us Ducatus i - 
Lotharingix legitime &  plene fuiflei; inueftitus pei. iiiiperatoreni; 
vtique Legati Caroli V IL  Regis Francix,qui prxfences aderanEinort - ' 
tuliilent dppáUúoimn Dúcij Loihdringia prxterraicji m í Francicx  
ftirpis Principe,cuius foror M a r i a  íp íiusG aroli V IL  >Regis vxor
erat. . ■  ^ , .'.7
Tertio,inueftitura illa talis qualis a SigifiiiúrjclG Im p¿prxter iu s;^  
rationem decreta eft e x o d io  q u od  habebat aduerfus Philippum  Buf-' 
gu n d ix  Ducem , A ntonij yau d em on taili feederatuifi ac defenfoA 
rem : quam quidem  acerbitatem ftiffim ulareiion potuit jn publico 
Baiileenficonfeilii d ie .S a b b a ti-V iii.M a ij, anni M fcó .V xxiiV i v b i 
Patribus in tem plo P rxd icatorum  congregatis , nuneiaiis abkum- 
fuum , dixit multadeDomino Duce Burgundm<¿p  ^ fiecialtier, qtiodMmis Ex Aais 
alte molebat molare,dando ruerficúlupií . .L ; i ” ; o.íA , . í í j í g  Condhj.
' O fili chdre noli nimis áltegDolare. ' • rjwr.;: í ■ t-'jpL
Equidem  pro indubitato illius íimultaris teftim ónlo: rcfcrt Dínfek’ Lib. 3. 
r u s ; fequenti lu n ioS igifm u n d u ra V lm x  cum  Legatis Regis Fcan- 
e ix  foedus pepigilTe contra Philippum  D ueem  B u rgu n d ix, ad queim ' 
prouocatorios m ifit co d ic illo s; &  q contrario Philippum  ad  PriUciL 
pes Imperi) circulares dedií!€.epift©las ; quibus de Imperatore con­
querebatur, quod fibi bellum iniuBe nunciaréf; quadam dedpmintjsnof 
firis  (aiebat D ux P hilippus) in inferioribus partibus ÁÜemama Imppvto 
fore deuoluta pratendens, m t alias declarauit ipfa dominia mortua manus 
ajfeBa fer uit ut i, gs^pum ad ea nofifuecedanp femina, in mafiulorum fucce- 
dentium defeBu deuolutionem nouiter fibi loxum mendicare. Ex quibus 
nullo m odo elucec,quomo.do ftare poflic,Sigifmundtim menfe Aprid 
li anni m. c d .  x x x j v .  Rcuapo,v£lfabellxm aEÍto,dedtfíeplenam 8¿ 
abfolutam  Feudi Lotbaringiei Im perialis, ac proinde mafculini in- 
uefticuram ; eum dem que C xfarem  futiequend ftatim  menfe lun io. 
obtendi fie deuolutioncm  dom iniorum  D ucis B u rg u n d ix , q u ^ x  
Im perij lege tranfcribi ad feminas non pofie contendebat,. .
M anebat
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 ^ M anebat igitur adiluc in vinculis Renatus, non plene inueftiuis, 
anno M. c d . X x x v .  pro causa Lotharingica ; Sc vero etiam fequenti 
M. C D .  X X X V I .  quo D ux B u rg u n d ii Philippus vere B on u s, ad 
procurandam Lotharienfibus Pacem ,  propofuit coniugium lo -  
LANDoEi Renati &  Ifabella filias, cum  F r i d e r i c o  Antonij filio ; 
qui D ux Philippus deinde, accepta R en ati.fid e,'con cep d fqu e de 
futuro fponfalibus, anno M. c d .  x x x v i i .  Renatum  idcirco foluit^ 
vt N eapolim  proficifci poffet, fub conditione tam en , vt vtrum- 
que filium  fuum datas fidei obfidem  traderet; quod ab asquali Scri- 
inflift Georgio Caftellaiio repeti annotatum  hifce verbis: L v d o -
¿ . D u c i s  v i c v s  Kex Sicilia, R e n a t i  ^  C a r o l i  <¡Andegamrum fra ter , ob 
Philippi, p^^clare geftaparum eognitm in Francid, fatis potenter regnamt Neapoli 
iuxta genium regionis: fed  non dm durauit eius Regnum,atate medid morte 
prauemi. lUi autem fuccedere debebat R e N a t v s  D v x  B a r r e n s i s ,  
qui vtBus m pralio contra Burgundiones, captiuus Diuionem abduBm  
eft: quo impedimento, cly ob Matam eius liberationem, multum retardatus 
efi in adipifcendd Regni pojfefftone i u n de aduerfus detentorem anmo 
femper umens fu i t ; f i  L i o  s tamenfuos ob fides dedit,  gy profeBus eft 
FNpapolim} u b i  fauorem fimul <Cy contradiBionem inuenit. Aduerte 
iterum , L e d o r , R e  NAT vM á C afte llan o , tunc viu ente , D vcE m  
B a r r i  dumtaxat nuncupatum, ñon etiam  L o t h a r i n g i a e .
Tem pus interea promifli per Renatum  connubij fenfim dilabe- 
batur. Antonius Friderici parens requo fatis anim o moram fuflinuit 
vfque ad annum m. c d .  x l *  quo lolanda iam  duodecenni, ac nu- 
.b ili. Renatus agens Neapoli nuptias procraftinabat: ex quo indigna- 
Wafleb. tus Antonius ( qui de cognationis lege folutionem  a Pontifice obti- 
üb.7. folio nuerat per: Guillelm um  Filatre, Abbatem  S. T h eod orici Remenfis) 
denuoarm a fum piit pro iure quod in Lotharingiam  habebat, &  
Lib. 17. M irecurtem  occupauit. Crudeliter euafiata terra Lotharingica Barren- 
an. 1440. ( inquit M eyerus) facris iuxta ac prophanis u is  illata ; nuUi or­
dini, nulli atati Valdemontius pepercit.
C A P V T  I V /
Friderkm V I. fm t D m  Lothm ngU  ex frofrk caffite, 
non coxoris loltendA .Ándegm enjls, (ednevjht 
Anonymnm.
A  N N o  tandem M. CD. X L iv .N a n c e ij  Fridericus, A ntonij fi­lius, fponfam fibi copulauit Iolan dam ,R en ati Andcgaucnfis& B a r -
l o t h a r i n g i a
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&  Barrenfis Ducis f ilia m , annos natam  fexd ecim ; atque ita omnis WaiTeb. 
propinquitas, qtta acerbo prius 0 dio diuifa fu era t, mutuam redmitin
^ Stephanus Pardiafiiis , eius connubij caufam altius repdtens , in 
li^ c verba loquitur i IfabeUá Lotharinga ,R en d ti coniux, pofi decejfum LA. c.28. 
patris fu i Caroli contendebat Ducatum Lotharingia ad f i  pertinere, tam­
quam ad filiam 0 'heredem Ducis : é contra zAntonius affirmabat D v -  
CATVM ILLVM ESSE FeVDVM MARIBVS ATTRIBVTVM, C3^ 0 D- 
Q^E IN COLVM DELABI NON POTERAT ■, feque adeo (  quamuis a 
minori natu filio orttis ejfet )  quia m as  erat, ab obtento iure illam Princi­
pem feminam excludere. Nouum belli argumentum inter eAntonium 0  
Renatum, m quo ifie fortunam deteriorem efi expertus : faB u s enim An­
toni] captiuus, u t  liberationis fu a  rationem admueniret, confenfit in ma­
trimonium ] q l  AN DJÉ filia fua cum V r i d e r i c o  eAntoni] filio : quo 
faBo unita  funt maiorum minorumque natu Lotharingia gemina f i ir -  
pesi idque optimo confilio, ad fedanda inter partes difftdia. Renatus ni­
hilominus de illo connubio nufquam efi obleBatus; quippe quod ab eo u i  
extortum fuerat fit  a u t  continuo cogitaret de aUs geriero fuo circumci­
dendis. "
Illius porro odij eacaufa fuerat, q u od  A ntonius D u jt , Friderici 
parens , Renato Lotharingia pojfejfionem quietam nullo modo reliquijfeP, San-Marc. 
neque iuri fuo armis profequendo defuijfit umquam. C u i adeo D iu in am  
fauiife lu llitia m  palam  eft, vt Renatus alieni v fu rp a to r, e x a d o  in 
vinculis fexennio, m utatoque naturae o rd in e , funeribus natorum  
fuperftes fu e r it , quibus contra ius fafque d om in ation em  adfcripfe- 
rat. C u m  enim ratione vxoris Ifabell^e nullum  in L oth arin giam  
ius haberet, confequens e f t , eius filios ex parte m atris ad illu m  
Principatum  nullum  ius habuiíTe; quippe quod totu m  m anebat 
penes A n ton iu m , licet inique expulfum ; ciim  ius n o n  am ittatui 
non vfu, qiiando non datur facultas vfus.
G eorgius Caftellanus,«qualis Scriptor,refert bella &  v ltim a quas- Ioms.Hí-  ^
que aduerfus R enatum  tentara á D uce A n ton io  ratione fua heredi- 
tatis [ pour caufe de ion hericage ] 0  quomodo ad felicem exitum li- 
temfuam perduxerit per coniugium Friderici filij fui cum lolandd Renati 
filia: ita. vt Fridericus in M aiorum  hereditatem,quas a R en ato  iniiifté 
occupata fuerat, denuo fit ingreifus. Et veré Fridericus ( in q uit Cas- Parte 6. 
far N o ftra d a m u s) tus 0  caufam habebat adamrum Ducatum ; quippe »«-^ 447- 
qui direBd linea, ortum ducebat ab antiquis 0  legitimis Lotharingia D uci­
bus, quorum Ditiones d primis eius perilluftris R e g a l i s  D o m v s  
Principibus m colum dilapfa non fuerant, praterquam in ifio Renato, qui
C
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per ifaheüam uxorem ftu m , Caroli 1 . Ducü filiam ,  fe declarauii, ^  
quo tempore uindicaUit in heredem ay* Dominum Ducatus.
Is ei'go Principatus dem um  iure optim o ad Fridericum  reueríiis 
eft: vnde íüpérftite etiam iium  íbcéro, Lotharienfe fcutum  A qiiilu lis 
infígne, fule vllá  frad io n e, pürum putum  pr^tuliti quale confpici- 
tur m tem plo S. M auricíj A ndegaueiifls, iii faeello E quitum  L u n ^  
crefcentis, ordine decim o fextOj vbi in tabella fcr ip tu m : F r i  d e r i - 
CVS Se n a t o r  O r d i n i s  a n n o  m . c d . l i v .
In eodem  faeello extat etiam ordine x i l D  m ilitare fcutum  R e­
nati Andegaueníis jFriderici fo ceri, tranfuérsé fe d u m : in fuperiori 
parte elucent fy m b o lá , H u ilgaricu m , S icu lu m , lerofolym itanuni; 
in  inferiori vero A ndegáueníe, Barrenfe, L otharingicu m : fúprá in- 
fcriptum  eft : P r i m v s  S e n a t o r  a n n o  m . c d . X L v iii .E a d e m  
quoque armá d ep id aextan t in vetufto  códice m em bríuieo cum  hae 
Apud San-infcnpcione : R e n a t v s  R e x  H i e Rv s a l e m  e t  S i c i l I í é , D v x  
Mai-tha- A n d e c a v e n s i s  e t  B a r r é n s i s , C o M E sP R o vIN C IA E ,•S E N A - 
” °*’ TOR ANNO M. C D .x íL íx . praccermiiTo plañe D ueis Lotharingias
titu lo; cuins tam en Ducatus quadranS in vlrim o fcuti laterculo ex- 
preíTus eft, ad óbtenti falso iuris qualecum que in d ic iu m : íi enim 
de L o th arin g ia  D ucatu  plene fuifter inueftitus a Cíefare Renatus, 
Lotharienfem  teíferam hoñoratiori collocaífet laterculo, &  L o -  
T HA R i N G i A E  D v c É M  illo  loco  pálám  fe inícripíilTeti ■
Boullayus Pergo in  in ftitu to : P oft Friderici D ucis obitum  lolandis eius u i -  
¿thar* 'TA Ducijfe Barrenfis, ex Renati parentis
facultate, qui umebat adhuc tn Prouincid. N o n  igitur illius causa Fri­
dericus L otharingiam  poifederat; qu and oq u id em  pdft coniugis 
ob itu m  eo titu lo  ilort eft vfa. ‘
Prasterea, cum  loland a eadem ab exceifu Friderici mariti volnif- 
f d '  i ’ h Lotharieniis D ucatus regim ini fe im m ifcerc; Proceres NohiUs
■ Lotharingia [ inQ ^\iVia.& hm g\m ) ex Ordinum Ducatus fententid de- 
creuerunt fe uelle uirUm  Principem habere, neque per feminam regi.ldeo- 
que R E n a t v s  iv N i O R ,  Friderici filius ,Ducatum  in juas manus ac- 
Lib.j.c.z. cepit. Ita Cham perius quoque de Renato iuniore: Vocatus fuit a 
Proceribos gy* Ordinibus, u t  acciperet Ducatum Lotharingia. Eorum ac- 
cerfitu, a loneyilldJlatim úenit Vifelifam ,  Vaudemontani Comitatus op­
pidum. Inde perrexit Nanceium, u b i agebat lolandis eius mater, Renati 
Sicilia Regis filia, qua publica rei ddminifirationem ambiebat, uolebatque 
dum uiueretpro Ducifsd haberi; quia (d ic e b a t) Ducatus ex iure matris 
Ifitbella, Caroli Ducis filia, ad ipftm pertinebat: fed per Ordines Nobi­
les fatutum  fu it , quod ipfi uirum  Principem haberent; quodque non ex­
pediebat
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pcdiebat Lotharingicm ditionem (  qua extrarvfs efl confinis )  gubernari 
perfeminm - Sicque Ducatus Renato eius filw commijjus fu it. Roferius 
idem a ff ir m a t  paucioribus hifce verbis: lolanda vero,fufcepii Ducatus Tomo 5. 
initio,Lotharingia Principes, m v l i e b r e  i m p e r i v m  d e t r e c t a n -  cap. f i .  
rES, quauis fimfira machinabantur i, nec cejfarunf, donec Renatus filius 
iura capejferet. Quod fi Lotharienfium teftimonia noiiTufficiunt, 
audi Carolum Stephannm Franco-Gallum : Lotharienfes I o l a n - I n  Hiftor. 
■D A U ,R enati matrem, ad gubernandum admittere noluerunt. ' Lothar.
Ex quibué palam fic, q u am  á vero fic a lien u m , q u o d ^ b  A n o n y - 
m o iad atu m  ambitiofius ; n e m p e , antiquam Lotharingia confluet udi- 
nem ejje, gubernationi feminarum fubijci. N a m  &  fequenti fascLilo,pofi: 
cxcelTum Fraucifci E D ucis contrarium  eluxit: E m  ei frater N icolae  Cap, 89. 
Metenfis Antifles (inquit Roferius) inter quem 0  Chrifiinam , Ducis re- 
UBam,de Caroli adhuc pueruli tutela adminiflratione magna contentio exo­
ritur: Nobiles enim Nicolaum expetebant, negleBo u n L I E E k i  imperio.
O btrudit infupcr A noiiynius ex N ico lao  R em igio  comparatio- 
nem Feudorum in Lotharingia jeruientium,adLothafingia dominans Feu- gcftis., 
dum ■: fubiungitque eiufm odi argum entiim  : Ad illa fuccedunt femina^ 
ergo adifiud. Sed vana eft co n feq u en tia : in Lotharingia enim  m i­
nora &  ordinis fecundarij Feuda,ex in d u d a paulatina coilfuetuditie,
&  Principum  tolerantia, red ad a  funt ad inftar patrim onialium : fu- 
perius autem ac dominans n o n  item  •, quod ex antiquiflim a l e g e  
S a l i c a  primum,deinde ex s t a t v t o  I m p e r i i ,  vltim odenique ex 
IVRE f a m i l i a r i  (vt iaiTiiam ofteiidemus) eft m afcu linu m ..
C A P V T V.
y'nio perpetíííí D m n t u n fn  h o th iw in g iA  EnYYk^Dtcvquc
E Y in c if ip itm e fim ^ fc u lin m e x  F k y p i L i A R I  I V R E .
T E S T A M E N T V M  R E N A T I  D V C I S  E X * A V T O G R A P H O  
G A L L I C O  D E S C R I P T V M  , E T  L A T I N E  
B O N A  F I D E  C O N V E R S V M .
IN  N O M I N E  gloriofa 0  indiuidua Trinitatis, D  atris, F i l i j , S p i r i -  Ex Arch.tus fan5i i ,D e i unius mejfentid0  trini in perfonis. . Lothar.R e n a t v s  Dei gratia Rex 'lerufalem 0  Sicilia,Sac. D u x Lotharingia 
0  Rarri,&cc. Marchifus Marchio Pontis, fomes Prouincia, Vaudemon- 
tij,Aunemalia, 0  Guifa, omnibus prafentibus ojy* futuris falutem.
Notum facim us, quod nos memores infiabilitatis rerum creatarum, U- 
hufque legis, qua tum d Deo , tum  d naturdfancitum e B , citius aut ferius 
femel omnibus hominibus moriendum ejfe i idque tam incertum effe, quando
C  z futurum
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futurum ftiqtianicertunuefl,diquandofuturum : ideo molentes de bonis, 
nobis d Deo concreditis, fiatuere,^  ne morte praoccupati 'inteBati difceda- 
musyfina mente,qua Deo fit Idus, integrdque maletudine, confulto pruden. 
ter que Teftamentum ,  mltima moluntatis noBra fententiam, fecimus ^  
confcrip[mus, facimus (fp confcribimus hoc modo.
Primo, quia Deo Creatori nofiro , Dimnaque fu a  bomtatiplacuit'ad 
ChriBiana fidet myflefia nos mocare , qpr facrofanUis Baptifmi'aquis ini- 
tiare, cuius proptered nomen bemdiBum fit  m aternum, ex nunc in perpe­
tuum , protefiamur meile nos conflantes in fufceptd fide fatholicd perma­
nere, (¿sn ne latum quidem mnguem ab ea recedere. Sique mei mi morbi,vel 
damonis impulfu{cmus pracipuum fiudium eB animas perdere) vel quauis 
alta ratione in errorem Orthodoxa fidei contrarium pertrahemur , id nobis 
inuitisffip citra confenfum no [Irum euenturum. oAtque mifellam hanc ani­
mam noflram in 'Conditoris fui manus prompti ac lubentes reponemus,quan- 
documque libuerit eam de fud mortali flat ione reuocare,obtefiantes Diuinam 
fuam bridiefiatem , m t ob merita cruentar Paffioms, pretiofique Sanguinis 
effufioms Ftlijfui,ac Seruatoris nojlri I e s v  C h r i s t i ,  creaturarn fuam 
' Beatorum Regno donare m elit: fim ul obfecrantes facratijfimam gloriofifi- 
mamque eius Matrem, m t ad id impetrandum fuum nobis patrocinium ac­
commodet •, at que Beatifiimum Michaelem, calefis mditia Ducem, quem 
pracipuo femper honore coluimus, ceterafque Angelorum Hierarchtas , <-vt 
dignentur eam tueri contra communem hofiem generis humani, Deoquefi- 
flere perpetuo beandam.
II. Item locum fepeliendo corpori nofiro eligimus in ade S.Francifci Nan­
ce]] d dextro principis altaris latere murum m erfus, mitra chori fellas: 
quam adem infundo nofiro conflruximus, mna, cum muris ac feptis Coeno- 
bij : molumufque corpori nofiro imponi monumentum aneum plana forma, 
altitudinis non maioris qudm m t quis libellum geflans flexis genibus ei 
commode 'inmti pofit, eiufdemque monumentHamina fuperiori effigiern no­
flram incidi, cum epitaphio per totum circa margines exarato.
III. Item molumus q^rfiutuimus , <~ut contraSium d nobis as alienum d if  
foluatur, damnaque, de quibus legitime conflabit, refarciantur ed ratione, 
qua fecundum aquitatis rationifque leges teneri deprehendemur.
Item molumus flatum us, rvt funus ^  exequia noflra inflruan-^
tur. arbitrio Curator umTefiamenti noflri infrd nominatorum, mt que die 
fepultura noflra qujlibet Sacerdotes Sacrum faSiuri admittantur tam in . 
adem noflram SanBi Georgi] Nanceij,mulgb diBam Frioratus noflra Do- 
mina, SanHi Apri, qudm diclorum Fratrum ; atque fingulis in flipen- 
dium pendantur quinque g r o f  i in honorem quinque plagarum Seruatoris 
ac Redemptori f  noflri I e s v  C h r i s t i .
l o t h a r i n g i a
Item
IV.
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■ Item u t  diBd die fiat publicaflipis erogatio quibuflibet mendicis, p a m , V.
. u in i  atque pecunia- ^ o d  (i pradiBa ^Sacra f f  deemofyna non pofjint 
commode fieri die fepultura ndfira, in fequentem diem reqciantur.
Item uolumus ^  Jlaiuimus, u t  tria primi ordinis Sacra funebria ad- VÍ. 
minimum .celebrentur pramijfo DefunBorum Officio, f f  primum quidem 
in pradiBd a de Vr atrum , alia uero duo in noftrd pradiBd ade SanUi 
Georgij, cuius ftm m  paroeci j u tqu e pradiBorum triurñ Sacrorum diebus 
quilibet Sacerdotes admittantur ad celebrandum in pradiBis Ecclefijs , ac 
fingulis quinque groffl in fingula Sacra difiribuantur ,  atque eleemofné 
pauperibus ,^ modo fupra prafcnpto.
Item donamus, legamus, erogamus fingulis Ecclefiarum fathedralium VIÍ. 
Tullenfis, Metenfis, VirJunenfis, fummam fexcentOrum francorum, 
idque femel dum taxat,ut flatim ab obitu nojlro, deinceps quotannis, die
prcediBi noflri obitus, adfalutem e>* leuameritum anm<z. nofire, nofiraque 
charifitma coniugis ac flonfe. Domina V n i E lv V A E  Geldrenfis , funebre 
'Sacrum folemniter decantent,pramfffo pridie DefunBortm Officio.
fitem pariter donamus legamus Ecclefia noBra f r  Capitulo SanBi Vlll. 
Georgij alios fcxcentos francos annuos fem el; atque ita tenebuntur fa tim  
ab obitu noflro Sacrum funebrefilemniter celebrare in diBd Ecclefid, f r  
fingulis quaternis leiunij temporibus in perpetuum 'recitare Officium mor­
tuorum, (¡(y poBridie Mijfiam funebrem decantare ob finem fupra diBum: 
cuius obligationis exempla duo tradent fiapitula diBarum Ecclefiarum, y t  
in Archiuis noftris, Nanceiano f y  Rarrenfi, afferuentur : ed etiam lege, u t  
pradiBa Ecclefia ef" Capitulum SanBi Georgij contentifint medietatefru- 
Buum, quos recipient in Ecclefid pradiBd Fratrum ratione noftra fepul­
tura cy* exeqmarum.
Item donamus <yr legamus Ecclefijs Conuentibus 'Fratrum Mino- 
rum, i y  Sororum SanBi Frdmifici Reformatorum de phferuantidyxiften- 
tibus in nofris Lotharingia i^ y Rarri Ducatibus,locifque infertis, fummam 
mille francorum femel •, quos pradiBt Curatores pro domorum <¿y locorum 
inopia diuident, eos adid obligantes, u t  pro falute noflrd precibus fuis ac
Jujfragijs apud Deum ffecialiter intercedant.
Praterea uolumus f f  flatuimus, u t  omnes f f  quacumque fundatio- X. 
nes, quas nos f y  charijfima noflra coniux f '  ffonfd antea inftituimus, ob- 
feruentur i y  fient m perpetuum ■, fleciatim Sacra duo quolibet die facelli 
noBriAnnunciata ,.cyr SanBa Magdalena ex'ifientis m pradiBd noBrd 
ade SanBi Georgij : uerfrn  O  s a l v t a r i s  H o s t i a ,  quando facrum 
C h r i s t i  corpus adorandum populo proponitur in fummo Sacro diBa 
Ecclefia: qudque Dominicdpaflelli puerorum, qui pradiBum uerfum ca­
nunt, ed lege, u t  annis fingulis recitent A v e  M a r i a  ad intentionem
C  2 noftram
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ijoftrani in fupplicAtione uiBoria, quam Dei auxilio pridie Epiphania re- 
tulimus aduerfus Carolum Rurgurfiia Ducem , P(ancemm obfidione libe­
rantes: Anniuerfirium Sacrum cognati nofri, Ducis.Ciicolai, X XI v . die 
lulij i folemnitas SanBi Renati x i i .  die Nouembris, nofirum anniuer- 
pirium Sacrum, quod modo poftridie diBi Fefli decantatur, 0  quod posl 
mortem nofram ipjo mortis no (Ira d¡e cantabitur ea folemnitate, qua quoti­
die fummum Sacrum canitur in Ecclefa fathedrali Tullenf, in quo (bccla- 
tmnominamur: &  S a e x e  R e g in  A , quod quolibet Sabbato canitur 
■poB Completoriumd J/icarijS diBa.Ecclefa m facello maiori SanBi Ceor- 
gij. Item Ojfcmm SanBi Renati die ipfi facro ; 0  poBridie DefunBorum 
OfficmmiSacra duo quotidianaponum quinque plagarum C h r i  s t i  D o ­
m in i , alterum Annunciata, atque S a l v e  R e g i n a  , qualibet hebdo­
made, eo dte in quem incidet FeBum Annunciata, cum D e p ro fv n d i.s  
0  CollcBis mortuorum : quindecim cerei > qui accendantur dum canitur 
S a l v e :  quodfundaummm ade noflrd SanBi  ^ Marci Barri. Similiter 
Officium SanBi Renati &  DefunBorum in nofira ade SanBa Crucis Mufi 
fiponti, eo modo quo illudfundaumus m pradiBa ademfira SanBi Geor-^
gf(, 0  anniuerfaria tria Sacra decantata quoque annoyLKlili. Februarfi
inMonafierio SanBi Michaelis, quemadmodum diBa fundationes fufiius_ 
exponuntur gy* continentur in Tabulis ad id cdnfeBis -, quarum exempla 
ajfruamm in Archtuis noflris Nancei] 0  Barri: quas fundationes ratifi-^  
camus, confirmamus, e>* m quantum necejfe ejfet, denuo infiauramus te­
nore huiufce pra fentis nofiriTeflamenti,
hem quia nofiri pradiBi D v o  D v c  ATVS , L o t h a r i N ^ G I j í ,  e t  
B a r r i ,  modb (ihi inferti mutuo cohisrent¡(y quia,proptereaquodolim tn 
duos.Dominos diuifi erant, plurima inde bella hofliliter aBa , inimicitU, 
incommoda grauia , trifiiffimique cafim contigeruM pradiBis regionibus, 
maximo damno diBorum Ducatuum, Nobilitatis, nsafallorum, indígena- 
fum, fubditorum , maxmopereque uerendum efi , ne fipofihac dipun-  ^
gerentur,eadem mala rurfus recurrerent-, ideo quatuoY nobis chariffmorum 
ac dileBifflm orum filiorum-, A n t o n i i  a ^ / r / d í C f í j C L A V D i i j I o A N N i s ,  
O  L v d o v i c i  , ruolumus nut pradiBi I o a n n e s  ¿f* L v d o v i c v s ,  
atque is quem modb pradiBa noftra coniux utero geflat, f i  mafiulus, efi, 
fequantur Bcclefiafiicum ordinem in Ecclefia Metenfi : adh£C quia prater 
noftros duos diBo s Ducatus poffidemus agros 0  Dominia tamin Erancid, 
Normannia, Flandria, Dicardia, Germania, quam alibi, ad abunde com- 
penftndumpradiBum noBrum filium C e a v D i V U ,  his 0  pluribus alijs 
rationibus permoti, inflitumus pradiBum A n t o n i  V M ,  p r i m o g e n i -  
t v m  n o s t r v m ,  h e r e d e m  T sv o rx u  pradiBonm  D v c a t v v m  
L o t h a r i n g i a e  ^  B a r r i ,  cKw fuis pertinentijs, Ditio-
nibus^
I
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m bm , f r  Dominijs infertü ac inclufes. Volentes f t  jlatuenies, u t  folns 
f r  infolidumfeuccedat, neque poffentfradiBi eim fratres in i]s quidquarH 
petere aut mouere- Derogantes quoad hoc omni iun atque confuetudim con­
traria regionis : quibus pradiBis duobus noflris Ducatibus comprehendi 
rvolumus ¿Marchionatum Pontenfem, ey  Comitatum Vaudemontij.
Item uolumus pariter ac fiatum us, u t  pradiBus nofler filius C t k Y -  XII, 
D i v s  fuccedat m id omne quod fupereJl noflra pradiUa Ditionis ey  Do-i 
minij fetum tam tn Francia quam Norrnannid, Picardía, Flandria, e> 
ahbii cuius eum infeitmmuj heredem u n icu m , f r  m fólidum ; pc u t  eiui
f r a t r e s  n o n pójfeni: pariter de eo quidquam febiuendicare.
Puod u ero  attinet ad Regna noflra Sicilia cy  Arragonia, Ducatum x il l . 
Andegauenfem i Comitatum Prouincia,.fr Meduana, alvafque Ditiones ad 
nos pertinentes, quarum'haBenus pofeejfioném non adijmus , uolumus f r  
patuimus, u t  filius nofler primogenitus A n t o n i y e i u f q u e  liberi 
M A S C V L I  legitimis nuptijs nati, m ijs nobis fucce dant, fint que heredes 
nofiri, neque fratres eius pojfnt m ijfdem portionem fuam petere.
fetem ,f i  ante mortem noflram non efiet promfum pradiBo filio noBro x iv , 
L y  D O  V I C O  de Epifeopatu , u e l  alio Beneficio Ecclefiafeico ,fex  millibus 
forenorUm annuatim aBimato ; eo cafiu uolumus u t  habeat, accipiat, 
ipfique ajfigneturin portionibuspradiBorum fuorum fratrum  A n t o n i i  
cy  C l a v d i i  fumma fex  millium fiorenorum annuorum, ex aquo ap ra -  
diBis A n t o n i o  f r  C l a v d i o  foluendorum, ijque dumtaxat donec 
-pradiBum Beneficium confecutus fit. Pupdfe StatfinlEcclefeafeicum fequi, 
u e l  pradiBa affignatione contentus ejjenollet, uelletque in pradiBa noflri 
hereditate portionem fuam obtinere-, tum eum conflituimus heredern triuni 
millium floremrum annuatim,ex_ aquo de bonis pradiBoru fuorum fratrum  
A n t o n i i ( ^ C l a v d i i  defumendorum,idque quam diu yiuet dumtdxat.
puantum ad filium noflrum.loANpiEU  ^ Volumus contentus fit diBd  XV, 
Epifeopatu Metenfi, pro cuius impetratione magnosfumptusfecimus-, p ra­
terea quodpradiBus Epifiopatus abunde ei fuppeditabit, uride flatus fu i 
(plendorem tueatur : fi tamen huic noflra conflitutioni dc u  olunt ati. flare 
nollet (■ quod futurum non putamus )  uelletque in partem hereditatis 
u em re ; uolumus f' fla tu im u s , u t  prius , cy  ante omnia, prompte gy  
paratlrefundatpradiBü  A n t o n i o  CEAYDio  fummam fexagintd 
quatuormiUium florenorum,qui pro pradiBi Epifiopatus procuratione nu­
merati fuerunt ; atque nihilominus uolumus U t contentus f t  annuo cenfeh 
trium miUium francorum , capiendorum , colligendorum , f f  ei affignan- 
dorum d pradtBü fuü  fratribus  A n t o n i o  f '  C l a v d i o  aqualUeri 
cums fumma heredem tUum inBitmmus ad ed fruendum f f  utendum  
quamdm um et dumtaxat.
Ét
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XVI. Bt qutapradíBa noflra roniux ¡fonfx modo gráuida efl, molumm 
^  flatmmus, mt fi mafculus e í l , fequatur etiam Statum Eccleflaflicum, 
fimfecularemfiue regularems atque dum ipppromfum fuerit de Beneficfi^ 
quorum reditus annuus ad tria florenorum millia pertingat, A n t ó n  i vs 
<¿7- C 'lA v d iv s  ei attribuant fummam trium millium florenorum an^  
nuorum, colligendam tn fuis Ditionibus acportionibus hereditarijs ex aquo. 
¿ u o d p  non acquiefcat, melit que m hereditate noflra portionem fuam obti­
nere,inflituimus eum héredem furnma trium milliurn florenorum annuorum, 
ex aquo fumenda, colligenda atque ei afflgnanda d pradiBü fuü fratribus 
A n t o n i o  C l a v d i o  , quamdiumiuet dumtaxat, ^ o d f i femella, 
ejfet, molumus flaiuimus, v t in matrimonio collocetur, dotequepecu­
niaria inBruatur pro conditionis fua gradu ; quam eius pradiBi fratres 
A n t o n i v s  C l a v d i v s  de aqm fuppedi'tabunt, mfque ad fum­
mam quinquaginta millium florenorum v t mínimum; dummodo tamen ob 
pradiSiam fummam filia noflra renunciet ómnibus fuccefjtonibus paternü 
maternis: cum quinquaginta millium florenorum fumma eam heredem 
inflituimus.
XVII* molumus ey ftatuimus , vt flpradiBus nofler primogenitus A n-
TONivs migraret e vitd,nulld reliBd prole m a s c v l a  in legitimo 
matrimonio procreatd-,eo cafupradiBús nofler filius C l a v d i v s ,  eius 
hberi m a k e s  ex legitimo matrimonió oriundi, eius finí fuccejfores he­
redes. Et contrd,p pradiBus C laV D IV S  decederet nulld relíBdprole 
MASCVLA ex legiñnio matrimonio-, pradiBus A n t o n i v s ,  eius 
hberi MASC VLi nati pariter ex legitimo matrimonio ei fuccedant in D i­
tiones (py Dominia fuprdmomtnata.
XVIIL Item, ppradiBi A n t o n i v s  ^  C l a v d i v s  decederent non reliBd
prole m a s c v l a  ex legitimo matrimonio procreatd , eo cafu molumus, 
m t MAioR n a t v  (  ex filijs noflris fupérflitihus , qui non erunt facris. 
Ordmtbus initiati ,aut Religiopprofejfi)  eiufque defcendentes m a re s  ex 
legitimo matrimonio, ipfis tn Ditiones ¿7* Dominia fuprd nominata 
fuccedant. ■
XlXé Atque hoc deficiente, eiufque heredibus, filiorum nofirorumproximus, 
eiufque proles m a s c v l a  legit ima,modo fuprd dejcripto,Volumus, mt 
pradiBi nofiri filij, eorum'quepofleri m a r e s  fibi inuicem fuccedant mi 
iuris svB ST iT vT ioN is, quamper hocTeBamentumfacimus.
XX. ^mbus inBitutis ¿7* fubBitutü deficientibus, molumus , menfque
noBra eB, mt pradiBa noBra Ditiones ¿5^  Dominia , aliaque bpna redeant 
adnoBros heredes ac fucceffores fecundiimiura confuetudines regionü, 
locorum, in quibus Ditiones noBrd atque Dominia fita (¿p* conBi- 
tuta funt.
Item
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Jtem quod ad nofiram charifimam 0  dileBiffimam conmgem Dominam x x i .  
P h i l i p p a m  Geldrue attinet, rata habemus dona 0  ajfgnationes dotis, 
quas et dedimus poHremo quodam refiripto, pgiUo noBro 'munito , m noBro 
caBello de Louppy , dato x i .  die prafentii men ¡is y -  anni, uidelicet pri­
mo, Vrbem, f a  iirum y* DrdfeBuram Barrenfem, cum omnibus perti- 
nentijs 0  appendicibus fubieBis pradiBa VrafeSiura Barrehf dumtaxat.
Item Baroniam lo n u ilU , Vrbes 0  CaBeUa eiufdem, qua continent XXII. 
Rpumoyum, Rupem ad ¿Matronam, Efclaron , la, Lignecurtem, Imber- 
curtem, Euruillam, Trifontium, Sorbeam, ArneViUam , 'cum omnibus alijs 
appendicibus 0  pertmentijs, ad ijs omnibus fruendum 0  utendum  
quamdiu u iuet, cafu quo dos ei obtingat.
Item res mobiles 0  acqmfitas, modo 0  norma recipi folitd ab omni re- XXIII. 
trb memoria in Ducatibus Lotharingia 0  Barri,y^ pro locorum conditio­
ne, in quibus bona conflituta ejfent, die qua ei dos obtinget-, éxceptis tamen 
antiquispigneratitijs ad nos tranfmiffs a noflris pradecejjoribus, Ducibus  
0  Comitibus diBorurh Ducattium.
Item in augmentum diCia dotis , ñ)t conditionis fua gradum curn filen- XXIV. 
dore retinere pofflt quamdiu uidua manebit, nec tranfibit ad fecundas nu­
ptias, 0 non aliter,aut u ltra , Ditionem0  Dominium de Sable y^ Cela- 
flieres, Ditiones y* Dominia fondati ad ¿Mofeüam, cum pertinentijs 0  
appendicibus earúmdem duarum Ditionum 0  Dominiorum-, u t i  id omnt 
fufius exprefftm efl 0  exaratum in pradiBis tabulis, quas uolumus y^ 
fiatuim us,ut fuum plenum fortiantur eJfeSium, non obflantibm nec aduer- 
fantibus noflris heredibus, fuccejforibus,0 ius habentibus-,volumufque 0  
flatuim us,ut quamdiU Vidua permanebit,regimen, tutelam,cUram pradi- 
Borum noflrorum liberorum obtineat, u fque dum minores annos excefje-. 
r in t, cum poffefflone bonorum omnium conflant e noBro matrimonio a nobis 
acqmfltorUm.
Item ,uolum us, u t  immunis fit ab omnibus debitis , quae deceffores XXV. 
nofiri contraxerunt, folumque ad ea foluenda teneatur qua nos ipfi con- 
traximm. •
Item , quia famuli y^ adminiBri noflri nobis fideliter 0  feduio infer- XXVI. 
uierunt, eofque fmmus experti probos ac integra fidei-, uolumus y^ flatui- 
mus, u t  in fuis muneribus retineantur quoad u iu en t, cum fiipendijs,pen- 
fionibus, alijfque remunerationtbus, quibus fr u i reperientur die noflri obi­
tus-, ferio mandantes, ac pracipientei pradiBis noflris filijs in u ir  tute obe- 
dientia, quam filij progenitoribus debent, u t  eos in illis retineant , f l  modb 
nihil committant, quare legitime illis priuari ac exui mereantur.
Item eligimus, creamus, deflgnamus in Curatores prafentis huius Tefla- 
menti, atque ultim a uoluntatü, pradiBam nofiram chariftimam yr dde-
D  ^ Biffimam
XXVII.
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I¿íipmiw conlugem f f  (ponfam, atque primogemtum nofirum filium An-: 
T o N I V Mj charifitmofque nofiros ac fideles Confiliarios, V  A R i n v m 
D o m p -M a rtin v m , Epífccpumfr Comitem Virdunenfem, D D H v- 
g o n e m  d es H a z a k b e s , eleBum Tullenfem, f r H A K D Y  T i l l o n ,  
Aula noftra VrafeSium : (\uorum arbitrio omnia nofira bona , reditus fru- 
Bufque annuos permittimus , ad perficiendum ac executioni mandandum 
quidquid in illo prafcribitur.
XXVIII. ^ o d  prafens nofirum TeBamentum, tamquam ultim a uoluntatü
noBra decretum,uolumus ratum fit, fuumque fortiatur plenum ejfeBum: 
atque f i  irritum eB in ratione TeBamenti folemnis, /altem ratum, maneat 
integrmnque in ratione TeBamenti nuncupatiui,uel nuda fimplicis d i f  
pofitionis, aut codicilli, Vel donationis causa mortis, u e l partitionis bono- 
- rum inter pradiclós noBros filios, eorumque defcendentes; neque uolumus 
quodlibet aliud d nobis antehac confeBumTeBamentum aut diflofitio lo­
cum habeat, fuumque fortiatur effieBum *, eaque remeamus, refcindimus, 
abrogamus. Protefiantes nihilominus retinere nos poteflatern addendi , de­
mendi pradiBo TeBamento , imo totum innouandi, quandocumque nobü 
libuerit ufque ad obitum nofirum- 
XXIX. In quorum omnium ty  fingulorum fupradiBorum fidem,at que ad maio­
rem fecuritatem eorum f y  firmitatem,uolumus ity (latuimus,ut prafen­
tü  huius Teftamenti tabula, quas duplicammuS, legantur ey promulgentur 
amorte noflrd in Curia for enfi cimtátü noBra Bfanceiana coram Bailliuü 
ac Nobilibus illic congregatu \ atque in Curia SanBi Micha'elü coram Bail- 
liuo loci, f r  Affefforihus Forenfes conuentus agenubm ; in Curtd Officialü 
Tullenfis ,fedentü in fuo tribunali ad audiendas (¿y decidendas controuer- 
fias diBa Curia; d quibus petimus <y poflulamus , u t  uelint apponere <y 
appendere figillum diBa Curia, und cum noflro,huicprafenti no Uro TeBa- 
mento, quod chirographo noBro firmauimus, fecimus, tranf egimus in no- 
Anno caf.ro de Louppy anno d Chrifio nato mille fimo quingentefimo fexto,
»5°^. XXV. die Maij.
H adenus fu premas tabulas Ducis R en ati, in quibus habes vnio- 
nem perpetuam atque fubftitutionem mafculinam Ducatuum Lo­
tharingias &  B arri, Articulis x i . x v i i . x v i i l . x i x . &  x x .  Sed pras­
terea fciri neccíTe e ft, i  Renati Ducisexceffu, Philippam DudíTatn 
cius viduam  amborum Ducatuum ternos Ordines conüocaíTe, qui 
congregati x i i i .  Februari] anni m. d. v i i i .  folemni racramentoFe 
obftrinxerunt ad vnionis & maiculinaefubftitutionis ftridam  obfer- 
uationem ; decernentes vtramque in poftemm fore vtriufque Scatus 
columen &  fundamentum.
Id porro coniilij maxime fumpferat D ux Renatus ob exortas
publica:
l o t h a r i n g i a
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p u b licx  rei percurbationes,poft obitum  C aro li I. L oth arin g ix  D u ­
cis inter A ntonium  Vaudem ontanum  6c Renatum  Andegauen- 
fem - quod ne futuris accideret tem poribus,D ux R enatus,SaIicx  le­
gis decreto iuribusqneIm perij dom eftica accum ulando, prohibere 
volu it per vtriufque Ducatus perpetuam iu nólionem , &  fubftitu - 
tio n e m  m afculinam  Principum  qui á fepropagaréntur,quorum  in 
hanc vfque diem h x c  eft feries.
Sum m a foFferomm R em ti D acis LotharingU é r  Barrio 
V niom  atiiPie Sahííitaüom  mbioris.
T. R e n a t v s  D u x  L otharingix  &  Barri.
  ^   —   ,
6'. A  N T o  N I V s II. D u x  <S. C l a v d i v s  D ux G iiifix ,C a -
L o tharin gix  &  Barri. put D ucum  G u ifix ,M ed u an x, Aum a-
iix , Gheurofij ,E ilebouij.
F r a n c i s c v s  I. D u x  7. N i c o x a v s  D u x  M ercu r'J
Lotharingia: &  Barri. Com es Vaudanim ontis.
 ^ yV _ -       ______--,
8. C a r o l v s  II. D u x  B. C a r o l v s  Com es de Chaligny,
L o tharin gix  &: Barri. pater H enrici M archionis de M o iiy ,
&  Francifci Epifcopi Virdunenfis.
*^ 9 .  H e n r i c v s  D u x  L o -  .9. F r a n c i s c v s  II . D u x  Lofha-
tharingix 8c Barri: obiit abf- ringix Sc Barri. ^
que m afcula prole. _a ___
T o . C a r o l v s  III. lo .D u x N ic o -  
D ux Lotharingix l a v s - F r a n c i s -  
&  Barri. c v s .
 ----——-----------N
I I .  F b R D I N A N -  I I .  C a r o l v s -  
d v s - P h i l i p e v s . N i c o l a v s .
 ^ H is addere íéntentiam  Equitis D idaci Saauedrx Faxardi, Emblema-
f e r m .t r ir m ^ e o r J f a -  
m,hu 4cceduntm,gn, S u tm  contigit A u firm a . U t
rvtrc m m m onim  T>nnc,patéut nm  ^uia d»m hendis fm in ^  R e.
g é u t copuUnWr p en t f m , U  nomen u  fnpremum decm tq m o minor 
dlUo <t maiori abjorbetur. ^
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c  A p V T V I.
C o n te f ift ta  d e n m c m tio  C l m d i j  G m jk z  D i t c k  fv o  
T e ííp ím e n ti R e m t i  D u c i s  o b f e r m t io n C j .
Ex Ai-chi T 'XomERNKdw,Augufli  x i x .íí»«¿ m . d x l . in caflro Barri-Ducü, 
uoDÍÍum W f^ pracelfiis 0 prícpotens Drmceps C l a v d i  vs Á L o t h a r in -  
Guiíis.  ^ Guifía, Dar Francia,Comes Aumalia,Baro Meduana y^ Jo-
An.1540. Senefcallus Qampmia, Locum tenens Generalis pro Rege in Rur-
gundiÍ,Campania,0  R rU ,in  prafentidnoftra,Retri Blandin,0  loannis 
Raudefion,Notariorum Regiorum in RaiUiuatu Vitriacenp hic¡ubfcripto- 
rum, Pracelfo ¿7- llIuflr’”!>G?rincipi A n t o n i o  D v c i  L o t h a r i n -  
GI4E ET B a r r í  fratri fuo, ciim egrederetur é cubiculo,u tir e ta d  Sa­
crum audiendum iuxta Ecclefám díBi caftri.dixit y> pronunciauit ifihac 
u e r b a : D om in e, mihi d id u m  eft, quód per tradatnm  matrimo­
nialem, quem facitis pro A n n a  filia veftrá, vos illam reuocatis ad 
fucceftionem veftram , defedu m afculorum : id quod non poteftis 
facere, quia d id o  cafo fcitis tirulos Regnorum  Sicilia &  Aragonias, 
D ucatum  Andegauenfem,Dlicatus Lotharingire & Barri, Comita­
tum  Prouincias, &  alias terras, non poíTe reuerti, nec deuolui in di­
dam * A  N N A M, aiit eius heredes, fed in me, &  h e re d e s  meos 
w a s c v l o s  , eo m odo quo cautum  eft &  contineturTeftamento 
defundi Regis p a r e n t i s  n o s t r i ;  cuius Deus mifereatur; quod 
Teftam entum  per vos,D om ine, & per me confirmatum fuit,& pro 
rato habitum . Q u o circa  v o b i  s declaro, me nullo modo confentire 
d id o  p a d o  m atrim oniali, MEque proteftari, quod nec mihi nec 
meis heredibus vllo iriodo poftit prgeiudicarc, quibus ius in d id o  
cafo eft acquifitum . Subiecit deinde flatim : D om in e, auditis quod 
vobis dico, ^ i  Dominus D v x  L o t h a r i n g i a e  nosreipiciensNo­
tariosfupra nominatos, y* annuens capite,dixit 0  refiondit:lta,Qgo vos 
bene intellexi. E i inde fm u l ingrejji funt Ecclefiam u t  Mifam audirent. 
Á  nobis autem petijt 0  requifuit Dominus D v x  Gvis iKE aSÍum0  
injirumentum diBa fua declarationis 0  protefiationis,quod ipfi dedimus, 
u t  eo u t i  pojfet tempore 0  loco fecundum ius y -  rationem. In cuius rei 
teflmomum ego Theobaldus LortradScutifer,cuftospgillorumpro contra- 
ciibusRrapofitura Vitriacenps, relationem diBorum Notariorum figtüis 
eorum cy  chirographis munitam firmauimus pgillo diBa Rrapopturss 
Vitriacenfs. ASium  0  datum die y  anno fupradiBis. Subfcriptum 
Blandin 0  Baudeffon, cum Jigillo appendente in cera u iridi.
Anna
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A nna illa, Antonij I L  Lotharingiae D ucis f i l ia , prim is nuptiis 
iu n ólafuit Renato NaiTouio C ab iIon en ii,A u raics Principi; fecun­
dis autem Philippo C ro y o  D u ci A rfchotarto; qui eam duxit an- Pontus
n o M. D. X L i x .  fufcepitque ex illa vn icum  filium  C aro lu m  Phi- 
lippum  G ro y u m , prim um  H aurechi M archionem .




Chftvtpi Trmfrliionu^/m confiat Antonmm II.D n ccm  
Bucnati parentis <iyltimamcv.olHntatem 
. Teííamento confirmaJfeU,
N i c o l a v s  a  h o r W A R i n G i  a , D ei gratia Adminifrator perpe-Ex Aich.tuusEpífcopátuúmMetenjisey Vir dunenjis,Abbas commendat artus Lothar. ^iiediani MonaBerij, & c. uniuerjis prafentibus f r  futuris falutem. 
fhariffmus no f e r  Dominus f r  parens felictffma recordationis,cuius ani­
ma Deus m f  creatur,exTef amento i y  fupremd voluntate heredem fibi ex 
ajje mjiituit charijfimum nofirum Dominum <¿y fratrem  F r a n c i s c v m  
A  LoTU.ARii<iGiA,eddemgratia hodiernum Ducem Calabria,Lotharin­
gia,"Barri, Geldria, ¿Marchifum. Pontis Marchionem,Comitem Pro-
mncía,Vaudanimontü,<!AlbJmontú,Zutphania,8cc. in uniuerfis fuis D i­
tionibus, Ducatibus, Marchionatibus, ¿omitatibus, Barontis, f r  ceteris 
quibufcumq-, bonis,terris f r  Dominiis,ubicumque locorum fitis, ¿7* con- 
ftitutis, atque ab eodem obtentis, <¿y p o f effis, fiue per reBarn, paternam 
maternamve,feu per tranfuerfdmfiirpem ad eum deuolutis,vnd cjum omni 
iure tam hereditatis qudm fucceffionis tranfuerfana, qua ei poterant obue- 
mre, imo t y  acquiri, fine u lU  exceptione aut referuatione. CHohis u ero  
conftituit,legauit,donauit que dumtaxat ex eifdem tabulis pro iure heredi­
tatis, <¿y legitima ex omnibus fuis bonis,tamquam filio competentis, qua- 
tuor (¿y uiginti francorum millia Lotharingica moneta cenfus annui 
u ita litq , duabus aquis penfionibus pernumeranda; nempe in !A(atalitiis 
Chrifli Domini, f r  ‘Reati loannis Baptifla.At verbvbi diBum Tefi amen­
tum refignarunt dileciiffimi Domini noflri ac patrui Io A'Ñ'ÑEs,miferatio- 
ne diuind Sacra Rom. Eccl. Cardinalis SanBi Honufrq , uulgb diBus d 
Lotharingia, Archiepifcopus ac Primas Narbonenfis,Epifcopus Albigenfis, 
SNfannetenfis,!^ Aginnenfis, Abbas commendatarius Cluniacenfis, Fefca- 
nienfis,Maior is Monaflerij,SanBi Audoeni, & c. atque Vnd C l a v d iv s  
A  LiOTHARi'i^GiA,eademgratia D u x  Guifia,Par Francia,MarchtoMe- 
duanenfis,Comes Aumalia, & c. coram nobis diBo fratre nofiro, haud- 
quaquam es afent^ipotuimus;Vtpote quigramorem omnino,qudm vtferri 
pofet, murtam cy  detrimentum in hereditatis gy fucceffionis iure ex tot
D 3 tamque
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tamque fr£tUris Rrincipatibm (g7  Dommiü ab eo reliBts patiebamur. 
Nihilominus intuitu amor is, quo d natura ipsd ferimur, ^  quoad licebit 
feremur m diSíum Dominum qjp-fratrem nofrum primogenitum F r a n -  
C I S C  VM , quoniam infuper as alienum, obligationes (g^ hypotheca, 
quas defunSius parens nofler contraxit, immenfe fu n t, propemodum
eidem mtolerábilesiturñ verh de fuafu qp -^confllio diBorum Dominorum ac 
patruorum noflrorum,qui concordia inter nos fratres concilianda intercef- 
fores ¿9- arbitros fefe exhibuerunt,nec non ex aliorum virorum fapientum 
doBorum, quos confuluimus,fntentia,a.dmasusno/lrUm commodum. 
Ubere fontanee certiores de rei totius momentis faBi,gp^ bona natura- 
il f i e  voluntate noninduBi,m elfeduBi, confenflmus, probauimus, ratum 
habuimus,er efe íu¡fimus-,confentmus,probamus,ratum habemus,(fiy efe 
iubemus h^  litteris diBum Teflamentum,^ poflremam defunBi Domini 
ac patris noflri voluntatem, in fingulis eius capitibus, fubflantU, articulisy 
'ed lege e r  conditione,quoddiBus Dominus ac frater nofler F r  a n  c  i s c  vs, 
ex paBis inter nos comentis,m fuppkmentum e^ ¿tugmenturn, perfeBio- 
nem f i e  legitima noflra, confenft nobis e r  heredibm noflris conBitm cen- 
fum  annuum, qui conditionem ^  naturam hereditatis obtinebit, d nobü 
e r  heredibus noBrüpercipiendum ex prouentibuS (^ fruB ibus Ducatus 
Darrenfs per manus ^uaBoris eiufdem generalü praféntü, e r  deinceps 
futuri', infuper eiufdem fupplementi iuBa legitimagratid nobü cefflt, ^  
addixit hereditarie ac in perpetuum m   ^ aBionern omnem, quam fibi 
'Vindicabat inRaronid,agrü,acDominkMercurij in iAruernid, nec non 
in eiufdem Oppidü, CaBrü, Arcibus, Oppidulü, pagü, feudü, hominijs, 
cenfbm, e r  prouentibus quibufcumque , eorum'que appendicibus ; omne 
denique ius dimidiatum quod habet ex integro illo Dominio ad'Utrumque 
noBrum deuoluto per mortem felicü memoria charifflma Domina matris 
noflra R e n a t a e  Rorbonia, & c .  quam medietatem in manus noflras d 
fe  abdicauit. ^ a  fupplementa accretiones cum itafe habeant, ^vt ijs 
nobü abunde fa tü jaBum,at que de compenfatione gsr hereditatis portione 
cautum fit: (fy alias,'VtidiBumefl, per f e B a  habeamus nomina obli­
gationes,quibus prafttus frater noflerfupra qudm propemodum ferendum 
ft,grauetur. Tum etiam <-ut y x i o  D v c a t v v m  L o t h a r i n g i a e  
ET B a r r i ,  ¿Marchionatus Dontü, Comitatuum Vaudanimontü, Albi- 
montis, aliarum f i e  Terrarum in iis contentarum (  quam, v  N  l  o  N  E  M
optauit mchoamt charifflmus Dominus ^  auus'nofler D v x  R e n a -
T v s , R e x  Sicilia  ^ cm Deus fltpropitius¡ deinceps'vero profecutus efl, 
efi perpendit prafitus Dommtss D v x  A n t o n i v s  parensnoflerm 
e (mento, vtpote qua plurimum <~uergit in ampliationem decus 
ornus ot aringia, ex qua p/ognati fumus, quam f i e  adeo optamus om­
nibus
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nibns rvotúflorere, augeri, 0  nullatenus imminui )  inuiolata conferue- 
t u r , quoad m nobis er i t ,  f o v í á  T e s t a m e n t i  prafati 0  u ltim a  
uoluntatis prafcripmm 5 de libera 0  naturali uoluntate noBrd ceffi- 
mus, y  u i  harum litterarum cedimus tam fiecialiter qudm generaliter 
o m n i  i x K i  hereditatis ,fucce[fonis, y  acquijitionis, qud per feriem 
generis reBam, quantumuis antiquam , qud per tranfuerfam deuoluto, in 
gratiam diBiDommi ac fratris noflri,eiufque heredum, ac eorum quos eius 
res quouis nomine continget ,^ omnibus Principatibus, Ducatibus, D itioni­
bus, Terris, Dominijs, alijfque quibufibet bonis,qua ad nos pertinere p o f  
fu n t, aut debent, potuerant, aut debuerunt per defunBos parentes , u e l  eo­
rum progenitores,aut pradeceffores,-cognatofve, quocumque modo aut causa, 
luramus, ac pollicemur per eam fidem qud Deo obHriBi fumus, ac per eam 
qua Drincipem decet-, noflro nomine, heredumque noHrorum,ac eorum ad 
quos res noBra quouis iure pertinebit, numquam in ijs ius u llum  u en d i-  
caturos, u e l  ajjerturos,fiue ea mobilia fint, fiue immobilia, obligationefve, 
aut hypotheca-, praterquarmcenfum fupradiBum quatuor 0  uiginti mil­
lium francorum,und cum profato ¿Mercur 'ij Dominio ac B a ro n id .^ ib m  
duabus partibus,pro omni ture nofiro, heredumque noflrorum, atque eorum 
ad quos quouis nomine res noflra pertinebit, contenti fu m u s, y  per has 
litteras contentos nos effe profitemur : tamquam quibus condigne fdtisfa- 
B um fit. A tq u e  ita fe rem habere declaramus, y  ajfintimur, teflamur- 
, que, prorfus u t  neque nobis, neque heredibus noflris, aut ijs qms res no- 
fira quouis iure continget, umquam liceat quacumque de causd refragari j 
u e l  lite conteflari '.fiue per exceptionem deceptionis, u e l  illati fupra me­
dietatis pretium damni ,fiue quo alio titulo: neque ex argumento legis, qud 
fancitur, generalem ceffionem u im  non fdrtiri, nifipracedat ffecialis: cui 
nos renunciauimus, ac renunciamus, u t i  y  quibufcumque iUribusfcri- 
ptis, y  nonfqriptis, nec non 0  confuetudinibus contrarijs, y  huic no- 
flra  affenftoni refragantibus: tametfide iure eiufmodi renunctaiio nobis in­
ter diBa fit -, eam tamen uolumus nobis heredtbufque noflris , ijfque omni­
bus ad quos res noflra pertinebit, ualidam ejfe. E t f i  quando diceretur no­
bis male, y  mmus aeque de hereditatis portione prouifum effi ¡ idque here­
des noflri contenderent -, uolum us nos tum in iudicio, tum extra, cadere 
causd i donantes irreuocabiliter harum litterarum Vi noflro fratri prxno- 
minato liber alit er y  Ubere quidquid fupra hereditatis noflra portionem 
prafatam ad nos pertinere u id eb itu r, fiue ingratitudinis causd j fiue quo 
alio titulo. Cuius donationis traditionem eidem per prafentes facimus, 
fautum  etiam ejfe u olu m u s, ne quando heredibus noBris, aut ijs quos 
quomodolibet res noflra continget, commodare poffit in futurum , ajferere  ^
u e l  proponere, quod hoc paBum conuentum, u e l  tranfaBio bonis moftbus
aduer-
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Iduerietuf u e lm r i naturali, aut gentium , fcripto u e l  non fcripto : f g  
i u r  au pollicemur, per Fidem qua Deo obligamur, eo nos numquam u  furos 
effe,uel alio quouis modo, exceptione, u e l  fubfidto u l lo ,  quo tfnpediri 
hoc'paBum , atque tranfcBio i eiúfve effeBus poffit. Cuius turifturandi 
gratiam d mbis abdicamus , omnemque in integrum reftitutionem , qua d 
quolibet Principe impetran d nobis aut heredibus nojlris ijJVe poffet, quos 
res noflra quouis nomine continget-, nofque y  illos cúiufuis fPrincipis po~ 
teftaii fubm ittm us, fiue Papa, fiue Imperatoris, Regumve aut aliorum 
quorumlibet, quos fratri nojlro, etufque heredibus libebit ajjumere, u t  ij, 
u e l  eorum quilibet ños f f  heredes noflr os cogant ad perficiendum f  ne 
contradiBo ea qua his litteris continentur : perinde ac fi lege lata , aut 
fupremi ludicis feñténtui pronuntiatum foret. In eum finem , y  harum 
litterarum exécutionem, omma f r  fingula bona prafentia , ^  futura no- 
Jlra, heredumque nofirorum, y  eorum ad quos res quouis modo noftra 
pertinébit. ubicúmque locorum exi(lunt, aut exiftent deinceps, obligamus. ' 
Ea tamen lege,ut Jlirpe noftrd deficiente, diBa Raronia Mercurij, ruV 
gmti quatuor millium francorum cenfus continuo f r  direBe ad fratrem 
noBrum, heredefve illius áb eo progenitos, reuerte tur fn e  diuifione. Et 
uiciffim , f i  ( quod Deus auertai )  diBi fratris heredes nobis juper¡li­
tibus deficefent , nobis nofiri/ve heredibus pro portione noftrd conflabit 
ius fuccedendi in diBi fratris noBri hereditatem citra ullam  difficulta­
tem. fn  cUius rei fidem, f r  u t  h  ^ littertefrm^ , (labiles atque muiolaU 
permaneant, citra ullam  prouocationem, chirographo, ac figillo noBrd 
eas munmm us; atque madoris auBoritatis f r  cértitudinis gratid rogatos 
uoluimus diBos Dominos p a t r v o s  n o s t r o s  , Cardinalem d Lotha- 
ringid , y  Ducem Guifia, u t  fua etiam illi chirographa ac figilla genti- 
litijs tejferis infignita apponere dignarentur, f lm d  nos Cardinalis y  D ux  
Anno Guifia his precibus ac fupplicationibus permoti prafiitimus anno D om i-
*í4í- ni millefimo qumgentejimo quadragefimo quin o , die decimd dAprilis ,
prafentibus charifimo cognato C a r o l o  a  ho'TYíK.Ri'tYQ\k,rniferañoné 
diuind Archiepifcopo, f r  Duce Rhemenji,primo Francia Pari -, Reuerendo 
Patre in Chrifio T o s S A N o  de Hocedy Epifiopo , f r  Comite Tullenfis, 
Sacri Imperij Rrincipe, Abbate commendatario Hunnecurtenfi, & c .  
cognato nofiro I o a n n e  Comite Salmenfi, Lotharingia y  Barn Mare- 
fcalco-. Domino l oANNE de Hajfonyille, Lotharingia Senefcallo, f r  Epk  
fcopatus Metenfis Rallíuo-, Reuerendo Patre m Chrifio Domino p E T R O  
du Chaflellet, <¡Abhate commendatario SanBi Martini iuxta Metas-, Domi- 
no Fr a n c i s c o  deBaffdmpierre, Balltuo Vogenfi; Domino P h i l i p p o  
de Frefhay eius loci Toparcha MagiBro Nicolao Mengin, rationum Lo­
tharingia Prafide-, y  Dominico Campano luris DoBore, Generali Lotha­
ringia
l o t h a r i n g i a
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ringia Procuratore. S u b fcrip tu m ,Io  a n n e s  Cardmatü Lotharingia^ 
^ C l a v d i v s  a  L o t h a r i n g i A ;&  iignacum  m aioribus d id o ru m  
Cardinalis &  D ucis Guifisc iigiU is, eorum  gentilicia teffera 
crnitis, cer^ rubras im preffis, duplicique funicu lo  ilicextis.
H ocinftrum encum  prascedentiadieci, v t om nibus pateat, quam  
inique A nonym us fcripferit fu fpedas eíléfalíicatis íüpremas Renati 
tabulas, quas hic elucct ab cius filio , A n ton io  IL  D u ce,T eftam en co 
racas &  confirmatas fuiile.
G A P  V T  V I I I  E T  V L T I M V M .
C a r o l v s  I I L  Dt^x Loth^tvingU B m ri, ian  
ferjimm oftimo Ducfttm flojfefionem etdimté 
Rtífiondctm contmrijs Grptmondi flropojitiomhm.
^ r a n c i s c o  I. D u ci, Antoni) II. D ucis f i l i o, é viuis fub- 
lato anno m . d . x  l  v. fuccefiit in vtroque D ucatu  filius eiusF - -   .............
vnicus C a r o l v s  II. ifti deinde ex tin d o  anno m. d c . v i i i .  filius 
eius natu maior H e n r i c v s ;  qu i cum  diem  obíjíícc anno 
M. DC. XXIV. m afcula prole non re lid a , F r a n c i s c v s  Vauda- 
nim ontis C o m e s , eius frater, lege p atria , Im periali &  dom eftica 
fultus. D u x Lotharingia: &  Barri publice fiiit inauguratus. Is dein­
de C  A  R  o  L  o  1 1 1 . natu m aiori filio am bos D ucatus d e d it , &  in 
eius fauorem  om ni fuo iuri cei f ic, litteris fuper ea re c o n fe d is , datis ' 
N anceij die M ercurij circa horam  o d au ara  m atutinam  , vigefim a 
fexta N ou em b ris, anno á C h rifto  nato m illefim o fexcentefimo vi- Anno, 
gefim o quinto, coram  Proceribus &  O rdinibus D ucatuum  Lotha- *^ 5^* 
ringiae &  Barri,ad C o m itia  generalia eá de causa conuocatis. Illiu fi 
que vigore  denuntiationis, nouus D v x  C a r o l v s  III. prim a die 
M arti) anni m, d c .  x x v i .  folenni pom pá N an ceiu m  L otharingia 
prim ariam  vrbem  eft ingreifus, f u ^ u e  hereditatis m agno nobilfta- 
tis com itatu  poifeftionem  adiuic. Sequenti vero die Ordines congre­
gati eum dem  C a r o l v m  III. D ucem  , ex proprio capite, prolfuo 
naturali ac legitim o Principe agnouerunt. D o m in o  de C h am b le  
Flaraucurtio , B ailliuo N anceiano , nom ine C aro li Ducis ad illos 
perorante. V t  m irum  fic,Gabrielem  B arth olom xu m  G ram ondum , Lib. i j. 
T h o lo fatiu m  P rafidem ,hac in parte nodum  in fcirpoqu afiu ifle , at- 
que aduerfus eiufm odi a d a  adeo folem nia fub alieno nom ine argu-
E  menta
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m enta propofuifTe, q u x , ne quid intactum  relin q u am , fubijcienda 
duxi cum  meis ád iingula refponiis.
Prim um  eft: Non ante.hanc diem legem Salicam inmltiijfe apud Lo- 
iharingos. L a tx  funt Salicx kges á Francis O rtiu is,q u i poftea Lotha- 
Mimis nenfes d id i  funt. O th o  Friiingenfis in Bauaria Epiicopus (qui m o ­
de Script. n afticx  quieris amans, fenex vixit M o rim u n d i, in B affign eio , fines 
Lotharingiae Superioris &  B urgundix C om itatus attingente ; vb i &  
L .4 .C .3 2 . ob ijt anno M. c .  L i x . ) Lotharingos Principes vocat Francorum no- 
VideVind. lpiiijfimos,&‘ S A E ico s ,q m eiu s  atate LEGE S a l i c a  adhuc <-vtebantur. 
Hdp.c.y, L uxem bu rgen iibu s, qu i M ofellanicis funt fin itim i in antiquo 
Lotharingix'R egno,Epternacenfes C oen obitx  in epiftola ad H enri- 
cum  fextum  Imperatorem anno m. c .  x c i .  fcripra fic loquuntur; 
lUud fummatim 'veflra Celfitudmipgnipcari dignum duximm,de Lut^ e^U 
burgenp Qomitatu, qm fint,(jr qudm nobiles, 'Vtpote S a e i c a  c o n d i ­
t i o n i s  e t  l i b e r t a t i s  ex parte homines, qui hommium debent ad 
eumdem Comitatum de Beneficijs, Dominatibus , hereditario iure d e  
In Geneal. R e g n o  attingentibus,Sxc. Infuper ex B o u lla y o , A ntonius Vaude- 
L o th a r. montaiiLIS, ante aiiiios ducentos, contra Ifabellam  patruelem fuam 
affirm auic, non pojfe f i l i a s  l e g e  S a l i c a  Ducatus Lotharingia, 
Tomo 2. hereditatem nancijci: ex Belleforeftio, Ducatum Lotharingia S a l i c  v m  
L 2.c.pi. debere ad feminam deuolui : ex B ouchelio, Ducatum illum eJfe
Tomo 3. d e  t e r r a  S a l i c a ,  ncc idcirco pojfe ad  feminas tranffcribi . N o n  
P-438 . igitur hoc iioftro tantfim fxcu lo  apud Lotharingos inualtiit Sa­
lica lex.
II. Male pro lege Salica accipi Renati Ducis moluntatem , quiTefia- 
mento cauerat, njt m a s c v l i  i» infinitum fuccederent: Differre legem 
Salicam d priuata hominis 'voluntate. N em o, quod fciam , voluntatem  
R enati D u cis  pro lege Salica accepit, fed pro hereditaria fubftitutio- 
ne;nec ipfeTeftam enti conditor vocabulo Salicx legis v lb b i vfus eft,
Alt. 19. fed fuhfiitutionis.
I I I .  Non pojfe Principes de fucceffione Principatus decernere, legem f i s  
jlatyere 'v ju i contrariam, aut priuilegijs Feudi , qua in omne auum fit 'va­
litura. N o n  ftatuit legem Renatus vfui contrariam , aut Lotharingix 
p riu ile g ijs : quin im o  antiquiffimam Imperij confueciidincm fecu- 
tus eft , quam  Renatus Andegaueniis proprio com m odo abrogare 
centarat. Illud autem  eo iuftiiis valid iufque,&  fine cuiufquam  p rx- 
lu d ic io , pro filis pofteris ftatuerepoterat D u x  R en atu s, quodipfe 
lo lu s é L otharin gica gente fiipereifet; adeoque vniuerfa L otharicx 
D om u s iuram afcu lin a ,. &  feminina etiam ,fi q u x  eflent, ex proprio 
capite vn ita  p oflid eret; quodque prxcerea ditionem  fuam  á Carolo
Burgun-
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Burgundix* D uce occupatam  v i armata recepiflet; fibique foli vir^ 
tute p rop ria 'quxíiuiíTet, qtJo iure ipie tandem vellet ad porteros 
tranfm ittendam .
IV . Lotharingia Ducatum effe Fetidum ab imperatoribus ioncejfum 
nulla mafcuhnitatÜ mentione. Contrarium  ofte.ndi ex Sigeberto L o - Ad a 
th arin go , &  ex A u d o r e  M ag n i C h roiiici Belgici,apud qu os, F r i -  1034 
D E R i c o l I .  ¿A'lofellanorum Duce mortuo, q v i a  m a r e s  f i l i o s  n o n  
HABEBAT, quibus Ducatiis competeret, C o n r a d v s  II. Imperator 
eius Ducatum contulit Gotheloni, exclufis Beatrice f r  Sophia,Friderici II. 
D u c ü  filiabus. . . ,
v ’ S i ualuijjet lex S alica, redife debuijjet Ducatus Lotharingia ad 
Imperatorem, tamquam ad primum Dominum. A ntiquis temporibus id  
fiebat; non quidem  Sálico iure, fed Im periali, dum  Lotharingias 
D ucatus nondum  eflct hereditarius. N equ e id faóFum amplius poli: 
Gerardum  D u ce m ,T h e o d o rid  Strenui D ucis parentem,qui primus 
D u catu m  iure hereditatis tranfm iiit ad porteros tam  d ire ila  linea 
quam  la tera li; “ vn d e eft, qpod Sim oni I I .  D uci abfque liberis de- 
fundlo  anno M. c c .  v i i .  iltccellit Fridericus Ill.^eius nepos ex fratre 
Friderico C om ite  de Bitfche., Rurfu m, cc. xxV cu m  T h e o -
baldus I. D u x  imprqlis: exceflíi3bt eiqs: frater fine
controuerfia D ucatum  adhpfhs cfth H  ib Tranj& dione N o- 
rim bergica inter Ferdibandum  l.'I^ ih a n o r u m  R egern, &  A n to ­
nium  I I .  L oth arin g ié  P u cem ,in ita h a h n O  Mi bv hasc intei 
alia fanxit R ex Ferdinandus L D v c a t v s  j f^ um ■
fu ü  appertinentijs , l i b e r . ,  f r  n o n  i n c o R 1 ’ O i ( a b i l i s  D v c a t v s  
erit, manebit femper: y  d. Cafared Mai0MrfÑobü , f r  BleSloribus, 
Rrincipibus, atque Statibus Imperij f p f ó -1.1 BERO, y  n o n  i n c o r ­
p o r a b i l i  D y c a t y ,  Supcrioritate y  Principatu recognofecetur ,no-- 
minabitur , ^ ha b eb itu r. Principum  Im perij vacuae hereditates or­
d in ario  caduci iure ad Imperatorem tam quam  ad fuprem uin 
D o m in u m  deuoluunair, rurfum que incorporantur Im p e rio , a quo 
prim itus emanarunt, in aliam  fam iliam  , fi lu b e t , transferendx. A t 
N orim bergica  p a d io n e  D u ci Lotharingiae indultum  e ft ,  u t  eius 
Ducatus effiet membrum Imperij liberum,/mperio numquam incorporabile. 
h oc e ft , vt perpetuo tranfiret ad heredes: ita vt ab cius fancruinir 
ftip itc non recederet: nec é viuis excedente fine mafculis D u ce , ca­
ducum  ius locum  haberet , fed ad eiufdem  ftirpis &  agnom inis 
proxim iorem  m afculum  Ducatus pleno iure deferretur, fide Im ­
peratori &; Im perio fem per feruatá; vt fecere hadienus L oth arin gix  
D u c e s , &  p rx  alijs SereniiFimus C  a  r  o  l  v s D u x  modernus;
E z cui
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. cui R . P.IoM U es Gans dc Societate I h s v , Im pctatoris C o n fcfli. 
„u s , m A rboreto A u ftn a co , hoc bteue q u id e r i, fed honorificum 
m erjto  tr.bm t elogium LotUrwgicam Domum ,
Ferdimndutn fajarem  celeberrimus, mamé fuflentat. *
V I .  &  vhim o, Accedere d cU ife confenfum Imperatoris pro Loti 
rlngid, y  Chriftianilfmi-Regpspro Ducatu Rarrenfi-, quorum cauia 
fupremi Dommi fu n t,pracipué agebatur. P ro Lotharingia: Ducatu nb 
eratneceiranus Imperatoris confenfus, quandoquidem  contra 
p erijlcgcm  non peccabatur 5 im ó eius pr^fcriptum  fandioque afl 
amuíTira obferuabatur. Idem  dico de D ucatu B arren ii, 
e f t lin p e n a lis .v ta liq u a n d o , fi D eus vitam  indulferit, perípieté
F  I ’ N  I  S.
I N D E X
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a p v t  i. Lotharingi* Superioris Duca­
tus ex lege Imperij ad feminas non de- 
uoluitur. Pag- 3-
G a^  II. P r i u s Anonym iargum entum abIda 
defumptum , contra Lotharingiae mafculinita- 
tem, difloluitur. •
C a p v t  III. Refpondetur alteri A n on ym i ar- 
■ gumento , de Ifabellá Caroli primi Ducis.
C a p^^ t  IV . Fridericus V I . fu it'D ux Lotharin- 
gi* ex proprio capite, non vxoris lolandae A n -
dcgauenfis, aduerfus A nonym um . r6.
C a p v t  V . V h lo  perpetua Ducatuum  Lotha- 
ringiie &  Barri: vterque Principatus efl: mafcu- 
linus ex F A M I L I A R I  I V R É .  19-
C a p v t  V I . Contcilata denunciatio Claudij 
Guifise Ducis pro Teiiamenti Renati Ducis ob- 
feruatione. a . b
C  A  P V  T  V II. Charta Tranladrionis, qua conltat 
Antonium  II. Ducem^Renati parentis vltimam 
voluntatem Teftamento coníirmaíle. 29. 
C a p v t  V I I L  C a r o l v s  I I I .  D ux Lotharin- 
g ix  &  Barri, iure perquam optimo Ducatus 
vtriufque polfeffionem adiuit. Refpondetur 
contrarijs Gramondi propoiitionibus. 33.
E 5 Clarif-
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IClarifllmí, dodiffimique viri, D. Antonij de 
Fuertes & Biota, i. v. d. Hifpani, Regis Con- 
filiarij & Quieftoris Mediolanenfis,
I V D I C I V M.
VIDE legt, ac peni f  ius excufii Opufcuhm , cui titu­
lu s, L o t H A R I N G I A  M A S C V L I N A  , AuBoré ' 
JSfohiliJf.Bquite D.Ioanne lacoho Chijletio, Regio 
oArchiatrorum'Comite. Q uo quidem in argumen­
to itasuerfatus efi folertifim us Scriptor ,^ t , quod in eruditio­
ne palmarium efl, multa eaq^  maxima paucis complexus fue- 
rit flngulari methodo ac ftylo. Leges flqmdem cum Legibus 
fiu B ra  fip e  componimus; pcq  ^interdum multa agendo nihil 
agimus: fe d  membranas fchedafq^ cum 'veteres , tum nouas 
in comperto habere, Principum Genealogias reBo tramite du­
cere , in  Chronologiam non peccarefTopographiam nojfe, id  
•vnum , f l  quid aliud, politicis ftu d ijs, mea quidem fententid, 
apprime vtile eji •, in quo Jureconfuhi aut fere ieiuni, aut vt 
plurimum hallucinantes. V n de m i noHri aduerfiflimis tempo­
ribus vel hoc nomine gratulandum puto, quod eiufmodi pro­
daris ' fcriptionihus occafionem prohueririt •, optoq^  ac voueb 
quam plurimos ejfe, qui femttam eamdem cum, doBiflimo vi­
ro ingrefli, eius veHigqs inhoreant , verfenturq^ in paris in- 
duHrio curriculo, non jine ingenij atque eruditionis laude. Ita  
cenfui , dum tot aliorum in publicam perniciem fcripturien- 
tium me t ode t , pigetq^. BruxeUo %\\\. die Nouemh. anni
Chrifliani u . DC.-XI.VUI.
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